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V e r d a d e r a p o l í t i c a c o n s e r v a d o r a 
Hoy se reúne la nueva C á m a r a inglesa y da comienzo una segunda época 
¿el Gobierno nacional. Cuál haya de ser su política fácil es preverlo si se mira 
a las elecciones: una audaz política de reforma social. Esto, o ceder el paso 
al laborismo, son los dos únicos caminos que se ofrecen al Gobierno. 
No otra cosa significan así el triunfo de los conservadores hasta conseguir 
la necesaria mayor ía de actas, como el enorme número de votos que han ob-
tenido los laboristas, los cuales, saliendo del bache en que sus desaciertos 
les sumieron el año 1931, han vuelto a reunir los 8.300.000 votos que obtuvie-
ron en 1929, época de su apogeo. Conservadores y laboristas propugnaban un 
programa avanzado y decidido de política social: de generosa protección a 
las clases trabajadoras, de amplia beneficencia popular, de agudo sentido re-
formista en orden a las instituciones económicas tradicionales. Ambos a dos, 
cada uno a su modo, han ofrecido a sus electores la reforma social. E l pais 
ha optado por que la hagan los conservadores, pero esos ocho millones y pico 
de votos laboristas vienen a subrayar que si ellos desfallecen o no aciertan, de 
nuevo el socialismo e n t r a r á en funciones. 
Será fortuna de Inglaterra, y premio de la sensatez de su pueblo, que el 
Gobierno nacional, esto es, de hecho el partido conservador, haga la reforma 
social que el país necesita. 
Porque los socialistas no pueden hacerla. Se ha visto allí en 1929. Les faltó 
entonces y ahora les fa l tar ía moderación; porque tienen una visión miope del 
ciclo económico, del cual sólo les interesa una fase: el reparto de la renta na-
cional; y porque son incapaces de poner freno al apetito voraz de sus masas 
que llegan a pedir lo que la Economía no puede darles. Sus excesos arruinaron 
al país y desmantelaron el Erario público. Nunca fué tanto el paro ni tan 
grande la miseria de las clases trabajadoras como a los dos años de su go 
bierno. F r a c a s a r í a además el socialismo porque muchas de sus soluciones no 
son tales: la estatificación de la riqueza y del trabajo, por ser antinatural re 
aulta desastrosa; suprimir de la vida los estímulos morales y los motivos de 
orden religioso, determinarlo todo por las necesidades económicas es una abe 
rración de efectos monstruosos. 
Un partido conservador, por el contrario, es el que mejor puede reformar 
con criterio social la economía de un país. Tiene la experiencia del mundo de 
los negocios, una visión de conjunto de la Economía y la ponderación que da 
el conocimiento de las dilatadas repercusiones de todas las medidas de ese 
género. Por eso mismo tiene además como nadie t í tulos para imponerse a los 
poderosos y llamar a las puertas de los opulentos. Lo difícil s e r á que esté 
dotado de sentido social tan fino como el que es menester en esta hora, y que 
sea tan resuelto y generoso cuanto las circunstancias lo requieren. 
Y eri Inglaterra como en el Continente piden que se sea mucho. Verdade-
ramente, el caso de estas elecciones, si se une a la marcha de la política en 
otros países de Europa, en casi todos demuestra que la cuestión que está hoy 
planteada en la política de todos los Estados es, en una u otra forma, la cues-
tión de la propiedad. L a opinión no se conmueve ahora por la conquista de l i -
bertades políticas, n i se agita y remueve por empeños de gloria y de conquista; 
la verdad es que las masas se afanan tras reivindicaciones de carác te r patri-
monial. E l pueblo bajo aspira a mejorar de condición; el que nada tiene pre-
tende poseer se va contra las grandes acumulaciones de riqueza—que lo son a 
la vez de poder—; se anhelan igualaciones, cuando menos, que alcance a todos 
algo de la riqueza patria; se pide para la colectividad la explotación de algunos 
bienes que es tán más al servicio de la colectividad misma; se pretende que se 
l imite el abuso que se haga de la propiedad privativa; se quiere que el Estado, 
por sí o valiéndose de la industria misma, ordene y vigile la Economía 
Estos son los problemas de la política del futuro. Audaz política social que 
no pueden hacerla los socialistas y que tienen que hacerla los partidos que de 
verdad se tengan por conservadores. Los que sinceramente quieran conserval 
en lo sustancial—respeto al derecho de propiedad y a la Iniciativa privada—el 
régimen económico-social que conocemos. Y esto no a modo de defensa desespe-
rada y como el barco que arroja al agua su cargamento para no hundirse, sino 
con generosa elevación, con miras de humanidad y de fraternidad cristiana; 
a la manera como un globo cuando halla propicios vientos suelta lastre para 
mejor elevarse y con m á s desembarazo 
Polít ica social que, sobre todo, cuadra a los gobernantes de verdad cris-
tianos, porque esa prosperidad del pueblo, ese bienestar de las clases humil-
des, respetada que sea la pr imacía de los valores espirituales y no preterida 
ninguna verdadera aristocracia, es uno de los modos de hacer efectiva la 
fórmula del perfecto gobierno; aquel que busca el mayor bien posible del mayor 
número posible de ciudadanos. 
Esa política quisiéramos para nuestra E s p a ñ a y ese despierto sentido social 
en nuestras clases y grupos conservadores. Sentido que hoy falta, por desgra-
cia, puesto que apenas unos ministros sociales la inician y fomentan, parte de 
esa opinión conservadora a r ró jase sobre ellos y los tacha de socialistas 
Pero aquí como en la Gran Bretaña—óiganlo los contumaces—pronto se 
ha de ofrecer la disyuntiva: o se hace esa audaz política social de verdad "con-
servadora" o se cede el paso al socialismo. 
E l h o m e n a j e a 
c a r d e n a l e s 
l o s 
La Confederación de Mujeres Católi-
cas de España ha cursado a todas sus 
diocesanas una carta, encareciéndoles la 
organización de la misa y comunión ge-
neral que se ofrecerá por el Nuncio de 
Su Santidad, el día 1 de diciembre, co-
mo despedida espiritual y homenaje poi 
su elevación al Cardenalato. 
En la misma carta se comunica que 
análogo homenaje se rendi rá al emi-
nentísimo señor Cardenal Primado cuan-
do éste regrese de Roma, después do 
recibir el capelo de manos pontificias. 
* * * 
TOLEDO, 25.—Entre las felicitacio-
nes que recibe el Arzobispo Primado 
Por su elevación al cardenalato, figura 
üna muy cariñosa del ministro de Re-
laciones Extranjeras y Culto de la Re-
pública Argentina. En este despacho se 
expresa el contento producido por dicha 
elevación, que premia los probados mé-
ritos del doctor Gomá, puestos de ma-
nifiesto también en aquella nación A r -
gentina con ocasión de los actos del 
Congreso Eucar ís t ico Internacional. 
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D I E Z 
NEGOCIACIONES SOBRE LOS 
O S E : 
EN FRANCIA 
Dentro de unos días llegará a Pa-
rís el señor Jordana de Pozas 
U n a o c a s i ó n p a r a l i qu ida r m u l t i t u d 
de p rob lemas pendientes en t re 
E s p a ñ a y F r a n c i a 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal.) 
PARIS, 25.—Dentro de unos días lle-
g a r á a Pa r í s el señor Jordana de Po-
zas para negociar en nombre del Go-
bierno español el estatuto de los obre-
ros españoles en Francia. Exis t ía has-
ta hace poco entre las dos naciones el 
Tratado de asistencia social de 1932, 
concertado por Herriot en Madrid. Pe-
ro los franceses han denunciado este 
acuerdo, y en pocos meses han tenido 
que abandonar este país unos 30.000 
de nuestros compatriotas, la mayor ía de 
ellos cabezas de familia. Como en In 
Prensa española, y particularmente en 
este diario, se ha dado cuenta en va-
rias ocasiones de las formalidades que 
se exigían y de los ardides que alguno? 
funcionarios han empleado para reti-
rar a los nuestros el derecho de perma-
nencia, no tenemos necesidad de insis-
tir . El hecho es que los obreros espa-
ñoles se hallan a la hora actual comple-
tamente desamparados en Francia, por-
que, tras la denuncia del acuerdo de 
1932, este documento ha perdido vali-
dez. Actualmente son pocos los obreros 
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ENTREGA DE LOS CIUDADA-
NOS DESTINADOS AL TE-
SORO ITALIANO 
La plaza de España en Roma 
se llamará en adelante 
plaza de De Bono 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
ROMA, 25.—Hace cuarenta y ocho 
horas que el nombre de España ha si-
do desplazado—la palabra es justa—de 
su bella Plaza de la ciudad de Roma. 
Hacía siglos que el nombre estaba allí, 
pero ayer, una hora lo ha borrado. So-
bre las piedras que llevaban inscrito 
"Plaza de E s p a ñ a " hay ya unos carte-
les impresos con esta inscripción: "Pla-
za del Mariscal De Bono, antigua pla-
za de España, país adherido a las ini-
cuas sanciones. Nosotros seguímos en 
der«cho". 
Renunciamos a toda lamentación pa-
ra no desproporcionar el caso. Mas co-
mo el s ín toma puede valerle a los lec-
tores para formar un juicio de actua-
lidad italiana, nosotros, que hemos na-
rrado todos los sacriñeios con que I ta-
P R E G U N T A P E B A L D W I N 
Quiere saber del "Duce" las condiciones 
en que detendría las hostilidades 
lia se glorifica en esta adversidad, nos-
obligados a repatriarse, pero en los pri-|otros que recogíamos ayer mismo unos 
meros meses del año hubo emigrado-ljuicios sensatos y no elogiosos pubhca-
nes en masa y estas expulsiones pue-¡dos Por un periódico romano sobre 
den reproducirse en cualquier momen 
to por sola voluntad del Gobierno fran-
cés o de los prefectos, que es lo más 
corriente. Es, pues, necesario un nuevo 
acuerdo que garantice el derecho al 
trabajo de los españoles en Francia, 
o que determine las condiciones de es-
te derecho. 
Viene a agregarse esta negociación 
a otras varias ya conocidas, como la 
comercial, que comienza ahora en Ma-
drid; la del régimen aduanero en Ma-
rruecos, la de los límites africanos, no 
sólo en la zona de protectorado del 
norte y en la región de I fn i y Cabo 
Juby, sino también en la Guinea con-
tinental. Pocas veces ha sido tan in-
tensa la actividad diplomática con 
Francia. La ocasión es propicia para 
liquidar de una manera leal y amisto-
sa todas esas pequeñas cuestiones pen-
dientes que vienen a r ras t rándose desde 
hace tantos años, para eliminar pun-
tos de fricción a veces ridículos, pero 
que exasperan y entorpecen una inteli-
gencia duradera, y para que sea fran-
ca y completa la colaboración hispano-
francesa en Africa, ahora más conve-
niente que nunca, porque ahora va a 
ser más vigorosa la resaca colonial. 
Para ello es, naturalmente, necesario 
dar de lado de una y otra parte a al-
gunos prejuicios. Los prejuicios provie-
nen casi siempre de falta de conoci-
miento. En esta falta de conocimiento 
pensaba yo esta tarde al visitar en el 
"faubourg Saint Honoré" la Exposición 
de "imágenes de E s p a ñ a " inaugurada 
hoy, en la que los pensionados de la 
Casa de Velázquez han reunido tanto 
paisaje y en la que hay tan pocos re-
tratos. Para darse cuenta de cómo nos 
ven los franceses es menester averi-
guar cómo nos pintan y cómo nos in-
terpretan. Pero no cómo interpretan la 
luz de España, sino el alma de los es-
pañoles. Son, generalmente, deslumhra-
dos por aquélla, y ante és ta o no sien-
ten curiosidad o no aciertan a apre-
henderla.—S. FERNANDEZ. 
Las negociac iones comerc ia les 
nuestro país, hemos también de reco 
ger hoy con la misma objetividad este 
hecho, que tan mezquino resulta para 
la propia historia de Roma. 
Una ciudad tiene siempre ganado el 
derecho a cambiar el nombre de sus 
calles, y especialmente si lleva al cam-
bio nombres tan ilustres como el del 
mariscal De Bono. Mas lo que resulta 
desproporcionado, por pequeño, con las 
grandes ocupaciones que debe tener I ta-
lia en estos momentos, es hacer repre-
salia de un motivo tan simple. E l hecho 
goza, al menos, de la condescendencia 
oficial: los carteles llevan pie de im-
prenta y han sido colocados sin prisa 
en una plaza custodiada a todas horas 
por gendarmes que guardan el Consu-
lado inglés. Más de c liálquier modo,- es-
peramos que España no dejará por eso 
de seguir significando lo que ha sido. 
No escribimos esto pensando en ella, 
sino en Roma, en la actualidad de 
Roma. 
De la importancia del suceso en sí, 
no hablamos. Vale sólo como un sín-
toma para nuestra misión. La colonia 
española en I ta l ia ha visto con desagra-
do y con protesta lo hecho.—GARCIA 
VISOLAS. 
L a c ruzada del oro 
ROMA, 24.—Los ciudadanos de M i -
lán han entregado al Tesoro italiano 
cien kilogramos de oro durante los dos 
úl t imos días. Trieste ha recogido 50 k i -
logramos de oro y 330 libras de pla-
ta.—United Press. 
Las reservas de p e t r ó l e o 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 25.—Se ha aplazado la sesión 
del Comité de los Dieciocho, que iba 
a estudiar el día 29 la ampliación de 
las sanciones al carbón y al peiróleo. 
Lo interesante ser ía conocer el derro-
tero de las conversaciones diplomáti-
cas, que han venido a parar en este 
aplazamiento. Nos limitamos a trans-
cribir las versiones más autorizadas que 
aquí circulan. 
El embajador de Italia, según ellas, 
advirtió al Gobierno francés que la nue-
va sanción sería considerada por el Go-
bierno de Roma como un bloqueo, y que 
el bloqueo ser ía la guerra. El señor La 
val se niega a aceptar las medidas pro 
puestas. El embajador bri tánico en Ro-
ma lee entonces a Mussolini una nota 
de Baldwin, en la que éste expone su 
pensamiento particular sobre las posi 
bilidades de arreglo en el conflicto ita 
loetíope. 
«L'Information» publica esta noche el 
contenido de esta nota: «El señor Bald-
wi . . pide expresamente a Mussolini que 
formule en qué condiciones aceptaría 
poner término a las hostilidades, y da 
a entender que si las bases así fijadas 
son consideradas como práct icas, se pu-
diera llevar el asunto al procedimiento 
del Comité de los Cin:o. El hecho es con-
siderable — comenta «L'Information»—, 
porque es la primera vez desde el prin-
cipio de las hostilidades que Inglaterra 
formula sugestiones conciliadoras.> 
E l Gobierno inglés, interpretan algu-
nos, ha querido ganar por la mano al 
francés, que podía buscar un arreglo 
independiente con Italia. Otros expli-
can el suceso simplemente por las difi-
cultades con que se tropieza para poner 
de acuerdo a todos los países que pue-
den suministrar petróleo, varios de los 
cuales no pertenecen r. la Sociedad de 
Naciones—Santos FERNANDEZ. 
PARIS, 24.—La corta entrevista que 
han celebrado esta tarde los señores 
Laval y Clerk, al igual que la celebra-
da ayer, se ha dedicado a la cuestión 
de la reunión del Comité de los 18, fija-
da para el 29 de los corrientes y que 
debe t ra tar de la ampliación del em-
bargo al petróleo, carbón o hierro dea-
tinados a Italia. 
Se dice que la entrevista entre el se-
ñor Laval y el embajador de I tal ia ha 
versado acerca de un aplazamiento de 
la discusión en Ginebra sobre la am-
pliación de la lista de las sanciones al 
petróleo y acerca de la entrevista de 
ayer entre el señor Mussolini y sir 
Eric Drummondl. 
Por su parte, el corresponsal en Lon-
dres del "Echo de Pa r í s " dice: 
"Londres se inclina momentáneamen-
te ante las sugestiones de Par ís , ne-
gándose a discutir por el momento la 
extensión de las sanciones, extensión 
que hace correr el riesgo de provocar 
gravís imas consecuencias, si bien en 
Londres se piensa en la posibilidad de 
llegar en un porvenir próximo al re-
gistro de los navios con destino a I ta-
lia y a legitimar esto invocando la au-
toridad de la Sociedad de Naciones." 
L a Prensa f rancesa 
t ^ L CAIRO, 25.—Comunican que un 
^lsPorte de tropas inglesas destinadas 
« Marsa-Matruch ha sido detenido y en-
caminado hacia Kasalla, en la frontera 
e&ipciosudanesa. 
H o n o r e s e n R u s i a a l o s 
n i e j o r e s t r a b a j a d o r e s 
o r d 1 0 8 ^ ' 25"—^e ha creado una nueva 
nor¡fi--Ue servirá Para recompensar ho-
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MADRID. — Los pescaderos deponen 
su actitud en espera de la decisión 
del ministerio de Trabajo.—Precedi-
dos de una banda de música, los ven-
dedores ambulantes de 'la calle de To-
ledo y alrededores, se han instalado 
en la plaza de la Cebada.—Ayer co-
menzó la vista de la causa contra 
Largo Caballero (págs. 11 y 12). 
PROVINCIAS. — Tomó posesión del 
cargo el nuevo gobernador general de 
Cataluña. Se descubre una imprenta 
ilegal y son detenidos cinco sindica-
listas de acción (Barcelona).—Un ma-
tadero clandestino de Bellcaire (Lé-
rida) sur t ía a una fábrica de embuti-
dos—El Presidente de la República 
inauguró anoche la iluminación exte-
rior de la Catedral de Burgos.Papae-
lo y Oviedo de la Mota niegan co-
nocer a los demás detenidos por el 
robo de Pamplona (página 6). 
EXTRANJERO.—Se dice que Ital ia 
considerará como un acto de hostili-
dad la ampliación de sanciones.—Ha 
sido aplazada la reunión del Comité 
de los Diez y ocho.—Se asegura que 
existe una gestión inglesa en Roma. 
Negociaciones con Francia para un 
nuevo Tratado de asistencia a los 
obreros españoles.—Se ha proclamado 
la autonomía en la región oriental de 
la provincia de Hopei.—El rey Jorge j| PAJIIS, 25.—Con asistencia del em 
ha hecho su entrada en Atenas en ¡I bajador de Elspaña, señor Cárdenas; cón-
medio de un extraordinario entusias- ! sul general, señor Prieto del Río; agre-
mo.—Ha estallado un movimiento co- gado universitario a la Embajada, pro-
munista en el norte de Brasil (pá- ;ifesor Viñas, y numerosos concurrentes. 
ROMA, 24.—La inminente prohibición 
de las export|Lciones de carburante con 
destino a Italia, por parte de los Esta-
dos sancionistas, a los que se unirán los 
Estados Unidos, producirá una gran pe- los técnicos han manifestado que Italia 
movilistas a que no hagan uso de sus 
coches más que en casos de urgente ne-
cesidad y que renuncien a realizar ex-
cursiones de placer. 
Se cree que el Gobierno prohibirá to-
do empleo de automóviles los domingos 
y días festivos. 
* * * 
ROMA, 25.—A pesar del embargo de 
petróleo que amenaza a los italianos, 
PARIS, 25 .—La Agencia Havas pu-
blica la siguiente información oficiosa: 
"Las conversaciones comerciales ofi-
ciosas celebradas estos últ imos días en 
Par ía entre los delegados españoles se-
ñores Huete y Taberna y los peritos 
franceses, presididos por el señor Bon-
nefon Craponne, director de Acuerdos 
comerciales en el ministerio de Indus-
tr ia y Comercio, han dado por resul-
tado ciertas conclusiones que van a ser 
sometidas a la iniciativa del Gobiern» 
de Madrid. 
Después de una sesión que se prolon-
gó hasta las tres y veinte de la madru-
gada del domingo, se levantó un acta 
del estado actual de las negociaciones, 
que el agregado comercial de Francia 
en Madrid señor Juge fué encargado de 
poner en conocimiento del Gobierno es-
pañol. 
Si ha.de darse crédito a ciertas per-
sonalidades generalmente bien informa-
das, laa posibilidades de un acuerdo que-
dan condicionadas a la reglamentación 
previa de las cuestiones financieras. Los 
atrasos de pagos comerciáles se elevan, 
en efecto, en la actualidad a ecrca de 
160 millones de francos y los atrasos 
que deberán inscribirse en el capítulo 
específicamente financiero se elevan 
aproximadamente a 70 millones. 
Como la campaña de los agrios va a 
comenzar dentro de diez a quince días, 
es muy probable que para entonces el 
Gobierno español haya dado a conocer 
su actitud." 
U n a con fe r enc i a sobre p i n -
nuria de gasolina 
En estos úl t imos días los precios de 
la gasolina han aumentado considera-
blemente y se espera que se adopta rán 
medidas muy rigurosas para ahorrar 
este producto. 
Con este fin ya se ha suspendido el 
tráfico de varias líneas de autocares. 
El Gobierno ha exhortado a los auto-
ha reducido el consumo de dicho pro 
ducto de tal forma, que cuenta con 
abastecimiento suficiente para la Pen-
ínsula y para Africa por un año. Los 
centros situados cerca del Gobierno si-
gnen confiando en que mientras tanto, 
los Estados Unidos no aplicarán el em-
bargo de petróleo contra Italia.—United 
Press. 
PARIS, 23. — Los periódicos hacen 
resaltar la cuestión de las entrevistas r 
del señor Laval con el embajador bri-
tánico y la celebrada por el señor 
Mussolini con el embajador inglés en 
Roma, y comentan extensamente estas 
conversaciones. 
Los periódicos estudian al mismo 
tiempo las posibilidades de ampliar las 
prohibiciones de exportación al petró-
leo, cosa que daría a las sanciones un 
carácter especialmente riguroso. 
«Le Matin» considera inoportuno el 
momento actual para cualquier medi-
da de esta naturaleza, teniendo en 
cuenta que Francia e Inglaterra han 
reanudado sus esfuerzos con vistas a 
la conciliación. 
E l «Echo de París» hace resaltar que 
Italia, hasta ahora, tolera las sancio-
nes económicas, pero consideraría co-
mo un acto de hostilidad la prohibición 
de exportación de carburantes. 
Parece que los embajadores y minis-
tros de Italia en Londres, Wáshington, 
Bucarest y La Haya, han comunicado 
este pensamiento de su Gobierno a los 
Gobiernos interesados. 
Francia no pertenece a los países ex-
portadores de petróleo, y por ello de-
bería evitar que se la colocase en el 
centro de las negociaciones, y debería 
dejar esta cuestión a los Gobierno di-
rectamente interesados en ella. 
L O D E L D I A 
Los que no quieren la reforma 
Poco o nada nos in te resar ía recoger 
del discurso pronunciado el domingo por 
el señor Sánchez Román. Con todos los 
respetos para el catedrát ico, el político 
no cuenta. Sin representación parlamen-
taria, con un partido minúsculo, tras 
una derrota electoral de ca rác te r per-
sonal, esta voz carece de autoridad po-
lítica. 
Pero hay una frase demasiado diáfa-
na para que podamos preterirla. Ha se-
ñalado "un enemigo común de todas las 
fuerzas de izquierda en la Repúbl ica": 
los que pretenden reformar la Constitu-
ción. Diáfana porque en su generalidad 
alude a muchas personas, y algunas, 
por cierto, de no desconocida significa-
ción, que fueron las primeras en levan-
tar la bandera revisionista. 
Ello quiere decir además que las iz-
quierdas redoblan sus esfuerzos por la 
intangibilídad del Código que fraguaron 
y se aprestan a una batalla para man-
tenerlo. O dicho de otro modo, que la 
pugna electoral futura adquiere un tono 
decisivo, en que se ponen en l i t igio y 
con mayor fuerza aún, los mismos prin-
cipios que levantaron el espíri tu de las 
derechas, herido en lo más vivo, en las 
jornadas inolvidables de 1931. Ante esto 
no cabe, en todas las zonas de opinión 
que sienten el ansia de una ley funda-
mental que permita la convivencia de 
todos los españoles, más que una común 
trayectoria. Acudir con brío a la lucha 
para impedir con una victoria definitiva 
el propósito del enemigo. Porque los de 
la República no son ciertamente los que 
quieren una Constitución que puedan 
acatarla todos los ciudadanos, sin que 
se sientan heridos en ella en lo más ín-
timo de su conciencia y de sus convic-
ciones, sino los que, queriendo ejercer el 
monopolio de la República, quieren un 
régimen que sirva a sus intereses, inclu-
so por encima del bien común nacional. 
Los problemas de la Prensa 
L a i m p r e s i ó n inglesa 
LONDRES, 25.—Se dice en Londres 
que era natural se aplazara la sesión 
del Comité de los 18 ante las dificulta-
des de política interior que encuentra e' 
señor Laval. 
L a «Press Association» dice que elL 
no modifica la situación. 
Se dice que el señor Peterson, jefe 
de la sección etíope del Foreing Office, 
no ha sido enviado a Pa r í s como nego-
ciador plenipotenciario, sino más bien 
para conversar con el Quaí d'Orsay 
acerca de las posibilidades técnicas dp 
las negociaciones previstas. 
La úl t ima entrevista del señor Musso 
Uní y sir Eric Drummond no ha tenido 
por objeto proposiciones de paz ni nin-
guna cuestión de gran importancia. 
Eg ip to y las sanciones 
E L CAIRO, 25.—El Comité de estu 
dío~ para la aplicación de las sancinneí 
ha terminado sus trabajos. Ha entre-
gado al Gobierno sus proposiciones. Una 
de ellas prevé que las sanciones finan-
cieras no se apliquen y que, por el con-
trario, las sanciones relativas a la ex-
portación de algodón egipcio a Italia 
sean aplicadas. 
Rusia y Rumania 
GINEBRA, 25. — Rusia y Rumania 
han informado a la Sociedad de Na-
ciones que están dispuestas a ampliar 
el embargo sobre el | v í o de productos 
vitales a Italia, para que comprenda 
petróleo, carbón, hierro y acero, a con-
dición de que los otros miembros de la 
Sociedad de Naciones se pongan de 
acuerdo para adoptar una medida se-
mejante.—United Press. 
A y e r l l e g ó a G r e c i a e l r e y J o r g e 
FUE RECIBIDO CON EXTRAORDINARIO ENTUSIASMO. AL DESEMBARCAR E L 
REY SE SANTIGUÓ. SE CANTO UN TEDEUM DE GRACIAS EN LA CATEDRAL 
t u r a e s p a ñ o l a 
ginas 1 y 3). 
'camente a los que presten serví- chanow". 
cios extraordinarios con motivo de la 
ejecución del método de trabajo "Sta-
entre los que predominaban, como de 
costumbre, los alumnos franceses de es-
pañol y de cultura general española, 
ha dado esta tarde una conferencia, en 
el Inst i tuto de Estudios Hispánicos, el 
subdirector del Museo del Prado, de Ma-
ATENAS, 25 .—A las nueve y media 
de la m a ñ a n a ha fondeado hoy el cru-
cero "Hell i" , a bordo del cual viene el 
rey de Grecia. 
E l buque echó el ancla delante del 
aeropuerto de Pelero. 
En el desembarcadero se encontra-
ban, desde primera hora de la maña-
na, el Consejo de ministros en pleno, el 
presidente de la Asamblea nacional, el 
presidente de la Comunidad del Antiguo 
Phalero, Ayuntamiento en pleno, jefes 
de Estado Mayor del Ejército y de la 
Marina, jefes y oficialidad de Aviación, 
gobernador mili tar , comandante .de la 
División de Atenas, comandante de la 
plaza, jefe superior de Policía y nume-
rosas otras personalidades griegas. 
A l desembarcar el soberano se dir i -
gió a la avenida de Syngros y todo el 
trayecto estaba cubierto con tapices ro-
jos y las orillas cubiertas de flores. Las 
aclamaciones del público eran conti-
nuas y ahogaban el ruido de las sal-
vas que rendían honores al rey. 
Con mucha dificultad, la tropa pudo 
contener la masa humana, que llegaba'mando al rey y agitando banderas. A l 
desde Phalero hasta Atenas 
Una vez que el rey fué cumplimen-
tado por el á rcen te de Atenas y subió 
al automóvil, el coche emprendió la 
marcha por la avenida de Syngros, a 
pasar el «Helli», todos entonaron el 
himno real y lanzaron flores al mai 
mientras las campanas de todas las igle 
sias eran lanzadas a voleo y el fuerte 
de Corfú disparaba los cañonazos regla-
paso muy lento, saludando emocionado mentarlos en honor del rey, a los cua-
drid, y académico de Bellas Arte*, se-
ñor Sánchez Cantón. 
a las aclamaciones de que era objeto 
En el centro de la avenida de Syn-
gros estaba situada la columna triun-
fal, ante la que se detuvo un instante 
la comitiva; también ante la puerta de 
Adriano, cerca de la Acrópolis, había 
sido levantado un monumental arco de 
triunfo. E l rey bajó del coche ante el 
arco y allí conversó afablemente con el 
señor Condylis y miembros del Gobier-
no, continuando, minutos después, la 
marcha con dirección a la catedral. 
El viaje en el c ruce ro " H e l l i " 
ATENAS, 25.—El crucero "Hel l i" lle-
gó al amanecer del domingo a la altura 
de la isla de Corfú. 
A l ser divisado, las baterías de la 
costa saludaron al Soberano haciendo 
las salvas de ordenanza. 
E l barco pasó muy cerca de la costa 
y la mult i tud congregada en la orilla 
E l conferenciante leyó un minucioso pudo ver al rey, que vestía uniforme 
trabajo sobre el "Retrato en la gran de almirante, y saludarlo, 
pintura española", siendo muy aplaudí- A lo lejos brillaba una enorme co-
do y felicitado por su disertación. roña real con una inscripción de bien-
Antes, el embajador de España inau- venida, 
guró la Exposición de obras de los an- Poco después de las siete de la ma-
tiguos pensionados franceses en la Ca- ñaña del domingo el «Helli», e¡ «Hidra» 
sa de Velázquez,. de Madrid, instalada y el «Psara» pasaron ante el islote de 
en una galer ía a r t í s t i ca del Faubourg Vido y el puerto de Corfú. V 
Saint Honoré. La Exposición ea muy in- , Toda la población se habla congre-
teresante. Igado en las históricas murallas acia-
les contestaron los cañones del «Hellb 
mientras el rey saludaba desde el puen-
te del navio, acompañado el príncipe he-
redero, Pablo, y el almirante Sakellaríu 
En las islas vecinas a Corfú e Itaque. 
donde hay varios faros, los servidores 
de éstos y sus familiares, así como nu-
merosas personas llegadas de las islas 
vecinas, saludaban entusiasmados al pa-
so del navio. 
Ante cada islote, faro, promontorio, 
etcétera, el "Hel l i" tiene que contestar 
a los saludos de todos los que aclaman 
y agitan banderas y ramas de laurel y 
olivo. 
Desde el puente de mando del "Hel l i" 
el rey y el príncipe heredero responden 
emocionados a los saludos de los insu-
lares. 
Idénticas escenas se producen cuando 
pasa delante de los barcos mercantes. 
El encuentro en el golfo de Saronikos 
del navio real con los barcos de guerra 
"Kunturiotia", "León", "Pantheur", "Se-
rax", dos submarinos, cuatro torpede-
ros y varios paquebotes procedentes del 
Píreo y de las islas, ha constituido un 
acontecimiento memorable. 
Los vítores y aclamaciones cubren el 
golfo, y el rey Jorge contiene difícil-
mente la emoción que le embarga. 
(Continúa en tercera plana) 
Según la nueva ley de Prensa de Lí-
tuania, nadie podrá ser periodista si no 
sabe escribir correctamente el idioma 
del país y sí no posee un tí tulo de ba-
chiller por lo menos. Otras disposiciones 
contiene el texto legal, que son más o 
menos discutibles, y que quizás obede-
cen a las circunstancias peculiares de 
aquella nación; pero no se refieren ai 
aspecto profesional del periodismo. Y 
esto últ imo es lo que nosotros quere-
mos subrayar en nuestro comentario. 
En. el texto, demasiado breve, que co-
nocemos, parece entenderse que esas 
condiciones se exigen al redactor y no 
a los colaboradores, lo que deja a la 
profesión un margen de libertad que, si 
no es necesario, puede ser conveniente; 
pero importa destacar el propósito de los 
gobernantes lituanos de elevar el nivel 
de la profesión periodística, obligando a 
quienes la practican a mostrar ciertas 
garan t ías de cultura. Porque rara vez 
escribe bien quien no ha "tratado" a los 
autores clásicos de su país, y, con to-
das las lagunas que existan en la ense-
ñanza secundaria de la nación que sea 
y en España no es preciso ponerlas 
de relieve—, nadie desconoce el prove-
cho de los estudios secundarios, a poca 
diligencia que el alumno ponga en su 
labor. 
Y, sobre todo, he aquí una manifes-
tación más del obligado interés—como 
que, en cierto modo, se juegan el orden 
del Estado—que los Gobiernos tienon 
que mostrar hacía el periodismo. Cuan-
do se piensa en los difíciles exámenes 
que ha de pasar un maestro o catedrá-
tico—y, al fin y al cabo, dejan a los 
hombres cuando apenas empiezan a v i -
vir—, resulta asombroso la falta total 
y absoluta de ga ran t í a s para los hom-
bres que durante años y años han de 
influir cotidianamente en las inteligen-
cias. Era una desigualdad demasiado 
grande para que pudiese continuar. A l -
gunos listados han decidido "incautar-
se" de la formación periodística y de 
los órganos de ' expresión. Quizás con 
mayor cultura en los periódicos tal me-
dida no hubiera sido necesaria. Asi es 
mejor camino el del Gobierno lituano: 
reclamar el mínimum de cultura que se 
exige para otras profesiones de mucha 
menos responsabilidad. 
Con todo, esta medida es sólo un as-
pecto de la formación profesional, y és-
ta, aun considerada en toda su ampli-
tud, dista mucho de constituir todo el 
problema de la Prensa. Problema tan 
complejo, tan vario y tan esencial en el 
mundo moderno, que estamos seguros 
de acertar cuando, para resolverlo, re-
clamamos un estatuto de Prensa, cali-
ficativo que suena a m á s amplitud que 
si empleamos sólo la palabra ley. 
Un grito de la raza 
La culta revista católica argentina 
"Criterio" dedica en uno de sus recien-
tes y bien escritos números su princi-
pal ar t ículo a las protéicas inmigracio-
nes que están invadiendo y desfigurando 
la República Argentina. Es un grito de 
la raza. 
Llevados del tópico de que "gobernar 
es poblar"—dice el articulista—se está 
poblando nuestra Patria, sin reparar en 
la cualidad moral de los inmigrantes, y 
no hay que decir que sin cuidado racial 
alguno. Se admite toda clase de gentes 
de todo género de razas. 
Los sajones han puesto gran cuida-
do en que los países de su raza no ad-
mitan inmigrantes amarillos, y los his-
panos es tán dejándose poblar por he-
breos, eslavos, rusos, etc. Una gran par-
te de la inmigración argentina es judia, 
y no hay que decir que sin sentido his-
tórico ni afán racial ninguno. 
La revista "Criterio", y con ella mu-
chos argentinos, piden leyes a su Par-
lamento para que impida esta inmigra-
ción desordenada y peligrosa. Una polí-
tica española en América debe tender 
a fomentar estos deseos raciales de las 
naciones hijas nuestras. Si la nueva his-
panidad aspira a la reconquista del es-
píritu americano, hay que cuidar antes 
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de que laa inmigraciones que reciban loa; 
pueblos de América no borren los ves-
tigios materiales de la estirpe. 
N o debe recargarse 
U n a r e u n i ó n p a r a l a c o m b i n a c i ó n d e g o b e r n a d o r e s 
Se han acordado varios traslados y los nuevos nombramien-
tos se harán inmediatamente 
S e p r o p o n e n m e d i d a s urgentes p a r a m o v i l i z a r e l m e r c a d o t r iguero 
El proyecto ae ley sobre. Derechos I 
reales supone una importante agrava-: 
ción del impuesto sobre eeac'os a fa-
vor del alma. 
En el régimen actual se eslablece una 
tarifa que va desde un .̂ 8 nfl por 100 
sobre un capital de 1.000 pesetas, hastd 
un 3(1,90 por 100 a partir j e 0.000 000 de ó ultimada. i una conferencia con el jefe de Acción unión 
pesetas en adelante. En el proyecto que . J " l a J * r ^ ^ catalana, señor Cirera Vo]tá. |Aguir 
discuten las Cortes, el tipo de grav^- f ^ refciencias ofi^OSQa^^ s0¿re ]SL situación poli-
de 
re. 
los señores Nadal. Pabón 
Congreso extraordinario de 
la Juventud radical 
El día 1 de diciembre comenzará sus 
sesiones el Congreso nacional extraor-
capital de 1.000 pesetas, hasta 
por 100. para 5.000.000. |diente la nrma aei ~\nómica; y 0tros proyectos urgentes 
Aparte, se mantiene una liquidación encontraba en Burgos. |cree también que habrá elecciones en 
especial por el 10 por 100 del capital | La segunda fase, la de los n°mbra" ¡abril 
transmitido que se destina f» acrece v mientes, no se h a r á esperar. Si no se, Ei 'periodista ie preguntó si. caso de |^^Vq" dg la confederación de juven-
tamiento del retiro obrero. trata y resuelve en j l ^ n e f Q f r ^ 0 p y l plantearse una crisis, sería llamado el | tudes radicales autónoma5 de Espa-
Por otro lado, los legados a favor do'.|—que es lo m á s probable—no se di íe- | señor m Roh]e3 a formar Gobierno, y l ñ a En él se re0rcranizarán ios orga-
alma. han de seguir gravados comolr i rá más allá del próximo. Esto claral contestó que no sabia nada, 
ahora lo están, como caudal relicto, p.;-!entrada a ocho o diez gobernadores dej En cuant0 a ia disolución de las Cor 
ro con una agravación en perjuicio de ¡partidos de derecha 
I m p o s i c i ó n d e i n s i g n i a s a ! D i s c u r s o d e V i l l a l o n g a e n l a G e n e r a l i d a d 
g o b e r n a d o r d e C u e n c a 
los legados de m á s importancia. En el 
régimen anterior se deducía del caudal 
relicto liquida antes de liquidarse el im-
puesto, la cantidad de 2.000 pesetas. En 
el nuevo proyecto esta exención quec'a 
suprimida. 
A fin de cuentas el resultado es una 
agravación notable en un punto en que 
no cabe guiarse por fines estrictamente 
económicos. 
El destino de los bienes legados a fa-
vor del alma tiene un carác ter espiri-
tual que exije un trato sumamente fa-
vorable. No se trata de que los bienc? 
del causante vaya a disfrutarlos otra 
persona, siquiera sea tan pióxima co-
mo los hijos o la esposa. Se trata de 
que el propio interesado y propietario 
reciba realmente un postrer benefic:o 
de sus bienes: el único que ya pueden 
prestarle, que es, por cierto, el más im-
portante. Unase a esto que, de suyo, esos 




La sesión de apertura se celebrará 
tes dijo que estima muy probable que en el teatro de ]a comedia con un ac-
1 3 reunión en la Presidencia en el mes de marzo, una vez despacha- to en t omarán parte don Graco 
La 11 dos los asuntos urgentes, se plantee el, Marsá VancellS) d o / Fernando Rey 
tema de la reforma constitucional. 
En el expreso m a r c h a r á esta noche a 
Madrid el señor Lucia. 
Poco después de Iíus cinco de la tarde 
se reunieron ayer en la Presidencia los 
señores Chapaprieta. Gil Robles y De 
Pablo Blanco. 
A las seis y cinco terminó la reunión. 
El ministro de la Gobernación dijo a 
los periodistas que no podía dar noticia 
alguna, y que la reunión había tenido 
desde luego, por objeto el estudio del 
Usabiaga en Zaragoza 
asunto de gobernadores, en lo que se, regresó a Madrid. 
ZARAGOZA, 25.—El ministro de 
Agricultura. Industria y Comercio a;-
morzó ayer en Zaragoza, donde fué sa-
ludado por varios amigos. Por la noche 
refiere a traslados, puesto que combina 
ción. como ya había dicho repetidas ve-
ces, no había nada de momento. Esto de 
traslados ha quedado, desde luego, u l t i : 
mado. a falta de extender los decretos 
y que se firmen. 
El señor De Pablo Blanco no quiso 
agregar más . porque, según dijo, el pre-
sidente del Consejo le había rogado no 
facilitase lista alguna, ya que el Presi-
dente de la República se encontraba de 
comunicar toda-
Distinción al señor Chapaprieta 
neficencía; esto. es. que cumplen una, 
misión social, tan provechosa como pu-jv|aje y no se la podía 
diera serlo aquélla a que el Estado des- |vía- , * . i > r-. . . 
tinare el recargo. Con un concepto es- Supongo que como el Jefe del Estado 
piri tual del problema se ve claramente ¡ l legará de madrugada a Madrid, no pu-
que no cabe moverse sólo con inspira 
ción fiscal. 
La prescripción, a su cauce 
Publicado el texto refundido de la le-
gislación sobre Jurados mixtos, ya no 
caben dudas respecto al momento en 
drá firmar hasta mañana, y entonces co 
nocerán ustedes los nombres. 
Terminó diciendo que marchaba al mi-
nisterio de la Gobernación a extender 
los oportunos decretos. 
Inmediatamente después abandonó su 
despacho el jefe del Gobierno. 
Dijo que no veía inconveniente en que 
que comienza a correr la prescripción ise facilitara la relación de traslados, 
de las acciones para reclamar el pago: v a c a a a _ a ñ a d í ó — a trabajar sin 
de horas extraordinarias o ^ diferen- en al s j u n t o s de los que no 
cía de jornales Pero hasta ahoia no 0Cuparme y necesito estudiar 
han sido pocas las vacilaciones sufridas ^ 
y resto de ellos es algún estado de dere-
cho aún no liquidado. 
Entendió la real orden de 27 de no-
viembre de 1930 que los obreros podrían 
encontrar a lgún inconveniente para el 
libre ejercicio de sus derechos, mientras a la Presidencia, desde Palacio, donde 
estuviesen al servicio de un mismo pa-¡ cumplimentó a Su Excelencia 
para el Consejo de mañana (por hoy), 
alguno de ellos de interés. 
Las Cortes continuarán 
A mediodía el señor Chapaprieta ¡legó 
trono, y dispuso en consecuencia que la 
acción prescribiese a los tres años ele 
terminar aquellos servicios, pero l imi-
tándose esta reclamación a los tres úl-
timos años de éstos. 
Según esta solución, sería posible que 
un obrero, si continúa al servicio de 
un mismo patrono, pueda reclamar ho-
ras extraodinarias de diez, veinte o 
treinta años a t rás , puesto que la pres-
cripción no comenzará a correr, sino 
cuando deje de estar al servicio de su 
patrono. Es decir, la prescripción re-
sulta práct icamente inexistente aun 
cuando la tardanza en la' reclamación 
se deba a la exclusiva negligencia o de 
Un periodista le preguntó si conocía 
las deciar-M. >5 un. el ministro de ih 
Guerra había hecho a un redactor do la 
"Hoja Oficial del Lunes", en el sentido 
de que a estas Cortes les queda una 
importante labor que realizar. 
—En efecto; üí-i íu creo yo también, 
y espero, por tanto, que todavía se pro-
longará su existencia. 
Para movilizar el mer-
A L I C A N T E , 25.—Por unanimidad ha 
acordado el Ayuntamiento conceder la 
medalla de oro de la ciudad y nombrat 
hijo adoptivo al presidente del Consejo, 
señor Chapaprieta. 
Cambó en Seviliéi 
SEVILLA, 25.—Ayer mañana llegó de 
Málaga, en automóvil , d o n Franciscf 
Cambó. "lanifestó que había venido i 
Sevilla expresamente para ver unos cua 
dros de Zurbarán y las nuevas instala 
clones del Museo Provincial. Acompa 
nado del diputado p^. Sevilla señor Pa 
bón y del ca tedrá t ica de Arte señor Mu 
rillo Herrera visitó el Museo. Por U 
tarde visitó la Catedral. Se negó a lia 
cer declaraciones, remitiéndose a las ht-
chas en Málaga, y sólo recalcó la nece 
sidad de modificar ¡a vigente ley Elec 
toral. Por la noche regresó a Madrid ei 
Mora, don Rafael Guerra del Rio y don 
Ricardo Samper. La entrada en el lo-
cal será mediante invitación. 
La clausura oficial del Congreso se 
celebrará el martes, 3 de diciembre, a 
la una y media de la tarde, con un 
banquete homenaje al jefe del parti-
do, don Alejandro Lerroux, que pro-
nunciará un discurso. 
El ferrocarril de Caldas 
•de Montbuy 
La Alcaldía de Caldas de Montbuy 
nos remite copia de la instancia que 
los Ayuntamientos que componen la lí-
nea meridiana del Vallés y de Monta-
ña, las entidades económicas, comer-
ciantes, propietarios y Cohiité provin-
cial pro ferrocarril de Mollet a Caldas 
de Montbuy, han dirigido al ministro 
de Obras públicas para pedirle que 
haga resurgir el ferrocarril citado. 
Los transportes por carretera 
Firmada por numerosos empleadas 
del ferrocarril de Madrid a Aragón y 
de M . Z. A. (Sección de Atocha), re-
cibimos las copias de sendas instancias 
dirigidas al Gobierno en solicitud de 
que se aplique el decreto momentánea-
mente en suspenso sobre transportes 
por carretera. 
CUENCA, 25.—Ayer r. mediodía llegó 
el ministro de la Gobernación, acompa 
ñado del general Fanjul y los diputados 
radicales por esta provincia señores 
Mendlzábal y Sierra Kustarazu. quienes 
fueron recibidos por el gobernador ci-
vil y las autoridades locales. 
En el salón de actos de la Diputación, 
completamente lleno de alcaldes, repre-
sentaciones de Ayuntamientos y públi-
co, se procedió a la entrega de las In-
signias de comendador de la Orden de 
la República al gobernador civil , don 
Josj Andréu y Castro, por su acertada 
gestión durante la huelga campesina y 
movimiento revolucionario de octubre 
de 1934. 
Hizo entrega de las insignias, adqui-
ridas por suscripción popular, el gestor 
de la Diputación don Alfonso Marchan-
te, quien hizo resaltar la labor desarro-
llaba por el señor Andréu a' frente dul 
Gobierno civil . 
A continuación el diputado señor Men-
dizábal se adhirió al homenaje y, dir i -
giéndose al ministro, le dijo que Cuen-
ca le daba carta de vecindad, y esperaba 
continuara mostrando su interés por es-
ta provincia. Después de agradecer h! 
gobernador, señor Andréu. el homenaje 
que so le tributaba, el ministro de la 
Gobernación terminó el acto con pa-
labras de gratitud por los elogios que 
se le habían dirigido. H ib ló luego en 
tonos patrióticos, y dijo que la Repúbli-
ca representa el máximo respeto a las 
ideas, y, por ello, nadie debe ser moles-
tado en sus creencias religiosas. La Re-
pública es tolerante y no tiene por quí 
romper la tradición. Seguidamente, en 
nombre del Gobierno colocó al goberna-
dor civil las insignias de la encomien-
da de la República. 
Terminado este acto, el ministro de 
la Gobernación, cor las p.utoridades, v i -
sitó la Catedral y recorrió la pc/blación. 
Más tarde se celebró un banquete. 
V i s t a d e u n r e c u r s o a n t e 
e l T . d e 
U n a s d e c l a r a c i o n e s d e G i l R o b l e ? 
uLa& Cortes actuales deben acordar la reSorma 
constitucional: si no pueden o no quieren, deben 
ser disueltas." "Aún están en condiciones de rea» 
lizar una gran labor legislativa" 
cado triguero 
El comisario del Trigo, señm Larraz. 
ha entregado al ministro de Agricultu-
sidia del obrero. Se trata, pues, de una i ra el plan de medidas de urgente apll-
solución sumamente convencional que 'cación para movilizar el mercado d^l 
pierde su razón de ser cuando los dere-; trigo Las medidas se presentan ya ar- ^ . . ^ tamiento , Nada mág lejos 
ticuladas y precedidas de un sucinto!.,. ,_ „ . 
inform3. 
La «Hoja Oficial del Lunes» pública 
unas declaraciones del señor Gil Robles, 
en relación con los problemas políticos 
de actualidad. 
Dicen asi: 
«—¿Qué piensa usted de cuanto se 
dic< y se escribe considerando agotadas 
las posibilidades,de 'abor de las actua-
les Cortes? 
—Una de las grandes injusticias a 
to de mejorar la actual ley. Espero que 
en las Cortes pueda aprobarse rápida 
mente el proyecto. Lo deseo, porque 
puede ser un avance en el camino de 
la paz de España . En cuanto a la re 
forma constitucional, mi criterio no 
puede rser más terminante. Estas Cor-
tes deben acordar. Ja reforma constitu-
cional. Si no quieren o no pueden, de-
ben ser disueltas. Para mi éste es ei 
que conduce en estos momentos la pa-¡probiema capital de ^ s p a ñ a . Con la ac-
sion política—responde el jefe de la 
C. E. D. A.—es la afirmación áe la este-
rilidad de las Cortes actuales y su pre-
chos de los obreros están debidamente 
tutelados. 
En la actualidad quedaban algunos 
casos sometidos a este régimen. Para 
evitar la injusticia que podría suponer 
esta situación privilegiada de los obre-
ros negligentes, el ministro de Tra-
bajo ha dispuesto que la prescripción 
de las acciones se cuente desde el mo-
mento en que se liquidó el período de 
trabajo, durante el cual se devengaron 
las remuneraciones reclamadas. 
Merced a esta disposición, a la vez 
que el interés de los obreros, garantido 
con una acción que les dura rá tres años 
una vez liquidados insuficientemente 
los trabajos que motivan la reclama-
ción, el interés patronal no podrá ver-
se sorprendido por reclamaciones he-
chas con retraso desmesurado y pre-
sumible mala fe. 
Con ella, además, vuélvese a los bue-
nos pincipios generales sobre la insti-
tución jurídica de la prescripción cuyo 
abandono ha sido causa de muchos abu-
sos. 
1 2 D U R O S 
G A B A R D I N A S 
Inglesas impermeabilizadas valen 18. Cla-
se especial de propaganda. 16 duros (va-
le 25); inmenso surtido en todos colores, 
tallas y formas. Casa Seseña. Cruz, 20. 
Espoz y Mina, 11. F i l ia l : Cruz, 23. 
de la realidad. Sin incurrir en el grave 
vicio de incontinencia legislativa en que 
con tanta frecuencia incurrieron las 
Constituyentes (recuérdense aquellas 
sesiones en que alegremente se conver-
tían en leyes docenas de decretos), e! 
Parlamento actual ha realizado una la-
bor seria e intensa. No sólo en la tarea 
penosa de rectificar los más graves 
errores del bienio, sino en la más grata 
de atender a los innumerables proble-
mas que tiene planteados el país. En 
estos mismos días las Cortes han apro-
bado varias leyes, entre ellas las de 
Azúcares y la de Comunicaciones marí-
timas, de importancia vital para ramas 
Ayer, a las cinco de la tarde, el minis-1 important ís imas de la economía patria, 
tro de Trabajo, señor Salmón, dió po-ipero eso, ni parecer, importa poco a 
sesión de su cargo de director del Con-¡«í1"6"63 viven de la maniobra, la mur-
sejo de Trabajo a don Carlos García muración V la tertulia política... 
Oviedo, en susti tución de don Adolfo' - ¿ C r e e usted, así. que todavía pue-
González Posada» recientemente nom-|den ^a l izar estas Cortes una larga 
brado presidente del Instituto Nacional labor^. 
de Previsión. 
En Estark 
El ministro de Estado recibió esta 
mañana al embajador de Francia. Des-
pués, el señor Martínez de Velasco mar 
chó a Burgos. 
m m m 
En la Iglesia de San Francisco 
Grande se ha celebrado un solemne fu-
neral en sufragio de los dependiente? 
del ministerio de Estado recientemc:it< 
fallecidos. 
Toma de posesión 
Se cambiaron los discursos de rigor. 
Obras en la provincia de 
Madrid 
Debido a las gestiones de los dipu-
tados de Acción Popular por la provin-
cia de Madrid, señores Esparza, Hueso, 
Mart ín Arta jo y Fernández de Herc-
dia, el ministro de Obras públicas ha 
acordado la ejecución de las siguientes 
obras en los alrededores de Madrid: 
21.269.22 pesetas para la continua-
ción de las obras del trozo segundo de 
A más del presupuesto y las princi-
pales leyes complementarias, creo que 
las Cortes deben aprobar unos cuantos 
proyectos de gran interés : Obras pú-
¡blicas. pesca (que afecta a tantas gen-
jtes humildes), protección a la industria 
nacional, -égimen definitivo de la eco-
nomía triguera y exportaciones. Espe-
ro también que se aprueben algunas le-
yes militares, sobre todo Aviación v 
reclutamiento de la oficialidad. 
—Y de esa labor. ; qué es lo que con-
sidera usted como más urgente? 
—A mi juicio hay que aprobar a todo 
trance el presupuesto, que ha de supo-
ner un paso decisivo para la nivelación. 
ESTREÑIMIENTO 
UNICAMENTE U V « V - t . %F SE CURA CON W V * ^ 
del Hipódromo a Chamart ín de la Rosa. 
Comisario condecorado 
A R C A S 
p a r a C A U D A L E S 
ULTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No c o m p r e sin p e d i r c a t á l o g o a l¿ 
fábr ica m á s I m p o r t a n t e d e E s p a ñ a 
M — X R U B E R 
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la carretera de Alcobendas a El Plan-: Acjemás, y siempre al lado de las eco-
tío, por E l Pardo; 13.561.94 para con- nomias en i0 superfino, el presupuesto 
tinuar las obras de ensanche del Puen-¡es generoso en los gastos fundaménta-
le de Segovia; 12.061.94 para las obras íes que pudieran denominarse do primer 
en la carretera del aeropuerto de Ba-j establecimiento, y que cabe agrupar en 
rajas; 129.300 para reparación con fu- cinco grandes conceptos: Obras públicas 
mes especiales de los puntos kilomé-1—en beneficio principalmente de los nú-
tricos 0,065 a 0,5255 de la carretera cieos pequeños de población —; Paro 
obreros (por los estímulos a la activi-
dad privada mediante subvenciones, pri-
mas, avance de intereses y exenciones 
t r ibu tá r i a s ) : Repoblación forestal (en 
un plan Kistemático por un período de 
diez años ) : Política sanitaria (sanato-
rios, dispensarios, clínicas), v Defensa 
Nacional (con reorganización de la ac 
tual estructura del Ejército, adquisición 
de armamento, refuerzo de la Marina 
de guerra, bases navales y dotación de 
una Aviación que hoy no existe). Todo 
esto—que no es obra partidista, sino 
eminentemente nacional—ha de arran 
car del nuevo presupuesto. 
Ha sido concedida la Cruz de la Or-
den del Méri to Mili tar , con distintivo 
blanco de primera clase, al comisario 
de Policía don Fernando Fagoaga, en 
premio a su pat r ió t ica cooperación pres-
tada al Ejérci to durante el movimien-
to revolucionario de octubre. 
El señor Lucia en Barcelona 
BARCELONA. 25.—A las dos de la 
madrugada de ayer llegó a Vich, en via-
je particular, el ministro de Obras Pú-
blicas, señor Lucia, para visitar a una 
hermana suya religiosa. Fué recibido 
por el alcalde. A mediodía fué saluda-
do por el consejero de Obras Públicas 
de la Generalidad, señor Vallas y Pu-
jáis, acompañado por el comisario de 
Turismo y el presidente de la Asamblea 
municipal de Barcelona, señor Calderó. 
El ministro almorzó en compañía de es-
tos señores, asi como con su hijo, que 
le acompañó en el viaje, y el delegado 
general de Orden público en Cataluña, 
señor Mart in Báguenas . 
« » .. 
BARCELONA, 25. — Procedente de 
Vich llegó esta tarde, a las cuatro, el 
ministro de Comunicaciones y Obras 
públicas, don Luis Lucia, que se t rasla-¡ 
dó al Hotel Ritz. Desde éste celebró. 
L a r e f o r m a cons t i t uc iona 
—No alude usted a la lev electoral 
y la r e f o r m a la Constitución... 
—apuntarros. 
—No olvidaba esos probemas—res-
ponde vivamente el señor Gil Robles. 
Y añade : 
—Ya se ha llegado a un principio df 
acuerdo en materia electoral con obje-
tual Constitución, fp más defectuosa 
que ha tenido España y la menos via-
ble de las que están en vigor en ei 
mundo, el país es ta rá siempre expues-
to a los más peligroso-, vaivenes. Con 
ella no habrá paz entre los españoles 
ni estabilidad en el régimen, ni norma-
lidad en los Gobiernos, Repito que ho\ 
España no tiene problema más urgen-
te ni más grave. Además—insiste—ye 
creo que la reforma es indispensablf 
porque evita la disolución forzosa, con 
agotamiento de la facultad presidencial 
No quiero pensar lo que seria la futu-
ra Cámara elegida en torno a ese pro 
blema. Seria, desde luego, ingobernable 
y llevaría al país y al régimen a una 
situación desesperada. 
— Del apoyo de los vot«s radicales.. 
—Creo en la lealtad del señor Le-
rroux y en el patriotismo de los diputa-
dos radicados—contesta sin titubear e. 
jefe de la C. E. D. A.—. No hay que ol-
vidar que el plan político y parlamen-
tario que he esbozado, incluso la re 
forma constitucional, se trazó en un Go 
bierno que presidía el señor Lerroux. 
Y aquí parece dar por terminada la 
conversación el señor Gil Robles cuando 
todavía el periodista quiere formula; 
una úl t ima pregunta. Una pregunta de-
licada y difícil. 
— Y del Ejército... 
Una pregunta que no se concreta, pe-
ro que el ministro de la Guerra recoge 
en todo el alcance que un irresponsab;f 
comentarista de café le pudiera dar. 
Rotundamente, a fondo, sin que haya 
enojo en el tono de severidad con que 
contesta?1 
El Ejército es tá y es tará en su si-
tio—responde—. Apartado de toda po-
lítica y con absoluto acatamiento a la 
ley. Dudar de ello seria ofenderlo... Ya 
sé yo que quienes se alzaron en arma5 
contra la Patria y contra la República 
o alentaron esa rebeldía, hablan cons-
tantemente de golpes de Estado... Nada 
más falso. Hablan de ello para susci-
tar la descontianza en unos y distraer 
la atención de otros. Pero ellos mismos 
es tán bien persuadidos de la mexacti-
tud de lo que dicen... 
Y ya en pie, despidiéndonos, junto a 
la puerta de su despacho añade con 
acento de ínt ima convicción 
—El Ejército no quiere mezclarse en 
política. Anhela que se le ponga en si-
tuación de poder ser útil a su Patria 
dentro siempre de la ley. Con eso 1c bas-
ta para tener la satisfacción interior 
base la más firme de la lealtad y la dis-
ciplina." 
R e p a r t o d e p r e m i o s e n t r e 
m a d r e s o b r e r a s 
. S A N A T O R I O " G K E D O S " 
Arenas de San redro 
Habitaciones individuales. Pensiones 
de 14 a 16 ptas., incluido análisis, apli-
cación inyecciones y radioscopias. Di-
rector: Dr. Crespo Alvarez. Paseo Re-
coletos. 37. MADRID. 
ZARAGOZA, 25.—En el salón de ac-
tos de la Caja de Previsión social de 
Aragón se celebró ayer tarde una fies-
ta, en la que se repartieron 50 pre-
mios a otras tantas madres obreras, ins-
tituidos por la fundación "Gómez Sal-
vo" para las madres obreras que pre-
senten niños de un año sanos y robus-
tos. Presidió el acto el director de la 
Caja de Previsión, el gobernador, 
el alcalde y el doctor Vicente Gómez 
Salvo. Se pronunciaron discursos y, 
finalmente, fué proyectada una pelícu-
la sobre instituciones de Puericultura. 
Ante la Sección segunda del Tribunal 
de Garant ías Constitucionales, presidida 
por don Manuel Traviesas, se celebró 
"He de procurar no limitar vuestra autonomía" 
dijo al tomar posesión de su cargo. "Mi principal 
misión es hacer que se cumpla la ley" 
BARCELONA, 25.—Esta mañana ha quisiéramos ver borrados i í¿ 
llegado don Ignacio J^a longa nuevo:constar que yo no estaba de a c u e r d é 
gobernador general de Cata luña. Le la ley de excepción del 2 h 0n 
acompañaba el diputado a Cortes se- cual no voté; pero como rinriearfoner0, la 
ñor Mullerat. En el apeadero de Gra-!g0 el deber d S ^ e d & e r l a v n ^ 0 ^ 
cia esperaban al señor Villalonga el se-'bernarlnr k! 1 v y como So-
ñor Mart ín Báguenas ; varios diputados a: u "ev s Í n e n S í ' h1aCerla CUmP^ 
m r •< ' i - ^ . L,a iey suspende el ejercicio de la ai1 
nomia; pero sus facultades quedan 
pie. Desde este cargo, con toda iu . f" 
cía, he de procurar no limitar sino a'i 
contrario, hacer vuestra autonomía ¡J i 
amplia. Seré siempre consecuente en 
mi historia política y mi actuación va 
encaminada a adentrarme en vuestro 
razón. Aun me a t rever ía a decir t n £ 
Yo creo que mi nombramiento es un 
gesto de cordialidad del Gobierno hacia 
Catalana, señor Cirera, y el ex direc- Cataluña, que no ha visto en mi al hom-
tor general de Adminis t ración Local. ibre de partido. Con este nombramiento 
•quiero, repito, buscar el apoyo y la sim 
Cortes de la Lliga, entre ellos los se-1 nnm7^ ~ ; ^ 7 J 0 c ^ 
ñores Tr ías de Bes, Pellicena, Gallart 
y otros, el consejero de la Generalidad 
señor Sedó y el magistrado don Bue-
naventura Sánchez Cañete. A l llegar a 
la estación le recibieron el presidente 
accidental de la Generalidad, ei p r u -
dente de la Audiencia, señor Alonso y 
el alcalde, Sr. Jaumar Bofarull; to-
dos los consejeros de !a Generalidad, 
representaciones, jefe de la C. E. D. A. 
señor Mart in de Beses. 
Discurso del s e ñ o r V i l l a longa ^ L ^ ^ h i ^ f " T ^ T y aun 
= an'PVf» también a Hppir in , 
rae atrevo también a decir de la onimVin 
BARCELONA, ¿b.—A las once de icataIanÍ5ta- Además, yo milito en un 
mañana la plaza de la República Be p a 1 " ^ ^ comprende y abarca todos 
encontraba llena de público, que espe-
raba la llegada del nuevo presidente de 
la Generalidad, señor Villalonga. 
los postulados del regionalismo. 
No tendría que hablar de programa 
que en un régimen transitorio quedaría 
A las doce y cuarto llegó el señor siempre terminado; pero quiero deciros 
Villalonga, acompañado del jefe supe-ja todos que mi principal mira es que se 
rior, señor Rubí. Pasó revista a las ¡cumpla la ley para mantener siempre el 
fuerzas, y acompañado de las demás orden. Para ello quisiera que en este 
autoridades, que le cumplimentaron, en-.régimen transitorio que tenéis haya un 
tró en el palacio de la Generalidad, y! á rea común en el que el espíritu de la 
pasando por el salón de San Jorge, se'ley pudiera desarrollarse junto con vues-
si tuó en uno de los balcones centrales! tros derechos ciudadanos. Mi 
del ediñeio para presenciar el desñle 
de lac 'uerzas. 
El nuevo gobernador y presidente de 
la Generalidad se t ras ladó luego a su 
despacho de la Presidencia, donde fué 
saludado por todas las autoridades y 
representantes de entidades y asocia-
ciones, que acudían al acto de toma de 
posesión. Esta se efectuó en el salón 
de sesiones de la Generalidad. 
Junto al señor Villalonga se senta-
ron el gobernador interino, señor Alon-
so, y el alcalde, señor Jaumar; co-
mandante de la división, general Sán-
chez Ocaña; presidente del Tribunal de 
Casación y todos los consejeros del Go-
bierno de la Generalidad. El resto del 
salón de sesiones estaba totalmente ayer mañana la vista pública del recur 
so de amparo interpuesto ante aquel I ocupado por las autoridades y represen-
don José María López Beltrán y taciones y personalidades de la politi-
industriales más de la región i ca catalana. por cuatro 
murciana que fueron multados por el 
gobernador civil de esa provincia. Pre-
sentan el recurso por entender que di-
cha disposición gubernativa va contra 
la libertad de industria y contratación 
que garantiza el art ículo 33 de la Cons-
titución, y que sólo puede limitarse 
por una ley. 
Defendió el recurso el abogado de 
Murcia don Francisco Mart ínez García, 
y en nombre del ministerio de ia Go-
bernación informó el abogado del Esta-
do don Antonio Teixeraa. 
El defensor expuso los orígenes üe; 
conflicto entre los industriales conser-
veros de albaricoques y los agricultores 
de Murcia, y se refirió a la actuación 
de la autoridad gubernativa, que. des-
pués de haber presidido en su despacho 
unas reuniones entre las partes intere-
sadas, y sin haberse llegado a un acuer-
do concreto, dispuso unas limitaciones 
a los precios por medio de una tasa so-
bre el albaricoque. Habló de las Jun 
tas delatoras que se constituyen en k* 
pueblos para que se cumplieran tales 
disposiciones gubernativas, y como re-
sultado de todo esto vino la imposición 
de numerosas multas, y, como es natu-
ral, se presentaron muchos recursos 
Expuso a continuación los grandes per-
juicios ocasionados a ambas partes, y 
analizó el ar t ículo 33 de la Constitu 
ción. No se puede defender que un^go-
bernador, sin que existan algunas dis-
posiciones sobre el particular, tome me-
didas que sólo se basan en la arbitra-
riedad, e imponga, además, multas que 
sobrepasan lo permitido por la ley Mu-
nicipal/ 
Está , por tanto, bien claro que el go-
bernador se ext ra l imi tó en sus funcio 
nes, actuando a! margen de la ley y en 
contra de la libertad de contratación 
Por todo ello pidió que fueran revoca 
das las multas impuestas. 
Terminado su informe, nabló el co 
misario del Gobierno, señor Tcixera.^ 
que pidió se dictase fallo acordando ;u 
haber lugar a la revocación solicitarla 
y se confirmasen las multas. Kxplicó ki 
actuación del gobernador, quien, en pri-
mer lugar, tuvo que defender el ordi-'n 
público, que estaba amenazado. Se re-
fiere al art ículo 21 de la ley Provincial 
que alude a la actuación de los gober-
nadores en lo que afecta a dicho orden 
público, y dice que los agricultores so 
licitaron un auxilio ante el precio que 
imponían los fabricantes. 
Termina diciendo que la conducta d«: 
gobernador de Murcia se ajustó en tock 
momento a lo dispuesto por la ley. 
Rectifican ambas partes para aclara i 
conceptos, y el presidente declara visto 
recurso para sentencia. Esta proba 
blemente se conocerá hoy. 
: ^ ^ ^ i • • • • 
Previas unas palabras del señor Alon-
so, el nuev< gobernador dijo lo siguiente: 
"He de agradecer de una manera es-
pecial al ilustre presidente de la Audien-
cia que, aunque interinamente, con tan-
ta dignidad y acierto ha desempeñado 
el cargo que vengo a ocupar, la colabo-
ración desinteresada que me ofrece co-
mo amigo y paisano ilustre en este acto 
de toma de posesión del cargo tan hon-
roso que me entrega, superior a mis 
fuerzas. En estos momentos cruzan por 
,mi imaginación muchas impresiones, y 
estos muros evocan, hablan y recuerdan 
otro palacio, el de Valencia; y esta ima-
gen, estas impresiones me ofrecen tam-
bién toda la historia gloriosa de Ca-
taluña; historia gloriosa de Cata luña que 
siempre ha ido aparejada con los inte-
reses de Valencia. Estos muros y estos 
artesonados me recuerdan también los 
nombres gloriosos de aquellos condes-du-
ques que fueron al mismo tiempo reyes 
de Valencia, Vuestra decadencia coinci-
dió con la nuestra y vuestro renacimien-
to también coincidió con el de Valencia. 
Mi amor a Cata luña no es un halago. 
He sido siempre un amigo sincero de 
vuestras cosas, no solamente en los años 
de florecimiento, sino que os he seguido 
siempre en la desgracia también. 
Conozco la responsabilidad 
gestión, 
aun antes de salir de Madrid, ha en-
contrado eco favorable. 
Mi programa comprende también la 
cuestión de cultura y la cuestión del 
idioma. En ese punto he de hacer una 
aclaración: la de que yo no he podido 
hablar de dialecto, porque hace veinte 
años que conozco perfectamente las as-
piraciones de Cata luña . 
Procura ré la Intima colaboración y 
compenetración de las dos culturas: la 
catalana y la castellana. La cuestión 
económica es, desde luego, otra de mis 
preocupaciones. Conozco asimismo este 
problema en lo que a vosotros atañe y 
me es cosa familiar, porque, repito, las 
economías valenciana y catalana tie-': 
nen muchos puntos de coincidencia, es-
pecialmente en sus manifestaciones ac-
tuales. 
Todos mis conocimientos los pondré 
al servicio de Cata luña. Dentro d^ po-
cos días nos v is i ta rá el subsecretario 
de Obras Públicas para formalizar el 
traspaso de los servicios de ese depar-
tamento. En cuanto a la cuestión obre-
ra, mis teorías son avanzadas; pero sin 
extremismos, sin buscar la catástrofe, 
•iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiíiniiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 
No le desvelará la tos si toma 
P a s t i l l a s C R E S P O 
•iiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiniiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
A p a r e c e m u e r t a e n s u c a s a 
En la m i s m a casa m a t a r o n hace 
veinte a ñ o s al m a r i d o de la v í c t ima 
CORUÑA, 25.—En el Ayuntamiento 
de Olleiros, el Juzgado, en vista de que 
una tienda había permanecido veinti-
cuatro horas sin abrir, echó la puerta 
abajo, encontrando en el establecimien-
to, tendida sobre un banco, a una mu-
jer cadáver. Se creyó en un principio 
que se trataba de una muerte por ax-
fisia; pero, practicada la autopsia, se 
comprobó que la mujer había sido es-
trangulada. No apareció ni un cénti-
mo en toda la casa, por lo que se cree 
que uno de los móviles ha sido el robo. 
Se recuerda, con motivo de este hecho, 
que so- qUe hace veinte años, en la misma ca-
rué mi pesa, y sé que estoy en este lu-¡Sa y en igual forma, apareció muerto 
gar en virtud de una ley excepcional, I a puñaladas el marido de la víctima 
consecuencia de unos sucesos que todos de hoy. 
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S a n a t o r i o " L a F u e n f r í a " 
CERCEDILLA (Madrid) 
Pensiones completas, incluida asistencia médica, análisis inyecciones, et-
cétera, de 15. 20. 25 y 30 pesetas. 
Todaa las habitaciones tienen cuarto de tocador. W. C, etc. 
Nuevo servicio de cocina. Comidas selectas. 
Médico director: Doctor Manuel Tapia. Médico consultor: Doctor Luis Sayé. 
Informes: En el Sanatorla. Y en Madrid: Alcalá Zamora, 44. Teléf. 16T04. 
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c a t a r r o s c r ó n i c o s 
_ A ñ o XXV.—Núm. 8.109 E L D E B A T E ( 3 ) 
Martes 26 de noviembre de 1935 
^ i n i c i a e l m o v i m i e n t o a u t o n o m i s t a e n e l n o r t e d e C h i n a 
V e i n t i d ó s d i s t r i t o s d e H o p e i s e h a n s u b l e v a d o . E n T i e n s i n f r a c a s ó 
e l m o v i m i e n t o . S e d i c e q u e e l G o b i e r n o d e N a n k i n e s t á d e c i d i d o 
a e n v i a r t r o p a s c o n t r a l o s a u t o n o m i s t a s 
informados se declara que el general' 
Doihara es tá revestido de mayor auto-
ridad que en su úl t ima visita. 
La división japonesa actualmente con-
centrada en Shan Hai está preparada a 
todo evento. 
• • * 
Los puntos que cita el telégrafo como 
centros del movimiento autonomista del 
Norte de China están no sólo en la 
zona desmilitarizada, sino al alcance d*-
las bayonetas japonesas. Comprenda 
pTNG 24. Yin-Yu-Keng, inspec-i primer lugar a las autoridades de estas nomista en Tiensin ha terminado con una extensa línea de la costa, y en el 
^ inis'trativo especial del distrito provincias y distritos y en caso de ne- un fracaso rotundo. Los rebeldes tuvie- mismo borde de esa región oriental do 
adnu /iíior.ii¿o Ha nnn. io-ofi->ro 0i r^Kí^vr,^ o , , f a « « HiVio-i. rnn mip rpripr ante la hostilidad de las Hnnpi está la concentración mil i tar ia-I7dministrativo tof heU.shanhaikuan, después de con- gativa, el Gobierno autónomo se dirigi-
l4nC j..^onfo l-ndn pl día rnn lai ^ ' l a r durante todo el día con las 
ferenC,kdes de ia zona desmilitarizada 
»ut°!?—i del Este, en Tungcheu, ciu-
^ situada a l'¿ muías ai sureste ae.ext 
•ning ha proclamado' a las doCe de|los servicios de amort ización de las deu 
noche, el establecimiento del "Conse- das y de la gabela. 
14 Autónomo en Hopei Oriental para la La declaración de autonomía no sig 
obvención del Comunismo". nífica separación pura y simple del res 
iñn dp Chitune. de 
HoPel 12 ill l de 
ría directamente a la población. 
E l Gobierno autónomo da toda clase 
de ga ran t í a s para la seguridad de los 
tranjeros y normal funcionamiento de 
ro  que ceder t  l  tili   l  
masas populares. 
Los partidarios de la inclusión de 
ope  j
ponesa de Chang-Kai-Kuan. Aun así, 
nos dicen que en Tiensin ha fracasa-
Tiensin en la zona desmilitarizada tu- do el movimiento, no por la resistencia 
vieron que ceder a la masa de la po-
blación, que se congregó cerca del cuar-
tel general de los rebeldes y se mofó 
sino por la mofa de la población. Es 
posible e incluso probable, porque en | 
China el sentimiento patr iót ico está re-
a región e it g, onde se ha!to de china. E l Gobierno autónomo dis 
Bites 
de los guardias, por lo cual los rebeldes ducido a las grandes ciudades; pero en 
se vieron obligados a abandonar el cuar-1 ellas es muy vivo y encuentra buen 
tel general, cosa que hicieron rápida- apoyo en la «nipofobía» de los habi-
becho la P ^ 0 0 1 ^ ? ? " ' ^ ^ ^ f f f " 0 . ! _.2! jpone en los 24 dictritos de su territo 
¡atritos de la provincia de Hopei, y su3¡rio de una fuerza de p0iicía de 14 a 
ites coinciden con la zona desmili-116 000 hombres y de una milicia de unos 
.-rizada. . 110.000, y en caso de necesidad podrá mo-
^ peiping se informa que esa pro-¡vilizar una milicia de reserva de más 
ciamación ha sido hecha no sólo sin 100 000 hombres. 
revia autorización del Gobierno de 
S nkin, sino sin consultarle siquiera. 
S proclama en la que se anuncia la 
ación del nuevo Consejo Autónomo, 
^anifiesta, entre otras cosas, lo siguien-
in. "Desde hoy en adelante, la zona 
^mjlitarizada se declara independien-
del Gobierno central de Nankin, ins-
ttuyendo su propia autonomía, como el 
riiner eslabón de una Federación pro-
vincial, que se establece con el propósi-
to de mantener la paz en Asia del Este". 
El hecho de que la proclama aluda a 
^ "Federación provincial" se ínter-
reta como que significa que los auto-
nomistas esperan, en caso de tener éxi-
^ en su empresa actual, extender el 
movimiento autonómico a todas las pro-
vincias del norte, acerca de las cuales 
ge viene discutiendo por los Gobiernos 
de Nankin y Tokio. Estas provincias 
son: Hopei, Chahar, Shansí, Shantung 
v Suryuan. 
Ying Tu Keng convocó en Tung Cheu 
i ios magistrados de los diecinueve dis-
tritos de la zona desmilitarizada y a 
loa de otros tres distritos situados fue-
ra de dicha zona y cerca de Peiping. 
Terminada la conferencia se decidió 
la creación de un Comité autónomo an-
ticomunista en el Hopei oriental, con 
fecha 25 de noviembre. 
Se ratificó también la presidencia del 
Kñor Ying Yu Kenk para el nuevo Go-
bierno, integrado por nueve miembros 
y siete ministerios. 
El señor Ying Yu Keng regresó in-
mediatamente a Tiensin, donde se en-
trevistó con el jefe de la guarnición 
japonesa en la China septentrional y 
con el señor Takashita, representante 
del Ejército del Kuantung, a los que 
afirmó que el nuevo Gobierno colabo-
rará con los japoneses. 
El movimiento en cuestión se apoya 
n dos organizaciones que tienen su se-
je en la concesión japonesa de Tien-
sin; la Sociedad de la Paz, fundada 
por el japonés Koyisko, y la Unión para 
ta Aceleración de la Autonomía de la 
China del Norte. 
El Comité gubernamental de Tung 
Oheu está integrado únicamente por 
funcionarios de Yin Yu Keng y oficia-
les de la Policía especial de la zona des-
militarizada. 
Una reunión del Comité en el tem-
plo de Confucio ha inaugurado el nue-
vo gobierno autónomo. Y i n Yu Keng ha 
anunciado que se e n c a r g a r á de todas 
las cuestiones, excepto las Aduanas y 
la gabela. 
El Comité autonomista de Chi Tung 
(Hopei oriental) ha distribuido uno3 
maníñestos, en los que pide a la po-
blación que le concedan su apoyo. E l 
Comité hace resaltar la necesidad de 
una estrecha colaboración entre China 
del Norte, el Japón y el Manchukuo para 
realizar un programa panasiát ico. Se 
han repartido también octavillas, donde 
dice: "¡Abajo el Kuomintang! ¡Recha-
ad a los rojos!» 
Los manifiestos hacen un llamamien-
to especial a los miembros de la So-
ciedad secreta «Sing Pang» (Sociedad 
azul). 
La población ha arrancado numerosos 
carteles del Comité separatista que ha-
bían sido colocados en distintos puntos. 
El Gobierno provisional ha dirigido 
Tung Cheu un telegrama a los 
]eíea de las cinco provincias de la Chi-
114 septentrional invitándoles a unirse 
movimiento separatista y atacando 
Jiramente al Gobierno de Nankin y al 
Kuomintang. 
Los p r o p ó s i t o s del Gobierno 
En relación con las aduanas y la ga-
bela, el señor Ying Yu Keng declaró 
mente, teniendo que ser escoltados has-
ta un lugar seguro. 
Un grupo de unas doscientas perso-
nas, procedentes de la concesión japo-
nesa, y en parte vestidas con uniformes 
japoneses, fué el que intentó sumar 
Tiensin al movimiento autonomista. 
Con este motivo se registraron algu 
mVr 'p r^noTnVoh í^ rnn ^ontroTaría úni- :nos incidentes. En el barrio chino los JaPonesa en unina. ttmpieziui ¡oa irre 
que el nuevo Gobierno controlar ía u n \ • .f_tantp_ establecieron el cuartel Pon5ables Y terminan los gobernant 
camente las tasas sobre los vmos y el .manifestantes estaoiecieron ei cuanei i - ^ resoonsabilidad Y 
tabaco, y probablemente serán nom- general y ocupó la sala de sesiones de Tokio con p ena responsabiUdad. Y 
tantes. 
Todo lo sucedido ayer y anteayer 
aparece bastante confuso—la población 
de Tokio está aturdida, dice un telegra-
ma—si se quiere precisar en los deta-
lles, pero tiene el sello inconfundible de 
todos los acontecimientos que en los úl-
timos años ha determinado la política 
j p esa Chi E zan l s i s-
es 
brados consejeros japoneses. No se to-
cará para nada a la adminis t ración y 
la ciudad en nombre del «Cuerpo de la|ante todo, conviene hacer notar que la 
muerte», perteneciente al movimientoidesautorización del general Doihara se 
se creará un cuerpo de Policía espe- autonomista. Establecieron servicios de * * convertido, según un despacho en 
cial de unos 16.000 hombres. ¡centinelas con ametralladoras y d e s p u é s ^ aumento de su "autorización . Fal-
Los ferrocarriles de Pekín-Chan Hai enviavon parlamentarios a la Alcaldía ta decir si este aumento Procede del 
Kuan Mukden serán controlados y se y a la Gendarmería. 
establecerá un anejo al nuevo Gobíer-1 E l gobernador de Hopei conversó con 
^ 0 N G 0 L I A 
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no de Tansham, centro minero situa-
do cerca de Ching Wan Tab en el in-
terior de la Gran Muralla. 
El presidente explicó que su movi-
miento no viola ninguna cláusula de 
los acuerdos chinojaponeses de Tan Ku 
concertados a consecuencia de los acon-
tecimientos del Jehol y de Hopei de 
mayo de 1933. 
Man i f i e s to en c o n t r a 
PEIPING, 25.—El presidente del Go-
bernó autónomo de Tung Chen, señor 
Yu Keng, ha declarado a varios 
CorresPonsales nacionales y extranjeros 
Ûe el movimiento autónomo es una 
^ccíón espontánea sin la menor ayuda 
P̂onesa, contra el régimen antiimperial 
El rector y los decanos de las Uni-
versidades subvencionadas por el Go-
bierno, director de la Biblioteca Na-
cional y otros destacados intelectuales 
chinos, han publicado un manifiesto 
declarándose enérgicamente opuestos a 
cualquier movimiento encaminado a 
despejar de la soberanía del Gobierno 
de Nankin cualquier parte del terr i -
torio que actualmente gobierna.—Uni-
ted Press. 
L a a c t i t u d de N a n k i n 
N A N K I N , 25.—El Gobierino, por me-
diación de un portavoz del ministerio 
de Relaciones Exteriores, ha declara-
do hoy que no tolerar ía ninguna nue-
va organización en la zona desmilita-
rizada y que estaba proyectando medi-
das para hacer frente a la situación. 
E l portavoz añadió: "E l general Yin 
Yuken es un rebelde, que es tá comple-
tamente loco.—United Press. 
E n v í o de t r o p a s 
TOKIO, 25.—La Agencia Rengo pu-
blica una información, según la cual 
el general Sung Che Yuan, comandan-
te de la región mil i tar Peipíng-Tíen-
sin, al tener noticia de la proclama-
ción de la independencia del Hopei orien-
tal, ha enviado a Fung Cheu tres com-
pañías de Infanter ía . 
Las autoridades militares japonesas 
han protestado contra esta medida, in 
las autoridades japonesas y se le ma 
nifestó que ellos no apoyaban a los ma-
nifestantes, y, en vista de ello, las au 
toridades se negaron a parlamentar e 
hicieron disolver a los manifestantes. 
* * * 
P E K I N , 24. — Comunican de Tiensin 
que se están celebrando activas nego-
ciaciones entre los militares japoneses 
y el señor Chi Yu San, ex teniente del 
mariscal cristiano Fong Yu Sian. Pare-
ce que el señor Chi Yus San quiere 
crear un Gobierno ant ícomunísta , pero 
no "autónomo". 
Censuras al enviado i n g l é s 
TOKIO, 25.—El portavoz del minis-
terio japonés de Negocios Extranjeros 
ha hecho esta mañana unas declaracio-
nes en las que ha criticado vivamente 
las declaraciones atribuidas al señor 
Leith Ross sobre la cuestión de la Chi-
na del Norte, y ha añadido que es éste 
el momento menos oportuno para que 
el perito financiero inglés critique la 
situación en la China septentrional. 
Ans iedad en N o r t e a m é r i c a 
N U E V A YORK, 25.—El departamen-
to de Estado sigue con ansiedad el des-
arrollo de los acontecimientos en el nor-
te de China—dice el "New York Herald 
Tribune"—, que añade que los arreglos 
para una nueva consulta esta misma 
semana se están ultimando y que se 
prevé una política de cooperación, asi 
como también una oposición general a 
la desmembración progresiva de China. 
Algunos periódicos opinan que la eva-
cuación completa de China por los japo-
neses es sólo una cuestión de tiempo. 
L a i m p r e s i ó n en T o k i o 
TOKIO, 25.—Según informes proce-
dentes de Shanghai, recibidos por la 
vocando el armisticio de Tangkú , q"e¡affencia periodística Níppen Dempo, ios 
prohibe a las tropas chinas el acceso periódicos no aluden a la proclama de 
Estado Mayor del Ejército del Kuan 
tung que, en lo que se refiere a China, 
posee una diplomacia propia, o del Go-
bierno de Tokio, que aparece ahora, una 
vez más, como arrollado por los suce-
sos que organizan y llevan a buen tér-
mino los militares. 
Así, las cosas suceden como sí el 
Ejército quisiera impedir las negocia-
ciones que se inician entre los Gobier-
nos de Nantk ín y de Tokio o, cuando 
menos—toda negociación en Extremo 
Oriente tiene que ser larga—, como sí 
tratasen de colocar a los diplomáticos 
ante un hecho que difícilmente podrían 
anular. Proclamada la autonomía, Nan-
kin discutirá, pero sólo para cubrir las 
apariencias, con una fórmula que sal-
ve, al mismo tiempo, las aspiraciones 
japonesas y el decoro de China. 
Cosa difícil, mas ya se ha encontrado 
un precedente para el reparto de facul-
tades entre el Gobierno autonomista y 
el GrObierno central: las relaciones de 
hecho, tal como existen, entre Nankin 
y el Gobierno del sur, cuya capital es 
Cantón. Los suristas envían a Nankin 
la parte que les corresponde en los t r i -
butos que es tán hipotecados para de-
terminados servicios administrados por 
extranjeros y se quedan con lo demás. 
C O R D O B A . — P o r efecto de los ac tuales t e m p o r a l e s ha a u m e n t a d o el cauda l del Guada lqu iv i r en 
t res m e t r o s sobre su nivel o rd ina r i o , hab iendo inundado , como se ve, el embarcade ro 
(Foto Santos.) 
caudillos que pululan y, sobre todo, han 
vivido durante muchos años en las pro-
vincias de China, y por la aversión que 
siempre han sentido los norteños hacia 
el Kuomintang. 
Pero aparte de las negociaciones que-
da la situación de hoy. Se había pen-
sado en un movimiento autonomista 
"en grande", con la colaboración de los 
jefes de las cinco provincias. Empieza 
en pequeño, en un rincón, como si se 
tratase de prender una chispa donde se 
da por supuesto que hay combustible en 
abundancia. Y para los sucesos de ma-
ñana hay que tener presentes dos noti-
cias de ayer: las negociaciones en Tien-
sin de los jefes militares japoneses, em-
peñados en reducir el asunto a un pro-
blema local, con los gobernadores de las 
cinco provincias del proyecto primitivo 
y el envío de tropas chinas a Tung Cheu 
porque esto es una violación del a rmís -
S ^ _ „ b _ ff_ F Ü ^ ^ Í Ü ^ l t i c i o de Tanku, y no parece que el hu-
mor del general Doihara y los que con del Poder, las ejercen los agentes loca 
les. 
Pero hay la diferencia de que la rea-
lidad sur es espontánea, puramen-
te china, y lo que se quiere hacer en 
el norte surge con el apoyo de las ba-
yonetas extranjeras y parece destina-
da a favorecer intereses del Japón. Qui-
zá por esto mismo encuentra el movi-
miento poco ambiente, a pesar de sur-
gir en terreno abonado por una larga 
práct ica de independencias virtuales ba-
jo los "tukuns", nombre que reciben los 
él dirigen la maniobra consienta en de-
jar perder una ocasión tan propicia de 
hacer avanzar a los soldados japoneses 
concentrados en la costa. 
R. L. 
PARA LUSTRAR SUELOS Y MUE-
BLES USE 
E N C A U S T I C O 
A L I R O N 
L A V U E L T A D E L R E Y J O R G E 
(Viene de primera plana) 
Después los destroyers "Hydra" y 
"Psara", seguidos por el crucero "Hel l i " 
se colocan a la cabeza de esta gran-
diosa manifestación naval y ponen rum-
bo a Falero, donde como ya se ha di-
cho, anclaron. 
Doscientas mi l personas 
ATENAS, 25.—La ciudad ofrece des-
de las primeras horas de la m a ñ a n a de 
hoy un aspecto solemnísimo; todos los 
edificios públicos y numerosís imas casas 
particulares, asi como las columnas de 
t ranvías y faroles públicos es tán ador-
nados y engalanados con banderas. 
Por todas partes se ve una muche-
dumbre inmensa, habiendo llegado tre-
nes especiales de todas las regiones de 
Grecia. 
La cifra de viajeros dada por los Fe-
rrocarriles del Estado, entre diversos 
puntos del país y la capital, durante el 
día de ayer, es de cincuenta y dos mil 
personas, pero el número total de visi-
mó la comitiva regia para que el rey 
hiciera su entrada en Atenas. 
Abría marcha la gendarmería , con el 
jefe superior de Policía a la cabeza, 
y seguían los ayudantes de campo de 
Su Majestad y gran mariscal de la 
Corte. 
A continuación iba el rey, acompa-
ñado del príncipe heredero. 
Los oficiales generales del Ejérci to 
daban escolta a Su Majestad, a ambos 
lados del coche real. 
A las diez y medía de la mañana 
llegó la comitiva a la puerta de Adria-
no, donde está situada la entrada a la 
ciudad de Atenas, así como a la de-
marcación municipal de la capital grie-
ga. En este punto esperaban la llega-
da del monarca representaciones de la 
totalidad de entidades atenienses. A l 
detenerse el rey ante la puerta de 
Adriano, fué izada la bandera real, y 
los cañones dispararon ciento .un ca-
ñonazos. 
Durante todo el recorrido, el rey y 
O t r a s u b i d a d e l d e s c u e n t o e n F r a n c i a 
DESDE E L DIA PRIMERO HAN SALIDO DEL BANCO 
ORO POR VALOR DE 3*938 MILLONES DE FRANCOS 
Los socialistas declararon el domingo el "estado de alarma1* 
para sus organizaciones del Sena 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 25.—La situación de la polí-
tica interior francesa no ha variado en 
las ú l t imas cuarenta y ocho horas. Exis-
te la animación que puede suponerse 
en vísperas de la reapertura del Parla-
mento, y dura todavía la incertidumbre 
sobre cuál se rá la actitud definitiva de 
los radicales. La mayoría de ellos tie-
nen nuevos elementos de meditación 
con la elevación de la tasa del descuen-
to y con las noticias que el ministro 
de Hacienda les ha dado hoy. Ha dicho 
el señor Regnier que desde el primero 
al 23 de noviembre habían salido del 
Banco de Francia 3.468 millones de fran-
cos y 470 millones del 23 al 24.—S. FER-
NANDEZ. 
* « * 
PARIS, 25.—El Banco de Francia ha 
elevado el tipo del descuento del 5 al 6 
por 100. 
A r r o j a n sangre a F ro t 
AUXERRE, 24.—Un individuo perte-
neciente a una organización política de 
extrema derecha ha arrojado un cubo 
de sangre contra el ex ministro del In -
terior, señor Frot, cuando éste se dir i -
g ía a tomar parte en un acto del Fren-
te Popular. 
La mayor parte del contenido del cu-
bo alcanzó a un gendarme, al que man-
chó el uniforme. 
El individuo en cuestión quedó dete-
nido y será entregado a los Tribunales. 
Hoy, d iscurso de L a v a l 
PARIS, 25.—El presidente del Conse-
jo, señor Laval, pronunciará un discur-
so ante el micrófono mañana martes, 
a las ocho de la noche. 
' C o n t r a a t a q u e " soc ia l i s t a 
a la zona desmilitarizada, 
Fracaso en T i ens in 
Yíng-Jukeng quien anunció que el ob-
jeto del movimiento era establecer Go-
• jbiernos autónomos en veintiséis conda-
LONDRES, 25.—Según informaciones, dos de la zona desmilitarizada, 
de fuente japonesa, los partidarios de Dicha agencia dice que se ha impues-
to una censura rigurosísima a los oes-
pachos que se envían al extranjero. Ms-
^neocomunísta que sigue el Kuomin-lia autonomía de la China del Norte han 
y el mariscal Chang Kai Chek. ¡ocupado en Tiensin varios edificios 
El movimiento ha hallado su pr ime-¡ importantes , entre ellos el Ayuntamíen-
impresión y forma de organización to y la Prefectura de Policía en el ba-
n ^ zona desmilitarizada, pero afecta rr io chino, así como las oficinas del 
SM cinco provincias de China del ñor- ferrocarril Peíping-Mukden. 
a Se ha proclamado el estado de sitio. 
* * * 
y los distritos especiales de Pekín, 
«ensin y Sing Kan> 
£1 Gobierno autonomista se dirige en TIENSIN, 25.—El movimiento auto-
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L a t ó n 
tos acontecimientos han ocurrido con 
tan vertiginosa rapidez que la población 
de Tokio es tá aturdida. 
Los últ imos informes dan cuenta de 
que el Ejército de Shan Chen ha saiido 
de Tung Chow y las fuerzas de Sung 
Cho Yuan han entrado sin encontrar 
oposición.—United Press. 
Las negociac iones 
PARIS, 25.—La oficina del grupo so-
cialista del departamento del Sena ha 
enviado a todas sus ramificaciones una 
circular para poner a toda la organíza-
el principe heredero fueron frenética- Ición en estado de alarma, 
.mente ovacionados por la multi tud que' "Los Municipios socialistas—se dice 
S n ^ . r ^ ^ " ^ . ! 6 ¿ T ^ l ^ P a b a toda la longitud del inmenso en el documento-tienen el deber de po-
ner en guardia al público contra los pe-
ligros que amenazan la libertad demo-
crá t ica" . 
La circular invita a los afiliados a 
prepararlo todo para un enérgico con-
traataque. 
El Frente Nac iona l 
co reclutas de un total de cien han sido 
declarados inútiles para el servicio mi-
l i tar y enviados a sus casas. 
E l periódico agrega que si no se adop. 
tan inmediatamente enérgicas medidas 
para poner remedio a esto pronto se 
podrá decir que Francia se ha trans-
formado en una nación de «cretinos». 
El proceso S t a v i s k y 
— 1 
PARIS, 25. — Proceso Stavisky. Hoy 
ha seguido el desfile de testigos. 
E l ex comisario de Delegaciones judi-
ciales, señor Pachot, declaró que se se-
ñaló a la Sección financiera del Juzga-
do, dirigida a la sazón por el consejero 
señor Princi, los manejos de Stavisky. 
L a Sección financiera no hizo caso de 
sus informes, y el señor Pachot emite 
la sospecha de si no es tar ía el señor 
Prince cogido en el engranaje de in-
fluencias, políticas muy poderosas. 
«IIIKIIIHII^ 
V I C H Y 
H O P I T A L 
afecciones del es tómago 
E s t á n o m b r a d o e l c a p i t á n 
d e l i n e e n M a r y " 
SERA E L QUE MANDA A C T U A L -
M E N T E E L " B E R E N G A R I A " 
LONDRES, 25. — Ha sido nombrado 
capi tán del gran t rasa t lán t ico "Queen 
Mary" el comodoro de la Cunard Whi -
te Star, Sir Edgar Britten, que en la 
utilizando diversos medios de locomo- bulevardi mide s0iete kilómetroSi y 
cion, puede calcularse en mas de dos- que difícUmente contenían los cordones 
M E I E S E A R I E 
P P 
TOKIO, 25.—El señor Ting, encarja-
Q do de negocios de China, ha estado esta 
N m a ñ a n a en el departamento de Nego-
^ cios Extranjeros y ha sometido al señor 
H S gemitsu una proposición del Gobier-
p no de Nankin para negociar sobre una 
H colaboración chínojaponesa. 
^ Estas negociaciones podrán celebrar-
M se en Nankin entre los señores Shiang 
M Pin y Ariyoshi. 
H E l señor Shigemitsu ha aceptado la 
M propuesta y ha puesto de relieve la ne-
g cesidad de dar a la cuestión de la China 
cíentas m i l personas. 
L a multi tud no esperó la llegada de 
los barcos para exteriorizar su alegría. 
Mucho antes de amanecer toda la po-
blación se había congregado desde Fa-
lero a Castella, en la derecha, y de Fa-
lero a Glifada, a la izquierda, cubriendo 
una longitud de m á s de 25 ki lómetros. 
Todas las colinas que dominan el mar 
están abarrotadas de gente. 
A l divisarse muy a lo lejos el barco 
real, la noticia corre como un reguero 
de pólvora. Las mujeres lloran de ale 
gría. Los hombres se abrazan y se feli-
citan, repitiendo la frase de «Cristo ha 
resucitado». 
E l tiempo, verdaderamente espléndi-
do, realza la belleza de estas escenas. 
M o m e n t o de g r a n e m o c i ó n 
de soldados. 
Todas las alturas que dominan al 
bulevard estaban llenas de gente, asi 
como los balcones, ventanas y tejados 
del recorrido. 
T e d é u m en la C a t e d r a l 
ATENAS, 25.—Después de haber sido 
cumplimentado el soberano a la entraca 
de Atenas, donde la multitud le hizo ob-
jeto de nuevas aclamaciones, formóse el 
cortejo para que el soberano se trasla-
dase a la Catedral, adonde se dirig-ó, 
con la misma escolta por las calles de 
Amelia, Hermes y Evanghel is t r ías . 
En la Catedral se cantó un Tedeum, 
durante el cual el Arzobispo primado 
de Atenas, monseñor Chrysostomos, pre-
sidente del Santo Sínodo, recitó la p!e-
autpxtacT-^ 7~i 7- - • ¡gar ia , dando gracias al Señor por haber 
ATENAS, 25.—A las diez en punto vueito a poner al rey en el trono e im-
desembarcó el sooerano, siendo salud?- piorándole para que este retorno mar-
do con aclamacimes entusiást icas por qUe el punto de partida de un nuevo 
parte del gentío inmenso que llenaba camino de progreso y prosperidad y s-a todos los alrededores de los muelles. 
Los cañones hicieron salvas, las cam-
panas de todas las iglesias comenza-
ron a ser volteadas y se dió suelta a 
infinidad de palomas. 
A l desembarcar, el rey se santigua. 
Fies tas en todo el p a í s 
s e h a t r a s l a d a d o a 
siguiendo una tradición de la familia 
H del Norte una solución tal, que atier.da real Su emoción es vismet vero laa sal. 
M reivindicaciones del pueblo de la de artillería) los pitidos de las si-
k China Septentrional y salvaguarde ios renas de ]os barcos> los gr¡ tos y vivas 
M; intereses comunes de China, el Japón y la muchedumbre v las escuadrillas A/fNAS' 2 ^ T ° tOtlV0 del retor ü el Manchukuo. ^e la muchedumore y las escuadrillas no del reyf en todo el ^ se celebra á 
M » , , de aV10fea ?Ue r ' f11 % gestas populares. En todas las iglesias 
h ™ ™ o- J pronto devuelven la alegría a todos | ge Ceiebrarán servicios de gracia 
M TOKIO, 25.—El portavoz del miníste- , También las personalidades que han 
M rio de Negocios Extranjeros ha decía-1 acudido a recibir al rey se sienten emo-
un reinado pacífico para la nación. 
D imis ión de Condyl i s 
ATENAS, 25.—De la Agencia Reuter." 
E l general Condylis ha dimitido, y el 
rey le ha aceptado la dimisión. 
PARIS, 25.—El presidente del Conse-
jo, señor Laval, ha recibido a los miem-
bros de las 19 asociaciones del Frente 
Nacional, que le expuso su posición 
acerca de los problemas actuales. 
Los comisionados elogiaron los es-
fuerzos del señor Laval para mantenei 
la paz y salvaguardar al franco, y soli-
citaron una próxima consulta al país. 
Protestaron contra las medidas que 
amenazan a las asociaciones patr iót icas 
y la libertad esencial del ciudadano. 
El Frente Campesino 
PARIS, 25. — En Montpellier, :os 
miembros del Frente campesino, des-
pués de una reunión en la que hizo uso 
de la palabra su «leader» señor Dor-
geres, intentaron organizar una mani-
festación ante la prefectura. 
La Policía que custodiaba el edificio 
detuvo a ocho manifestantes. Cuatro 
han sido puestos en libertad. 
Los rec lu tas 
PARIS, 25.--E1 «Journal» hace resaltar 
la circunstancia de que cincuenta y cin-
actualídad manda el "Berengaria". E l 
"Queen Mary" ha rá su primer viaje de 
Southampton a Nueva York, con esca-
la en Cherburgo, en mayo. Saldrá el día 
27 de dicho mes. 
• » ^ 
N . de la R .—Si r Edgard Bri t ten tie-
ne sesenta y un años. Navegó por pr i -
mera vez en 1892. Entre otros trasat-
lánticos famosos de la Cunard, ha man-
dado el "Aquítania" y el "Berengaria". 
Es uno de los pocos capitanes que tie-
nen título para navegación a vela y na-
vegación a vapor. 
Sill.ClBCS.iii.Bii-i.BEBU Blilüll 
M rado .que 61 Gobierno niPón espera pro- |CÍonadísimas. dicos repUblicanog hacen v t -
g posiciones precias para la entrada en E l rey, al saltar a tierra, fué salu- el ^ del inaugure u ^ e í a de 
m ejecución de las peticiones iaoonesas dado en primer termino por el alcaide 
Toda la Prensa saluda con frases emo 
clonadas la llegada del rey. Los perió-
V 5 5 í r i a t o , n u m 
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q aceptadas por el mariscal Chang Kai 
IChek. 
^ La política financiera y extranjera del 
H Gobierno de Nakin no es, según el mis-
^ mo representante japonés, una pol í t ica ' las músicas militares entonaban el him-
•4 china central, sino más bien contraria ¡no nacional 
H a los intereses del conjunto de China 
H y también a los del Japón. 
de Atenas, a quien seguran t o S T l S conciliación * Prosperidad para el país. 
El gene ra l Do iha ra 
PEIPING, 25.—En los circuios bien 
presidentes de las ciudades griegas. En 
nombre del pueblo, el á rcen te de Ate-
nas dió la bienvenida al rey, mientras 
L a e n t r a d a en Atenas 
ATENAS, 25.—Después de ser salu-
dado por las autoridades y personali-
dades que esperaban su llegada, se for-
La a c t i t u d de Venizelosj 
ATENAS, 25.—El periódico "Elefthe-'l 
ron Vina" publica una carta fechada en 
Par ís precisando la actitud del señor 
Venízelos, el cual declara que se levan-
tar ía contra una dictadura monárquica, j 
pero aprueba un régimen de democra-1 
cía coronada que llene todas las cualí 
dades de un régimen republicano sano 
M n p o ^ j t a n t a K e & c j a d e p r e d a s e n 
D e s d e e l 15 d e l c ó r r i e n t e 
apwzet ennicejfatafapacAo' 6 0 ch. áfa, 
en entrases en nuesOicr tUspo/JUr. 7 0 th íabw 
onvuraM a. <hm¿ci£¿er Z Z l ^ é s Ccbur 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
PALACIO DE LA PRENSA: 
"Los derechos del hombre". 
Más que una película "nazi" se ha 
hecho una película antimarxista. Lo que 
se pudiera llamar tendencia de propa-
ganda queda, más que oculto, borrado 
ante el propósito de pintar con vivo 
tivescas, ha sufrido en esta ocasión in-lkoffíef, que se halla entre nosotros y 
opinado quebranto. que está casado con una dama_ espa-
El público rechazó la película, tan so- ñola, ofrece al público madrileño las 
brada de ingenuidad como de diálogo primicias de su concierto para violin y 
interminable. orquesta, el cual se rá interpretado por 
J. O. T. el violinista Soetcns, a quien acompa-
ñ a r á la Orquesta Sinfónica, bajo la di-
rección de Arbós. 
Joaquín TURDíA C A L L A O : 4'La bandera". 
No hemos de regatear nuestro aplau-
realismo la parte negativa de la revo-i a ]a intención qUe encierra en sí la 
lucíón. El espectador percibe, en uh pr i - pel¡cula de dar a c„nocer los constantes 
mer plano, la diatriba antírrevolucio-£acr¡flc¡as realizado.s p0r ios heroicos 
nana. Y, por cierto, pintada con n ^ s - vo]untariog de la Lpgjón, tanto por lo dia de la tarde, los eminentes artistas 
Concierto en el Instituto Francés 
El próximo viernes, a las seis y me-
t r í a insuperable. ¡Con qué claridad se| a t añe a ]a clase de jefeí, y 0fiCia. 
van diseñando uno a uno los tópicos d o ' j ^ cuanto p0r lo referente al sufrido 
la revolución! Ante todo el engaño y la.L iffnoi.ado legionario, 
perfidia de unos jefes - incluso extran- g realizador ]ia invertido los térmi-
jeros—que vienen a medrar explotando nos De lo debiera haberse ser\'ido 
la miseria y el hambre del pueblo. Esa 
miseria, tan propicia para la demago-
gia, tan dúctil, tan maleable, tan pro-
picia para lanzar a los desesperados a 
las mayores locuras. Luego, la ignoran 
Robert Soetens y José María Franco, 
darán, en el Instituto Francés , un con-
cierto de música francesa, para violin 
y piano. 
Exito de los Quintero en Londres 
LONDRES, 25.—Se ha estrenado esta para con.struir la película lo ha u t i l i zado como episódico, y al contrario. 
El rasgo del capitán que entrega su noche en Londres una pieza ^ ŝ hev 
propia pistola, para que le acompañe manos Quintero, bajo el ti tulo de Pea.-
,en una noche obscura, al soldado que'ce and Quiot" (Paz y sosiego). Ha sido 
cia, la barbarie, el desorden de las ma-iha prometido matarle, es de los que I traducida por los señores Granville Bar-
gas, •nloquecidas por una quimera qua hacen v:brar y p0nen de maniflesto el ker, un matrimonio que en ocasiones 
espíri tu de la Legión, no tanto, quizás, anteriores igualmente han vertido al ín-
por el hecho escueto, sino por el gesto |g]éa otras obras de dichos autores. El 
y ademán de naturalidad con que se ¡"Times" dice: "Los hermanos Quintero 
efectúa, exento de jactancia y bravuco-jg0zan de fama de escritores de piezas 
nería. Sin duda alguna que los ilustres'teatraiea qUe no causan admiración, pero 
es su propia ruina. 
E l cuadro de los lances revoluciona-
rios adquiere en el " f i lm" una fuerza 
plást ica verdaderamente ejemplar. Hay 
por doquiera lecciones humanas, obser-
vadas con certero instinto y plasnmd^, m]]án £ Franco ^ i - por ^ vez su receta 
con indiscutible verdad. Claro es_ que, conocerIan en ]a v i r i l actitud el espí-íparece haberse f m i r a d o . "Paz y sasie 
concretada la película a un fin docente 
pierde movilidad y prestancia cinema-
tográfica. E l asunto se desdibuja, el dra-
ma se reparte entre los diversos tipos; 
es un cúmulo de pinceladas, del que só-
lo queda, como imagen común, lo bru-
r i tu que inculcaron en las voluntarias, ..̂  una comedia corta y nueva en 
tropas, y no menos reconocerían a sus¡Lon,dreai repleta de humor de una clase 
valientes legionarios en el sacrificio Que,^. ante y nada agriai no.s presenta 
de su vida hace el ya citado para i r , ^ heroína con inteligencia, llega a 
en busca de agua para su capi tán conmovernos por no decir que nos Ih-
t a l de la revolución. En este aspecto, 1° £™**0 ^ ' " funde respeto. Su inteligencia de cierto 
m á s excelente del " f i lm" es su r e a l i z a - 1 ^ J ' ó r r í s g o í a n hermosos, igual Imodo no goza del sabor de mayor sim-
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: "Cata 
plum", el mayor éxito de Muñoz Seca 
(138 y 139 representaciones). (19-9-35.) 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30: " M i vida es mía" (exitazo cre-
ciente). 
TEATRO PE PRICE.—A las 6,30: "La 
embriagruez de la plorla". Intérpretes : 
Castelló y Niño de Madrid. Noche 10,45: 
"Caminitos tiene el mar". Protagonista: 
Angelillo. Butacas 3 pesetas. (15-11-35.) 
VICTORIA. — (Teléfono 13458.) 6,30: 
Reprisse de "El eterno don Juan". 10,30: 
"En las sombras del harón". Butaca cin-
co pesetas. 
ZARZUELA.—(López Heredia-Asqueri-
no.) 6,30 y 10,30: "La inglesa sevillana", 
de los Quintero. La mejor comedia por 
la mejor compañía. (23-11-35.) 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XT.) 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Jaime e 
Iturregui contra Arnáiz y Marquinés. Se-
gundo, a pala: Salamanca y Tomás con-
tra Surangués y Arrigorriaga. Tercero, 
a remonte: Múgica e Idiazabal contra 
Larramendi y Amenabar. 
VISITAD Exposición permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
CINES 
C o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l d e 
m ú s i c a m o d e r n a 
ción prodigiosa. Una realización ^ ^ ^ ^ ^ S b ^ l í S ^ Z - é e la defensa P^-a que acostumbramas encontrar en 
"or" 
europea, sin la estridencia del sensacio- ^umce 
tacular, todo lo intensa que el verism 
requiere; pero concebida a la manera 
oue Ja ai mírame epopeya ue m uvxcuoa * - * . . . TI • •_ 
de un f rtín, a p e n ¿ tienen de d u r a c i ó n , ^ obras quinter.anas. Es necesario, sm 
n veinte minutos en una cinta embargo, admitir que su misión es en 
nalismo artificial 
En lo moral, la cinta no merece nin-
gún reproche. Es una obra antirrevolu-
cionaria, en la que no hay que hacer las 
reservas propias de una tendencia na-
cionalsocialista, porque no aparece por 
ninguna parte. Encarna tan sólo un 
eentido contrarrevolucionario que es uni-
versal y que aquí se ha hecho, sin du-
da, con un propósito alemán, pero que 
muy bien pudiera haberse concebido en 
otro cualquier país del mundo. 
L> O. 
A V E N I D A . — " L a diosa del fuego". 
Caben en la representación ar t í s t ica 
todos los planos de la fantas ía . Pero 
pensar que la fantas ía no tiene sus 
leyes es consagrar la locura. Se puedo 
suponer un plano fantás t ico; mas hay 
que exigir la lógica dentro de ese pla-
no de fantasía . La intensidad con que 
el "cine" da vida de realismo por los 
recursos de impresionabilidad que posee 
a todos los temas, por muy euprarrea-
les que sean, es ya de suyo un grave 
obstáculo para la realización cinema 
tográfica de esos asuntos que se tole-
ran en el estadio de lo novelable. 
La leyenda de la llama de la vida 
explotada por diversos noveladores y 
singularmente por Rider Haggar, tro-
pieza así en la pantalla con no pocos 
inconvenientes, sobre todo en las ma-
nos americanas, demasiado ingenuas c 
infantiles. Tal ocurre en esta "Diosa de1 
fuego", donde la fortuna no ha acom-
pañado a l fantás t ico propósito. Una 
constante artificialidad, una continua 
inadaptación de lo que se da como pro-
digioso y sobrehumano con lo que se 
pinta como real, una rudeza de medios 
y procedimientos, dan al traste con lo 
que de interesante y curioso se pudie-
ra despertar en el ánimo del especta-
dor sugestionable. Así el " f i l m " va, pa-
so a paso, cayendo en lo ridículo; el 
público no penetra en el plano en que 
se le quiere situar, porque hay en los 
realizadores como el propósito de des-
viarlo y de llevarlo al plano de reali-
dad humana. 
Queda sólo lo espectacular, los gran-
des escenarios, las grandes escenas de 
conjunto. Aun ahí, empero, llega lo 
Ingenuo. 
Moralmente el " f i l m " apun ta r í a al-
gún equívoco rechazable, si no lo des-
hiciera por entero el toque final, con 
que dura cerca de dos horas. Se hu-
biese insistido en esos detalles, que el 
realizador ha sabido encontrar, y ae hu-
biese logrado recia, varonil, pero l im 
verdad difícil. 
E l crítico del "Times" encuentra que 
la heroína es demasiado inflexible en la 
certeza de su punto de vista durante 
pía, la película sugerida por el Tercio.:toda la pieza. 
Lejos de eso, se desvía la acción por| Antes de que se estrenara la referí-
caminos más fáciles, y ae presenta en'da obra se volvió a representar "Fortu-
realidad, no la vida de las fuerzas afri- nato" 
canas, sino el drama íntimo de un le 
gionario con sus vicios y lacras indi-
viduales; y. podremos conceder sean 
ciertas las pinturas, pero en modo al-
guno considerarlas como caracter ís t i -
cas del heroico Cuerpo. 
Donde todo es abnegación, sacrificio, 
heroicidad, culto al compañerismo y res-
plandecen tantas y tantas virtudes, re-
sulta menguado i r a buscar los vicios 
y las debilidades humanas para hacer 
exposición de ellas. 
Por otra parte, la pelicula se halla 
en pugna con una manifestación hecha 
al principio por uno de sus personajes: ¡ - — - "— 
«Aquí a nadie se le pregunta de dónde Calderón. Penúltimas funciones de 
viene.» Y, en efecto, el alistamiento la t(lnipora(la< IIov marteS, tarde y no-
es olvido y regeneración, y, sin embargo, che> "yA húsjii- do la guardia" y "La 
el argumento de la película estriba en dolorosa". 
un policía que se alista al objeto de Mañana miércoles, despedida de la 
descubrir a un asesino que figura en compañía. La eminente diva María Es-
las filas de la Legión, y, por añadidura , Piníllt can ta rá por la tarde, a petición 
las notas m á s precisas y terminantes de numeroso publico, la opera " ' 
GACETILLAS TEATRALES 
Vilches en el Victoria 
Imborrable creación es la de Vilchos 
en "VA eterno don Juan", hoy, 6,30, re-
estreno; 10,30: últ ima de "En las som-
bras del harén". 
Cómico 
"Mamá Inés", populares a mitad de 
precio. 
Se celebrará en Barcelona en abril 
del año próximo 
La Sección Española de la Sociedad 
Internacional para la Música Contempo-
ránea, Comité de Madrid, pone en cono-
cimiento de todos los compositores es-
pañoles (exceptuados los de Cataluña, 
Valencia y Baleares, que han de dirigir-
se al Comité de Barcelona) que el X I V 
Festival Internacional de la S. I . M. C. 
tendrá lugar en Barcelona, durante la 
segunda quincena de abril 1936. El Co-
mité recuerda que la S. I . M. C. está 
fundada en la necesidad de cultivar las 
manifestaciones más avanzadas de la 
música sinfónica y de cámara, excluidas 
las obras de tipo corriente, cualquiera 
que sea su mérito. Cada Comité puede 
presentar al Jurado Internacional, ele-
gido en la reunión de Praga de septiem-
bre de 193r), hasta ocho obras, que serán 
seleccionadas por el Comité correspon-
diente entre todas las recibidas. Cada 
compositor puede enviar al Comité de 
Madrid, dirigiéndolas a su presidente, 
don Enrique Fernández Arbós, Conser-
- .vatorio Nacional de Música, calle de Zo-
^ i ? ^ I ^ ^ R ^ r ^ l . . ? ^ a " * - a _ l , ^ | r r i l l ^ número 3, hasta tres obras de or-
questa, de cámara o de cualquier instru-
mento a solo o combinación instrumen-
tal, incluso con algún cantante solista. 
Las obras podrán ser enviadas hasta el 
dia If» de diciembre de 1935, contra res-
guardo firmado por la Secretaria del 
Conservatorio. 
Las obras que se presenten no han d" 
ser necesariamente Inéditas; sin emhar 
go, los compositores habrán de garan' 
zar, en el caso de que lo fuesen (y 2n 
mayor motivo en el caso de que haya; 
sido tocadas), la prestación d? todo el 
material de copias necesario para la eje 
cución de la obra tan pronto como el 
Comité lo solicite. Para detalles referen-
tes a estos festivales, los compositores 
pueden dirigirse al secretario del Comité 
de Madrid, don Adolfo Salazar, Goya, 89. 
madrugada, continua; butaca una pese 
ta. Revista femenina. Noticiarios de in-
formación nacional y mundial comenta-
dos en español, con los últimos repor-
tajes de la semana. Abisinia (el Imperio 
del Negus). Interesante documental Ufa, 
realizado por el doctor Rikl i . Una vi-
sión detallada e imparoial de la Abisinia 
de hoy, bajo todos sus aspectos. Primera 
jornada. 
AVENIDA. — 6,30 y 10,30, la fantasía 
cinematográfica de gran espectáculo: "La 
diosa del fuego". 
BARC'ELO.—6,30 y 10,30. El BUperfllm 
policíaco "La destrucción del hampa" 
(nada terrorífico, ciencia y valor al ser-
vicio de la ley). (15-10-35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco (butaca una peseta). "¡Si 
yo fuera el amo!" (Fernand Gravey). 
(20-2-35.) 
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
3: Actualidades mundiales. " E l príncipe 
gondolero" (Roberto Rey). Butaca una 
peseta. 
CALATRAVAS.—11 mañana a 1 ma-
drugada, continua. Actualidades Ufa: 
"Los músicos de Bremen" (dibujos tec-
nicolor). "La reina subterránea" (comen-
tada en español, por Ramos de Castro). 
"E l barón y el general" (cómica). No-
ticiarios Fox con declaraciones del mi-
nistro de Estado sobre Tánger, nuevos 
S E Q U O I A 
E n B a r c e l ó " L a d e * ^ . 
« o n d e l h a m p a " 
Presentó 
¿Recordáis aquel cuento en que una 
diosa dejaba el Olimpo para venir entre 
los mortales? ¿Queréis experimentar, co-
mo ella, una sensación desconocida has-
ta ahora? Capítol (Dirección Metro Gold-
wyn Mayer) va a proporcionaros la oca-
sión de guátarla. Va a daros... "Sequoia". 
¿Qué es "Sequoia", el nombre que tiene 
intrigado a todo Madrid? Es el espec-
táculo en la alta sierra de una fauna ex-
traordinaria. Nuestra diosa ha descendi-
do de nuestras orgullosas alturas para 
inclinarse hacia nuestros hermanos infe-
riores, para palpitar con las pasiones de 
los animales, para emocionarse con la 
impresionante amistad de un puma y un 
ciervo. Pronto p o d r é i s admirar "Se-
quoia", más que un "fi lm", un descubri-
miento. Es una producción Metro Gold-
wyn Mayer. 
El "cine" Barcelc 
Ha"fi,éXj.t0 des^ccirnUdeiaLer Co« 
el film" que presenta con aniPa" 
mo la lucha de los poliSTs a 0 T*!*¿ 
con las formidables o ^ a n i z ^ 6 ^ ^ 
"gangsters". l«anizaciones ^ 
informaciones mundiales 
CALLAO—6.30 y 10,30: "La bandera" 
(Annabella y Jean Gabin). 
CAPITOL. — (Dirección Metro-Gold 
de an t ipa t ía y odiosidad se dan en el 
policía, mientras se rodea al protago 
nista de la máx ima simpatía . 
A pesar de la buena intención de 
cortar algunas escena» de una crudeza 
inadmisible, conserva excesivamente el 
ambiente crudo en que se desenvuelve 
y es pródiga en escenas inconvenientes 
y alguna de manifiesto mal gusto. 
Bien de técnica, aunque un poco len-
ta, y escogidos con acierto los lugares 
de la acción, se manifiesta su mayor 
y más señalado éxito en la interpre-
tación que logra Annabella, después de 
asimilarse con rara perfección los ade-
manes y actitudes do las moras. Tam-
bién el resto del reparto consigue un 
laudable conjunto, y en especial Jean 
Gabin en el protagonista. 
J. O. T. 
MADRID-PARIS : "Los mis-
terios de Par í s" . 
Es bastante fiel trasunto de la nove-
la de Eugenio Sué, conservando su re-
probable e Inadmisible sustancia racio-
nalista, aunque algo mitigada. 
Se inicia con claras alusiones a la 
caída de una dama de la gran duquesa, 
S L 4 ] ! ^ ? ^ ^ * ^ ^ ^ ? 1 ^ * : ? ^ c,0"/!y se presentan, con notas de excesivo 
realismo, algunos parajes y algunas 
tradictoria del fantást ico asunto. Mo 
raleja sentimental, pero que se acepta 
con gusto, tras las extravagancias y las 
penalidades que produce una inmorta-
lidad tan absurda y tan amarga que, 
al f in y al cabo, no es tal, porque ter-
«nina en la pelicula con la muerte. 
L. O. 
RIALTO.—"La lotería del amor". 
Comedía ligera, frivola, sentimental. 
Por ambiente, Pa r í s . Por personajes 
centrales, los noveles marinos norte-
americanos que llegan a la capital fran-
cesa con afán de aventuras y de esce-
nas galantes. La comedia se enmara-
ñ a manejando un tópico, con un recur-
so—éste sí algo original—, el de sor-
tearse los marinos para galantear a 
una "estrella" parisina de moda. Y 
claro es que los lances cómicos nacen 
de que el agraciado ea el más tímido, 
y de que una muchacha—la que ae 
presta a servir algo así como de ma-
niquí, para que el don Juan a la fuer-
za ensaye su escena amorosa—termi-
na por conquistar al joven. 
conductas suficientes a engañar la mo 
ral de la película. 
Han sido recogidas con habilidad, por 
parte del realizador, las escenas llenas 
de fuerte emoción y de intensidad dra-
mát ica dadas en sombríos y pecios agua-
fuertes con las tintas rudas e impla-
cables del autor. 
Las desgracias y vicisitudes de la 
protagonista no dejan de seguirse con 
interés, si bien, pese la acritud cons-
tante de la película, que proporciona un 
sabor acre y desagradable. 
La interpretación es buena por parte 
de Madeleine Ozeray y Constant Remy, 
V graciosa en lo que respecta a Loucien 
Baroux en su ligera intervención. 
J. O. T. 
Marina' 
en la que obtiene su triunfo más cla-
moroso. 
Exito clamoroso en Lara 
con la comedia "Creo en t i " . 
Lara 
"Creo en t i " , monumenal éxito. 
Populares en Eslava 
Todos los días, tarde y noche, "Marce-
lino fué por vino". Exitazo cómico de 
la temporada. Tres pesetas butaca. 
"Blanca Nieves" 
Hoy, estreno en el TEATRO FON-
TALBA por la Compañía Infantil B. A. T. 
Encargue usted sus localidades al te-
léfono 14119. 
Fontalba. Populares de 
'En el nombre del Padre". Tres pesetas 
butaca. Teléfono 14419. Ultimos días de 
"En el nombre del Padre". 
DETENCION D E J R B ESTftEAOORES 
En Madrid, agentes de la Primera 
División han detenido a Arturo Cua-
drado Salgueiro, José Fernández Gar-
cía (el Mayo) y Rafael Bermúdez Her-
nández (el Pinta). Estos tres individuos, 
en unión de dos más, a los que busca la 
Policía, se presentaron en el pueblo de 
Aguilafuente (Segovia), vestidos con 
r_ uniformes de teniente coronel del Ejér-
detajiíes"de la güefra" ítalóetíope y otras ¡cito, comandante y capitán, y hacién-
dose pasar por una comisión de com-
pra de ganados con destino al Ejército. 
Sorprendieron la buena fe del vecino de 
aquel pueblo don Pablo García y Gar-
wyn-Mayer. Teléfono 22229.) Sesión con- cja al estafaron 33 muías y 18 ca-
tinua sin numerar, de 4 a 9 en patio y b llos La ha intervenido ocho 
mirador. Sesión numerada, a las 6,30 y n̂ Â̂ * ,ia irtí, ^oa 
10,30, en club. Sesión numerada en todas caballos y conoce el paradero de los res-
las localidades a las 10,30: Eddie Cantor tantos semovientes. Los detenidos están 
en " E l chico millonario" (con las 100 conceptuados como estafadores y de 
Goldwyn "girls"). Noticiario Capítol: ellos tiene antecedentes la Policía. 
Sensacional reportaje de los últimos m. ^^t... 
combates en Abisinia. _ . , ~ ~ . , . 
CARRETAS.—Continua de 11 mañana Grawford, C ark Gable y Robert Monl-
a 1 madrugada. Un programa especial, fomerv en "Cuando el diablo asoma 
Revista Paramount 12 (estreno riguro- ^ " ^ ^ L o r » „ . . „. v,.f„ 
so). "Soldadltoa de plomo" (maravilloso VELUSSIA.-Sesion continua; buta^ 
dibujo en colores). "Suiza la bella" (re-jca. 1 peseta. ' Tempestad al amanecei 
portaje fantástico en colores, de primer j(Kay Francs, Nils Aster), 
reestreno de Capítol). "La garra del ga-1 * 
to" (graciosísima película de H a r o l di (El anuncio de los espectáculos no su 
Lloyd). pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
Jean Parker en el " f i l m " M . G. 
"Lequoia" 
M . 
Richard A r l e n en "La destrucción 
del hampa", el magnífico " f i lm" 
que se proyecta en Barceló 
S O L U C I O N 
Yehudi Menuhin 
Este genial artista, considerado como 
el más grande violinista de todas las 
épocas, cuyos conciertos llenan las ma-
yores salas del mundo, será presentado 
en Madrid por "Conciertos Daniel", en 
dos recitales, el 6 y 11 de diciembre, en 
el Calderón. 
MENUHIN, que es el más caro de to-
dos los artistas contemporáneos, ha-
biendo llegado a percibir más de 60.000 
pesetas por un solo concierto, ha con-
feccionado dos programas en los que 
podrá hacer alarde de sus prodigiosas 
dotes de interpretación y técnica. 
Queda abierto un abono para estos con 
ciertos, del 27 del actual al 3 de di-
ciembre, en Daniel, Madrazo, 14. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
ORQUESTA SINFONICA 
He aquí un concierto que agradó ple-
namente al público. La sinfonía en " m í i ^ 
mayor", de Schúbert , tiene todaa la^ ^ " e t a s ( f ¿ 1 ^ ) r e z Qulntero>- B ^ c a , 
cualidades y todos las defectos tradicio-| CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—6,45 y 10,45: "¿Quién soy 
yo?" (112 y 113 representaciones). (5-
10-35.) 
BENA VENTE. — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) Populares, 6,45 y 10,45: "La Co-
Lo cómico y lo sentimental se dan|nale•', del ^enial románt ico: belleza de ¡Penúltimas funciones de la temporada 
la mano, a t ravés do una norrión A* 1351 láeÍLa melódica-''. procesos largos e|A las 5,45 y 10,30 (3 pesetas butaca): " E l 
escenas por las que bulle lo nintnrp* i"1'1™03 de ^ a r r o l l o , sonoridades Chi- " de ^ guardia" y "La Dolorosa". 
—pedida de la com-
"Marina", por la 
CINE DE LA FLOR.—Acontecimiento: 
" E l signo de la cruz". (Por la noche em-
pezará a las 11, aproximadamente.) 
CINE GENOVA. — (Tel. 34373.) 6,30 y 
10,30 (formidable programa): "Jimmy y 
Sally" (simpatiquísima comedia, por Ja-
mes Dunn y Sally Eilers) y " E l club de 
medía noche" (maravillosa y original 
creación de Clive Brook y George Raft). 
(11-6-35.) 
CINE GONG.—(Marqués de Cubas, 11.) 
Continua de 3 tarde a 1 madrugada (bu-
taca: de 3 a 5 y de 9 a 1, 1,25; de 5 a 
9, 1,50): Pa thé Journal (noticiario). "Si 
no te callas, te doy" (dibujo de Pope-
ye). "Revista femenina" (modas, artes, 
curiosidades). "Canción de primaveraj| 
(variedad en colores) y "Dos en uno" 
(comedia cómica, interpretada por Fritz 
Kampers y Lien Deyers). E l programa 
empezará a proyectarse a las 3, 5 y 7 de 
la tarde y 9 y 11 de la noche. (5-4-35.) 
CINE MADRID—5, continua; butaca, 
1 peseta: "Señora casada necesita mari-
do" y "E l viajero solitario". 
CINE DE LA OPERA.—(Teléf. 14836.) 
6,30 y 10,30: "Contra el imperio del cri-
men" (por James Cagney). (17-9-35.) 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "Don Quintín el amargao" 
(tercera y última semana). (4-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Cuan-
do hace falta un amigo" (por Jackie Coo-
per y Ralph Graves) y "E l beso reden-
tor" (en español, por Charles Farrell y 
Joan Banet). (9-8 35.) 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "Vampiresas 1936", extraor-
dinaria revista musical. (14-9-35.) 
FIGARO.—La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741. 6,30 y 10,30: "Muñecos del 
destino" (Scotland Yard contra los ene-
migos de la sociedad). 
FUENCARBAL.—(Teléfono 31204.) 6,30, 
10,30: tercera semana de la superproduc-
ción Cifesa "Rumbo al Cairo" (por Mi-
guel Ligero). (4-9-35.) 
HOLLYWOOD. — (Fernández de los 
Ríos, 34. Teléfono 36572. Próximo Queve-
do y Bravo Murillo.) 6,30 y 10,30: "En-
cadenada" y "Rosario la cortijera" (en 
su cuarta semana). (12-11-35.) 
MADRID-PARIS—Continua desde 11 
mañana . "Los misterios de Par ís" , se-
gún la popular obra de Eugenio Sué 
(19-11-35.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: " A l 
sur del Santa Fe" (caballista), "Ojoa 
solteros", por Rosita Moreno y Valen 
tín Parera. (25-5-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.— (Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Casta diva", se-
cartelera corresponde a la de la publi 
caoión en E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
R ] u t a u l > e r q 
mzs. a s b K r j n B B 9 Q I a H B B • • B B B • i • 1 1 
E V O U 
co, y en algunos momentos la E ^ t l l ^ POr Eggerth 
atrevida, propia del tono frivolo y des-¡de la ohr!{' dando la ^ n s a c i ™ de que¡emine-nte diva Marí¿ Espinalt 
envuelto de la cinta. ae t rata de cuatro piezas musicales que i COLISEVM.—6,30, 10,30: "Ultima se-
Sin embargo, a la par que logra el 30 han nnido a™ saber por qué. mana de "Pepplna". Compañía de Celia 
propósito de amenidad grata, no quie-! Los "Heraldos", de Bacarisse, se es- Gámez. (6-10-35.) 
bra la linca moral en el conjunto ni Cl,cban siempre con gusto. Aunque' COMEDIA. — 6,30 y 10.30. Populares, 
se detiene en los detalles con fruición campea en ellos la influencia francesa, ¡^es-pps)?tas b)2f^-l! '?0lla ' ' ' lo mcjor do 
que merezca una severa censura. Que-responden perfectamente a la idea poé-
dan sólo en píe algunos reparos leves, tica que los sirve de ba.se. En el pr íme-
Por lo demás, la interpretación es ex- ro, "Helena", "la anuncia el blancor de 
' ' ' un cisne"; en el segundo, "Makheda", 
"la anuncia un pavo real"; en el últ imo, I"131 chanchullo", de Muñoz Seca; 10,30: 
"Lía", "anuncíala un paje con un l i r io" , rp0"5"*"10 la trianera". P^r el Niño de 
L . O. 
FIGARO: "Muñecos del deslino" 
Película policíaca del peor estilo, en 
la que los incidentes se suceden a pedir 
de boca del detective que, claro es, de 
COMICO.—Loreto-Chicote. 6,30 y 10,30: 
"Mamá Inés", populares, a mitad de pre-
cio. (27-10-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30 
"Heraldos" es de la* primera* obra* que, jM"sCíe"fA fn];50. . , 
compuso Bacarisse; cuando la é ^ t ó L j ^ ^ ^ 
era chiquitito y bonito, ¡ay. ay. ay!" | ESPASOI—6,30: Ultima representa 
Hacemos votos por que su inspiración ción de "La cena de las burlas"; 10,30: 
duce con una lógica aplastante sobro vuelva otra vez a aquellos tiempos en Reposición. "El gran Galeoto". Prota'go-
hechos ya descifradas co'h hastante'prio-,que los P^65 con ]irÍ0!i y loa Pavos rea- n i ^ A ^ ^ ? I Í q " e Boi-rás-Ricardo Calvo, 
ridad por los espectadores. ,e-s soplaban dulcemente su musa, sin ''TDiar,oo ~ (Telefono 14419.) 4,30: 
Necesaria una actitud o una manífos- ' 1 ^ estridencias de la penúl t ima hora t i l " B ^ L ^ p 6 " ^ « ¿ ^ w J * ¿ M ^ y ^ S o ^ E o 
tacion. un descuido o un indicio eual- q.Ue' t r M mart>ri7.ar los t ímpanos de los el nombre del Padre". Funcionos'popula-
quiera, surge al punto para facilidad de oyontes- se van haciendo viejas y arru- res. 3 pesetas butaca. (30-10-35.) 
la acción, al extremo de que los inciden- ^adas. 
tes, de sobra esperados, producen rogo-! E1 ro-sto del programa proporcionó di 
cijo antes que emoción. Maestro Arbós y a los profesores de la 
La pantalla de este local, acreditada Sinfónica éxitos triunfales. "La gruta t l 
precisamente en el género y por la que de * "Passacaglia". de Bach. n V ^ L Ramos d ^ ' c a s t T o ^ c í r r S o ' y 
han desfilado magníficas películas detec- or(luestada por Re*pighi; el andante de ¡maestro Alonso Despáchanse localidades 
' B B B 9 B B o n * H i i B P | | ' a "Casation" y "Triana". fueron ad- sin aumento. (14-11-34.) 
LARA. — 6,30 y 10.30: "Creo en t i " 
(Gran éxito.) (20-11-35.) 
Actualidades 
IDEAL. — Teléfono 11203. 6,30: "La 
princesa del dóllar", última representa-
ción por Panadés y Sagi-Vela; 10,43: "La 
del manojo de rosas". Viernes, noche, es-
C I N P R F I I A C A D T C O mirablernente interpretados y calurosa-
>M ŜU D t . L , L , / \ . 0 J\t\. I fcO mente acogidos por el público. Y ahora 




PANORAMA—Continua de 11 maña-
na a una madrugada. Butaca, una pe-
seta. Revista Paramount. (Reportaje de 
la guerra ítalo-abisinia, última hora». 
"Juerga real". Revista femenina. Varia-
ciones ecuestres" (deportiva). "La ca-
rrera fatal". 
PLEYEL CINEMA.—Continua de 4 a 
1. "La estrella del Moulin Rouge" (Cona-
tance Benieut) y "Asesinato en la terra-
za", Warner Baxter, Mirna Loy. (Buta-
ca, una peseta.) (25-12-34.) 
PROGRESO.—6.30 y 10,30: "La alegre 
divorciada" (cuarta semana). 
PROYECCIONES.—De 4.30 a 9 y 10,30: 
"Ahora y siempre", con Shirley Temple. 
(Sillón de principal, una peseta.) (1-3-35 ) 
RIALTO. — (Teléfono 21370.) 6.30 y 
10.30: "La lotería del amor" (gran éxi-
to). (12-11-35.) 
ROYALTY. —6.30 y 10,30: "Viva la 
compañía", comicidad, ambiente sim-
pático y risas a granel, con Noel-Noel, 
Paulette Bubost y Raimond Corby. Exi-
to enorme. 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: 
"Ojos negros" (por Simone Simón y Ha 
r ry Baur). Completa el programa "Va 
ya un empleito" (por Pamplinas) y 
"Tarzán de los micos", por Shirley Tem-
ple). (8-10-35.) 
SALAMANCA. - (Hermosilla, esquina 
a Torrijos. Teléfono 60823.) 6,30 y 10,30: 
"Nobleza baturra" (por Imperio Argen-
tina y Miguel Ligero; tercera semana). 
(12-10-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30. "PMer" 
N U E S T R A P O L Í T I C A C O N S T R U C T I V A 
El é x i t o o b t e n i d o a l l a n z a r , h a c e u n o s a ñ o s , n u e s t r o m o d e l o M . 4 0 , 
q u e r e p r e s e n t a b a u n a r e n o v a c i ó n d e f i n i t i v a e n l a s m á q u i n a s d e e s c r i -
b i r , n o s i n d u j o a c o n c e n t r a r n u e s t r o s e s f u e r z o s , m á s q u e e n l a c r e a c i ó n 
d e u n n u e v o t i p o , e n p e r f e c c i o n a r y m e i o r a r , s i c a b e , c a d a u n a d e 
l a s 2 0 0 0 p i e z a s q u e c o m p o n e n l a m á q u i n a , d e a c u e r d o c o n l o s 
c o n t i n u o s a d e l a n t o s d e l a t é c n i c a . 
Q u i z á s e a e s t e e l m o t i v o p o r e l q u e 
M A N T I E N E V I C T O R I O S A M E N T E S U P U E S T O D E V A N G U A R D I A 
W S P f l n O - O L I V f . T T I 
L A M Á Q U I N A O U E M A S S E V E N D E E N E S P A Ñ A 
ticia. E l ilustre compositor ruso Pro-'dahie k,»n^ andaluz. (Forml-j (Franciska Gaal) (12-11-35.) 
aaoie éxito). | TIVOLI.—A las 6,30 y  10,30; Joan 
A V . P I Y M A R G A L L , 8 . T e l é f o n o 2 4 6 4 9 No( 
a un , 
^era , 
V i ; 
MADRID-—Año XXV.—Núm. 8.109 E L D E B A T E ( 5 ) Martes 26 de noviembre de 1933 
M O V I M I E N T O C O M U N I S T A E N E L N O R T E D E B R A S I L 
Los sediciosos se han apoderado de Natal. En Pernambuco lá ar-
tillería afecta al G o b i e r n o bombardea a los rebeldes. Han sa-
lido para el norte ocho aviones militares 
U L T I M A H O R A N u e v o c a t e d r á t i c o 
RIO DE JANEIRO, 25.—Se ha publi-
cado el siguiente comunicado oficial: 
"Ha estallado una sublevación de ca-
rácter comunista entre las tropas del 
29 batallón, de guarnición en Natal. Lo.s 
gublevados se han apoderado de la ciu-
dad. 
En el Estado de Pemambucc parte 
¿el 29 batallón y elementos armados han 
ocupado Olinda, que ha sido recobrada 
por las tropas fieles y la Policía mi l i -
tar. Se está combatiendo en los arra-
bales de Afogados. 
En la ciudad de Pernambuco rema .'a 
El Gobierno de Recife anuncia que 
mantiene el orden. 
E l regimiento número 28 de Infante-
ría, de guarnición en Alagoas, y el nú-
mero 23, de Ceara, tienen orden de sa-
l i r hoy para Recife.—United Press. 
RIO DE JANEIRO, 25.—Se han re-
gistrado combates entre las fuerzas 
adictas al Gobierno y los revoluciona-
rios en los Estados de Pernambuco y 
Río Grande del norte en Recife y Natal. 
E l Gobierno ha enviado fuerzas a los 
calma. E l Gobierno federal ha enviado ¡lugares de la insurrección. En Río de 
tropas, aviones y barcos de guerra des 
de los Estados vecinos." 
El comunicado termina declarando 
que el Gobierno está seguro de las fuer-
zas de tierra, mar y aire, y del apoyo 
¿el pueblo, y que se halla dispuesto a 
reprimir cualquier desorden o rebelión. 
Según informes procedentes de Natal, 
Se libra una lucha entre la Policía del 
Estado y el batal lón del Ejérci to nú-
mero 21. Se dice que la ciudad de Natal 
está a punto de caer en manos de los 
revolucionarios; en Pernambuco hay 
tranquilidad. Según los informes oficia-
les, los rebeldes se han hecho fuertes 
en el suburbio de Afogado Areias, don-
de las tropas leales les han rodeado. El 
Gobierno anuncia que ha habido un le-
vantamiento en Aíaecio, Estado de Ala-
goas, pero este movimiento ha sido in-
mediatamente reprimido. 
Aviones m i l i t a r e s al nor te 
RIO DE JANEIRO, 25.—Ocho aero-
planos del Ejérci to de Pernambuco y 
una escuadrilla de aviones de la Marina 
de igual procedencia han recibido órde-
nes de salir en la m a ñ a n a de hoy en 
dirección norte. También han recibido 
la misma orden los cruceros que se en-
cuentran en Bahía y Río Grande. 
El general don Manuel Rabello ha sa-
lido con órdenes severas para reducir 
a los rebeldes. 
Janeiro fuertes contingentes del Ejér 
cito federal montan servicio de protec-
ción y vigilancia en las vías férreas 
y en las centrales de electricidad. 
Informaciones llegadas a esta capi-
tal afirman que el movimiento ha sido 
provocado por suboficiales del Ejército. 
Algunas de ellas declaran que aquél es 
muy semejante al de Batista en Cuba 
y que, de no ser sofocado inmediata-
mente, adop ta rá caracteres de un mo-
vimiento socialista y anticapitalista. 
RIO DE JANEIRO, 25.—Autorizada-
mente se informa que los comunistas 
se han hecho dueños de la ciudad de 
Natal, derribando el Gobierno de Río 
Grande del Norte. Se han adoptado me-
didas por todo el Brasil para impedir la 
extensión del movimiento comunista del 
Norte, que, según se cree, es tá organi-
zado por Luis Carlos Prestes, uno de los 
jefes de la revolución de 1924. Se cree 
comunista en Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguay y Paraguay. Aunque el citado 
"líder" es comunista, se tiene entendido 
que cree imposible la implantación del 
régimen comunista en el Brasil, y sólo 
trabaja en pro del régimen socialista 
modificado. La rebelión estalló con la 
marcha de los oficiales y suboficiales del 
regimiento número 21 de^Natal hacia el 
palacio para intentar apoderarse del go-
bernador Rafael Fernández, el cual se 
refugió en el cuartelillo central de la 
brigada de Policía que no se unió al mo-
vimiento revolucionario, abriendo el 
fuego contra ellos los rebeldes. Simul-
t áneamen te los suboficiales y hombres 
del regimiento número 29 de Pernambu-
co se declararon también, teniendo que 
retirarse los oficiales locales a los su-
burbios de la ciudad, donde se atrinche-
raron en espera de la llegada de refuer-
zos.—United Press. 
RIO DE JANEIRO, 25.—Los minis-
tros se han reunido en Consejo, bajo la 
presidencia del señor Vargas. 
El movimiento revolucionario está 
circunscrito a Natal y Pernambuco. En 
todos los demás Estados la tranquilidad 
es completa. 
E l Gobierno se propone proclamar el 
estado de sitio. 
Parece que ha sido detenido el se-
cretario de Justicia del Estado de Per-
nambuco, simpatizante comunista. 
E l intento de sublevación en el Es-
tado de Alagoas ha abortado. E l Go-
bierno obra con toda rapidez para so 
focar el movimiento. 
RIO DE JANEIRO, 25.—En el Con-
sejo de ministros celebrado hoy, el Go-
bierno ha acordado pedir a la Cámara 
que sea proclamado el estado de sitio. 
E l movimiento, que se inició el sá-
bado en Natal, Pernambuco y Naceio, 
debía ser seguido en otros Estados, que 
habían de responder a la señal y al plan 
comunista. 
E l movimiento revolucionario iba en-
caminado a derribar del Poder al par-
tido armado. E l intento fracasó en Ma-
celo, pero en Natal y Pernambuco los 
amotinados, ayudados por parte de la 
guarnición, lograron apoderarse de va-
rias posiciones. 
Noticias de Pernambuco anuncian que 
la ar t i l ler ía federal ha bombardeado el 
barrio de Alogados, centro de los re-
beldes. 
M á s d i p u t a d o s p a r a B a l d w i n 
E N L A S U N I V E R S I D A D E S E S C O C E S A S H A N S I D O E L E G I -
D O S D O S C O N S E R V A D O R E S Y U N L I B E R A L N A C I O N A L 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
LODRES, 25.—La Gran Bre t aña re-
munera espléndidamente a los que la 
sirven. Desde luego, es una nación eco-
nómicamente poderosa, cuyos presu-
puestos en los úl t imos años ascienden 
a unos setecientos millones de libras 
esterlinas (alrededor de 25.200 millones 
de pesetas). Sin embargo, en este país, 
de antiguo se mantiene el principio que 
la independencia de las personas em-
pleadas en el servicio del Estado, se 
consigue mediante retr ibución que col-
madamente protege a los interesados de 
las tentaciones económicas con las que 
se pudieran ver asaltados en el desem-
peño de sus cargos. La Judicatura es, en 
consecuencia, la función estatal mejor 
retribuida. 
El lord canciller percibe como sueldo 
la suma de diez mi l libras (seis mil 
como juez y cuatro mi l como "speaker" 
de la C á m a r a A l t a ; en total unas tres-
cientas sesenta m i l pesetas). La pen-
sión asignada a este cargo es la mitad 
del importe de esa suma. Los salarios 
de los jueces de la C á m a r a de los Lo 
res, de los Tribunales de Casación y 
del King's Bench, oscilan entre cinco 
mi l y ocho m i l libras según sus distin-
tas categorías (un equivalente de 180.000 
y 280.000 pesetas, respectivamente). 
Los veinte miembros del Gabinete 
cuestan al Estado inglés 3.240.000 pese-
tas anualmente. E l primer ministro, co-
mo tal, no percibe sueldo; por lo tan-
to, siempre se acostumbra a unir ese 
cargo con el de primer lord de la Te-
sorería, cuya asignación es la de cinco 
mil libras. Nueve ministros, además de 
aquél, gozan de este salario. Seis de 
ellos perciben dos mi l libras, y los res-
tantes entre esta cifra y la anterior. 
No existen pensiones de ex ministro. 
Estos sueldos fabulosos en los pre-
supuestos de casi todas las naciones del 
mundo no guardan la debida proporción 
con las 400 libras (escasamente 15.000 
pesetas) estipuladas como remuneración 
¿e los diputados. Estos haberes fueron 
introducidos solamente cuando los re-
presentantes del laborismo consiguie-
ron actas en el Parlamento, pues se 
comprendió claramente que no gozaban 
<*€ otro medio de vida. En añadidura , 
tienen pase de ferrocarril a su favor, 
pe- sólo ent-e Londres y su circuns-
cripción. 
1931 fué necesario introducir res-
tricciones económicas en el presupues-
to del Estado. Para conseguir, en par-
te, aquellos ahorros se convinieron cier-
tos porcentajes de rebaja proporciona-
dos a los sueldos, según sus diversas 
cuantías. De esta manera la retribu-
ciones por encima de 5.000 libras fueron 
disminuidas en un 20 por 100; las de 
2-000 libras hasta la anterior cifra, en 
1111 15 por 100, y todas las inferiores, 
*n un 10 por 100. Estas medidas fueron 
orden general y se aplicaron por 
en los diversos departamentos 
ción de que al terminar aquél percibí-
r ía una cierta cesantía. De igual ma-
nera se respetaron las pensiones de gue-
rra fruto de un nexo entre el particu 
lar y la nación de un orden excepcional. 
Si las disposiciones económicas no tu-
vieron efecto retroactivo por lo menos 
se dictaron algunas con miras al fu-
turo. Se introdujo un nuevo reglamen-
to para gobernar el retiro de los que 
en lo sucesivo fueran a entrar en el 
servicio del Estado, y se estableció que 
las peijsiones se regular ían por el ré-
gimen en vigor en el momento del co-
mienzo del úl t imo plazo de años ne-
cesarios para conseguir el retiro. 
La envergadura de las economías que 
se dejaron de hacer en Inglaterra al 
respetar los derechos de las clases pa-
sivas, se puede apreciar del hecho de 
que existe un ministerio de Pensiones, 
cuyo presupuesto se estima en cincuen-
ta millones de libras. En los sueldos de 
ministros, jueces, diputados, funciona-
rios del Estado y de los oficiales de 
las tres armas, el Gobierno conseguía 
una economía de cuatro millones y me-
dio de libras (ciento cincuenta y dos 
millones de pesetas). 
Pero, afortunadamente, para los in-
teresados los años de las vacas flacas 
fjieron pocos; el primero de julio de 1934 
los rigores de estas medidas fueron re-
ducidos a la mitad, y desde igual fecha 
del año corriente las restricciones en 
los sueldos fueron abolidas totalmente. 
MERRY D E L V A L . 
de 
teual 
del Estado. No gozaron de popularidad, 
como es natural, pero se aceptaron con 
espíritu de sacrificio y porque no ha-
oia otro remedio. La Judicatura y el 
Magisterio se opusieron a su introduc-
^én por distintas razones. Los jueces 
Para defender su estado legal de inde-
pendencia de las cuestiones del Estado, 
J los maestros porque quizá su Cuerpo 
a el único en Inglaterra cuyas remu-
e^aciones están sujetos a descuento. 
ke rebajaron los «pluses de cesto de 
2***j que recibían los funcionarios del 
tbarñ des<le ,a guerra y que var ían 
can^" ciertas escalas reguladoras. En 
mbio, se respetaron como sagradas las 
ésta0"65 de 1as clases Pasivas por ser 
lê r5 COnsecuencia de un contrato ce-
que f ^ntre el Estado Y el individuo 
entró en su servicio, bajo la condi-
3 3 rs 1 i h i H :* - - • 
Nochebuena en Estoril 
t u r s i ó n en autocar "pullman" de lujo 
pri-
Grandes fiestas. 
mera el a ideal- Seis d5as- Hoteles n 
. , ase- 200 pesetas.  
viajes Urbis". E . Dato, 4 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 25.—Mañana se reunirán 
ambas C á m a r a s legislativas. En la de 
los Lores se procederá a la jura de los 
Pares y en la de los Comuoes a la elec-
ción del «speaker». Para este cargo se 
propone al capi tán Fitzroy, que durante 
varios años ha ocupado aquella presi-
dencia. Después de las felicitaciones de 
la C á m a r a al nuevo «speaker», el pr i -
mer ministro t o m a r á la palabra en nom-
bre del Gobierno. Mr. Lloyd George, 
como decano de los diputados, asimis-
mo pronunciará un discurso. 
En Inglaterra llaman a 'a persona 
que durante más años seguidos haya re-
presentado una circunscripción parla-
mentaria «el padre de la Cámara de 
los Comunes». 
E l «Times» publica la lista de los vo-
tos emitidos en las elecciones generales 
recientes: de un cuerpo electoral de 
29.534,630 emitieron su voto 22.001.837. 
El Gobierno nacional fué favorecido por 
11.792.632 papeletas y los partidos de la 
oposición por 9.991,839. Fueron registra-
das 22.117 votaciones favorables a los 
candidatos comunistas. Los conservado-
res obtuvieron 10.488,626 votos; los so-
cialistas. 8.325,260, y los liberales. 
1.337,962. 
Se han proclamado los resultados ds 
la elección que aún faltaba por decla-
rarse. Este distrito, que es el de las 
Universidades combinadas escocesas, ha 
sido conservado por el Gobierno. Los 
tres diputados triunfantes pertenecen 
a las filas ministeriales. 
Mr. Skelton, fallecido a finales de la 
semana pasada, triplicó los votos df 
cualquiera de sus contrincantes. Próxi-
mamente se celebrará una elección par-
cial para reemplazarle. 
Según el cómputo hecho por el " T i -
mes», el Gobierno tiene una mayoría de 
247 diputados; pero el mismo periódico 
dice que. en la práct ica, esta mayoría 
llegará a ser de 250. 
El presidente Mendíeta 
amenaza con dimitir 
L A H A B A N A , 25.—Continúa la ten-
sión política, en tanto que se es tán ha-
ciendo intentos para llegar a una con-
ciliación con el fin de impedir que los 
partidos políticos dejen de tomar par-
te en las elecciones. 
E l presidente Mendíeta ha amena-
zado con dimit i r si las elecciones se 
retrasan o si se ret ira a lgún partido. 
La reunión del Gabinete fijada para 
hoy se ha aplazado para dar tiempo a 
que continúen los intentos de concilia-
ción. 
Por la capital circulan toda clase de 
rumores, incluso el de que el presidente 
Mendieta había dimitido ya. 
E l secretario de la Presidencia ha 
manifestado a la United Press que los 
rumores sobre la dimisión del presiden-
te eran «ridículos». 
Capablanca viene a España 
PARIS, 25.—Invitado por varias so-
ciedades españolas de aficionados de 
ajedrez, el célebre campeón cubano Ca-
pablanca, agregado a la Legación de 
Cuba, ha salido para España, donde ju -
g a r á varias partidas, entre las cuales 
varias contra diversos adversarios 
Dice el ministro de la 
Gobernación 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó de madrugada a los informadores 
que el Presidente de la República había 
asistido en Burgos a la inauguración de 
las iluminaciones de la Catedral, muy 
vistosas, a las que habían acudido gran 
cantidad de público, que t r ibutó cari-
ñosos aplausos a Su Excelencia. Este 
cenó en Burgos a las ocho, y emprendió 
seguidamente el regreso a Madrid, don-
de era esperado a la una de la madru-
gada. 
Agregó el señor De Pablo Blanco que 
en Alcoy se había resuelto una huelga 
que man ten ían desde hace varios días 
en una fábrica de papel de fumar los 
obreros que se habían solidarizado con 
unas operar ías que se negaban a tra-
bajar alegando que los locales no esta-
ban en condiciones higiénicas. 
La llegada a Grecia del 
rey Jorge 
(Servicio especial del Times) 
ATENAS, 25.—El rey Jorge U fué 
recibido esta m a ñ a n a por un enorme 
gentío. Según el crucero "Hellie" se 
acercaba a Phalezón, todas las sirenas 
de los buques anclados empezaron a 
dar toques r í tmicos de tres pitadas ca-
da vez. Esto en griego significa "Er-
xetai", que vale tanto como "aquí vie-
ne". Descendió el rey en la base de la 
Aeronáut ica naval. 
De entre las tropas, los que m á s des-
tacaban eran los ezvones con sus sayas 
blancas. En el arco de Adriano, cinco 
ezvones guardaban el paso. Pararon la 
comitiva al gri to de "¿Quién vive?" y 
a punta de bayoneta. E l monarca con-
tes tó : " E l rey de Grecia". La guardia 
presentó armas y las bandas entona-
ron la Marcha Real. E l "dermach" de 
la vi l la presentó las llaves al rey, a 
quien dijo; "La entrada a la ciudad se 
encuentra franca al rey pacificador". 
A l Tedeum asistieron treinta y cinco 
Obispos y representaciones de todo el 
país. Después de la ceremonia, el rey 
estuvo una hora sobre el balcón del Con 
greso (antiguo palacio del rey Jorge I ) , 
mientras recibía las aclamaciones del 
pueblo. 
Fernando María Castiella ha ganado 
a los veintisiete años, por unanimidad, 
una cátedra de Derecho Internacional 
de la Universidad de La Laguna. 
Castiella tiene un claro talento, un 
ingenio agudísimo y una extraordinaria 
s impatía . Era un niño, estudiante del 
Bachillerato en Bilbao, cuando al fun-
darse los Estudiantes Católicos allí se 
destacó pronto al frente de sus compa-
ñeros, y fundó y dirigió un periódico 
de los estudiantes, titulado "Mí Revis-
ta", en el que mos t ró una pluma ágil, 
a pesar de su corta edad, grandes dotes 
de penetración y una fértilísima vena 
humoríst ica. 
Comenzó sus estudios de ampliación 
C a l u m n i a n a l a A c c i ó n C a t ó l i c a l o s 
q u e d i c e n q u e h a c e p o l í t i c a 
D i s c u r s o d e l d o c t o r E i j o e n l a A s a m b l e a d i o c e s a n a 
d e J u v e n t u d e s . E l r e c i b i m i e n t o t r i b u t a d o a l O b i s p o 
d e M a d r i d r e s u l t ó i m p r e s i o n a n t e 
A L C A L A DE HENARES, 25. — La 
magnífica organización de la X I I I Asam-
blea diocesana de Juventudes de Acción 
Católica masculina se ha puesto hoy de 
manifiesto. Los actos se han desarrolla-
do con un orden perfecto, con una re-
gularidad grata. Todo ha pasado como 
se había previsto. Todo menos la con-
currencia de asambleís tas , que ha sobre-
pujado a las m á s ha lagüeñas esperan-
zas. 
Ha llegado de Madrid un tren espe-
cial compuesto por diez vagones reple-
tos de juventud. Han venido varias ca-
mionetas transportando a jóvenes de di-
versos pueblos de la diócesis y no pocos 
automóviles particulares con el máxi -
mum de viajeros han hecho su meta de 
Alcalá. 
Se inició la jornada con una misa de 
comunión en la iglesia de las reveren-
dras madres Bernardas. Solíci tamente 
Desgraciadamente, por razones que no 
quiero analizar, se han levantado pan-
tallas contra la Acción Católica. Aquí 
tienen derecho a entrar todos cuantos 
alaban a Dios con corazón humilde, y 
todos tenemos obligación de estar en 
paz con ellos. En los primeros tiempos, 
nuestros hermanos, antes de comulgar, 
se daban la paz los unos a los otros. 
Nosotros tenemos obligación de tener 
paz con todos cuantos comen el mismo 
pan y comulgan la misma Eucar is t ía , 
No habrá , pues, nada que por ninguna 
razón de carác te r humano retraiga a 
los jóvenes de entrar en la Acción Ca-
tólica, y si dijeran que dentro de ella 
se forja a lgún ideal político o par t i -
dista, ¡que vengan aquí para conven-
cerse de que eso no es verdad, de que 
eso es una calumnia! (Ovación.) 
Lo mismo que en un Ejército—sigua 
el doctor Eijo—ni todo es Infanter ía ni 
rojas colgaduras, luces y 
cíente el presbiterio para contenerlas, 
cincuenta y siete banderas de otras tan-
tas agrupaciones se desbordaban por la 
nave central. El vicario, muy ilustre se-
ñor don Juan F. Moran, dijo una misa 
dialogada. Y el espectáculo fervoroso, 
edificante, de un oficiante con dos mi l 
sobre Derecho Internacional en el Ins-¡acólitos tenía un rancio sabor de cris 
t i tuto de^Altos Estudios^Internaciona- jtianismo primitivo digno de la pluma del 
cardenal Wiseman. 
habían és tas engalanado el templo con todo Caballería, así dentro del templo. 
flores. Insufl- dentro de la Acción Católica, caben to-
Varios heridos en choque 
de vehículos en Sevilla 
SEVILLA, 26.—Esta madrugada, un 
camión que venía cargado de sardinas 
procedente de Tarifa, matricula de Cá 
diz, número 4.340, al llegar a la puerta 
de Jerez, de esta capital, chocó contra 
un au tobús de viajeros de los que nac^r. 
el servicio de la barriada del Porvenir, 
que iba a encerrar. E l choque fué vic 
lentísimo. Ambos vehículos volcaron y 
han quedado materialmente hechos as-
tillas. 
Dentro del autobús viajaban una pa-
reja de guardias de Asalto que iban a 
hacer un relevo. Los dos, además del 
chófer han resultado heridos. Uno de 
ellos, Miguel Castillo Ponce, de treinta 
y cinco años, casado, ha resultado con 
la mano derecha destrozada y posible-
mente le s e rá amputada; el otro, Ange; 
Martínez, tiene graves heridas en el bru-
zo izquierdo. E l chófer, Juan Piñero 
Treviño, también ha sufrido heridas im-
portantes. Los viajeros del camión de 
pescado, chófer y su ayudante, tienen 
contusiones en distintas partes dei 
cuerpo. 
Las sardinas, fuera de los cajonea 
quedaron desparramadas por el suelo. 
Fuerzas de Seguridad custodian los res-
tos ds los vehículos. 
les de la Universidad de Par ís , y en ju -
nio de 1930 obtuvo el número uno entre 
ciento veinticinco alumnos procedentes 
de los más distintos países. 
E l secretario general de la Sociedad 
de Naciones pidió al Instituto que de-
signase a un alumno para asistir co-
mo colaborador temporal a la Asamblea 
del organismo ginebrino: Castiella fué 
el designado. 
En noviembre de 1930, fué elegido 
presidente de la "Assocíation des Etu-
des In terna t íona les" de la Sorbona, 
puesto que suele ser siempre muy co-
diciado. 
En julio de 1931, una vez realizadas 
todas las pruebas requeridas, el Inst i-
tuto de Altos Estudios Internacionales 
le confirió el diploma, máximo título 
que puede otorgar a los alumnos. Tam-
bién posee el diploma de la Academia 
de Derecho Internacional de La Haya. 
La Junta para Ampliación de Estu-
dios le pensionó para que prosiguiese 
sus estudios en la Universidad de Cam-
bridge. Permaneció a 11 í hasta julio 
de 1932. De O a m b r i d g e—pensionado 
también por la Junta para Ampliación 
de Estudios—pasó a Ginebra. Perma-
neció allí hasta el verano de 1933. 
E l Centro de Estudios Universitarios, 
al fundarse, le nombró profesor de sus 
cá tedras de Derecho Internacional Pú-
blico y Privado, que aun desempeña. Es 
profesor A. de la Universidad Central 
de las asignaturas de Derecho Interna-
cional Público y Privado. La Facultad 
de Derecho de la Universidad de Ma-
drid le pensionó (verano 1934) para es-
tudiar en Ginebra. 
Es miembro del Insti tuto de Estudios 
Internacionales y Económicos, recien-
mente creado por la Fundación Nacio-
nal de Investigaciones Científicas, su 
tesis doctoral versó sobre "Dictámenes 
del Tribunal Permanente de Justicia I n -
ternacional". Pronto se publicará, en 
francés, una monograf ía sobre "La na-
tionali té de la femme mariée" . 
De Castiella, no es frase manida de-
cir que es uno de los grandes valores 
que empieza a producir la cultura ca-
tólica española. 
Impres ionan te r ec ib imien to 
al Prelado 
E l acto público de la tarde se celebré 
en la antigua iglesia d ^ los Jesu í t a s 
Más del doble de público que por la ma-
ñana, porque a los asambleís tas se ha 
unido el pueblo católico de Alcalá, que 
llena el espacioso local, incluso el coro 
y las tribunas del piso superior. 
A las cuatro ha llegado el excelentí-
simo señor Obispo de la diócesis, don 
Leopoldo Eijo. Los directivos de la Ju-
ventud le esperaban a la puerta. Desde 
ésta hasta el presbiterio—donde se ha-
bía instalado la presidencia—las cin-
cuenta y siete banderas, en doble fila, 
abrían una muesca en la compacta mul-
ti tud. Y al aparecer el doctor Eijo mi-
les de voces se han fundido en las arro-
gantes notas del himno de la Juventud 
Católica, y miles de manos han aplau-
dido con un loco anhelo de expresar ca-
riño, adhesión, lealtad. 
L a Juventud de M a d r i d ha 
das las ideas, con tal que quepan den-
tro del dogma católico, y sabemos muy 
bien respetarnos los unos a los otros, 
y tenga cada uno el uniforme que quie-
ra, que todos vamos uniformados como 
soldados de Cristo. (Ovación.) 
Vuelve a palpitar la emoción en las 
úl t imas palabras del Prelado, que ex-
presa el consuelo que ha experimenta-
do en esta asamblea, y toma a ser acla-
mado al terminar su disertación. 
Concluido el acto, los asambleís tas se 
han trasladado a la Magistral, donde 
se ha cerrado la asamblea con una sal-
ve rezada a la divina Madre del Sal-
vador. 
En l a p a r r o q u i a de S a n Migue l 
La Juventud Católica de San Miguel 
ha celebrado en su parroquia el pr i -
mer aniversario de la bendición y jura 
de su bandera con una misa de comu-
nión que dijo el secretario de la Nun-
ciatura, ilustre señor Ti to Crespi. Des-
pués se impusieron las insignias a los 
nuevos socios. 
Costean la a m p l i a c i ó n de 
l a capi l la 
de da r e jemplo 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Puede exportarse naranja 
a Checoslovaquia 
MURCIA, 25.—En la Comisión na-
ranjera se ha recibido un telegrama de 
la Dirección general de Comercio, par-
ticipando el levantamiento de la sus-
pensión de importar naranja que pesa-
ba en el mercado de Checoslovaquia. 
Cont inúan las operaciones de rastri 
Ileo en la retaguardia italiana. Según 
el comunicado oficial de Roma, fuer 
zas de la División Gavinana y de Tza 
hama han ocupado combinadamente a 
Ende Micael, a l suroeste de Adua. No-
ticias particulares señalan también ope-
raciones de limpieza en Gheralta a car 
go del Cuerpo indígena, mientras que 
el primero sigue efectuando reconoci-
mientos en el frente Macallé-Dolo. La 
columna Mar io t t i busca a las gentes del 
Kassa en la región de Azbi. En el Tem 
bien las concentraciones etíopes se es 
fuman. Los informes aseguran que han 
repasado el Tacazé y que apenas si que-
dan en aquella región medio millar de 
guerreros abísinios. Los llamamientos 
de Burru entre su población no han te-
nido mejor éxito. 
En el sector del Setit, la columna 
Cutur, compuesta de bandas irregula-
res, "spahis", ar t i l ler ía sobre camellos 
y algunos aviones, ha sido reforzada. 
Hoy debe de llegar a Messau Bado-
glio. Accidentalmente, el Ejérci to í ta 
liano de operaciones es tá a las órdenes 
del general Santíni . A la llegada del 
mariscal, la segunda sección del Esta-
do Mayor le informará de la situación 
del enemigo. He aquí, según las propias 
noticias de la aviación italiana, los lu-
gares de las concentraciones etíopes en 
el frente norte. 
Obsérvese en el gráfico los rec tángu-
los negros que las representan en las 
comarcas de Caita, Volcait, Gondar, 
Uoghera, Semien, Abbi Adi, Socota, re-
gión de Amba Alagi (proximidades de 
Antalo y Quoram) y, en fin, a reta-
guardia, en Gheralta y, en el flanco iz-
quierdo, cerca de Azbi. Si, como decía 
Napoleón, no nos empeñamos en ver 
demasiadas cosas a la vez y miramos 
sólo a las masas, sacaremos la conclu 
sión, prescindiendo de todo detalle, que 
hay dos zonas de concentración; una 
en torno de Amba Alagi, sobre la ruta 
de Macallé hacia el sur, y otra sobre 
el ala derecha italiana, flanco éste so-
bre el que ya llevamos la atención del 
lector. Todo parece como si la gran 
batalla que se espera desde principio 
de la guerra estuviese ya montada o a 
punto de estarlo. Las noticias de Roma 
prevén la posibilidad de un ataque ha-
cía el Sur de Macallé, es decir, allí don-
de las concentraciones están m á s in-
mediatas. E l comunicado oficial de Ad-
dis Abeba señala numerosos reconoci-
mientos abísinios, que algo buscarán, 
sin duda. U n corresponsal señala, más 
precisamente, un choque de grandes 
proporciones, que se rá dirigido por el 
tropas de la izquierda del dispositivo 
etíope han de tardar m á s tiempo en 
entrar en acción. Algunas concentra-
ciones es tán aún distantes. La mani-
obra contra las comunicaciones es la 
obsesión de estos guerreros negros. Sa 
ben, efectivamente, todo su poder. Lo 
aprendieron de sus mayores, cuando pe 
leaban por Menelik, sin necesidad de 
que los instructores se lo enseñen con 
ejemplos clásicos. Sólo que cuando Na-










Han hablado dos jóvenes de ya larga 
historia apostólica. Primero Alberto 
Ullastres, vocal de la Unión diocesana, 
que da cuenta del crecimiento de la Ju-
ventud católica en la diócesis durante 
el último año y de sus causas: la ben-
dición de Dios, el celo de los consiliarios, 
la multiplicación de los actos de piedad, 
el aumento de la propaganda y la crea-
ción del aspirantado. Pero las aspira-
ciones de Unión diocesana van m á s le-
jos. Sus proyectos principales por aho-
ra son la formación de la sección obre-
ra y la organización de cursillos espe-
ciales. Aumenta la Juventud, m á s en 
realidad estamos empezando. Y las úl-
timas frases de Ullastres son para ex-
citar a todos a intensificar la labor. 
Después el secretario del Consejo Su-
perior de la Juventud, Víctor García de 
la Hoz. Es anhelo de és te que la Ju-
ventud de Acción Católica de la dióce-
sis de MadridAlcalá sea un ejemplo 
para todas las de España . Por su pie-
dad, por su organización, por su actua-
ción privada y colectiva, los jóvenes de 
esta diócesis han de ser ejemplares. Y 
también por su número. Que vengan to-
dos los jóvenes a nuestra agrupación: 
los obreros y, sobre todo, los intelec-
tuales, porque los instruidos y los inte-
ligentes son los más obligados a luchar 
por la causa de Dios. 
A l terminar García de la Hoz recuer-
da que en 1937 h a b r á en Santiago un 
magno Congreso de Juventudes; y ya 
hay que irse preparando para que esta 
diócesis dé también allí ejemplo con el 
número de sus representantes. 
Ayer tuvo lugar la inauguración y 
bendición de la capilla de la Colonia 
Popular Madrileña, cuyas obras de am-
pliación se han realizado a expensas 
de los vecinos de la misma. También se 
inauguró el domicilio social de esta 
unión parroquial femenina de Acción 
Católica. 
Por los b ienhechores de la 
E n s e ñ a n z a c a t ó l i c a 
Como en años anteriores, la Junta 
directiva de «Cruzados de la Ense-
ñanza» ha dispuesto, por el eterno des-
canso de los bienhechores de la ense-
ñanza católica de esta diócesis, la ce-
lebración de una misa de Réquiem, que 
tendrá lugar m a ñ a n a miércoles, a laa 
diez y media, en la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
Asis t i rán al acto grupos de niños y 
niñas de las Escuelas gratuitas desig-
nadas al efecto, y cuantas personas 
piadosas quieran tomar parte en esta 
obra de caridad por los bienhechores 
de la enseñanza católica diocesana. 
i m p o s i c i ó n de ins ign ias 
en T a r r a s a 
Habla el Obispo 
propio emperador. ¿E l ataque que se,campo de batalla, o Moltke hacia con-
prevé podrá consistir en un ataque fron- verger en él a sus Ejércitos, el man-
tal y demostrativo al norte de Amba 
Alagi, combinado con otro de flanco 
sobre el ala derecha italiana, según in-
dican las flechas de trazos? Tal pare-
ce deducirse del gráfico. La ocupación 
de los vados del Tacazé por los ita-
lianos, haciéndose sólidamente fuertes 
en algunos de ellos, tal como el de Ad-
di Rassi y el de Mai Greva (este úl-
timo sobre su afluente de este nom-
bre) parecen ser indicio de que el man-
do italiano ve las cosas así. E l refuer-
zo de la columna Curul puede ser otra 
confirmación. De todos modos, estas 
do no alcanzaba a ver más que hasta 
donde alcanzaban sus anteojos. Hoy, 
gracias a la aviación, ve muchísimo 
más lejos, y al iniciarse el amago pue-
de tener tiempo de buscar el antídoto. 
El mayor empeño de los soldados del 
Negus debe de ser ocultarse cuidado-
samente a la mirada escudriñadora de 
observación aérea. La noche y los 
bosques serán sus aliados. A menos que 
la aplicación de las sanciones no deje 
a los aviones inactivos en los aeródro-
mos de retaguardia, faltos de carbu-
rante... 
Va a hablar el Prelado. Se repiten 
las ovaciones que saludaron su entrada. 
Flamean las banderas con albo aleteo, 
agitadas por sus portadores; los aplau-
sos, los vivas, las aclamaciones se re-
producen antes de extinguirse. Varios 
minutos tarda el doctor Eijo en hacerse 
oír. Visiblemente emocionado va expo-
niendo su satisfacción por el esplendor 
de la Asamblea, por su celebración en 
Alcalá la gloriosa, por el crecimiento de 
lia Juventud masculina... ¡Ah! Pero a 
ésta la queda mucho por hacer. ¡Hay 
todavía en la diócesis tantos jóvenes 
que no pertenecen a aquélla! Hay que 
atraerlos luchando, sobre todo, con la 
cobardía de los respetos humanos que 
aún hace que muchos se avergüencen 
de que se les llame beatosfl A los jóvenes 
de Acción Católica que han vencido esa 
cobardía pueden aplicárseles las pala-
bras de San Juan: Son fuertes, la pa-
labra de Dios permanece en ellos y han 
vencido al maligno; ellos han de ganar 
a sus hermanos con el ejemplo, con la 
bondad y con el espíritu de abnegación 
y sacrificio. 
La fogosidad es propia de la juven 
tud. ¡Bendita la imprudencia de la j u -
ventud cuando a és ta no la falta juicio 
para escuchar los consejos de los viejos! 
Pero la fogosidad ha de someterse a la 
disciplina para no perderse en ruido es 
téril, como el vapor que se escapa l i 
bremente de la caldera. 
Panta l las c o n t r a la A. C. 
Toma ahora la voz del Prelado un 
acento de amargura que se torna a 
poco en enérgicos apóstrofes. Temo, 
dice, que en mi juventud católica mascu-
lina entre la discordia. ¡Ay! ¡Es muy 
sutil el enemigo de nuestras almas! La 
política puede mezclarse en el radio de 
la Acción Católica. Puede hacerlo de 
dos maneras: entrando dentro para dar 
color humano a lo que debe procurar-
se que sea siempre divino, y apartan-
do de ella, por razones humanas, por 
razones políticas, a quienes tienen, por 
derecho a estar dentro. 
TARRASA, 25. — Con motivo de la 
bendición de las banderas e imposición 
de insignias del Centro de Juventud 
Masculina de Acción Católica, se pre-
paran grandes fiestas para el día 1.° de 
diciembre, con asistencia del Prelado, 
doctor Iruri ta , y las m á s altas perso-
nalidades de la A. C. diocesana y na-
cional. 
Las fiestas i rán precedidas por una 
gran Semana de Acción Católica, que 
empezará el día 27, y en la que toma-
rán parte el reverendo doctor Javier 
Alert, ca tedrát ico del Seminario y více-
consíliarío general de la A . C. diocesa-
na, y el reverendo doctor Pedro Bres, 
consiliario de la U . D. de Juventudes 
N . de A. C. 
El anuncio de estos actos, sobre los 
que se hace gran propaganda en toda 
la diócesis, es tá llamando la atención 
y creando el más vivo interés en los ca-
tólicos del obispado, y de modo especial 
entre los de esta ciudad, donde la Ac-
ción Católica se desarrolla de un mo-
do ejemplar. 
La Junta diocesana de Acción Cató-
lica recientemente designada da la ma« 
yor importancia a estos actos, sobre ios 
que ha publicado dos notas oficiales en 
las que dice que, «complacidísima pot 
las actividades que en dicho orden so 
desarrollan en Tarrasa, da rá a las fies-
tas del día 1.° el mayor realce, inician 
do con ella su actuación pública", aña-
diendo que "por elementos que han de 
tomar parte en los actos que constituyen 
el programa y por la importancia na^ 
mérica y de actuación del Centro lo-
cal, dicha jomada const i tu i rá induda-
blemente una fecha memorable en loó 
anales de la Acción Católica de nuestra 
diócesis». 
Puede decirse que en estos días la 
Prensa en general y todos los organis 
mos diocesanos y elementos de la Acción 
Católica de la región es tán atentos a 
los actos organizados para conmemo-
ra, la bendición de la primera bandert. 
de Juventud Masculina de Acción Cató-
lica que aparece en Cata luña , pertene-
cíente al primer centro aquí establecido 
y adherido a la correspondiente rama 
oficial de la Acción Católica. 
Por ello puede colegirse la .norme 
trascendencia que para la Acción Cató-
lica diocesana han de tener y se desea 
que tengan estos acontecimientos. 
B e n d i c i ó n de u n a b a n d e r a 
razón de su fe. 
A V I L A , 25.—En Navas del Marqués 
se ha celebrado la bendición de la ban-
Juventud Católica por el 
diócesis, doctor Moro la 
dera de la 
Prelado de 
Bri tz . 
Terminados los actos religiosos, hubo 
otro de afirmación católica, presidido 
por el doctor Moro. 
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MURCIA, 25.—El diputado por esta 
provincia, don Tomás Maestre, ha he-
cho un donativo de 500 pesetas para las 
familias más necesitadas intoxicadas en 
las zonas de Cartagena. E l citado dipu-
tado ha recorrido los caseríos de La 
Palma y La Aljorra, acom 
alcalde de Cartagena, y después mar-
U n c u a r t e l p a r a l a G u a r d i a c i v i l e n S e v i l l a 
E l general Cabanellas visita el terreno y anuncia el 
pronto comienzo de las obras. Se constituye en 
Ronda un Comité de defensa contra los ataques 
y la guerra quimica aéreos 
SEVILLA, 25.—Procedente de Mála-
ga llegó el director general de la Guar-
dia civil, general Cabanellas, acompa-
rfC ^T^ 'ñado de su ayudante. Ha visitado el so-
llar donde se edificará un cuartel que 
a lbergará a toda la Guardia civil de chó a Pacheco, en cuyo Ayuntamiento a o en breve se enviará 
daño de las gestio-! _ i_ x , „„ 
nen cometiendo robos 
leza en Algeciras. 
de esta natura-
Detenidos por vender armas 
Se descubre en Barce lona 
una imprenta clandestina 
Hay cinco de tenidos , t res de los 
cuales son conocidos como s in -
d ica l i s t a s de a c c i ó n 
En un pueblo de Lérida funcionaba 
un matadero ilegal que surtía 
a una fábrica de embutidos 
dió cuenta al vecin ari  
nes realizadas por los diputados mur-
cianos cerca del ministro de Trabajo, 
quien desde el primer momento ha de-
mostrado el máximo interés por las fa-
milias enfermas. Añadió que también 
la Junta del paro habia tomado impor-
tantes acuerdos. 
Por la tarde el señor Maestre recorrió 
las restantes zonas atacadas, Cuesta 
Blanca y La Puebla, principalmente. 
Por la noche, en el Ayuntamiento de 
Cartagena, dió cuenta del interés del 
Gobierno por resolver este problema. 
En varios puntos próximos a Pache-
co hay enfermos de bastante gravedad 
y se temen defunciones. Desde lueeo, 
los intoxicados, en general, experimen-
tan mejoría que les permite abandonar 
el lecho; pero, en opinión de los facul-
tativos, ello obedece a crisis alternati-
vas. Hay bastantes enfermos que se 
encuentran lesionados en el pulmón y 
tienen vómitos de sangre. Los médicos 
exponen que pueden ocurrir defuncio-
nes por intoxicación en todos aquellos 
organismos que sean débiles. 
Declara un molinero 
un millón de pesetas para comenzar la 
construcción. Las obras contribuirán mu-
cho a aminorar el paro obrero del ra-
mo de la construcción. 
Contra los ataques aéreos 
RONDA, 25.—Ha quedado constituido 
un Comité contra los ataques aéreos y 
guerra química, integrado por el alcal-
de, el comandante militar, médico mil i -
tar, presidente de la Cruz Roja local, 
arquitecto del Municipio y el señor Her-
nández Lozano, químico profesor del 
Instituto. Tomó acuerdos muy impor-
tantes, entre ellos el de realizar prác-
ticas y adquirir material para instalar 
servicios de campaña. 
Muerto en riña 
E l carretero Juan Navarro Hernán-
dez ha manifestado al juez instructor 
de Murcia, señor Sánchez Olmos, que, 
efectivamente, llevó al molino del A l -
bujar, propiedad de Abelardo García, 
una partida de mineral encargada, por 
persona que desconoce; que recogió el 
cargamento en la mina «Primavera», de 
Cartagena, y lo llevó al caserío de los 
Dolores, donde salió otra persona a la 
que tampoco conoce y el mandó ir al 
molino. E l importe del viaje se lo pagó 
un tal Paco, conocido guarda del Coto 
de Baraco. 
La misión sanitaria continúa activa-
mente atendiendo a los enfermos más 
graves. 
En diversas alquerías han fallecido 
numerosís imas cabezas de ganado a con-
secuencia también de la adulteración 
de las harinas que vendía Meroño Ol-
mos. 
E n A l m a d é n se hunden 
otras dos c a s a s 
M A L A G A , 26.—Esta madrugada r i -
ñeron en el camino de San Rafael An-
tonio Claros Rojo, de treinta y cuatro 
años, basurero, y Juan Truji l lo Ocaña, 
de la misma edad. Este dió a su rival 
una cuchillada en el cuello. La víctima 
fué recogida y trasladada a la Casa de 
Socorro de la Explanada de la Esta-
ción, falleciendo a los pocos momentos 
de ingresar. El^agresor, después de co-
metido el hecho, arrojó el arma a la ca-
rretera y marchó a su domicilio. Se 
cambió de americana y se disponía a 
comer cuando fué detenido por una pa-
reja de guardias de Asalto. 
Denuncia que le arrebata-
ron la cartera 
OVIEDO, 25.—Un vecino de Pola de 
Siero se presentó a la Guardia civil di-
ciendo que a la una de la madrugada, 
cuando se dirigía a su domicilio, fué 
sorprendido por dos individuos que le 
arrebataron una cartera en la que lle-
vaba 3.025 pesetas. Una vez cometido 
el robo, los desconocidos se dieron a la 
fuga. 
Roban monedas de oro 
SIGUE EL TEMPORAL DE LLUVIAS 
A L M A D E N , 25.—Continúa el tempo-
ra l de lluvia. Hoy se han hundido dos 
casas más , situadas en la avenida de 
la República, una de ellas propiedad de 
la "Viuda e Hijos de Mart ínez", indus-
triales, y la otra, de Felipe de la Rosa. 
Estas dos casas, acabadas de construir, 
no estaban habitadas, por lo que no hu-
bo que lamentar desgracias persona-
les. Como desde el día 21 son ya cuatro 
con és tas las casas hundidas en el en-
sanche de la población, los vecinos de 
esta barriada es tán tomando sus pre-
cauciones; son muchos los que han cam-
biado de domicilio. 
Las dos casas hundidas hoy eran de 
tres plantas, y una con garage. 
Lluvia benéfica 
MURCIA, 25.—Continúa lloviendo en 
beneficio del campo. E l pantano Fuen-
santa ha embalsado siete millones de 
metros cúbicos, por lo que su caudal 
se ha elevado a 23 millones. 
V I S N I U 
IDEAL PARA EL CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
i:mb: S H « 13 5 51 ?! ^ H 3 9! H 
L I N O L E U M 
desde 5,50 ptas. m' colocado. Tapices de 
coco. Esteras y alfombras. 
RERRA. — Fupntes, !J..— Tpléfono I4.W 
GRAN FABRICA ASTILLAS 
40 kilos 4 pesetas. ALONSO CANO, 60. 
Teléfono 35850. 
I C M B H B H B e Q B I B B 
C E R E B R I N O 
M A N D R I 
Verdadero especifico 
del dolor nervioso o 
r eumá t i co , desapa • 
reciendo por 







r íñones . Ciát ica ) y las 
molestias de la mujer. 
PREVENTIVO Y CURATIVO DE 
la gripe: 
NUNCA PERJUDICA 
GRANADA, 25.—En el domicilio del 
comerciante Miguel Rodés Camacho. de 
Lucena, número 2, en ausencia de los 
inquilinos, robaron 16 monedas de oro, 
diversas alhajas y un mantón de Mani-
la, valorado todo en ocho mi l pesetas. 
La Policía detuvo a Antonio Lucas, ja-
bonero, vecino de Madrid, quien arrojó 
al suelo una moneda de oro, que luego 
reconoció como suya el robado Rodés. 
Otros dos sujetos que acompañaban al 
detenido, se dieron a la fuga. 
Vista de una causa 
SEVILLA, 26.—Se ha celebrado la 
vista de la causa contra Manuel Gar-
cía Rodríguez, acusado de haber asesi-
nado a Pedro Caravaca. Declararon va-
rios testigos, ante los que se había de-
clarado autor del crimen, pero después 
negó el hecho. E l fiscal pedía veinticin-
co años de prisión y 50.000 pesetas de 
indemnización. E l jurado ha dictado ve-
redicto de inculpabilidad. 
Llamamiento a los propie-
tarios pudientes 
A R A N JUEZ, 25.—El alcalde, en vis-
ta de la paral ización de los trabajos, 
con cierre de algunas fábricas y reduc-
ción de personal en otras, ha hecho un 
llamamiento a los propietarios pudien-
te.-; para que proporcionen comida du-
rante el invierno a las familias que no 
tengan medios económicos, y gestiona 
también la realización de obras de al-
cantarillado y reconstrucción del teatro 
propiedad del Patrimonio de la Repú-
blica. 
Supuesta agresión 
El p r imero exp l ica a i juez sus re la-
ciones con Oviedo y el obieto de 
su e s t anc i a en E s p a ñ a 
PAMPLONA, 25.—El juez instructor 
del sumario por el robo del tesoro de 
la Catedral, señor García Rodrigo, ha 
tomado declarado a l italiano Papaelo. 
Según parece, és te dijo que su amistad 
con Oviedo de la Mota no tiene nada 
de particular, pues se ha relacionado con 
él en diversas ocasiones para la com-
pra-venta de joyas. A fines de julio 
fué requerido por Oviedo para que se 
desplazase de Pa r í s para contratar ope-
raciones de joyas en Burdeos, San Se-
bast ián y Bilbao. Hace notar que es de 
rigor en el Extranjero que en este tra-
to de Alhajas sean siempre dos profe-
sionales los que los realicen juntamen-
te, y que habiendo ido a San Sebas-
t ián le dijo Oviedo de la Mota que te-
nía precisión, antes de Ir a Bilbao, de 
marchar a Jaca, para ver a un hijo que 
allí tenía enfermo; que de paso para 
Jaca estuvo con el Oviedo en Pamplo-
na sólo un día y que luego regresó a 
Bilbao, donde realizó algunas operacio-
nes de joyas. De Bilbao volvieron a San 
Sebastiáji y de esta ciudad marcharon 
directamente a Francia, pasando por 
Hendaya el 8 de agosto, según pasa-
porte visado dicho día, que ha exhibido 
al juez. Añadió que no conoce a nadie 
en España, que no tiene antecedentes 
penales y que estuvo sólo en Pamplo-
na dos veces como corredor de joyas 
con Oviedo de la Mota, en un café es-
tablecido en una gran plaza de esta 
ciudad, que parece es la llamada del 
Castillo. 
Tiene establecida en Par í s una tien-
da de t intorería, goza de buenas rela-
ciones ccmerciales y puede justificar su 
desenvolvimiento industrial facilitando 
las referencias que se deseen. Conoció 
a Oviedo de la Mota durante la gue-
rra, época en que se hacía mucho ne-
gocio con la venta de diamantes y otras 
joyas; pero como este negocio no le 
bastara para atender a su vida, esta-
bleció una perfumería, que hubo de ce-
rrar hace varios años. Finalmente pu-
so el citado establecimiento de tinto-
rería. 
Pres tó esta declaración por medio de 
un intérprete . 
Tanto Papaelo como De la Mota han 
manifestado que desconocen en abso-
luto al relojero Arias y a los demás per-
ALGECIRAS, 2') -El s áb ido Hptó a sonajes que figuran como complicados 
esta ciudad, orocerlonte de Granada H en el robo del tesoro de la Catedral, 
diputado de la C. E. D. A . don Ramón Como, por otra parte. Arias y los de-
Ruiz Alendo, que se dingla «i v_eaca. más procesados tienen declarado des-
Mientras dicho diputado y sus acom-i de un principio también que no tenían 
pañantes cenaban en un restaurante le1 la menor relación con estos dos extran-
robaron una maleta con ropas y otros'jeros, no se llevará a efecto el careo 
, efectos. E l hecho ha sido muy comen- que algunos periódicos habían anun-
Vean precios. Preciados. 10. entresuelo, tado. por la frecuencia con que se vle-| ciado. 
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TORRELAVEGA, 25.—En la noche 
del domingo, cuando se dirigía a su do-
micilio en el pueblo de L a Montaña el 
vecino José Díaz, amigo de significados 
socialistas, le fueron hechos—según de-
claró—tres disparos de pistola, uno de 
los cuales le a t r avesó un pie. Se cree 
que el atentado iba dirigido contra otra 
persona. En la Casa de Socorro de esta 
ciudad fué asistido de primera inten-
ción y luego pasó a la Casa de Salud 
Valdecilla. E l suceso aparece muy con-
fuso y corren rumores de que al propio 
José se le disparó la pistola que llevaba 
y resultó herido. 
El paro en Murcia 
MURCIA, 25.—La oficina de coloca-
ción obrera y defensa contra el paro ha 
dado una nota en la que manifiesta que 
se encuentran en paro forzoso unos tres 
mil ochocientos obreros. Muchos de ellos, 
no obstante, trabajan en obras de la 
provincia o municipio y, sin embargo, 
figuran como parados. Pide ante este 
estado de cosas que tales obreros no 
acudan a darse de alta en las oficinas 
de colocación obrera para que los com-
pañeros verdaderamente sin trabajo no 
resulten perjudicados grandemente. Con-
cluye la nota elogiando la labor del mi-
nistro señor Salmón, que ha acordado 
la realización de obras en esta provin-
cia para amortiguar el paro. 
Roban una maleta al dipu-
tado señor Ruiz Alonso 
CUENCA. 25.—En Villalba de la Sie-
rra, en el domicilio de Francisco Sevi-
lla, la esposa de éste, Andrea Notario 
vió que un hijo suyo, de catorce años 
llamado Joaquín Sevilla, tenía una pis-
tola en la mano. La mujer, asustada 
dió aviso a la Guardia civil . Esta hizo 
un registro y encontró en un saco, ocho 
armas cortas de fuego y tres escopetas 
Joaquín dijo que las había ido adqui 
riendo, creyéndolo una cosa natural, y 
que las había comprado a los conveci-
nos Pedro Fernández, Florencia Brio-
nes, Andrés Moreno. Dionisio Ferrandiz, 
Dionisio Mandía y Jacinto Herraiz. To-
dos estos fueron detenidos y pasaron a 
la cárcel de esta capital. También ha 
ingresado en la cárcel el padre de Joa-
quín, Francisco Sevilla. 
Alemanes condecorados 
VIGO, 25.—En el Consulado alemán 
de Vigo se ha celebrado el acto de en-
trega de seis Cruces de Honor a otros 
tantos súbditos alemanes residentes en 
Vigo que tomaron parte en la gran gue-
rra. También fué impuesta esta honro-
sa distinción a la madre política del 
cónsul germánico en Vigo. 
Beca periodística 
MURCIA, 25.—La beca para periodis-
tas, establecida por la Diputación pro-
vincial para realizar un viaje de for-
mación cultural, ha correspondido a 
don Federico García Izquierdo. 
Le estallan cohetes en 
la mano 
V A L E N C I A , 25.—Eustaquio de San-
tos, de cuarenta y cinco años, vecino de 
Irinella, estaba ayer preparando una 
cuerda de cohetes en dicha población, 
para la fiesta de Santa Cecilia, cuando 
inesperadamente hicieron explosión loa 
cohetes. Eustaquio sufrió la amputación 
t r aumát i ca del brazo izquierdo en su 
tercio inferior. Se encuentra en muy 
grave estado. 
Manifestación disuelta 
L A l ü M C I O N D E L A 
CATEDRAL DE BURGOS SE 
Asis t ió el Pres idente de la R e p ú b l i -
ca y los m i n i s t r o s de Es-
tado e I n s t r u c c i ó n 
BURGOS, 25.—A las seis de la tarde 
lleffó el Presidente de la República 
S e h a c o n s t i t u i d o l a C o n f e d e r a c i ó n d e l J ú c a r 
E l acto fué presidido por el subsecretario de Obras 
Públicas, en representación del ministro. Ha sido 
aprobado el proyecto del pantano de Tous 
VALENCIA, 25. — En la Diputación 
provincial se const i tuyó el domingo la 
Confederación Hidrográfica del Júcar . 
bajo la presidencia del subsecretario 
de Obras Públicas, señor Bosch Marín, 
en representación del señor Lucia. 
Se leyó un telegrama del ministro de 
Obras Públicas, en el que decía que, 
siendo hombre de obras más que de pa-
labras, quería presentarse a ellos con 
la aprobación firmada del primer pro-
yecto que la Confederación le presenta-
se. El telegrama del ministro fué aco-
BARCELONA. 2 5 . - L a Policía ha des- acompañado de los ministros de Estado, do con una OVación. Inmediata-
cubierto una imprenta clandestina de 
la C. N . T., donde se tiraban sellos de 
cotización, "carnets" y hojas de propa-
ganda. Esta imprenta estuvo antes en 
la calle de Entenza y luego fué tras-
ladada a la de Blesa, 31. 
Se han practicado cinco detenciones. 
Tres detenidos tienen antecedentes co-
mo atracadores y elementos de acción 
del sindicalismo. Son Miguel Aguilar 
Doñate, Valerio Luis Simón y Luis Fa-
jardo Santocá. 
Recuperan relojes robados 
e Instrucción pública y el séquito de l a , ^ hizo uso de la palabra e, df,lp a. 
casa presidencial, para inaugurar ofi-|do del Gobiern0i señor paredes, quien, 
cialmente la iluminación exterior de la d és de el iar los pr0pÓ3Ít03 con: 
BARCELONA, 25.—El alemán Enri-
que Susner ha denunciado a un com-
patriota llamado Strausser. a quien acu-
sa de haberle estafado 30.000 pesetas 
en relojes. La Policía ha recuperado 
189 relojes y ha puesto a disposición 
del Juzgado a otro alemán llamado Her-
mán Bilmier, en cuyo poder fueron en-
contrados. 
Huelga resuelta 
BARCELONA, 25.—El señor Martín 
Báguena ha manifestado que ha que-
dado resuelta la huelga de Recolóns. 
Todos los obreros han vuelto al traba-
jo. Ha bastado para ello poner un car-
tel indicando que el que no se presen-
tara al trabajo sería despedido. Ade-
más se han establecido unas bases de 
trabajo, que regi rán hasta f in de año. 
Una denuncia 
BARCELONA, 25.—El doctor Fran-
cisco Javier P a r é s Bel t rán ha denun-
ciado a una señori ta que vive en la 
V'\ Layetana y a dos agentes de Bol-
sa. Ha manifestado que entregó a di-
cha señori ta 350.000 pesetas en valo-
res de la Deuda, para que, con inter-
vención de los agentes, hiciera la tras-
ferencia de los mismos a nombre de su 
esposa. Agrega dicho señor que se han 
quedado con los tí tulos. 
Catedral. A la entrada de la ciudad sa-
lió a recibir al Presidente una Comi-sion 
de concejales, presidida por el alcalde, 
que dió la bienvenida a Su Excelencia 
en nombre de la ciudad. También le es-
peraban el general Fanjul; los diputa-
dos agrarios de la provincia y las auto-
ridades de la capital. En la plaza Ma-
yor revistó el señor Alcalá Zamora una 
compañía de Infanter ía , que le rindió 
honores. El numeroso público allí pre-
sente le ovacionó. Seguidamente se ce-
lebró en el Ayuntamiento una recepción 
de autoridades, y después se dirigió a 
pie el Presidente, acompañado de las 
autoridades y seguido de numeroso pú-
blico, al Arco de Santa María, donde 
encendió, por medio de un interruptor, 
los reñectores que iluminan la Catedral. 
Después de contemplar el soberbio es-
pectáculo del templo iluminado, entró 
en la Catedral, siendo recibido por el 
deán y un canónigo. Visitó la nave cen-
tral y el tesoro de la capilla del Con-
destable, y después, por el paseo del 
Espolón, se dirigió a la Diputación, 
donde hubo un banquete de autoridades. 
A la entrada de la Diputación, una ni-
ña entregó al señor Alcalá Zamora un 
ramo de flores en prueba de agradeci-
miento por haberla contestado a una 
carta que el año últ imo le dirigió feli-
citándole las Pascuas de Navidad. A las 
diez de la noche, después de celebrado 
el banquete, ha salido Su Excelencia pa-
ra Madrid. Antes de marchar entregó 
al presidente de la Diputación 1.500 pe-
setas, y al alcalde 1.000, con destino a 
los asilos benéficos. 
fábrica. Dicho camión era conducido 
por Marcelino Camarasa Oliva, vecino 
de Asentín, que ha sido detenido, así 
como Antonio Capdevila Valls y Juan 
Trías . 
los 
tenidos en el telegrama del señor Lu-
cia, se refirió a las obras ejecutadas en 
los pantanos de la Coba, Alarcón, Tous, 
Enguídanos, Blasco Ibáñez y la Acequia 
Real del Júcar . ensalzando el interés 
que en todas estas obras han demos-
trado los señores Lucia y Bosch Ma-
rín. 
El subsecretario de Obras Públicas, 
señor Bosch Marín, en nombre del mi-
nistro, saludó a los reunidos. Esta es 
una fecha histórica p a r a Valencia 
—agrega—. que, con su personalidad 
propia, será siempre lo que los valen-
cianos quieran que sea. Esta zona que 
hoy les entrega el Poder público ha de 
ser el pan de sus habitantes e influirá 
grandemente por su importancia en la 
vida económica nacional. Pidió a todos 
que nunca hagan política en torno a la 
Confederación naciente, y en cambio la 
consideran como una cosa de todos, para 
que así redunde en bien de la economía 
de Valencia. Cuenca y Albacete. 
Elogia al Cuerpo de Ingenieros de Ca-
minos y la labor realizada por el señor 
Lorenzo Pardo, y termina diciendo: El 
Poder público es tá con vosotos, y la 
Confederación será lo que vosotros que-
ráis que sea. (Gran ovación.) 
Acto seguido se reunieron los repre-
sentantes de las entidades Interesadas, 
para celebrar su primera sesión. Des-
pués de dar posesión a loa síndicos, se 
nombró por votación nominal la Junta 
ta de Gobierno. 
Finalmente, la Comisión de Obras 
aprobó el proyecto del pantano de Tous 
presentado por el ingeniero señor Sán-
coez Cuervo, proyecto que sera rernl 
tido a Madrid para la aprobación mi ' 
nisterial. En medio de gran entusiasma 
levantó la sesión a las dos de la se 
tarde 
Banquete 
A esta ñora se ceiebro un banquete 
ofrecido por las entidades interesadas 
en la regulación de las aguas del jq. 
car. Ocuparon la presidencia el subse' 
cretario de Obras Públicas en repre! 
sentación del ministro, el delegado de 
los Servicios Hidráulicos señor Haré-
des: diputado señor Oria de Rueda in] 
geniero director de la Contederación 
don Fausto Elío; diputado señor Mole-' 
ro, delegado de Hacienda señor Gutié-
rrez Patoris, y los señores Dicenta, Vi-
lar y don Mariano Bosch. 
Al terminar la comida la ofreció con 
un breve saludo el señor Paredes ai 
subsecretario, para que éste lo hiciera 
extensivo al señor Lucia. El diputado 
señor Molero se congratula de que el 
gran paso para la economía nacional y 
valenciana que supone la creación de la 
Confederación se haya dado en momen-
tos en que rige la cartera de Obras Pú. 
blicas el señor Lucia, eficazmente ayu-
dado por el señor Bosch Marín 
A l levantarse a hablar el señor Bosch 
Mari. , es saludado con una gran ova-
ción. Dir3 que no era justo que todos 
los ríos de España tuvieran su padrino 
a excepción del ^lo Júcar . For eso' 
cuando el señor Lucia ocupó ia cartera 
de Obras Públicas se comprometió a 
ser ol fadrino de este rio. En España 
se estaban invirtiendo millones en 
obras cuya eficacia no se apreciaba, 
Hacía falta una serie de obras peque-
ñas que llegasen a todos los rincones 
apartados del país. De ahí surgió el 
plan quinquenal de obras pequeñas. 
Añade que j a m á s el señor Chapapne-
ta regateó una peseta al señor Lucia 
cuando se convenció de que se trata-
ba de inversiones reproductivas. Había 
problemas algunos tan graves como el 
de los pasos a nivel. Habla luego de la 
importancia que reviste la :ncorpora-
ción de la Escuela de Caminos al mi-
nisterio de Obras Públicas y de la obra 
de justicia realizada con las ventajas 
concedidas a los peones camineros, y 
termina el señor Bosch elogiando al 
señor Paredes 
TRUN, 25.—Elementos extremistas 
trataron de formar una manifestación 
con el pretexto de depositar una coro-
na en la tumba de un compañero muer-
to durante la revolución; pero fueron 
disueltos por los de Asalto y Seguri-
dad. 
LERIDA, 25.—La Beneméri ta de Ba-
laguer ha tenido un camión de carga, 
que transportaba carne destinada a 
una fábrica de embutidos de Castillo | don 
de Preisens, por carecer de certificado 
facultativo. Practicadas averiguaciones 
ha sido descubierto en Bellcaire un 
matadero clandestino, donde dos dias 
antes habían sido sacrificados varios 
caballos, muías y burros, comprados 
algunos a gitanos, y cuya carne era 
transportada en serones a la citada 
LERIDA, 25.—En Salarol, un incen-
dio ha destruido la casa del alcalde, 
José B r u ñ í Vila. Las llamas se 
propagaron a otro edificio colindante, 
propiedad de don Juan Banues Mola, 
que también fué pasto de las llamas. 
El vecindario y los carabineros traba-
jaron denodadamente, a pesar de la 
escasez de medios e impidieron que el 
fuego se extendiera más . Las pérdi-
das se calculan en unas 25.000 pesetas. 
y 
CONOCER A LOS OTROS 
H o m e n a j e a l a f u e r z a p ú b l i c a e n G r a n a d a 
GRANADA, 25. — Ayer se celebró ei 
acto-homenaje a l a fuerza pública y 
entrega de la bandera que ha sido cos-
teada por suscripción popular a la Guar-
dia civil . 
Por el temporal reinante la fiesta m> 
litar hubo de celebrarse en los bajos del 
Ayuntamiento, imponiendo, pues, ia l -
mitación de las fuerzas que iban a acn-
ñías de la Guardia civil con escuadra de 
gastadores, banda de cornetas y músic t 
del Colegio de Valdemoro, una compa-
ñía de Infantería, sección de Art i l ler ia 
y una compañía de Seguridad. Ante el 
Ayuntamiento quedaron las fuerzas de 
Caballería de la Beneméri ta . 
Comenzó el acto dando lectura la ma-
drina, doña Eloísa Morell. esposa d i l 
O r g a n i z a c i ó n anarquis ta 
descubierta en J a é n 
Entre o t ros e x t r e m i s t a s , es de ten i -
do en Z a r a g o z a uno que se dedica-
ba a la v e n t a de a r m a s 
JAEN 25.—La Guardia civil de Ja-
balquinto ha descubierto una organiza-
ción clandestina anarcosindicalista. Es-
tán complicados Emilio Molina Cruz, 
Joaquín Ruiz Velasco, Juan García Lu-
gán y otros, a quienes se han interve-
nido armas de fuego, documentos y fo-
lletos de propaganda anarquista. ¡Se 
cree existen ramificaciones en otros pue-
blos. 
Quince detenciones 
LOS C O N C E M S 
ZARAGOZA, 25.—Ha sido detenido y 
ha ingresado a disposición del Juzgado 
José Lacambra, al que la Policía vigila-
ba por sospechoso desde hace tiempo. 
En un taller de su propiedad, en la ca-
lle de Miguel Servet, 18, se han encon-
trado una pistola del calibre 7,65, con 
un cargador y ocho cápsulas; dos revól-
veres, seis escopetas, un rifie y gran 
cantidad de municiones de escopeta. El 
i . 3. a aiiKKia» 
L A I V i P A R A S 
LO MAS NUEVO. BRONCES DE ARTE. V 
I S A B E L I N A S 
ZUMEL. CONDE PEÑALVER, 14 
detenido no ha sabido justificar la te-
nencia de este material, y se ha com- ría por el único organismo capacitado 
Se quiere encauzar por derroteros 
p o l í t i c o s la c a m p a ñ a p ro ferro-
c a r r i l Are t a -T ra spade rne 
(Servicio especial de F L DEBATE) 
BILBAO, 25.—Esta tarde se celebró 
en la casa de la vil la una reunión pri-
vada de concejales para tratar de la 
actitud del Ayuntamiento en lo que 3 
refiere a la denegación al proyecto del 
ferrocarril Areta-Trespaderne a Vizca-
ya. Alguno ^ los reunidos lanzó la .nea 
de ir a 'a renuncia de lo? cargos, pero 
esta actitud no prevaleció ante la deci-
sión de la mayor ía de no dar ocasión en 
manera alguna a un conflicto de carác-
ter subversivo, que ciertos elemenlos 
parecían empeñados en provocar. E?te 
es también el estado de ánimo de los 
reatantes Avuntamientos vizcaínos. 
Podemos asegurar que no se tolera-
probado que desde hace tiempo se de-
dicaba a la venta clandestina de ar 
mas, para lo que se reunía continua 
mente con elementos extremistas. Se 
supone que esta detención es tá relacio-
nada con las verificadas en Barcelona 
estos dias de individuos que tomaron 
parte en la revolución de Asturias 
En una batida dada esta tarde por la 
Policía han sido detenidos 15 extremis-
tas peligrosos, algunos de los cuales es-
tán reclamados por Juzgados de ins 
trucción. Han ingresado en la cárcel a 
disposición de quien loa reclame. 
Una mujer complicada 
OVIEDO, 25—El detenido en Cana 
rías, complicado en los sucesos revolu 
cionarios de Asturias, que fué traslada-
do a Oviedo, se llama Onofre García. Di 
lígencias practicadas con este motivo 
dieron por resultado la detención de una 
mujer de La Felguera, llamada Oliva 
Prieto García. Esta mujer realizó un 
viaje a Barcelona para llevar 10.000 
pesetas a Onofre. 
La Benemérita , después de detenerla, 
realizó un registro en un pajar, y halló 
ocultas entre hojas de maíz 9.000 pese-
tas. Todo este dinero procede de lo.s ro-
bos hechos por los revolucionarios en 
la caja de Duro Felguera durante el 
movimiento de octubre. 
* « * 
CACERES, 25.—Comunican de Ora-
nadilla que unos desconocidos violenta-
ron la noche pasada las puertas del 
Ayuntamiento, llevándose de uno de los 
cajones de las mesas de las oficinas 
1.713,40 pesetas. No han sido habidos 
los ladrones. Estos dejaron sobre la me-
sa los útiles que emplearon en el robo. 
GRANADA.—Homenaje a la fuerza pública. Momento en que ei 
teniente de ia Guardia civil hace entrega de la bandera donada 
por la provincia (Foto Piñar.) 
dir. Poco antes de las once y media 
llegaron al edificio municipal el arzobis-
po, doctor Parrado García; el inspeclo. 
general de la Guardia civil, general Ca 
banellas; el comandante de la plaza, 
general Alvarez Arenas; el gobernad-»? 
civil , alcalde, director general de Pri-
mera enseñanza, señor Cuenca, y pútri-
das representaciones de todos los Cuer-
Ipos y dependencias militares. En el pa-
tio se hallaban formadas dos compa-
decano e la Facultad de Filosofía y 
tras, presidente del Sindicato de Inicia 
Uvas, a unas patr iót icas cuartillas des-
tacando lo honroso de su misión. T i c e 
un recuerdo para Isabel la Católica, ^ue 
fué "la gran madrina de las primeras 
banderas españolas que por primera %ez 
también ondearon bajo este cielo nnaa-
luz. Una bandera es un jirón de t l jra 
popular lanzado a los vientos que x.n 
la voz de sus colores señala loe destl- cionó constantemente 
nos de la Patria. Luego se dirige al te-
niente coronel de la Comandancia y .ice 
que esta bandera se la entrega Granaua 
en testimonio de adhesión al Cuerpo que 
tan dignamente manda. Fué muy aplau-
dida y se dieron vivas a España, n la 
República y al Ejército. El teniente co-
ronel jefe de la Comandancia, señor 
Fernandez Valdés. pronunció unas bre-
ves palabras de gratitud, mamfesfanuo 
que se sentían orgullosos de recibir la 
enseña sagrada ofrendada por el jut;-
b' a quien expresa su gratitud, así co-
mo a las autoridades. Hecha entrega al 
abanderado, el alcalde impuso » la bai -
dera una corbata. El público vitorea'^ 
a España y a la Guardia civil . 
El alcalde, señor Vega Rabanillo, pro-
nunció un discurso destacando la? g'o 
rías del Ejército español. 
Terminada la ceremonia las autonoa 
des ab^ndonaron el Ayuntamiento, t r a í 
ladándose a la calle de Reyes Cató'icos 
para presenciar el brillante desfile dt-
las fuerzas, a las que el público ova-
para ello, que es también el único u* 
yo poder emana de los mismos muni-
cipios, que triunfara una maniobra de 
esta naturaleza. 
La campaña, aunque - duro el con-
cepto, ha nacido muerta. No es. cierta-
mente, achacable esta circunstancia a 
desvario de la Comisión de ferrocarn^s, 
que ha trabajado y trabaja con entu-
siasmo digno de aplauso, ni a desgana 
de las Corporaciones, r i siquiera a la 
falta de ambiente popular. La causa hay 
que ir a buscarla en e! desdichado em-
peño de cierta parte d i la Pren-a de 
encauzar la cuestión por derroteros tío-
líticos, acumulando sobre el Gobierto 
y, singularmente, sobre el ministro 
Obras públicas, supuestas intenciones 
ilegitimas. 
Los Ayuntamientos vizcaínos y 61 
pueblo han aprendido a distinguir entre 
lo que es un noble anhelo y aquello de 
lo que pueden sacar provecho los eter-
nos pescadores en río revuelto. Para 
ésto ni un paso. Para aquéllo, cuanto 
sea menester dentro de la exacta cono-
prens 6. del decoro propn y del 'p8* 
peto a los demás. Asi se presenta el 
ambiente de Vizcaya ante la Asamblea 
convocada para mañana .—FUENTE. 
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/ U n s a n t u a r i o a l a V i r g e n d e l o s 
D e s a m p a r a d o s e n l a I n d i a ? 
Sí, un santuario en la India a la Rei-|ges, en el cual se refleja esa larga li-
na del Levante español. No es que ya nea de monumentos que parecen emer-
levantado, sino que se trata de ger por arte de encantamiento de la cau-
realizar el proyecto. Los misioneros es- dalosa corriente del dios fluvial. De una 
«añoles del Indostán, confiando en la pintarrajada y vasta mansión sale de-
Irenerosidad y amor misional y mariano¡ licada melodía de vírgenes hindús que a 
¿e sus compatriotas de allende los ma-: coro y al son de varios instrumentos 
res, quieren emprender esta obra espa-! músicos celebran los oficios monásticos, 
«olísima, de tanta trascendencia para E1 crematorio 
el avance de conversión en esta inmen- ; 
6a península oriental. La, barca se va .-.cercando al crema-
«Hoja de Propaganda Misionera» (pía- tori0i La brisa nos trae el humo de las 
ga de Almoyna, Palacio Arzobispal, Va-^^.3 En las inmensas escalinatas qua 
lencia) ha abierto una suscripción, quo bajan al rio desde los palacios se ven, 
jia hallado ya favorable acogida en mu- sentados en grupos, los deudos y amigos 
cbos amantes de la Virgen que en día! ^ los difuntos cuyos cuerpos han de sei 
glorioso, no lejano, coronó España de oro: reducidos a cenizas. De cuando en cuan-
v pedrería, para que sea su amparo y Ido llega una nueva procesión fúnebre 
baluarte en el Levante de la península | con ei radáver sobre parihuela cubierta 
Ibérica. ¡Que inspire a muchos más, pa-jde paños de colores y adornada con flo-
ra que pronto veamos realizado eso j reg. Los que la conducen se acercan al 
dorado ensueño de nuestros nobles mi-
gioneros, que tan alto mantienen el nom 
jjre de España en la India! Las limos 
cas se pueden enviar al señor directoi 
río y la sumergen en él, para que reciba 
las caricias de la deidad. Entretanto ae 
prepara la pira de troncos, sobre la cual 
colocan el cadáver después de la inmer 
¿e «Hoja de Propaganda Misionera», sión y le prenden fuego. Desde las gra-
con la citada dirección. derlas los seres queridos del difunto con-
templan aquel tétr ico espectáculo ape-
Tierra de santuarios y pe-, nados y llorosos. cuando todo estuvo re-
•— — I ducido a cenizas y el fuego se había ex-
regrinos tinguido, aquéllas fueron arrojadas al 
sagrado río, supremo honor y dicha de 
L a India bien se puede llamar «Tierra un hindú Son muchos los peregrinos que 
de santuarios y peregrinos». E l ano pa- se llegan a Benares con el ánimo de 
gado dos misioneros españoles tuvimoá 
ocasión de visitar la sagrada Benares, 
alcázar del hinduismo, la Roma del In -
dostán. 
Arribamos a mediodía, después de ha-
ber cruzado el caudaloso dios Ganges, 
a cuyas orillas se asienta la famosa 
aguardar pacientemente a que la muer-
te cierre allí sus ojos y conceda a sus 
cenizas albergue santo en el regazo ma-
ternal del Ganges. 
Cuando, al caer la tarde, volvimos a 
tomar el tren, cruzó por mí mente una 
idea luminosa, que luego comenté con mi 
Benares. La estación es un hormiguero | compañero durante el largo trayecto de 
de peregrinos, curiosos, turistas, ven-|Benares a Calcutta. ¿ P o r qué no sem-
dedores y pordioseros. Nosotros no é ra - l ^ ra r la India de santuarios de la Vi r -
mos nada de eso. Eramos dos pobres !g€n Nuestra Señora, como está sembra-
misioneros que, teniendo que pasar poi L a de pagodas hindús, adonde acuden 
esta ciudad, nos detuvimos unas horas en romería los millones que Reblan el 
para estudiar y avivar nuestro celo apoa- indostán ? Casi no hay montaña , ni va-
tólico, a la vista de tanta miseria es- ne, ni río que no tenga su lugar sagra-
piritual. do o sitio de romería. Hay cerros ma 
Lo que vimos en Benares apenas si 
se puede describir, por lo fantást ico, 
misterioso y laberíntico. Es una ciudad 
de templos, pues sólo los de los hindús 
eerán unos 1.500. La animación y el fer-
vor religiosos son extraordinarios. En 
terialmente cubiertos de templos y ciu-
dades como Benares abarrotadas de 
ellos. 
A edificar, pues, santuarios a la Rei-
na de cielos y tierra, que sean centros 
de peregrinación de nuestros cristianos 
las calles, ríos de peregrinos que visi- jy aun de los paganos. Sí, paganos tam-
tan los palacios de los Idolos o que se bíén, ya que ellos se sienten igualmente 
EL POTINGUE DE LAS IZQUIERDAS p o r K - H I T O M a n i f i e s t o a f a v o r d e l a 
i n d e p e n d e n c i a e g i p c i a 
E L T E A T R O D E L A V I D A 
—Anote, Pedrosa: «Don Gonzalo 
Aguirre Barandiarán , soltero; edad, 
treinta y dos años, natural de Bilbao, 
Los l iberales i nv i t an a f o r m a r un ingeniero, y con domicilio en Madrid 
f rente ÚniCO COntra I n g l a t e r r a |calle de Hermosilla, 140, ha ingresado 
en esta Casa de Socorro a las diez y 
seis treinta del día de hoy...» ¿ E s t á ya? 
—Sí, señor. 
—«Habiéndosele apreciado, previo el 
oportuno reconocimiento, las siguientes 
lesiones: fractura de ambos fémurs. 
LONDRES, 25. — Comunican de El 
Cairo que el "fin de semana" ha trans-
currido con tranquilidad. A las mani-
festaciones ha venido a sustituir la dis-
tribución de prospectos y circulares. 
Los liberales han publicado un ma- conmoción visceral y cerebral intensas 
nifiesto invitando a los partidos a fo r - !y probable fractura de la base del crá-
mar en la lucha por la independencia neo. Pronóstico gravísimo.» Telefonee 
y por la vuelta a la Constitución de al Juzgado. ¡Ah!, y póngale otra in-
1923, en un frente único contra la Gran yección al herido de una puñalada que 
( S A N G R E , FANG 0 Y L A G R I M A S ) 
— ¡ P u a f . Huele que apes ta . 
C O M O S E V E R I F I C O E L A V A N C E S O B R E M A C A L L E 
I m p o r t a n c i a p o l í t i c a y c o m e r c i a l d e este c e n t r o . L a t á c t i c a e t í o p e 
n o p a r e c e d a r r e s u l t a d o s a n t e l a p e r f e c c i ó n t é c n i c a y l as p r e c a u -
c i ones m i l i t a r e s d e l a v a n c e i t a l i a n o 
con mi ingratitud, y después de matar-
la.. . la quise más que nunca. Ese ha 
sido mi tormento y m i castigo: ¡no po-
der vivir sin ella cuando ya no existe! 
Y para volverla a ver, siquiera en es-
píritu y siquiera ¡una vez!, me consa-
gré a una labor científica que duró años. 
Me propuse descubrir el medio de ma-
terializar las almas, no en espiritista, 
sino científicamente. Me creyeron loco. 
¡Loco! La gente, el vulgo, cree y llama 
locos a todos los que realizan algo gran-
de, insopechado, sublime... No me i m -
portó, pues, que me creyeran loco; y, 
por otra parte, repito que mi descubri-
miento no era una farsa de apariciones, 
sino ciencia, pura ciencia, sin que ten-
ga inconveniente «ya» en revelar el se-
creto. Helo aquí: E l «osnium» es un 
metal, como es sabido, y uno de sus 
compuestos, el peróxido, posee la facul-
tad de emitir vapores, en contacto de 
los cuales los elementos anotómicos son 
ins tan táneamente inmovilizados en la 
posición que ocupan en el momento de 
la acción. Si se dirigen sobre esos- va-
pores los rayos «beta» de una ampolla 
fuertemente cargada de «rádium», los 
vapores se colorean en azul, en rosa o 
en negro. Pues bien, me dije, las almas 
son vivientes, y quizá su substancia, 
tenue, desmaterializada, imponderable, 
es análoga al éter. De aquí la aplica-
ción del «osnium» y mi descubrimiento 
estupendo. Provisto de una másca ra rea-
licé la experiencia. 
Cierto que yo tenía la impresión de 
que loa espíritus, separados de los cuer-
TOKIO, 25.—El Gobierno anuncia que ñalado Y desangrándose, o una mujer j pog que animaron en esta vida, no de-
en primero de octubre la población del casi destrozada por un «auto» o por el sean ponerse en COntacto con nosotros, 
Japón se elevaba a S7.500.000, o sea un «Metro», Pedrosa, an e los ¡ayes! des-|ya que nosotroSi el mundo de los v i . 
aumento de m á s de siete millones des- Serradores de las victimas, o al venas, representamos, seguramente, para 
de el primero de octubre del año 1330. ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  T p e ^ ellos, un' ciclo inferior. Esta era una di-
suyo, apenas acertaban a preparar las M u l t a d . Pero también habr ía que su-
" ' jer ingui l las , el instrumental y el «ca-ÍPoner que esa* alm£U3 no han Perdldo 
Bretaña . 
» * * 
E L CAIRO, 25.—Los profesores de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad 
de E l Cairo han decidido protestar con-
tra la política gubernamental en rela-
ción con los estudiantes. 
M a n e j o s c o n t r a F r a n c i a e n 
e l m a n d a t o d e S i r i a 
nos trajeron antes 
—Muy bien. ¿ N a d a m á s ? 
—Nada más, Pedrosa. 
El médico que había dictado el parte 
se quedó solo en su despacho, encendió 
un cigarrillo y reanudó la lectura de 
una revista ilustrada. 
Convivía habitualmente, día tras día 
(en este caso porque así lo exige el 
ejercicio de la profesión) con todas laa 
tragedias del dolor y de la muerte, 
acorcha la sensibilidad interna, hasta 
hacernos poco menos que inmunes al 
dolor que ocasiona el espectáculo de1 H A I F A , 25.—Según una información de Siria, la Policía ha descubierto una¡""i"'< V " 
... JI . r i- • dolor ajeno, 
vasta asociación que dirigía su activi- pedro.a era el practicante también 
dad contra el mandato francés. |de guardia aquel .día: un muchacho ru-
— de cara redonda y ojos azules, que 
JAPON PASA DE LOS OCHENTA Y SIETE ^ T ^ ^ X 
KIILLONES DE HABilANTES bles'y que por eso'cada vez que traían !a la Casa de Socorro un hombre apu-
paran a oír a a lgún «gurú», o sacer-
dote hindú. 
Seguimos la corriente humana, entre 
nubes de polvo y bajo un sol abrasa-
dor, primero por las grandes arterias 
de la ciudad y luego por las callejas 
estrechas, donde, uno tras otro, se ali-
nean templos y m á s templos, grandio-
sos unos, sencillos otros, mas todos hen-
chidos de devotos y sacerdotes. Así, em-
pujados, apretujados, llegamos rendidos 
física y moralmente ante el fastuoso 
templo dorado de Siva. 
¡Rendidos moralmente! No es nece-
sario ser misionero para sentir en lo 
más ínt imo del alma una intensa re-
acción espiritual en medio de aquel mar 
de idolatría. ¡Pobrecitos!—pensé—. ¡Si 
conciéseis el don de Dios! ¡Ese don 
que Europa, en parte paganizada, está 
rechazando, aunque le debe su grande-
za material y "us incalculables bienes 
espirituales! ¡ P a r a vosotros aún no ha 
nacido la luz de lo alto, n i los cielos 
han llovido en -rocío! ¡Oh, si las nacio-
nes católicas, en vez de hacerse mutua 
guerra se uniesen estrechamente para 
esta cruzada misional! Mas no, los hi-
jos de la luz, materializados y egoís-
tas, apen?" .c se dignan volver los ojos 
a este mundo infiel. Sólo la Iglesia en-
vía de cuando en cuando sus reducidas 
expediciones de misioneros, que a fuer-
za de innumerables sacrificios logran 
conquistar acá y al lá alguna que otra 
alma. Son los émulos de Javier el 
Apóstol. Pero... faltan émulos de Isa-
bel, la gran reina misionera. 
E l templo de Siva 
Llegamos, pues, al áureo templo de 
Siva, recinto vedado al europeo. El 
guía nos hace subir a un balconcillo, 
desde donde podemos contemplar aquel 
espectáculo singular. El sagrado edifi-
cio estaba coronado de airosas cúpu-
las y torres, recubiertas de planchas de 
oro, regalo de un poderoso Rajá. Las 
campanas del templo no cesaban de re-
picar con un son profundo y melan-
cólico. 
A l entrar, los peregrinos dejaban sus 
sandalias cabe el umbral y tocaban 
•una campana suspendida cerca del por-
talón del templo. Gentes esqueléticas, 
harapientos, mujeres enjoyadas de pies 
a cabeza y vestidas de vivísimas sedas, 
Rajás cargados de diamantes, santones 
desnudos, cubiertos de cenizas y con 
cabelleras luengas y revueltas; pere-
grinos de los helados Himalayas, de los 
áridos desiertos del Sind y Beluchistán, 
de las fértiles llanuras de Gujerat y 
Bengala, de las inmensas y miseras re-
giones de la India Central, y de las 
ardientes provincias del sur. ¡Dios mío! 
¡Y qué a lgarabía de razas, tipos, ves-
tidos, lenguas, colores! 
Con las manos juntas sobre el pe-
rcho, descalzos y con rostros emocio-
nados, se internaban en aquel recinto 
de Luzbel, para implorar el auxilio de 
I03 dioses y rendirles homenaje de ado-
ración y gratitud, con inciensos, flo-
res, frutos y dinero. Ese es el hombre 
cuando la malicia m á s refinada no ha 
borrado de su alma las huellas del Ha-
cedor: «Un ser religioso». Bella defini-
ción. 
No dejamos de visitar uno de los más 
curiosos y pintorescos templos, dedi-
cado a la diosa Durga, esposa del dios 
Siva, siempre sedienta de sangre y 
destrucción. Subimos unas escalerillas. 
y de pronto nos hallamos en una bella 
galería cuadrangular, ante un estan-
que de aguas verdosas, al cual se ba-
jaba por anchís ima escalinata de pie-
dra, tendida a lo largo de la galería, 
infinidad de simios vagaban allí a sus 
^nchas, bien mantenidos por los devo-
tos que iban a venerarlos y ofrecerlos 
cacahuetes, garbanzos, arroz, dulces... 
un vendedor, y al parecer guardián, 
nos acercó con esas golosinas for-
jándonos a comprárselas , para que 
también nosotros las dedicásemos al 
Qios Mono. ¡ P a r a eso es tábamos nos-
tros! Rehusamos cortésmente, y con 
1X11 ¡Jesucristo se apiade de tí>, en es-
atraídos por nuestra dulce Madre, imán 
de corazones, como yo mismo he podido 
ser testigo en el santuario de Bandra. 
¿ Y en dónde vamos a levantar el san-
tuario a la Virgen de los Desampara-
dos? 
E l lugar del santuario 
(De nuestro enviado especial en el fren-
te de batalla) 
Del CAMPO DE OPERACIONES, 
noviembre, 1935. 
Desde út imos de octubre, la actividad, 
nunca dormida, de los centros militares 
eritreos se intensifica. En los puntos de 
aprovisionamiento se vive en guardia 
permanente. Los camiones de todas las 
Empresas de transporte, y n i que decir 
tiene que los militares, es tán en per-
petuo movimiento. Los deja un autista 
(asi llaman aquí a los chóferes, y asi 
debíamos llamarlos nosotros), diez y 
gut» para las suturas. En cambio, go-
zaba lo indecible con los borrachos, 
con esos tipos pintorescos, que al «des-
per tar» , gracias al amoníaco, le trata-
ban de «usía», haciendo al mismo tiem-
po muecas absurdas. 
Pero ahora no se trataba de uno de 
aquellos beodos «charlotados», ni tam-
poco de un tipo de lesionado corriente: 
todo recuerdo de su vida terrena y que 
permanecerán, en cierto modo, enlaza-
das a lo que aquí amaron... Y, en fin, 
una tarde me decidí a realizar el ensa-
yo en mi laboratorio, donde me ence-
rré. Dispuse los aparatos. Los vaporea 
de "osnium", bajo la influencia de los 
rayos "betas", iban a responder o no 
a mis esperanzas y largos estudios. ¡Qué 
La Compañía de Jesús tiene a su 
cargo diez Misiones en la India, de las 
cuales dos es tán al cuidado de españo-iocho o veinte horas de trabajo—que le 
les, a saber, Ahmedabad y Bom.bay. 
Ahmedabad ha sido elegido para le-
vantar el Santuario a nuestra Reina. 
Hace año y medio, esa gran Misión 
formaba parte de la de Bombay; mas 
dada la extensión del territorio, la San-
ta Sede lo ha dividido en dos, encar-
g-ando ambos a los mismos misioneros 
españoles. Ahmedabad,1 por tanto, es 
una nueva Misión, más llena de espe-
ranzas. Los misioneros reciben con fre-
cuencia peticiones de familias y aun de 
pueblos, que quieren convertirse" en 
masa. La mies amarillea; las dificulta-
des son sin cuento. Diez millones de 
almas habitan en esa inmensa región, 
llamada Gujerat. ¡Los misioneros son 
veinticinco...! Ya véis qué despropor-
ción. Pero no importa; María, Reina de' 
Desamparados, h a r á lo que nosotros 
no podamos. A Ella acudirán de todas 
aquellas fértiles llanuras (Gujerat es 
apellidado «El Ja rd ín de la India») , y 
a sus pies oirán el llamamiento a la Fe, 
y ha l la rán el «amparo» que la cruel-
dad de castas niega a nuestros pobres 
conversos, faltos con frecuencia aun de 
lo más elemental, como es el agua, a 
pesar de tenerla r iquísima los pueblos. 
¡Qué gloria para nuestra Madre, y 
qué honor para nuestra^ España , si den-
tro de una centuria, todos aquellos diez 
millones de pobres paganos formasen 
una brillante corona de diez millones 
de cristianos a nuestra Reina levan-
tina.. .! 
A lcente J. T E N A 
Misionero de Ahmedahad 
pagan hasta 130 liras diarias—, y los 
se trataba de un suicidio y el suicida momento de espera ansiosa, angustiosa 
era un caballero joven aún, distinguí- escalofriante! De pronto casi lancé un 
do, elegante y de carrera, que se había j grito de júbilo al ver, perfectamente, 
residir en alguno de los cuerpos de,una ardua tarea con la t raves ía de los arrojado a la calle desde un balcón delCómo gg iba proyectando en azul una 
Ejército del frente, y especialmente en altos del Tembién y el del centro, de un tercer piso. silueta femenina silueta que se fué po-
el de las tropas indígenas (el del cen-jfuerzas indígenas (Birol i ) , h a b r á del Matarse, pensaba el joven practican- co a pOCO acentuando y completando 
tr0)- hacer sus marchas escalando y desli- te, es siempre una cobardía y un crí- ha3ta surgir toda "ella" con sus cabe-
El objetivo de este avance era Ma- zándose p0r ias ásperas y altas cimas men. Nosotros, que no podemos darnos llos rul3ÍOS blanca, nacarada, adorable 
CAL.LÉ",, -MX , determinan las cuencas de los ría- la vida, no tenemos derecho a qui tár - | una'sonrisa triste. V i que los la-
A Macallé c o n d u c e n los caminos ¡c.huelos que forman el Ueli . nósla: la vida es de Dios. Pero aun r e - ^ . , armella boca nrimorosa se en-
flé í a ' r i e T í o s c l m i ^ f a u e ^ a A d d í Para ayudar a estas columnM' ^ en SUlta 61 T 0 ™ ^ ™ * 1 ^ ^ ' ^ iba a Oblarme, a pro-
A b e L a T t e r r i t o r L T a n k al Wolho todo caso' para ab r i r l a s su flanco iz- en casos como este.. ¡Matarse un hom- izá unas alabrEU3 de amor 
10 quierdo, p a r t i r á de Masane una colum- bre joven, sano, culto, vigoroso, con|y de perdón; pero en aquel momento 
Económicamente constituye un cen-| Dícese "que el Negus ha dado orden conflictos sombríos de la existencia qu/1 j ^ 1 1 ' 1 ^ ^ ^ 
tro comercial de considerable importan- al ras Seyum de retirarse. Ello Confir-¡emPuJa" a ^ d e s e s p e r a c i ó n ¿ Por qué,; J l lv i l lo blanco que quedó extendido 
cia, en el que se cambian los produc- mar ía la ^ t ^ ^ abisinia, de la que se repetía Pedrosa, se habrá s u i c i d a d o , ^ ^ Era ^ misterio. 
recoge otro. Los caminos y carriles del tos del Norte-pieles y granos-por sal hube de informar desde Addis Abcba.; es^e h ° ™ ^ • pedrosa frunció el entre sa y Po lu t amen te desconocida, sin 
Dejar internarse a los italianos y des-| ¿ una m pinzando Con elinombl;e W^™; ¡Era ^ substancia de 
pués organizar una sene de ataques ai -j ^r ^ indice un £ en varios!"ella"! ¡La había matado otra vez, sin 
?:••: •>• <•< •<' 
sus comunicaciones, llevadas a cabo con dobleces una de cu taa asoma. 
métodos guerrilleros. La dificultad está ba la parte alta de la camiseta de 
en que ni los abisinios se parecen a seda del suicidai 
nuestros inmortales seguidores del Em 
pecinado—como tuve la fortuna de pre 
| decir y se es tá demostrando—ni los ita 
Pedrosa desdobló aquel papel y co-
menzó a leerlo con creciente emoción. 
Lo escrito, en letra menuda y apretada. 
querer: la había matado dos veces! Do-
ble crimen que nadie conoce, que nadie 
cas t igará por eso mismo, pero que yo 
voy a castigar. Por eso me mato, se-
ñor juez. ¡La ma té dos veces! ¡Dos!.. 
lianos poseerán flancos muy vulnerables, idecja ^ 
El de la izquierda ya hemos visto que| <<He amado Con delirio a una mujer: 
lo cubría la columna indígena del de- ia mág t ^ n ^ ia más dulce y la m á s 
santa de todas las mujeres. Un devaneo 
mío, una aventura estúpida, la hirió 
en el corazón, porque también ella me 
adoraba, y la hirió tan hondo, que la 
quitó la vida, precisamente cuando íba-
mos a casarnos, cuando íbamos a ser 
absolutamente dichosos. ¡Mis remordi-
mientos atroces la vengaron! La ma té 
frente es tán atestados de autovehícu-
los. Junto a ellos columnas de tropas 
se encaminan entre el polvo a puntos 
avanzados. Nosotros los periodistas pre-
sentimos que un nuevo avance se pre-
para, y hacemos esfuerzos extraordi-
narios por conseguir un permiso para 
sierto. E l de la derecha se apoyará en 
ol río Takazzé, en esta parte del año 
todavía infranqueable. La misma barre-
ra fluvial que viene impidiendo a los 
i guerreros abisinios que se hallan en 
la frontera noroeste del Sudán, el que 
puedan intentar un avance en terr i -
t o r i o erítreo. Las fuerzas indígenas (una 
i división) que de Tasseneí a Ba ten tú se 
¡extienden, se vienen limitando a con-
j testar con fuego de ametralladoras y fu . 
sil al que del lado izquierdo del Takazzé 
se la hace. 
Escritas las líneas precedentes recibo 
'el permiso para poder trasladarme al 
¡Cuerpo de Ejérci to del Centro, desde 
Pedrosa, el practicante, rompió en 
menudos trozos la ex t r aña y original 
epístola. A la puerta de la Casa de So-
corro se había detenido el "auto" del 
Juzgado de guardia. Y el médico, que 
salió a recibir al juez, y tras de un sa-
ludo respetuoso, se limitó a decirle: "E l 
caballero que se ha suicidado hace unas 
horas acaba de expirar". 
Curro VARGAS 
SOL: En Madrid sale a 
las 7,13 y se pone a las 4,52; pasa por 
el meridiano a las 12 h. 1 m. 54 s. Dura 
el día 9 horas y 39 minutos, o sea, 1 mi -
nuto menos que ayer. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Martes, 26 noviembre 1935 Pemán para expresarles nuestra ale 
L U N A nueva. En Madrid1 gría> como desearíamos manifestarla 
sale a las 7,44 de la m a ñ a . | t a m b i é n ^ ^ extremeñoa al ver tan 
na y se pone a las 4,54 de 
la tarde abundantemente regadas estos días sus 
tierras, en donde se secaban los pastos 
y se morían, con ello, los ganados. 
Por si era poca nuestra satisfacción, 
aun se acrecienta viendo que los que 
habitan el norte de E s p a ñ a empiezan a 
"orearse", que buena falta les hacia. 
Va dejando de llover en el Cantábrico, 
y lo mismo ocurre en Francia e Ingla-
terra, que estaban ya encharcadas. 
De España, las regiones menos re-
gadas han sido, por ahora, las de Le-
vante. 
Hemos pasado el período de las " l lu -
vias frías". Ahora estamos en el de las 
"lluvias templaditas". Que preparan lue-
go los días límpidos, cristalinos, de co-
mienzo de diciembre. 
Lluvias templaditas, como producidas 
por un temporal meridional que se ha-
lla frente al Golfo de Cádiz, pero un 
tanto alejado de él. 
Lectores: Tiempo blando, que no co-
rresponde al refrán que dice: "Por San-
ta Catalina (25 de noviembre), el frío 
se afina." 
METEOR 
PLANETAS: Lucero de la mañana , 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde, 
Saturno; también, aunque difícil de ob-
servar. Marte (a poniente). 
Resplandor antisolar, a media noche, 
por la constelación del Toro. 
S e q u í a e n e l n o r t e . 
L l u v i a s e n e l S u r 
¡Loado sea Dios! Hemos recibido una 
carta anónima con estas lacónicas pero 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las presiones altas 
|del Atlántico han pasado al continente, 
¡se sitúan sobre Francia y sur de Ale-P Rend?^ ?iarchamos- ¡jubilosas frases: "Muy contentos loe an-|mania> donde ^ eg de 
toSS* h^Í í11108 a gffL!?r ^ mo- daluces. A l f in se " j a rUron" nuestras ' Rentos de la frescura del divino Ganges 
N O T A S D E L B L 0 C K 
EL rumor salió de los pasillos delj "Descienden a las charcas para desde Congreso y ganó la calle. Era el | ellas, convertidos en sapejos, t i rar pe-
prímero de noviembre 
—No hay Cortes ni para ocho días. 
Pasados éstos sin que se produjera el 
derrumbamiento, el rumor volvió a 
circular: 
—No hay Cortes n i para tres días. 
A l cabo de los cuales, como los di -
putados continuaran reuniéndose, el ru-
mor, ya molesto por los repetidos fra-
casos, se lanzó otra vez a la calle para 
difundir una nueva especie: 
— E l Gobierno ha entrado en la ago-
nía. 
"El Liberal" se distinguió entre to-
dos los periódicos porque supo acoger 
Hadas de cieno con los ojos tapados." 
Y estas dos confesiones: 
"Si eso es el partido socialista, me 
daría vergüenza llamarme militante so-
cialista." 
"Tampoco sabemos si se espera que 
el partido se convierta en un montón 
de basura que nos ahogue a todos." 
Los que tan amargamente se quejan 
del trato infamante que reciben son 
unos correligionarios que se han nega-
do a acatar la jefatura de Largo Ca-
ballero. 
Háganse ahora cargo de lo que les 
aguarda a quienes, sobre no acatar esa 
al rumor con los mismos honores que ¡jefatura, la combaten y se llaman mo-
tiene acordados para los infundios deinárquicos o cedistas. 
Dos pruebas de las dificultades que ofrece el avance por los "caminos-
de Et iopía para los camiones del Ejército italiano. (Fotos remitidas 
desde el frente de batalla por nuestro enviado.) 
de la marina y café y especias del Sur. i donde podré asistir al avance en pri-
Dícese también que en Macallé se ha- mera linea. 
liaban situadas algunas de las minas | No es hacia Macallé, es después de 
de oro que hicieron tan considerables i Macallé cuando comenzarán las difícul-
las existencias de este metal en Egipto tades. 
y Nubo-abisinia (ya he citado que su Antonio B E R M U D E Z C A S E T E 
abundancia llegó a hacerlo de menor | , . , 
y i v P ^ f ^ M eS .a capita, FINAL TRAGICO DE UN DRAMA TEATRAL 
del Tigré del sur y es su llave. Pose-
yéndolo, se domina este país. La le-
^•quí nos esperaba otro mundo de sor 
Presas. 
_ ^u^rno£' a la lancha, que comienza a 
vegar río abajo. Palacios, mezquitag, . 
^ P l o s hindús. se levantan majestuo-|de Se nos quita de enC1Ina con la no-
sobre las altas márgenes del Gan-'ticia- Quisiéramos tener la pluma de 
tierras de agua." 
No sabe ese jerezano, y todos sus 
compañeros de queja, qué peso tan gran-
yenda de Axum es eso: una leyenda. rTBaISCH0FS«0.FEN Salzburgo), 25. 
Para Abisinia de hoy, lo que c u e í t a es .U"a ^Presen ación de la popular pieza 
Macallé y no es A x í m . ^ ^ ^ ^ í f ^ S CaÍÓlÍC0 
L a importancia política de aquella loca1' »» «*» * » " t rágico. En el 
c i u d a d - d e m o g r á f i c a m e n t e un pueblo de , f ama ' ? actor que desempeña el papel 
unos 8 ó 10.000 habitantes- , está tara-i?6 P<>sadero h f de apuñalar al intrigan-
bién en que es tomada mientras en Gine-{te- A1 sacar el Puña1' el actor no se dió 
bra se discute, I ta l ia podría obligar a ^uenta de clue se había desenvainado e 
que reconociesen el hecho consumado hir10 mortalmente a su compañero. Los 
de la sumisión tigresa para el caso de actores no se dieron cuenta y el público 
un acuerdo. La dificultad formalista admiró la agonía de la desgraciada vic-
estriba en que el Tigré es, precisamen-1tima como una representación art ís t ica 
te, una de las regiones formadoras de de alta calidad. 
la Abisinia clásica. No puede, pues, 8010 después de caer el telón, y cuan-
aplicársele la distinción enfre territo- 'do sus compañeros vieron que el actor 
bias. " i^T 'p i^ r í ' ones ' débnés^del Medite-! ríos etíopes y territorios sometidos por no se levantaba, se acercaron a él, dán-
rráneo pierden importancia y las del la fuerza de las armas. |dose cuenta de que era cadáver, 
oeste de Portugal están estacionarias, j La toma de la ciudad no parece pre- \ Horrorizado por su acto, el actor cau-
Por España también aumenta la pre- sentar dificultades táct icas . Avanzaron | sante del accidente ha huido v no ha si 
sion y se producen ligeras lluvias porij tres cuerpOS de Ejérci to concéntri- do encontrado hasta ahora 
Extremadura, Andalucía y Sureste. Por^ ^ ^, ln • • Aa c,*̂ ; ' <"iuid. 
el resto de la Península disminuyen lasamente E l de la izquierda, de Santi 
nubosidad y los vientos son flojos porj111' P01"^ cuenca delwSu_llo.^_ ^ c a m i 
todas partes. 
MBHUIIIIIIIíBIn E B ^ ^ K fi H • 
'no de Hausien el de Maravigna tendrá | t i . UlDAíL A l f o n s o X I , 4 
Addis Abeba. 
Desde primeros de noviembre aquel 
periódico publica en su primera plana 
unos títulos que, sin duda, los escribe 
un redactor de epitafios. Se insiste en 
el R. L P. He aquí uno de los últimos, 
a toda plana: 
"Aunque ya daban por muerto, al 
enfermo, parece que ayer guiñó un ojo 
a Gil Robles, como diciéndole: " ¡Ahora 
si que nos vamos, amigo!" La familia no 
se hace muchas ilusiones. En cambio, el 
país está encantado de que tenga muy 
pronto ocasión de asistir a los funera-
les." 
Aquel guiño significaba que el Go-
bierno había ganado el quorum. 
Nosotros, que conocemos muy bien la 
fatalidad de "E l Liberal" para los pro-
nósticos, nos dijimos: 
—Este periódico, con su literatura de 
marmolista del Este, es capaz de hacer 
que revivan las Cortes. 
Ocho años largos se ha pasado "El 
Liberal" vaticinando que el Gobierno de 
Oliveira Salazar se hundía de un mo-
mento a otro. Ya lo ha dejado por in-
mortal. No inserta ni los famosos co-
municados quincenales con los que sos-
tenia la liviana ilusión de los expatria-
dos portugueses. 
¿No habrá concertado con "E l L i 
Los metros cúbicos de cieno o de ba-
sura que puede producir el marxismo en 
jornada intensiva. 
EN su número del 9 de noviembre, el "Heraldo", en su úl t ima plana, nos 
acusaba de haber desfigurado a nues-
t ra conveniencia los resultados de las 
elecciones de noviembre de 1933. 
Y nos decía: 
"Las izquierdas lograron en las elec-
ciones úl t imas los dos tercios de los su-
fragios, mientras que las derechas acu-
mularon el otro tercio." 
En su número del día 21 de noviem-
bre, en la misma plana donde publicó 
lo anterior, y por la pluma de Balbon-
tín, dice lo siguiente: 
"A la pequeña burguesía la vimos lue-
go reaccionar frente a la política de 
Azaña y los socialistas—que cometió, sin 
duda, errores, especialmente en lo que 
respecta al trato sufrido por las clases 
medias—, volcándose en la acera de en-
frente y facilitando con aquella peligro-
sa desviación el "triunfo abrumador" de 
la reacción monarquizante en las elec-
ciones de noviembre de 1933." 
Balbontín... Otro hombre a quien no 
han podido convencer las estadíst icas de 
COMO polemizan los socialistas. Para nosotros la cosa no es nue-
va. Sabemos que no hay arma, por in-
T a Prensa alemana publica anuncios 
de este género: 
"Joven aria, dolícocéfala. rubia, mo-
noble que sea que no la utilicen cuan-¡desta, casar ía con hombre no mayor de 
d o j r a t a n de deshacerse del adversario, treinta años, de pigmentación da/a con 
Pero ahora tenemos un testimonie 
irrecusable sobre la táct ica marxista. 
"Democracia", el periódico de Bestei-
ro y de Saborit, la define en su últ imo 
número: 
"Mentiras, calumnias, infamias, insul-
tos, insidias, procedimientos repugnan-
índice cefálico inferior a 75." 
Proposición tan ventajosa no será 
desaprovechada por los jóvenes nazis 
de pigmentación clara. Aunque sólo sea 
para poder decir a sus amigos: 
—Tengo una novia que es de una dá-
licocefalía irresistible. 
A. 
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E N E S T A D I Ü i l M E I R O P O U T A N O E L M A D R I D V E N C I O A L A T H I E U C P O R T R E S - D O 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
P R I M E R A DIVISION 
Madrid F . C.-*Athlétic de Madrid. 3—2 
F . C. BarceIona-*Valencia F. C. 2—1 
Rácing Santander-*Sevilla F. C. 2—1 
Betis Balompie-'Oviedo F. C. .. . 3—2 
C. D. Españoi-C. A. Osasuna . . . 3 - 0 
Hércules F . Ü.-Athlétic de Bilbao. 1—O 
SEGUNDA DIVISION 
C. D. Nacional- 'Unión Vigo 4—3 
Stadium Avilesino-C. D. Coruña. 2—0 
Zaragoza D.-Ciub Celta 1 
E l Barcelona, el Betis y el Rácing de Santander ganaron también sus partidos en campo contrario. E l 
Athletic de Bilbao sucumbió en Alicante frente al Hércules. E l partido de Mestalla se jugó con diez 
jugadores por equipo. Los campeones de España, a colistas. E l Athlétic, a la altura del Osasuna 
mr> ntras vccô  Dominó después has-
ta unos diez o doce minutos, lanzando 
dentro de ellos dos saques de esquina. 
Después se nivela el partido, con va-
rias alternativas. 
Ti ra el Madrid un «córner:», sin con-
secuencias. Luego domina el Athlétic, 
Valladolid D.-Spórting Gijón 2—2 ocasión que se presenta al Madrid para 
Arenas Club-C. D. Júp i te r 5—3 
Gerona F . G.-Baracaldo F . C. ... 3—2 
C. E . Sabadell-Unión de I rún . . . 3—1 
Donostia F , C . -F . C. Badalona . . . 2—2 
Murcia F . C.-Malacitano F . C. ... 2—0 
Jerez F . C.-Levante F . C 2—1 
Gimnástico F . C.-Elche F . C. ... 1—0 
Recreativo de Granada-Mirandilla. 2—1 
Madrid, 3; Athlétic, 2 
E l tercer partido de la temporada en-
tre el Madrid y el Athlétic, celebrado 
en el Stádium Metropolitano ante nu-
meroso público, terminó, como los an-
teriores, con la victoria del primero, 
aunque el tanteo y su fisonomía han 
variado. Como en los otros partidos, el 
Athlét ic jugó mucho más en el primer 
tiempo, esta vez traducido en 1-0. Y 
en el segundo se decidió la contienda, 
er. esta ocasión por 3-2. Lo que ha va-
riado es que en los partidos del cam-
peonato interregional el Madrid jugó 
mucho más en el segundo tiempo, lo 
que ha justificado sus dos victorias 
En el partido del domingo no jugó m á s 
sino que el Athlét ic siguió Uevando ma-
yores y acaso mejores iniciativas. Esto 
no quiere decir, n i mucho menos, que 
el triunfo del Madrid no sea justo, pues 
ya se i be que la síntesis del fútbol es 
llevar el balón hacia el marco contra-
rio y gana el que más ha marcado. Y 
aqui se ha registrado un 3-2 a favor 
del Madrid. 
La realidad es que, salvando esos he-
chos culminantes de los tantos, el Athlé-
tic jugó algo m á s a lo largo del en 
cuentro. Y no puede sorprender, puesto 
que estos cases en que pierde un equi-
po que parece haber actuado mejor 
al menos en la teoría, se dan varias 
veces en la práct ica 
Con todo esto queremos indicar sim-
plemente que el Athlét ic jugó un par-
tido que no debió perder. En el peor 
de los casos, un empate( 
Después de cincuenta y tres minutos 
de juego el encuentro estaba a 2-0 a 
favor de los at lét icos. Y puesto que 
siguió jugando bastante bien, muchos 
se explicarán tal vez cómo se dejó 
ganar. Repasada la gran serie de par 
tidos entre estos dos equipos, hay que 
advertir que influye algunas veces el 
factor psicológico, siendo lamentable el 
que se dé a pesar de la gran variedad 
de jugadores. 
De los tres partidos jugados, éste re-
sultó el mejor; interesante en todo mo-
mento, reñido e indeciso hasta el final 
Hemos de dar un pequeño resumen. 
En los primeros quince minutos se 
jugó m á s tiempo en el campo de loa 
madri leños. Apenas iniciado el juego, 
un doble fallo de Quincoces y Alberty 
ante un avance de Elícegui por poco 
cuesta el primer tanto, que se malogra 
por la lentitud de éste y la rapidez 
de Quincoces, que enmienda su jugada 
y despeja la situación. 
1 Un <corner> por bando sin conse-
' cuencias, más peligroso el madrileño, 
j con remate de Regueiro por alto, 
i En una incursión madri leña se for-
; ma un lío y el Madrid es tá a punto de 
marcar, pues Gabilondo es el que des-
peja entre los palos. 
En el segundo cuarto de hora el par-
tido se niveló más , con buenas ocasio-
nes para los dos equipos. Una inmejo-
rable la tuvo el Madrid a raíz de su 
tercer «córner», que, tras un breve pe-
loteo, el balón rebota en el marco. 
A la media hora viene el primer tan-
to atlético, iniciado por Marculeta, que 
pasa al exterior derecha, cuyo centro 
lo remata Elícegui. 
Sigue un breve dominio atlético, que 
termina en una escapada de Emilín. 
Se interna y remata lejos y por alto. 
Bien es verdad que el guardameta at-
lético parecía cubrir bien su marco. 
Lazcano, en un encuentro con Quin-
coces, se resiente. 
E l ú l t imo tercio de esta primera 
parte vuelve a ser algo favorable al 
Athlét ic . En una si tuación parecida a 
la de Emilia, acaso mejor, Lazcano pier-
de una oportunidad de marcar; solo, 
manda el balón a las manos de Alber-
ty Para t f m mavores nrobabilidades 
pudo y debió acercarse más . 
•. lengioü .̂̂ .̂̂ o uii\x jugada simi-
lar, en la que Alberty, por valentía, 
evita un inminente remate lanzándose 
a los pies de Lazcano. Este se resiente 
m á s y ya en todo el resto del partido 
se le ve con menos facultades. 
Termina el primer tiempo con un 
final muy equilibrado y 1-0 en el tan-
teador. 
Con los precedentes anteriores, todo 
el tuunao ae-bió pensar que t i segundo 
tiempo seria para el Madrid. Pero no 
fué asi, sino que el Athlét ic siguió ju -
gando un poco más . Un avance de este 
equipo termina con un buen remate de 
cabeza de Elícegui que roza el larguero. 
A las ocho minutos, un gran centro 
de Sornicher\ que resulta pasado, lo 
recoge Lazcano, pasa a Chacho, quien 
de lejos, con serenidad, lanza un po-
tente t i ro de los suyos y es el segundo 
tanto. 
Apenas tuvieron tiempo los at lét icos 
para saborear la alegría de ese tanto. 
Sacan rápidos los madrileños, presio-
nan y la jugada se convierte en «cór-
ner». Reguein remata para marcar el 
primer tanto, por cierto no muy bri-
llante Rl ím h »•'•'•• mpfa ro supo situar-
ee, pues se le vió en el lado opuesto al 
que debe ocupar cuando se dan estos 
lances. 
w/iopués Ó2 este tanto s igui i jugan-
do m á s el Madrid, por lo que se veía 
venir el empate. Luego el partido se 
nivela. Sornic^crn t i ra fuera un «cór-
ner». 
Vnp'v- M>"infi n « tacar . Se esca-
pa Sañudo, contra quien se comete una 
fal ta oportuna cerca de la línea. Hila-
rio pasa en vez de rematar directamen-
te y se malogra la jugada. 
i ero ei ^ . -dr iu peiaisLe en su doml-
n.o y en menos de cinco minutos re-
suelve el partido. A los veintiún mi-
nutos, un centro d.- Emilín lo remata 
Sañudu con la cabeza. Un minuto des-
pués, en »n fallo de la defensa, se in-
terna Kelemen, despeja Guillermo dé-
bilmente, y Sañudo, con gran oportu-
nidad, marca el tanto de la victoria. 
No 
limitarse a desbaratar las jugadas. 
Un magnifico t iro de Chacho pareci-
do al del segundo tanto lo despeja A l -
berty de un modo inverosímil, mandan-
do el balón a «córner». Y termina el 
partido con los 3-2. 
Cuando un partido desarrollado co-
mo el del domingo no es capaz el Athlé-
tic de ganarlo o empatarlo, difícilmen-
te gana r í a otro partido, a no ser que 
juege tres o cuatro veces más , lo que 
no es fácil. Esto tal vez explica el «han-
dicap» moral que pesa sobre los atlé-
ticos. 
Contra lo que se esperaba, el Athlé-
tic jugó no sólo la mitad del partido, 
como otras veces, sino todo él. Y bas-
tante bien. Los dos equipos jugaron con 
el mismo entusiasmo, lo que contri-
buyó al interés de todo el partido. 
E l primer tanto madrileño fué efi-
caz por el tiempo de su ejecución, a 
los pocos segundos del últ imo atlético. 
De no marcarse precisamente en aquel 
momento, es muy posible una varia-
ción total en la marcha del encuentro, 
y acaso en su rcsultikdo, pues provocó, 
al parecer, • la fuerte depreoión en las 
filas a t lé t icas y todo lo contrario en 
las madri leñas . 
E l ataque atlét ico jugó algo m á s que 
el madrileño. Sin embargo... marcó me-
nos, y esto se debe a la magnífica ac-
tuación del trío defensivo, en el que los 
tres rayaron a buena altura, aunque 
por su posición hemos de destacar a 
Alberty, que contribuyó al triunfo de 
su equipo. 
Después del tr io defensivo, la gran 
base del equipo madrileño, podemos ci-
tar .a los dos Regueiro y Sañudo, que 
en este encuentro se mostró sobre todo 
muy oportunista. 
De los atléticos, Chacho e Ipiña fue-
ron sus mejores jugadores. Después, 
Gabilondo y Valcárcel. 
Sornichero fué el peor elemento, que 
apenas hizo i.ada. E l resto, bien. 
Arb i t ro : señor Escar t ín . Equipos: 
M. F . C : Alberty, Mar dones—Quin-
coces, P. Regueiro—Bonet—León, Ke-
lemen—L. Regueiro—Sañudo—Hilario— 
Emilín 
A . C . : Guillermo, Mesa — Valcárcel, 
Gabilondo — Marculeta — Ipiña, Lazca 
no—Chacho—Elícegui — Estomba—Sor-
nichero. 
y establece de nuevo ti empate. Así 
termina el primer tiempo. 
En el segundo, Paquirri en otra j u -
gada personal consigue batir h Floren-
za por tercera vez. 
E l Oviedo hizo un mal part'do, sobre 
todo su línea delantera, juo estuvo fa-
tal. Herrerita, L á n g a r a y G.illart per-
dieron muchísimas ocasiones de marcar 
a dos metros de Urqueaga. I os medios 
también jugaron un mal paitido y la 
defensa corrió la misma suerte. Unica-
mente Pena se mantuvo al ivel que 
corresponde a un Jugador de Primera 
División. 
E l Betis empleó la táct ica defensiva. 
Por este motivo el balón estuvo más 
tiempo en el á rea defensiva d d B^tis 
que en el centro del campo. Sin emb'.r-
go, los andaluces no abandonaron los 
ataques, y Paquirri con su juego fácil, 
que se siempre se apoyaba en ios ex-
tremos, creó situaciones difíciles ante 
el marco de Florenza y consiguió batir-
le las tres veces. El dominio del Ovie-
do fué completo, pero su delantera, 
completamente nula, impidió que el 
equipo local lograra los dos pantos. So-
bresalieron por el Betis, Paquirri, Aedc 
y Urqueaga. Los demás .•'ligaron con 
entusiasmo. 
Español, 3; Osasuna, 0 
BARCELONA, 25. — Ante regular 
concurrencia se jugó en el campo de 
Casa Rabia el partido Español-Osasu-
na, que terminó con la victoria de los 
locales por 3 a 0. El partido, que fué 
casi siempre favorable a los blanqui-
azules, t ranscurr ió en completa mono-
tonía, pues los españolis tas no tuvie-
ron una tarde muy afortunada, mien-
tras los visitantes evidenciaron su ba-
ja forma, sobre todo la delantera. 
En el primer tiempo sólo se marcó 
un tanto, obra de Bosch al rematar de 
cabeza el quinto «córner» de la tarde, 
cuando se llevaban ya treinta y siete 
minutos de juego. 
A los veinticinco minutos de la se-
gunda parte, el mismo Bosch, y en 
idéntica jugada, conseguía el segundo 
tanto. A part i r de este "goal", el Osa-
suna reaccionó, y por unos momentos 
pareció salvar ía el honor, pero la de-
lantera f rust ró las ocasiones que se le 
presentaban de conseguirlo. 
Nuevamente se recobró el Español, 
que en el últ imo minuto de juego con-
seguía su últ imo tanto por mediación 
de Costa, al rematar a la red una pe-
lota repelida por el larguero. 
Hércules, 1 ; Athletic, 0 
A L I C A N T E , 25. — Con el resultado 
1-0 a favor del Hércules terminó el par-
tido jugado en esta localidad con el 
Athlét ic de Bilbao. 
Durante noventa minutos llevó la 
iniciativa el equipo local, y en los vein-
te primeros minutos de la segunda par-
te el dominio fué abrumador, y gracias 
a Blasco pudo evitar el Athlétic un tan-
teo adverso mayor. 
A l iniciarse el juego se ve un gran 
dominio alicantino, que da lugar a nu-
merosas intervenciones de Blasco. En 
una internada, Mendizábal remata en 
forma imparable, estrellándose el pelo-
tón contra el larguero. 
Se t i ra el primer" córner" contra e' 
Athlétic, sin resultado. Contraatacan 
los bilbaínos, y Maciá, entuna formida-
ble jugada, arrebata el esférico a Ira-
ragorri cuando éste se disponía a re-
matar a/ dos metros de la puerta. 
En el segundo tiempo sale el Hércu-
les con enormes deseos. A un tiro floio 
despejado por Blasco, recoge la pelota 
Morera, que avanza rápido y cerca de 
la puerta cede a Blázquez, éste sin pa-
rar, pasa a Tatono, que mete el pie al 
balón, que sale díspardo, entrando en la 
porter ía en medio de un gri terío feno-
menal. 
E l juego se estaciona ante la porte-
ría bilbaína, y gracias a Blasco los bil-
baínos no sufren una derrota tremenda 
Los "corners" se suceden, y a un re-
mate escalofriante de Morera, Blasco lo 
para, ganándose una ovación imponente. 
El Hércules aun marca otro tanto, que 
Arribas anula. 
TABLA DE PUNTUACIONES. Domingo, noviembre 24 (inclusive) 
Cn su campo Fuera Tantos 
Etite partido se juega con balones de la 
CASA M E L I L L A , Barquillo, 6. 
Barcelona, 2; ^Valencia, 1 
V A L E N C I A , 25. — E l Barcelona ha 
vencido al Valencia por dos a uno. E l 
partido no respondió al interés que des 
pertaba. Un incidente entre Iborra y 
Guijarro, que terminó con la expulsión 
de ambos, a poco de iniciarse el encuen-
tro, fué la causa de tal decisión del 
árbi t ro . 
Berkessy ocupó la puerta catalana y 
Raich completó la línea medía. Jugan 
do ambos equipos con cuatro elementos 
en la delantera, el partido perdió el in 
terés que había despertado durante los 
primeros minutos. La primera parte se 
ñala el resultado de uno a cero a favor 
del Barcelona, Escolá, al resolver un 
lío ante la puerta de Bermúdez, a los 
siete minutos de juego, fué el autor del 
tanto. 
La segunda parte es de mayor domi-
nio de los valencianos, que llegan con 
frecuencia a la puerta de Berkessy. 
Producto de ello es el tanto del empate, 
,.ado a los diez minutos. Lerma cen-
tra largo a Domenech; éste de cabeza 
pasa a Amadeo, que dribla a un defensa 
y de fuerte tiro establece la igualaíla. 
Parece que el partido va a terminar 
con este resultado; pero faltando sólo 
siete minutos para finalizar, Escolá des-
hace el equilibrio con un tiro que Ber-
múdez ni siquiera ha intentado detener. 
Santander, 2; *Sevilla, 1 
SEVILLA, 25. — E l encuentro entre 
el Rácing de Santander y el Sevi-
lla F. C. terminó con la victoria de ios 
forasteros por 2-1. 
E l partido se desarrolló sobre un te-
rreno totalmente encharcado y ante es-
casa concurrencia. E l dominio santan-
derino fué constante. Su delantera des-
arrolló una exhibición de juego ligado 
y rapidísimo. La falta de suerte en el 
remate y la actuación colosal de la de-
fensa sevillana, especialmente Joaquín, 
evitaron un tanteo abrumador. A pesar 
de ello, el primer tiempo acabó con el 
resultado de uno a cero a favor del Se-
villa. Una de las arrancadas sevillanas 
produjo un centro de López, fallo de 
Cortón, y Bracero empalma la pelota, 
haciendo el único tanto para el Sevi-
lla. 
En la segunda parte bajó ai princi-
pio el juego de los dos equipos. Pero 
a los veinte minutos, un avance de Cu-
ca lo intercepta Deva con las manos, y 
a pesar de ello, Cuca continúa con el 
balón, remata, y mete el balón en la 
puerta del Sevilla. Melcón fué a pitar 
la falta, pero al ver que perjudicaria 
precisamente a los que tenían que ser 
favorecidos con ella, no lo hizo y dió 
válido el tanto. 
E l empate caldeó al Sevilla, que lle-
vó varios avances por las alas, pero 
sin orden ni consecuencias. Vuelven a 
dominar los montañeros y consiguen el 
tanto del triunfo a los cuarenta minu-
tos en un centro de Cuca, que Lar r i -
naga remata de cabeza primorosa-
mente. 
Y así terminó el encuentro. E l Sevi-
lla se resiente de las bajas de Fede y 
Campanal. Sin ellos, la delantera local 
es inofensiva y alocada. Los mejores 
del Sevilla, Joaquín y Eizaguirre. En el 
Rácing brilló el conjunto tan destaca-
damente, que no se pueden hacer dis-
tinciones. 
C l . 
1, Madrid F. C (2) 3 
2, Barcelona F. C (5) 3 
3, R. Santander (10) 3 
4, Betis Balompié (1) 3 
5, C. D. Español (8) 3 
6, Athlét ic Bilbao (6) 3 
7, Valencia F. C (9) 3 
8, Oviedo F. C (3) 3 
t, C. A . Osasuna (—) 3 
t, Athlét ic Madrid (7) 3 
11, Hércules F. C (—) 3 
12, Sevilla F. C (4) 3 

























E l N a c i o n a l g a n á a l U n i ó n e n V i g o 
E l Club Celta empató con el Zaragoza. Este se clasi-
£ica en primer lugar por "goal average" 
un barullo frente a la puerta del I rún. 
A los treinta y tres minutos Rodeu re-
cibió un pase de Calvet, que pasó a 
Gual, y éste marcó el segundo tanto de 
un tiro improvisado. Esta primera par-
te fué de dominio constante del Saba-
dell. A los cuatro minutos de empezar 
papel, y cuya realización así parecía 
confirmarlo. Sin embargo, el endureci-
miento del juego, iniciado a la mitad de 
la primera parte, malogró un triunfo 
que, de otro modo, se hubiera apuntado 
el equipo local. 
E l primer tiempo fué de dominio al-
terno; pero, más señalado éste a favor 
de los vallisoletanos, terminó con em-
pate a uno. 
El segundo tiempo fué pródigo en 
incidentes de violencia y agresión de 
los jugadores entre si. Hacia la mitad 
de este tiempo Villar centra bien, y 
Gil García, en postura difícil, burla a 
Sión. El partido, que parecía decidido a 
favor del Valladolid, experimentó una 
alteración imprevista. El público había 
empezado a abandonar sus localidades, 
cuando en el mismo momento de termi-
nar, un "córner" contra los locales fué 
traducido en el "goal" del empate, al 
rematar en tromba dicha falta. 
Betis, 3; ^Oviedo, 2 
OVIEDO, 25.—En el campo de B'ie-
navista, el Oviedo fué derrotado por el 
Betis por 3 tantos a 2. En el primer 
tiempo, Lánga ra al ejecutar un "pe 
n ^ l t y ' marcó el primer "goal". Poro 
después Paquirri hace el empate. Hay 
otro lío en la puerta de Urqueaga, y 
Emilín logra el .«egundo " g o i i " de los 
e h^jjia entregado el Athlét ic azules, pero Paquirri vuelve al ataque 
Zaragoza, 1; Celta, 1 
ZARAGOZA, 25.—En el campo de 
Torrero se jugó ayer el partido de Liga 
Zaragoza-Celta de Vigo, que terminó con 
empate a uno. 
Durante el primer tiempo el juego fué 
nivelado. Mediado éste, el Celta marcó 
su "goal", y los zaragozanos, con gran 
coraje, empataron a renglón seguido. 
En el segundo tiempo se limitaron am-
bos equipos a mantenerse a la defensi-
va, sin que se lograra modificar el 
tanteo. 
Nacional, 4 ; ^-Unión Vigo, 3 
VIGO, 25.—En el campo de la Flo-
rida se celebró el partido Unión Spór-
t ing de Vigo-Nacional de Madrid, con 
el terreno completamente encharcado de 
agua a consecuencia de la lluvia de 
estos días anteriores. 
Comenzó el juego alterno, teniendo 
que intervenir desde los primeros mo-
mentos los dos porteros. Luego presio-
na el Unión y un defensa del Nacional 
incurre en «penalty», que t ira Cons, al-
canzando el primer tanto para el Unión. 
Sigue el Unión presionando, pero el 
portero y defensas madri leños actúctn 
soberbiamente. Pocos momentos después 
es el Nacional el que impone su juego 
y llega repetidas veces al terreno umo 
nieta. En una de ellos Sanz, en una üi 
temada, burla a Pasó y al portero y 
marca el tanto del empate. Antes de 
terminar este tiempo el Nacional incu 
rre en falta cerca del á rea de «pe^ 
nalty>. Lo t i ra Leonardo y de un buen 
disparo envía el balón a la red por un 
ángulo. 
E l segundo tiempo comienza con fuer-
te presión del Nacional. A los pocos 
minutos Quesada, aprovechando una in-
decisión de la defensa, marca el em-
pate de un tiro raso que el portero un'o-
nista no puede detener por hallarse des-
colocado. 
Poco después Sanz marca el desempa-
te en una internada. E l juego se pone 
interesante y el Unión busca afanosa 
mente el empate, haciendo emplearee 
repetidas veces a Bueno, pero inespera 
damente surge el cuarto «goal» del Na-
cional que marca Quesada aprovechan-
do un desacierto de la defensa unio-
nista. 
Con la ventaja de los dos cantos, ei 
Nacional comienza a jugar solamente a 
la defensiva. E l Unión se encorajina y 
domina hasta finalizar el encuentro. En 
un gran avance del Unión, delante del 
marco de Bueno, se produce un lío y 
hay una mano del Nacional, castigo de 
«penalty> y tiro de Cons, que consigue 
el tercer tanto para el Unión. 
E l Unión marca un precioso tanto por 
medio de Heredes, pero el árbi t ro, que 
ha estado muy meticuloso señalando tai-
tas, lo anula por haber pitado antes 
falta contra el Unión. E l público pro-
testa. 
L inón. — T a 11 a d a s. Pasó—Galleg'.,, 
Luis—Leonardo—Manolito, Echegaray— 
Chica—Cons—Heredes—Moral. 
Avilés, 2; Coruña, 0 
OVIEDO, 25.—En Las Arobias juga-
ron ayer el Deportivo de La Coruña y 
el S tád ium de Avilés, para el campeo-
nato de Liga. Ganó el Stádium por 2 
tantos a 0. A los diez y nueve minutos 
de comenzado el juego, centra Paredes 
y remata Vallejo. que consigue el pr i -
mer tanto. Diez minutos más tarde, el 
Deportivo fué castigado con un "penal-
ty", que, tirado por Caramelero, fué el 
segundo tanto. 
En la segunda mitad no se marca-
ron más "goals". Dominó mucho el De-
portivo, pero la delantera fracasó ro-
tundamente ante la puerta contraria. 
El mejor de los veintidós fué Chusle. 
Por el Deportivo se distinguieron An-
toñito y Paradelo. 
Valladolid, 2; Spórting, 2 
V A L L A D O L I D , 25.—Inesperado em-
pate el del partido de ayer, que de an-
temano se daba por ganado sobre el 
Arenas, 5; Júpiter, 3 
BILBAO, 25.—En Ibaiondo se jugó 
e! partido Arenas-Júpi te r de Barcelona. 
El partido resultó muy interesante. 
En todo el primer tiempo el donumo 
fué del Júpi ter , que llevó la iniciativa 
del juego. Fruto de este dominio fue-
ron los dos tantos marcados, con los 
que se llegó al descanso. 
En el segundo. tiempo cambió por 
completo la decoración, dominando casi 
siempre el Arenas. E l equipo marcó cin-
co tantos por uno el Júpi ter . 
Gerona, 3; Baracaldo, 2 
GERONA, 25.—El Baracaldo sucum-
bió ante el Gerona por tres tantos a dos, 
y no cabe refutar justo el resultado, 
porque los gerundenses ejecieron ma-
yor dominio, como lo demuestra que 
ejecutaron doce saques de maquina, 
mientras los baracaldeses sólo .ira^-on 
cuatro. 
El primer tiempo terminó con uno-
cero a favor del Gerona. 
El segundo t ranscurr ió muy iguala 
do, hasta en el tenteador, apuntándose 
dos tantos cada ¿quipo. 
Sabadell, 3; Irún, 1 
SABADELL, 25.—En el campo del 
Sabadell se jugó ayer el partido entre 
el t i tular y el Unión de Irún, resultan-
do vencedor el primero por tres tantos 
a uno. E l primer tanto fué logrado por 
Parera, a los diez minutos de juego, en 
la segunda parte, Rodeu liga una j u -
gada con Calvet. Este pasa el balón a 
Gual, que, de un cabezazo, marca el 
tercer tanto. Diez minutos después, Sán-
chez Arenas, desde medio campo, avan-
za con el balón, y de un tr io muy fuer-
te, bate a Florenza. Calver marcó otro 
I tanto, que fué justamente anulado. E l 
partido fué muy correcto. Arbi t ró So-
liva. 
Donostia, 2; Badalona, 2 
SAN SEBASTIAN, 25.—En el cam-
po de Atocha, y asistiendo bastante pú-
blico, se celebró el partido entre ?.i Ba-
dalona y el Donostia 
Comienza el encuentro atacando mu-
cho el Donostia, que domina, y este do-
minio se traduce al poco tiempo en 
«goal». 
Los locales, jugando muy bien, atgueu 
dominando y teniendo en jaque a sus 
contrarios. La defensa catalana se ba-
te con acierto y energía. Ixjs del Bada-
lona hacen arrancadas, alguna*, de ellas 
peligrosas, y en una de ellas el arbitro 
castiga por mano al Donostia. Se saca 
el golpe franco y el balón va hacia la 
red. Intervienen varios donostiarras, y 
Arana, al despejar, mete el balón en la 
propia meta donostiarra, dando el em-
pate a los catalanes. 
Hay unos momentos de decaimiento 
de los locales, que aprovechan bien los 
del Badalona para atacar y dominar, 
pero se rehacen los blanquiazules y se 
cambian las tornas. E l balón es tá cons-
tantemente en el lado forastero, y, al fin. 
S E G U N D A DIVISION 
Clasificaciones, noviembre 24 
(inclusive) 
Primer grupo 
J . G. E . P. F . C .Pn 
1, Zaragoza 3 1 2 
2, Nacional 3 2 0 
3, Avilés 3 2 0 
4, Celta 3 1 1 
5, Spór t ing 3 1 1 
6, Valladolid 3 1 1 
7, Unión Vigo . . . 3 1 0 
8, C. D. Coruña.. 3 0 1 
Segundo grupo 
1, Arenas 3 3 0 
2, Baracaldo 3 2 0 
3, Sabadell 3 2 0 
4, Gerona 3 2 0 
5, Badalona 3 1 1 
6, Donostia 3 0 2 
7, Júp i te r 3 0 1 
8, I r ú n ' 3 0 0 
Tercer grupo 
1, Murcia 3 3 0 
2, Jerez 3 2 1 
3, Gimnást ico . . . 3 1 2 
4, Granada 3 1 1 
5, Levante 3 1 0 
6, Malacitano . . . 3 1 0 
7, Elche 3 1 0 
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hay un soberbio avance donostiarra, y 
cuando Lacalle va a rematar, es zanca-
dilleado, pero Epi, que está muy bien 
colocado, t i ra raso y marca ei segundo 
tanto para su equipo 
En la segunda mitad, al comienzo, 
los donostiarras vuelven a dominar, no 
logrando acertar en la meta, a pesar 
de quo t i ran mucho. Los catalanes con 
siguen llegar en varias ocasiones ante 
Rojo y chutan con desacierto 
Un avance a los dieciocho minuto? 
aproximadamente por parte de los ca-
talanes y Bethancourt se adelanta rá-
pido. Falla Izga, cayendo al suelo; falla 
un medio, y el extremo cata lán, solo, re-
mata raso, batiendo a Rojo y consi 
guiendo e# segundo empate. 
Termina el encuentro con 2—2. 
Murcia, 2; Malacitano, 0 
MURCIA, 25.—Por dos a cero, hechos 
en la primera mitad por García de la 
Puerta, venció ayer el Murcia al Mala-
citano. Sólo se tiró un «córner» contra 
el Murcia. E l Malacitano se mostró vo 
luntarioso, destacando Pedrin y Langa-
ri ta. A l Murcia le pudo costar caro al i 
near en el avance de interior derecha 
a Guillermo. Este, que el domingo pa 
sado no hizo nada, no pudo cubrir el 
puesto ayer. He ahí el pobre resultado 
obtenido por el Murcia. Se re t rasó c nizo 
que la vanguardia no marcara más 
Jugó bien la línea de medios, sobre todo 
el centro Huete, que gus tó mueno. El 
Murcia ejerció un claro dominio. Duran-
te todo el encuentro disputaron Bravo 
y García de la Puerta, que llegaron a 
insultarse en pleno campo. Dejaron pa-
sar el balón que llegaba a ellos y no 
atendían el juego. Si el Murcia aspira 
a algo debe evitar estos espectáculos. 
Jerez, 2 ; Levante, 1 
JEREZ, 25.—En el estadio de Dome 
nech se celebró el partido de campeo-
nato de la Segunda División de Liga 
entre el Levante, de Valencia, y el Je-
rez F. C. Arbi t ró Alvarez Corriols. Hu-
bo un lleno tremendo, a pesar del mal 
estado del tiempo. 
A los diecisiete minutos Ablaña, re-
trasado, pasa a Romero; éste centra y 
Tabilo, de cabeza, mete el primer tanto 
a favor del Jerez. 
A par t i r de este momento domina el 
Levante, y como resultado de esta pre-
sión vieno el empate, que consigue No-
let. Termina el primer tiempo con el 
empate a un tanto. 
En la segunda tanda juega mejor e! 
Jerez. A les veinticinco minutos un 
centro cerrado de Cabellas lo recoge 
Tabilo, que de cabeza marca un «goah 
imparable. Termina el encuentro con el 
resultado de 2-1 a favor del Jerez. 
Gimnástico, 1 ; Elche, 0 
V A L E N C I A , 25.—El Gimnástico ven-
ció al Elche en el campo de Vallejo por 
uno a cero. 
La primera parte, aunque de dominio 
del Gimnást ico, ha sido la más nive-
lada, 
M e n e s e s g a n ó e l t r o f e o 
A g u a i s o l d e " c r o s s " 
Patriciparon cerca de 150 corredo-
res. Seijas ganó la prueba de 
veteranos 
«Aguaisol» celebró con éxito su intA_ 
rosante carrera a campo traviesa 
senciada por numeroso público. ' 
Tomaron la salida cerca de 150 corr 
dores. E l recorrido fué de 7 kilómetrn¡ 
aproximadamente. 
Se registraron las siguientes claaifi 
caciones: 
1, Macario Meneses (del Madrin 
F. C ) . Tiempo: 22 minutos, 34 según 
dos, 4/5; 2, Manuel Cañada (S. D La 
Cuerda), 22' 56"; 3, Juan Ramos (A D 
Ferroviaria), 23' 19"; 4, Manuel Soiaji 
(Madrid F. C ) , 23' 34" 3/10; 5, Emilio 
Bernao (Madrid F . C ) ; 6, José Mene 
ses (Madrid F. C ) ; 7, José Fernández 
(S. C. D . ) ; 8, Fe rmín López (Madrid 
F. C ) ; 9, Antonio Hernández (Maciird 
F. C ) ; 10, José Granero (Gráficas 
Sport); 11, Reliegos; 12, Eustaquio Es-
curín; 13, Pedro Solé; 14, Mariano Mo-
nedero. 
Clasificación de veteranos 
1, Luis Seijas (independiente); 2 
Francisco Reliegos; 3, Clodomiro Ber-
nard. 
Por Sociedades 
L a clasificación por Sociedades fué: 
Federadas: Madrid F. C, 25 puntos-
Cultural, 64; Ferroviaria, 101. 
No federadas: La Cuerda, 41 puntos-
Los Lagartos, 52. 
E l T o r n e o J ú n i o r de 
" f o o t b a l l r u g b y " 
Aviación ganó al Madrid. Y el Mb-
létic al Rácing 
Aviación C. V., 9; Madrid F. C, S 
Con muchís imo interés se esperaba el 
resultado de este partido del Torneo. Los 
dos equipos tenían el mismo valor y ya 
el año pasado habían sido finalistas. El 
choque del domingo, además de desig-
nar el vencedor del Grupo A, era una 
revancha que los dos "quinces" deseaban 
con todo entusiasmo. Se habían prepa-
rado con mucho cuidado y cada equipo 
pronosticaba una segura victoria de sus 
colores. Vencido el año pasado Aviación, 
se desquitó magníficamente, apuntándo-
se el tr iunfo por 9 a 3. Este resultado 
indica perfectamente la fisonomía del 
encuentro, muy reñido e indeciso hasta 
el final. E l primer ensayo, obra de Tei-
tard, dió tres puntos al Madrid, pero an-
tes de finalizarse el primer tiempo Avia-
ción logró empatar con un ensayo de 
Eladio. En el segundo tiempo, dos en-
sayos de Fajardo aseguraban la victo-
ria de Aviación. 
Athlét ic , 11; Rácing R. C, 0 
En el Grupo B se celebró en Vallecaa 
un partido entre el Rácing y el Athlétic, 
que se apunta una nueva victoria. Ei 
Rácing jugí) con mucho arrojo, pero le 
falta todavía entrenamiento. Es una lás-
t ima que estos jugadores que tienen 
muchas probabilidades no puedan des-
arrollarlas normalmente por falta de co-
nocimientos técnicos. E l equipo blanqui-
rrojo tiene este año un magnífico con-
junto y se le puede considerar como el 
probable finalista del Grupo B, siempre 
que sepa salvar el difícil encuentro quo 
le reserva la Ferroviaria. La superio-
ridad del Athlé t ic en el partido del do-
mingo fué evidente. En el primer tiem-
po se a p u n t ó cinco puntos, merced a un 
ensayo transformado de Iglesias, y en 
el segundo tiempo amplió su triunfo con 
dos ensayos, obra de Mart ínez. 
U n a r e u n i ó n m a t i n a l de 
g a l g o s e n e l S t á d i u m 
Se celebraron ocho carreras. "Gira 
a ios tres minutos de comenzada la 'Bonita" y "Cazalla" triunfaron en 
Campeonato de Cataluña infantil.—Los finalistas, el niño Eduar-
do Balcázar y la niña Nuria Esqué, antes de empezar el partido 
del que resultó aquella vencedora 
(Foto Centelles.) 
segunda parte se obtiene el único tan-
to del partido. U n t iro de Moro no lo-
gra detenerlo el portero ilicitano, por la 
entrada de Larruzcain, y se convierte en 
el "goal" de victoria. 
Granada, 2; Mirandilla, 1 
GRANADA, 25.—En el campo ¿e Lo? 
Cármenes se celebró ayer el partido de 
Liga entre el Recreativo 1e Grra'iada y 
el Mirandilla de Cádiz. G a r ó el Kecsca-
tivo por dos tantos a uno. 
E l campo era un /erdaoleru lodaza,), 
por lo que el partido fué pésimo, sob;e 
todo el primer tiempo, en el que los ju -
gadores granadinos no nicceron nada. 
De esto se aprovecharon los gaditanos, 
que marcaron un tanto, ron enyp resul 
tado acabó este tiempo. 
En la segunda parte, 'os de; Hecca-
tivo se animaron y Victorio consiguió 
mediado el tiempo, el tan tí > (M em-
pate. El mismo jugador, el único auf 
ponía entusiasmí en el ju.5gn de (os lo 
cales, logró el segundo ta.ito para los 
granadinos a los pocos m i r u t y 
llegó al final sin modificación en el re-
sultado 
las dos pruebas principales 
Resultados oficiales facilitados por el 
Club Deportivo Galguero de las ca-
rreras de galgos correspondientes a la 
primera reunión matinal celebrada el 
domingo. 
Primera carrera (lisa), tercera catego-
ría; 500 yardas.—1, «PEDRERA>, de 
Saturnino Montejo; 2, «Camuñika3>, y. 
3, «Cuartelera». Tiempo: 32" 2/5. 
Segunda (lisa), tercera; 500 yardas. 
1, «BALONDO», de Vicente de los Ríos; 
2, «Lila», y 3, «Guasona 11». 32" 1/5-
Tercera (lisa), tercera; 500 yardaa. 
1, «ARZUELA», de Ramiro Gil Delga-
do, y 2, «Faico». 32". 
Cuarta (( l isa) , segunda; 500 yardas. 
1, «GIRA BONITA», de Vicente Gar-
cía Segovia, y 2, «Belvis». 31" 7/13. 
Quinta (lisa), segunda; 500 yardas. 
1, «CAZALLA», de Damián Sanz, y * 
«Cubanita*. 32" ?./5. 
Sexta (lisa), cuarta; ^25 yardas.—L 
«MARAVILLA II», de Marcelino Casa-
do; 2, «Kaiser», y 3, «Carabanchel». 42 
Sépt ima (lisa), tercera; 500 yardas-
1, «CYRANÜ». de las señoritas de Ro-
dríguez; 2, «Gitanito», y 3, «Robespie-
rre». 32" 1/5. . a 
Octava (vallas), cuarta; 500 yardas. 
«TANAGRA», de Luis Encabo, y « 
«Diamante». 34". 
Otros deportes 
Campeonato «amateur» de Castilla 
El pasado domingo dieron comienzo 
en Jai-Alai con extraordinaria anima-
Con extraordinaria animación se ce- ción los campeonatos de Castilla de p ' 
lebró la cuarta velada del torneo I I Co-jlota, reg is t raándose los siguientes 
pa Gimnást ica . v sultados: valle-
Los resultados fueron los siguientes: A mano: Banco hermanos, 25; ' 
Pesos moscas.—Andrés Robledo ven-
ce a Luis Fernández por puntos. 
José Fonseca vence a José Pino por 
golpe bajo y descalificación. 
Rafael Ortiz vence a Manuel Barrio-
nuevo por abandono. 
Pesos gallos. — Angel Campoamoi 
vence a Zacar ías por abandono. 
Pesos plumas.,—Manuel P e ñ a vence a 
Daniel Vaquerizo por puntos. 
Manuel Alonso vence a Julio Lallave 
por puntos. 
Pesos ligeros. — Juan Novo vence a 
Manuel García por puntos. 
Adolfo González vence a Segundo 
Olivares por puntos. 
L a C o p a G i m n á s t i c a d e 
b o x e o " a m a l e u r , , 
Resultados de la cuarta velada 
 
jo-Latorre, 20. 7 
A mano: Oronoz-Echevarr ía , ¿o> 
biaga-Areso, 20, 
A pala: Meñaca-Letamendia , 50; M6" 
dizábal hermanos, 43. 
Lawn tennis 
En el Club de Campo 
Partidos para esta tarde, a las tres, 
en el Club de Campo: tra 
Señori ta Carvaja l -Fernández con 
señori ta Chávarr i -A. Alonso. . .m¿M 
Señori ta M . R. y M . L . Satrusteg* 
contra señora Morales. « i » J » 
Señori ta C. Mar ín G. de Palencia Ju 
bera contra Cruz-Cruz. 
de 
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VALDepe:ñaS' 25. — A las diez y 
media de la m a ñ a n a se celebró en la pa-
rroquia de la Asunción la solemne ben-
dición de la bandera de la J. A. P. local, 
de la Que fué madrina la señor i ta Car 
men Rodríguez Zúñiga. A estos actos 
acudieron el presidente nacional de la 
j A. P-. el presidente del Comité pro 
yíncial de la J. A. P.; la secretaria ge 
neral de la Asociación Femenina, se-
jorita Pilar Velasco; la presidente de la 
juventud Femenina de Madrid, señori ta 
Carmen Topete; Comités provinciales y 
locales de Acción Agrar ia Manchega, 
junta directiva de Acción Obrerista de 
Valdepeñas y numerosas representacio-
nes de los pueblos próximos. 
A las once y cuarto empezó el mi t in 
jjí en pasillos n i en las salas del tea-
tro cabía una persona más . Varios cen-
tenares no lograron acceso al local. 
La madrina de la bandera leyó unas, 
cuartillas para hacer la ofrenda de la 
enseña a la Juventud, y fué contestada 
por el presidente, don Adr ián Merlo. 
El presidente del Comité provincial 
de la J. A. P.( señor Ortuño, saluda a 
la Juventud de Valdepeñas en nombre 
de las de la provincia. 
El diputado a Cortes por Ciudad 
Real, don José Mar ía Mateo, saluda a 
la mujer manchega, prototipo de las 
virtudes de la raza, y dice que la ban-
dera es símbolo de glorias pasadas que 
la J. A. P. quiere hacer resurgir. 
La secretaria general de la Asocia-
ción Femenina de Madrid, señor i ta Pi-
lar Velasco, justifica la necesidad de 
que la mujer ac túe en política para de-
fender lo que es esencial en ella: la re-
ligión y el hogar. L a lucha no ha ter-
minado—afirma—y la mujer tiene que 
ser el elemento decisivo del triunfo de 
la causa católica, de justicia social de 
paz y trabajo que representa Gil Ro-
bles. 
Don Robustiano Pérez Arroyo, salu-
da a Castilla la Nueva en nombre de 
la Vieja, región de gloriosas tradiciones 
fue, unida a Castilla toda y a España 
entera, quiere el triunfo de Gi l Robles. 
Don José María Pérez de Laborda 
empieza diciendo que hace unas sema-
nas en Andalucía, la pasada semana en 
Navarra y en aquellos momentos en la 
Mancha, puede observar el despertar 
en el pueblo español un entusiasmo des-
conocido, logrado gracias al gran mo-
vimiento que er E s p a ñ a representan las 
Juventudes de Acción Popular. 
Acción Popular no es un partido de 
turno, no va al pueblo a pedirle los vo-
tos, sino a ponerse en contacto con él 
para conocer sus afanes y remediar en 
lo posible sus necesidades. Acción Po-
pular y la J. A. P. sustentan unos pos-
tulados c r i s t i ^ns y sociales. 
Se dirige a lo^ ' "ireros socialistas y 
comunistas, para afirmar que Acción 
Popular sólo predica en sus propagan-
das lo que puede cumplir; predica con 
hechos, y par^ demostrarlo, hace his-
toria de la funestísima labor de los 
hombres del bieno, que gobernaron de-
tentando el Poder ín tegramente , y de 
la labor desarrollada por los hombres 
de Acción Popular, q :9 tan sólo han 
tenido una part icipación parcial en las 
tareas de la gobernación dol Estado. 
El señor Montes 
Don Luis Montes empieza diciendo 
?ue su mayor sat isfacción es ponerse 
en contacto con sus electores, para po-
der dar cuenta de su gest ión y decir-
le al pueblo que lo que prometió como 
candidato lo ha cumplido como dipu-
tado. Analiza el significado del movi-
miento de las Juventudes de Acción Po-
pular en España, movimiento verdade-
ramente regenerador y que inyecta en 
España, igual que lo hace Acción Po-
pular, un sentido nuevo de la política. 
A-lude al discurso del señor Gi l Robles. 
Pronunciado para la J. A. P., y dice que 
cuando se le entregue todo el Poder es 
cuando se le debe exigir toda la res-
ponsabilidad. 
Termina hablando del problema del 
^go. y dice que la solución de este 
Problema sólo se logrará por medio de 
la intervención de los hombres de Ac-
ción Popular, y ahora, m á s que nunca, 
^ando se ha decidido nombrar comisa-
rio del Trigo a un hombre coiao don 
José Larraz. 
El señor Madariaga 
Don Dimas Madariaga se dirige a sus 
ármanos los obreros, a los que expli-
lo que Acción Popular puede ofrecer. 
.Los hombres del bienio—dice—no ni-
peron sino sostener a fuerza de dinero 
tos organismos socialistas de Madrid; 
íntre otras cosas tiraron 80 millones 
Para el tubo de la risa. Nuestro minis-
""o de Obras Públ icas ha presentado 
^ proyecto al Parlamento, por el cual 
^ cinco años se dis t r ibuirá por los pue-
oios de España 2.200 millones de pe-
etaa, en la primera anualidad 400 mi-
r°nes. El ministro del Trabajo ha pues-
^ en marcha su plan en lucha contra 
Paro, que va surtiendo sus efectos. 
^1 nrnhiema del tr igo se hubiera re-
seguir en la cartera de Agr i -
el señor Giménez Fernández. 
que dispone la Reforma agraria hay 
que darles adre. Para pagar fincas a 
los propietarios y entregarlas a los 
obreros. 
Todos los oradores fueron ovaciona-
dos con entusiasmo indescriptible. Des-
pués dp! acto se celebró un banquete al 
que asistieron gran número de comen-
sales, y a cuya terminación se hizo una 
cuestación para los obreros parados. 
E l señor Montes se dirigió a Santa 
Cruz de Múdela para asistir por breves 
instantes a una reunión de la Asocia-
ción de Padres de Familia, y después, 
acompañado por el señor Madariaga, 
marchó a Tembleque, donde en el do-
micilio de la presidenta, doña Piedad 
Melgar, fueron saludados por numero-
sas Comisiones. 
Conferencia del señor 
Casanueva 
SEGOVIA, 25.—En Acción Popular 
pronunció una conferencia el ex minis-
tro de Justicia y diputado por Salaman-
ca don Cándido Casanueva, que fué pre-
sentado por el también diputado señor 
Fernández de Córdoba. Dijo que invita-
ba a todos a meditar sobre los años pa-
sados, ya que la vida de estos últ imos 
cuatro años ha sido tan intensa que va-
le por un siglo. Ahora se van olvidan-
do los sufrimientos del bienio, y es bue-
no que los recordemos, porque en la 
confianza es tá el peligro. ¿Qué pasó el 
año 31? Las masas neutras, a las que 
Maura quiso incorporar a la política, 
se quedaron en casa; salieron después, 
cuando vieron arder los conventos, cuan-
do se aplicó la ley de Defensa, cuando 
se convencieron de que los que predica-
ron la libertad suspendían 115 periódi-
cos y deportaban y confiscaban. 
Llegaron las p r i m e r a s eleccionea 
¿Cuán tos valientes dieron entonces la 
cara? Pocos y casi todos de Castilla. 
En aquella benemér i ta minoría agraria 
todos éramos castellanos, menos uno de 
Canarias y otro de Zaragoza. 
Señala el esfuerzo del señor Gil Ro-
bles en aquella c a m p a ñ a de propagan-
da. Sin él nada se hubiera conseguido en 
España , y con él fuimos unos cuantos 
hombres de buena voluntad sembrando 
durante dos años por los campos de Es-
paña la semilla que fructificó en las 
Cortes del año 33. Desde entonces pa-
rece que nos hemos echado a dormir, 
y yo os digo que o trabajamos o vol-
veremos a estar perdidos. Si vencen las 
izquierdas no será como en 1931. Será 
el triunfo del comunismo libertario, por-
que los comunistas son m á s audaces y 
tienen menos que perder que los socia-
listas. 
Todo el problema social debe ser re-
suelto con la ayuda de todos. Fustiga a 
los que se llaman católicos y llevan el 
laicismo fuera de casa. Examina la la-
bor realizada desde 1933, y demuestra 
el enorme trabajo desarrollado por las 
actuales Cortes, enumerando las leyes 
aprobadas. Examina también el proble-
ma triguero, censurando las importacio-
nes de don Marcelino Domingo. El Go-
bierno ha destinado 300 millones para 
retirar el t r igo sobrante. Algunos dicen 
que esto es insuficiente pero, ¿qué Go-
bierno anterior hizo algo semejante? 
Termina aludiendo a la próxima cam-
paña electoral, para estar todos prepa-
rados. 
EH diputado marqués de Lozoya dió 
las gracias al señor Casanueva por su 
discurso, y luego la J. A, P. le entregó 
un cuadro do la Patrona de Segovia. 
El primer mitin en La Foz 
una vida llena de restricciones, con 
grave peligro para los productos na-
cionales. El carbón fué uno de los más 
afectados. En cuanto al aumento de 
la importación del carbón inglés, dice 
que los diputados asturianos es tán ar-
ma al brazo para defender los intere-
ses de esta región. Combate al inter-
nacionalismo, y agrega que en este ca-
so concreto los obreros ingleses, por 
mejorar en su situación, permiten que 
los obreros españoles queden en la más 
espantosa ruina, lo que demuestra que 
el internacionalismo es un mito. Exci-
ta a todos a que laboren juntos por el 
bien común, y termina diciendo que 
los obreros deben sindicarse, pero den-
tro de la ley. Si hay alguna ley que 
los perjudique, los diputados es tán pa^ 
ra reformarlas en el Parlamento. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. A l mi t in asis t ió gran cantidad 
de público, entre el que había bastan 
tes revolucionarios de octubre, que es-
cucharon a los propagandistas con gran 
atención. 
En Ríoseco y Campo de Caso 
problema del tr igo se 
eito de seguir en la carte cmtura 
Teni 
*0 soluciones concretas para ello. 
10 . s i g n i f i c a b a un gaato de 
jjj.Jalones para resolver este magno 
gobierna? Si el Estado subvenciona a 
Do actividades industriales, ¿por qué 
fr gast:ar esos millones? Después del 
^ 350 de unos ministros que siguie-
cia» a' se^or Giménez Fernández, gra-
Boj. p . l a intervención enérgica del se-
^omh Roble3 y al feliz acuerdo de 
tre h r comisario del •'r'f.'o a ilus-
^letn0mbre' el señor L^1"™2. este pro-
^ a tendrá una inmediata solución, 
r^g 8 obreros se les prometió un pa 
(ller c°n la Reforma agraria, ¿qué les 
^oiarí!" ^ un 8010 Palmo de terreno 
tuna tnte 3 16 hombre8 se les dió a1-
CuaQ̂  rra> pero fué para enterrarlos 
Viej 0 murieron asesinados en Casas 
• Afirma que a los 90 millones de 
OVIEDO, 25.—En el pueblo de La 
Foz (Morcín) se celebró un acto de 
Acción Popular. 
Hizo la presentación de los oradores 
don José Eetébanez, quien hizo cons-
tar que era el primer acto de este ca-
rác te r que se celebraba en el pueblo 
después de los sucesos revolucionarios. 
Se dirigió a los socialistas y dijo que 
ellos les abr ían los brazos para recibir 
a los engañados 
A continuación habló el concejal de 
Oviedo, señor Cantalapiedra. Aludió a 
los comienzos de Acción Popular, cuan-
do los socialistas le presentaban como 
un partido defensor del capital y opre-
sor del obrero. Negó que esto fuera 
cierto, y cita las leyes votadas en las 
Cortes, de las que son autores miem-
bros de Acción Popular, hechas en be-
neficio de los humildes. Expone los pos-
tulados del partido, y termina diciendo 
que el internacionalismo es la causa 
principal de los males que hoy sufrimos 
los españoles. 
El señor Montas dice que en Acción 
Popular tienen cabida todos menos 
aquellos capitalistas que, por defender 
sus intereses, se cobijan bajo cualquier 
bandería . Acción Popular es tá compues-
tap or hombres que sacrifican sus pro-
pios intereses en beneficio de la Patria. 
Cita el caso ocurrido hace días a dos-
cientos campesinos, que iban a ser ob-
jeto de desahucio. El cuadro que se me 
presentó—dice—era desolador; pero yo 
defendí a aquellos pobres hombres con 
todos mis esfuerzos. E l poderoso señor 
que ponía en la calle a aquellas fami-
lias era un socialista, que, seguramen-
te, momentos después de cometer aque-
lla injusticia, i r la a otro pueblo predi-
cando una mayor justicia social, que lle-
vaba en los labios, pero que no sentía 
en el corazón. 
Termina haciendo un llamamiento 
para que todos se unan en bien de la 
patria. 
Por último intervino don Bernardo 
Aza, que habla principalmente del pro-
blema hullero, y dice que la crisis es 
exterior. Desde el año 1931, las ven-
tas de los productos españoles decre-
cieron en mil millones de pesetas. Es-
to supone que una gran cantidad de 
obreros españoles quedaran en paro 
forzoso. Estos obreros, al quedar sin 
trabajo, se vieron obligados a 
GIJON, 25.—El domingo, organizados 
por la J. A. P. de Gijón, se celebraron 
dos actos de propaganda en los pueblos 
de Ríoseco y Campo de Caso. 
En el primero h a b l a r o n Enrique 
Prendes, que elogió la labor política de 
los hombres de la C. E. D. A., y dijo 
que los elementos de la J. A . P. están 
dispuestos a dar la vida por el bien de 
España . José A. Llana expuso el signi-
ficado del movimiento de Acción Popu 
lar, y alentó a los hombres de buena 
voluntad para que tengan confianza en 
Gil Robles. R a m ó n Junquera se refirió 
al movimiento revolucionario de octu-
bre; a tacó a los socialistas y terminó 
entonando un canto a la patria y a la 
religión. Finalmente, Argentino Tuya 
expuso el lema de la J. A. P., y termi-
nó haciendo ver la necesidad de un Po 
der fuerte para evitar la destrucción 
de la religión, el orden, la familia, el 
trabajo y la propiedad. 
En Campo de Caso hablaron Argen té 
no Tuya, Manuel Valle Pando y Boni 
fació Lorenzo Somonte. E l primero ana^ 
lizó la labor de los hombres de Acción 
Popular desde el Poder, ensalzando la 
figura de Giménez Fernández, y terminó 
recordando a todos sus deberes electo-
rales; el segundo habló de la cuestión 
social, diciendo luego que A . P, es un 
movimiento nacional que sa lvará a Es 
paña. Atacó a los socialistas, que ^o 
hicieron nada por evitar el paro obre 
ro. Aludió al mi t in de Azaña en Ma 
drid, que fué un contubernio de socia-
listas, sindicalistas y comunistas, y 
frente a este conglomerado amorro se 
presenta el programa glorioso y llore 
de mancilla de Acción Popular. E l ter-
cero hizo un canto a la paz, y habló 
del programa de Acción Popular, que es 
una realidad. 
Gran entusiasmo en Ceuta 
CEUTA, 25.—En el teatro Cervantes 
se celebró un mi t in organizado por Ac 
ción Popular, que const i tuyó un rotundo 
éxito. E l señor Ruiz Alonso, que estaba 
desarrollando puntos del programa de 
Acción Popular, fué interrumpido por 
un elemento de la C. N . T. y, aprove-
chando esta interrupción, desarrolló los 
puntos del manifiesto recientemente 
lanzado por las organizaciones extremis 
tas en un vigoroso discurso, siendo acla-
mado con entusiastas vivas al orador y 
a Gil Robles. A continuación del acto 
se celebró un banquete, al que asistieron 
gran número de comensales. 
En Puenteáreas 
VIGO, 25.—Se ha celebrado un mitin 
organizado por Acción Popular en el 
pueblo de Puen teá reas . Entre grandes 
ovaciones hablaron los señores Martí-
nez, Santero y los diputados a Cortes 
Barros de Lis y Vázquez Gundín. 
« * » 
VIGO, 25.—En Colada se celebró un 
mit in de Acción Popular. Hablaron los 
señores Sílleda, Montas, Casqueiro, Mén-
dez, Brandón y Guísasela. La concu-
rrencia fué muy numerosa. 
En Vicálvaro 
señores Berlanga y conde de Casillas de 
Velasco, que glosaron los ideales de Ac-
ción Popular. 
Acción Obrerista de Sevilla 
SEVILLA, 25.—Acción Obrerista de 
Sevilla celebró Junta general, con asis-
tencia de numerosos socios, para elegir 
nueva directiva. Después se tomó el 
acuerdo de bendecir la bandera de la 
organización el próximo día 24 de di-
ciembre. Habrá un acto de propaganda 
de los ideales sociales cristianos, en el 
que t o m a r á parte el diputado don Di-
más de Madariaga. 
Conferencia en Málasa 
M A L A G A , 26.—En el local de Ac-
ción Obrerista ha dado esta noche una 
conferencia la señor i ta Angeles Díaz 
Ir izarr i , que desarrolló el tema «Cul-
tura proletaria y educación de la mu-
jer». Asistieron muchos afiliados y 
simpatizantes. Se refirió la oradora a 
la necesidad de estimular el concepto 
cristiano en el proletariado para que 
éste no se deje llevar de nocivas in-
fluencias. Terminó elogiando las exce-
lencias de Acción Obrerista. Fué muy 
aplaudida. 
En Cándete 
CAUDETE, 25.—A las cinco de la 
tarde y con asistencia de 4.000 perso-
nas, se ha celebrado en este pueblo un 
mit in organizado por Acción Popular, 
en el que hablaron el señor García Lé-
pera, don Antonio Bernabeu, vicepre-
sidente del Comité provincial de Alba-
cete, quien dijo que el señor Gil Ro-
bles tr iunfa con su táct ica , y que los 
hombres de su partido resuelven los 
problemas públicos y cumplen lo que 
ofrecen a los pueblos. Resumió don 
Elees-baán Serrano Rodríguez, del Con-
sejo Nacional de Acción Obrerista, que 
tras exponer las afirmaciones de su 
programa y atacar con dureza las ne-
gaciones revolucionarias, aseguró que 
los gobernantes del bienio serán recha-
zados por el país en la próx ima consul-
ta electoral. Afirmó que la C. E. D. A. 
sa lvará a España con sus ideales de 
justicia social. El entusiasmo fué in-
descriptible y se aplaudió con entusias-
mo a los oradores. 
En Almansa 
A L M A N S A . 25—A las diez de la 
noche y en la casa social de Acción 
Popular, abarrotada de gente, ha te-
nido lugar un acto político, en el que 
hablaron los señores Ramírez, Taléns 
y Torres Murciano, de la Derecha Re-
gional Valenciana; Bernabeu, del Co-
mité de Acción Popular de Albacete y 
Serrano Rodríguez, del Consejo Nacio-
nal de Acción Obrerista. Fueron ova 
cionadísimos. 
En breve se celebrará en un teatro 
de gran capacidad un mi t in obrerista, 
en el que hablarán los señores Serra-
no y Madariaga. • 
Cuatro mil personas en un 
pueblo de León 
LEON, 25.—En San Justo de Santa 
Cristina de Valmadrigal, se celebró un 
mi t in de la J. A, P., en el que hubo gran 
entusiasmo. Quedó constituida la JAP 
en dos Comités. Asistieron m á s de 4.000 
personas, y hablaron el presidente de la 
J. A . P. de León y el vicepresidente, se-
ñores Cadórniga y Ramos, respectiva 
mente. Hizo la presentación don Joaquín 
Maño, destacado miembro de la JAP, 
que hizo él solo la propaganda por ¡os 
pueblos. 
Próximo mitin en Cáceres 
CACERES, 25.—En diciembre. Dere-
cha Regional Agrar ia celebrará un mi-
t in monstruo, que t endrá lugar en los 
dos teatros de la localidad. Pronuncia-
rá un discurso político el señor Gil 
Robles. Ya han comenzado los trabajos 
de organización y hay extraordinario 
entusiasmo. 
A c t o s d e l B l o q u e y d e R e n o v a c i ó n 
LEON, 25.—Ayer se celebró un mi 
t in del Bloque Nacional. E l público He 
nó el Teatro Principal y un cinemató-
grafo cercano. 
E l diputado por León señor Roa de 
la Vega agradeció el entusiasmo demos 
trado y elogió la actuación del señor 
Calvo So telo. 
E l diputado por Zaragoza seño: Co-
mín ataca la accidentalidad de las for 
mas de Gobierno. Dice que la CEDA, a 
pesar de esta táct ica, nada ha conse 
guido (es interrumpido con aplausos y 
vivas a Gil Robles). Habla del Bloque 
Nacional, que debe ser, no una unión 
circunstancial, sino una federación de 
partidos contrarrevolucionarios. 
Calvo Sotelo 
VICALVARO, 25.—En el domicilio so-
cial de Acción Popular, abarrotado de 
público, se celebró un acto en el que to-
maron parte los señores Martín Nogue-
ra, García, Revuelta, que lo hizo en re-
presentación de la J. A . P.; del Pino, 
gestor dimitido de la Diputación, que 
explicó, entre grandes aplausos, los mo-
tivos por los que se re t i ró de la Diputa-
ción Provincial- la minoría de Acción 
Popular. Cerraron el acto los diputados 
señores Esparza y Fernández Heredia. 
Terminado el acto, que se celebró en-
tre gran entusiasmo, se cantó el himno 
de la J. A. P. 
Manifiesto de la J. A. P. 
de Sevilla 
SEVILLA, 25.—La J. A. P. de Sevilla 
ha publicado un manifiesto en el que re-
sume y elogia la labor desplegada por 
Acción Popular y por su Jefe ei señor 
Gil Robles, y exhorta a todos a realizar 
una gran cruzada para impedir que los 
marxistas, masones e izquierdistas, jun 
tos consigan la obra destructora que se 
proponen. Se dirige especialmente a ia 
juventud, invitándola a afiliarse a la 
J. A. P., donde podrá formar-e debi'ía-
mente en sus círculos de estudio, pro-
paganda, bibliotecas. Termina el mani-
fiesto exponiendo la labor que han reali-
zado las Juventudes de Acción Popular. 
Bendición de una bandera 
SEVILLA, 25.—En el pueblo de Co-
ronil se ha verificado la bendición de la 
bandera de la JAP., con asistencia de 
numerosos jóvenes de Sevilla y pueblos 
nacer' limítrofes. Pronunciaron discursos los 
A l levantarse a hablar el señor Calvo 
Sotelo es aplaudido. Dice que esta Repú 
blica, de cimientos carcomidos, no res-
ponde al gozo con que algunos la recibie 
ron. E l Bloque Nacional no es un partido, 
•sino una coordinación de fuerzas que se 
proponen una labor común, a pesar de 
sus diferencias: la reconquista del Es 
tado, implantar la verdadera justicia so-
cial y la vuelta de la Monarquía. 
Arremete contra el liberalismo, cul-
pable de gran parte de los fracasos de 
la situación actual. Recuerda que hace 
quince días sintió en San Sebastián la 
emoción de oír dar vivas a España . 
Pedimos libertad para el estudio, para 
el catolicismo, para nuestros derechos 
ciudadanos, y si no se nos concede nos 
los tomaremos sea como sea. Las iz-
quierdas cuentan como único programa 
el laicismo, los socialistas la dictadura 
del proletariado y las derechas que es-
tán dentro del régimen la implantación 
de una segunda Cámara . (Se produce 
otro alboroto y se oyen vivas al Bloque 
Nacional, a Gil Robles y a Primo de 
Rivera.) 
Habla de la revolución de octubre, la 
más bá rba ra de siglo y medio a esta 
parte, y añade que tiene que desapare 
cer el actual ambiente revolucionario, 
pues sería un verdadero desastre i r a 
unas elecciones en estas circunstancias. 
Refiriéndose al problema triguero, 
culpa del desastre actual a sistema 
parlamentario, y '«cusa a don Marceli-
no Domingo por su responsabilidad en 
la~ importaciones anárquicas , capricho-
sas y con pérdida de 30 millones para 
el Estado. 
En cuanto al segundo bienio, los erro-
res son más imputables al sistema par-
lamentario que a los ministros. La agra-
vación del problema triguero con una 
cosecha ubér r ima se debe principalmen-
te a no haber política de continuidad en 
los ministerios. 
La Constitución hay que reformarla, 
pues la mayor ía de sus art ículos son 
inservibles para la convivencia. No quie-
re analizar la unión de las derechas, pues 
es un convencido de la nueva unión. Hay 
que acabar con el laicismo del Estado y 
se ex t r aña de que la CEDA lo admita. 
Ellos quieren ver el crucifijo nuevamen-
te en la escuela. Se da lugar a que se 
autodisuelvan las Cortes para que :io 
se agote la facult d del Presidente d¿ 
la República. Si creemos que vamos a 
ser vencidos que nos disuelvan, pues no 
debemos allanar el camino; y si creemos 
vencer, entonces ¿ a qué disolvernos? 
Seguidamente se traslada el señor 
Calvo Sotelo al «Cine Azul>, donde pro-
nunció una ardorosa arenga, acogida con 
enormes ovaciones. 
Los oradores fueron obsequiados con 
un banquete, a l que asistieron m á s de 
300 personas. Hablaron distintos dele-
gados de la provincia. 
Renovación Española 
en Alcañiz 
ALCAÑIZ, 25.—En el teatro "cine" 
Alcañiz se ha celebrado un mit in or-
ganizado por Renovación Española . 
E l señor Sánchez hizo la presenta-
ción de los oradores e hizo constar que 
el señor P e m á n no podía tomar parte 
en el acto por motivos de salud. 
La señori ta Pilar Careaga dice que 
el voto de la mujer debe desaparecer 
cuando no exista el espíri tu revoluclO' 
nario del 14 de abril , que hoy toda 
vía es tá en pie. No comprende que ha-
ya quien mantenga la accidentalidad de 
las formas de gobierno. Termina con 
un canto a la bandera. 
El marqués de la Eliseda, habla d 
la forma en que advino la República, 
haciendo comentarios de los postulados 
de la misma. Nosotros—dice—no somos 
parlamentarios; somos diputados para 
socavar y derribar el régimen. Cree que 
la tác t ica de Acción Popular para bus 
car un orden cristiano no dará resul 
tado. Don Ramiro de Maeztu habla de 
la propaganda de la lucha de clases. 
Recuerda que el señor Zugazagoitia. 
director de "E l Socialista", decía que 
sólo representaba a los de su clase. Se 
lamenta de que en el Parlamento son 
derrotadas las proposiciones de los mo-
nárquicos. 
\ Coicoechea 
Seguidamente habla el señor Gcl-
coechea. A los monárquicos — dice—se 
nos acusa de ambiciosos. En efecto, te-
nemos la ambición de dar a España lo 
que necesita. #E1 catolicismo no es mo-
nopolio y queremos que la Iglesia esté 
desligada de la política. Agrega que la 
Monarquía cayó por una campaña di-
famatoria. Habla de la importación de 
trigos hecha por Marcelino Domingo y 
dice que los elementos de derecha es-
peran que se haga justicia. Dice que 
ellos es tán siempre dispuestos a la 
unión de derechas, siempre que no sea 
renunciando a los ideales católicos, y 
alienta a todos para que aporten su 
concurso 
Acto monárquico en Cáceres 
CACERES, 25.—En los locales de Re-
novación Española se celebró un acto de 
afirmación monárquica. P resen tó a los 
oradores el señor Sánchez Arévalo. A 
continuación hablaron el marqués de 
las Marismas y el señor Zunzunegui. 
Ambos se mostraron contrarios a la 
adhesión al régimen de algunos elemen-
tos de derechas. 
Por últ imo, habló don Honorio Mau-
ra, que ensalzó a la monarquía. SI la 
República cayese en manos de las iz-
quierdas se llegaría a la implantación 
del soviet. 
Durante el acto se oyeron vivas a Gü 
Robles y algunos elementos 'de la C E 
D. A . | interrumpieron a los oradores! 
* * * 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 — 
En el Salón Teatro, organizada por el 
Bloque Nacional, dió una conferencia 
el diputado señor Sainz Rodríguez. Pre-
sentó al orador el marqués de Figueroa 
El orador se muestra partidario de !a 
unión de derechas; pero con un acuer-
do previo para que la victoria no se 
disipe. La C. E. D. A.—dice—es un 
dique transitorio contra la revolución, 
pero no ha realizado obra contrarrevolu-
cionaria. Ataca duramente al partido 
radical. 
"Las izquierdas tenemos un enemi-
go común: todo el que lo sea 
de la Constitución'' 
"Para nosotros, el orden republica-
no no es el orden material" 
El señor Domingo habla en Teruel 
d^as importaciones de trigo 
El señor Sánchez Román pronunció 
el domingo por la noche su nuncindo 
discurso, con motivo de una comida a 
la Junta directiva del Pa i t ióo Nacio-
nal Republicano. 
Somos consecuentes—dijo- -con nues-
tros principios, que me -ireo en el caso 
de recordar: contribuir .̂ on nuestro es-
fuerzo al establecimiento de un orden 
republicano sin claudicación con aque-
llas tendencias políticas qu? tratan de 
imponer una política desfigurada, va-
cía de todo sentido civil y suc,»a!, y sin 
complacencias claudicantes .un ningu-
na forma de violencias, ("nscrtbimos co-
mo principio del orden republicano el 
respeto absoluto a la libertad de los 
fueros y privilegios de la personalidad 
humana. Para nosotros, el orden repu 
blicano no es el orden material en sa 
aspecto exterior. El mayor desorden es 
la injusticia. Nuestra oreocupación 
conservadora o no, pero, deede luego, 
de buen gobierno, ha de hacer punto 
fundamental atender a esa necesidad 
de, progreso social. Esta nolí t 'ca social 
no*la hacen los Estados socialistas, si 
no los burgueses y capitalistas como 
método de su conservación. 
Tenemos una preocupación c.ue afec-
ta a nuestra conservación social con la 
unidad económica espafti'a; pero no 
estamos dispuestos a que se dirija la 
economía del país con d i s o n ó o s que se 
cruzan entre jóvenes ex ministros de 
la dictadura y viejos ministros de !a 
monarquía. 
Hay un enemigo común a todas las 
fuerzas políticas de izquierda en la Re-
pública, y ese enemigo, por definición, 
es todo aquel que a su vez es enemigo 
declarado o encubierto de la Constitu-
ción, y por eso las fuerzas de izquierda 
deben venir a defender la Constitución, 
restableciéndola en todas sus aplicacio-
nes. 
Luego se ocupó de la eoallclón de Iz 
quierdas, diciendo que el proceso difl 
cil de esta coalición electoral es. distr i-
buir acertadamente a un f in las fuer 
zas de la coalición. 
Las fuerzas republicanas, .mientras 
se las difamaba, han trabajo intensa-
mente y tienen acordado su plan poli-
tico. Con perdón de las derechas, toda-
vía no se ha estimado oportuno pu-
blicarlo. 
Los republicanos no hemos examina-
do si la revisión constitucional convie-
ne a nuestras aspiracion-'.s nolítir?? 
Nos hemos limitado a preguntadnos si 
la opinión pública es tá en concMciones 
de paz y seguridad para discurrir co-
lore una reforma de esta naturaleza 
En nombre de la Junta del partido, 
el señor Romeo dió las ¿ rac i a s por el 
banquete. 
El señor Domingo habla 
del trigo 
TERUEL, 25.— Se ha celebrado un 
mit in de Izquierda Republicana. 
Hablaron los señores De Andrés, V i -
latela y Domingo. 
El 14 de abril—comlen7a diciendo— 
fué promovido por el entusiasmo de los 
encantados de la República v el encan-
to de los desencantados de la monar-
quía. Habla, de las difamaciones a los 
hombres del bienio, y dice que lo que se 
ataca no son los hombres u* su obra, si-
no su alma, para que "los que creyeron 
en ellos no crean y crean r u é no fueron 
ellos los que aquéllos creyeron que 
eran'". 
Habla de las importaciones. «Lo que 
me preocupa es no encontrar adversa-
rio superior a mí con quien enfrentar-
me». Hice una Importación de trigo 
en 1932, «y si mañana , por los azares 
de la política, volviera a este ministe 
rio y las condiciones fueran las mismas 
que entonces, volverla a hacer otra im-
portación». «Defendí el Interés nacional 
y mi propio interés.» 
Martínez Barrio en Valencia 
C a t a l a n a e n F i g u e r a s 
Pronunciaron discursos los señores 
Ventosa, Badía y Estelrich 
GERONA, 25.—En Figueras se ce-
lebró un acto organizado por Lliga Ca-
talana. Don Carlos Badía, dinutado a 
Cortes, dió cuenta de su gest ión parla-
mentaria y dijo que la Ll'ga se había 
visto defraudada por los proyectos del 
señor Chapaprieta, que tienen muchos 
defectos. 
E l señor Estelrich dijo que el acto 
que celebraban era de afirmación ca-
talanista, y acabó haciend" la apología 
del trabajo como elemento principal 
del deber. El ex ministro señor Vento-
sa y Calvell manifestó que al Ir a las 
elecciones, los partidos que acudan a 
e!las, enarbolando cada uno su bande-
ra, tendrán que ponerse de acuerdo so-
bre dos puntos principales: afirmación 
de sinceridad y legalidad y acatamien-
to del resultado, sea c r : l sea. Es ne-
cesario, añadió, que *3 las elecciones 
resulte una r" convivencia. Pro-
bablemente, como resultado de las pró-
ximas elecciones, las llamadas derechas 
tendrán tí i gran número de diputados, 
y las llamadas izquierdas otro tanto, y 
si en medio no existe una zona tem-
plada, el futuro Parlamento no t endrá 
eficacia. En este sentido, la actuación 
de la Ll iga puede resultar de una al-
t ís ima conveniencia. Todos los orado-
res fueron muy . plaudidos. 
Actos nacionalistas en San 
Sebastián y Guecho 
• 
BILBAO, 25.—Después de celebrado 
en el Fron tón Urumea, de San Sebas-
tián, un mi t in nacionalista, tuvo lugar 
en Guernica otro, al que asistieron va-
rios centenares de personas. Hablaron 
varios oradores y cerró los discursos el 
diputado señor Aguirre, que glosó el le-
ma nacionalista "Dios y leyes viejas". 
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B I B L I O G R A F I A 
LEYES SOCIALES, por MENENDEZ-
PIDAL. Piel, 40 ptas. Obras de toda cla-
se. Plazos. LIBROS IBERICOS. P. Santo 
Domingo, 13. Apartado 8.039. Madrid. 
Y entonces impondremos las teor ías de 
la República, laica y pura. 
Esquerra, comunistas y 
socialistas 
• BARCELONA, 25.—Ayer se celebró 
un mi t in marxista en el que hablaron 
el representante del partido ca ta lán pro-
letario, el presidente de las Juventudes 
socialistas, el secretario general del par-
tido comunista de España , el diputado 
de la Esquerra en el Parlamento cata-
lán señor Frongosá y el diputado señor 
Barjáu. Hizo el resumen de los discur-
sos el diputado a Cortes señor Comes. 
Todos los oradores se expresaron con 
gran espír i tu revolucionario, dando lu -
gar a la intervención del delegado de 
la autoridad. 
Después del acto fueron detenidos 
los que componían la Mesa presiden-
cial. 
Frío en Ronda 
V A L E N C I A , 25.—En Gandía se cele-
bró ayer un mi t in de Unión Republi-
cana. Hablaron los señores Gomáriz, 
Pascual Leone, Velar y. finalmente, el 
señor Mar t ínez Barrio, que hizo hísto 
ría del proceso político y dijo que el 
dislate que pretenden las derechas pa-
ra continuar en el Poder no se logrará . 
Si quieren conseguirlo habrán de ir a 
las elecciones añrmando claramente su 
republicanismo, y sólo en este caso nos 
someter íamos a lo que diga el pueblo. 
Se refiere a la cordialidad entre loa 
partidos republicanos, y dice que para 
llegar al pacto electoral acep ta rá cual-
quier ayuda verdaderamente republi-
cana. 
A l final del acto se efectuó una co-
lecta pro presos políticos y sociales. 
Casares Quiroga 
CORUÑA, 25.—En Noya se celebró 
un mi t in de izquierda republicana en el 
que intervino el señor Casares Quiroga. 
Las derechas quieren reformar la 
Constitución—dijo—. Pues allí iremos. 
RONDA, 25.—Se ha celebrado un m i -
t in izquierdista, en el que hablaron cua-
tro profesores de. los Institutos de Ron-
da, Ceuta y Córdoba, y otros oradores 
malagueños. Todos hicieron la apología 
del señor A z a ñ a Prometieron que ser ían 
muy pronto Poder, y se quejaron de la 
frialdad política que han notado en es-
ta población, que compararon con la ba-
ja temperatura que hace en la sierra. 
« « * 
HUELVA, 25.—Ayer se celebraron en 
la provincia diversos actos socialistas 
y uno federal. 
« • * 
J A E N , 25.—En el teatro Cervantes, 
con media entrada, se celebró un acto 
de la Alianza Obrera y Campesina. Los 
oradores glorificaron los sucesos de oc-
tubre, que calificaron de triunfo izquier-
dista. 
• * * 
TOLEDO, 25.—En el teatro Rojas se 
celebró ayer un mi t in socialista. Habla-
ron los señores Aguillaume, Santiago 
Muñoz, Francisco Serrano y Ruiz Le-
cina. 
« * * 
SANTANDER, 25.—En el teatro Pe-
reda celebró un mit in el Socorro Rojo 
Internacional. Hablaron Eduardo Orte-
ga y Gasset y Luis G. Obregón. A la 
salida un joven lanzó un petardo. 
• • * 
VIGO, 25.—Organizado por los em-
pleados de Comercio y Banca afiliados 
a la Casa del Pueblo, se celebró un 
mitin, en el que hablaron, entre otros, 
el diputado socialista señor Acuña. To-
dos atacaron a los Gobiernos de dere-
chas y culparon a los señores Gil Ro-
bles y Salmón de los males por que 
atraviesa la clase de oficinas y comer-
cio. 
• « • 
YECLA, 25.—En la Casa del Pueblo 
se celebró un mi t in contra el fascismo 
y la guerra. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
i 
A L F O M B R A S . T A P I C E S . Liquídame 
por cesación comercio. V E GUILLAS. Leganitos, I , 
« j - r es ei o r n e o recomendado V / f t 
V . p o r m i l i a r e s d e M é d i c o s , p a r a ' T Q 
j o s e n j - e r m o s d é b i l e s e inapetentes. 
. L e s d a S a l u d , F u e r z a y V i g f o r , , 
^ so/o f r a s c o j e c o n v e n c e r á d e s ú s r e s u l t a d o s . 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D C a r t a s a E L D E B A F 
En la parroquia de la Concepción ha 
recibido las aguas del bautismo, la hi-
ja pr imogéni ta de los barones de Bé-
tera, don Buenaventura de aP t iño y 
Fernández-Durán y doña Mar ía Arrós-
pide y Arróspide. 
La recién nacida recibió el nombre 
de Pilar, y fué apadrinada por su abue-
lo paterno el marqués de Castelar y 
por su abuela materna la condesa de 
Plasencia, duquesa de Castro Enriquez. 
—La joven dama barcelonesa doña 
Mercedes Serra, esposa del conocido 
a r i s tóc ra t a don José Mar ía de Puig y 
de Carcer, de la Casa marquesal de Cas-
teilbell, ha dado a luz recientemente a 
á 
L a s e ñ o r i t a M a r í a Fisueroa y Ber-
mej i l lo , h i j a de la duquesa viuda 
de Tovar , a quien el Gobierno ha 
concedido la Cruz del Mér i to M i l i -
t a r , de pr imera clase, con dis t in-
t i v o blanco, por sus servicios en el 
Hospi ta l de Oviedo durante la re-
vo luc ión socialista de octubre 
»_ 
Bu pr imogéni ta . La neóñta recibió en el 
bautismo celebrado en.la iglesia de San. 
ta Mar ía de Gracia, el nombre de Ma-
r ía de las Mercedes. 
—En Ceuta ha dado a luz un precio-
so niño, su primogénito, la joven seño-
ra de González de Revilla, de soltera 
Pilar Ponte, hija del ingeniero de M i -
nas, don Fermín , y sobrina del general 
marqués de Bóveda de Limia. 
—La esposa del distinguido psiquia-
tra doctor Vallejo Nájera, ha dado a 
luz un precioso niño. 
Tanto la madre como el recién naci-
do están perfectamente. 
—En Manila ha recibido con toda 
felicidad una hermosa niña la esposa 
del oficial de la Marina de Guerra, don 
José Juan Líaño, hijo de los marqueses 
de Casa Recaño. 
= C o n resultado satisfactorio, le ha 
sido practicada una doble operación en 
la garganta y en la nariz, al joven Pe 
dro Carrascosa Jaquotot, sobrino de 
nuestro querido compañero de Rcdac 
ción don Emilio Carrascosa. 
L * marquesa de Saint Moritz 
Ayer falleció en Barcelona doña Mer 
cedes Sentmenat y Patiño, marquesa de 
Saint Moritz. Era una destacada perso-
nalidad en todas las obras de Beneñ 
cencía y muy apreciada de curatos la 
conocieron, lo mismo de la sociRlad de 
Barcelona, que de la de Madrid, donde 
fué muy querida. 
Entre otros cargos de relieve, osten-
taba el de presidenta de la Sección Fe-
menina de la Junta Diocesana de Acción 
Católica, a la que consagró sus esfuer-
zos y su clara inteligencia. 
Descanse en paz tan ilustre dama, y 
reciban sus familiares nuestro pésame 
más sentido, por el fallecimiento de tan 
devota Cristina. 
Viajeros 
Han regresado: de Alicante y Palma 
de Mallorca, don Gabriel Zaragoza; de 
Algeciras, don Juan de Prat; de Los Pa-
yos, don Cándido Pardo; de Pendueles, 
doña Dolores Baylleres; de Hervás, don 
Juan Crespo; de Meco, don Francisco 
Javier Sanz; de Valbueno, don Clotide 
del Campo; de Grado, don Juan Díaz; 
de Cervera del Llano, doña María Saez; 
de Fuenterrabía , el conde de Valparaí-
so; de Pomares, don Manuel Batanero; 
de Alginet, don Enrique Fourmond. 
Necrológicas 
En Madrid falleció ayer la señora do-
ña Alba Trabucchelll Antognini de A l -
varez de Estrada. Hoy, a las diez de la 
mañana, será trasladado el cadáver des-
de la casa mortuoria. Doctor Gástelo, 
9, al cementerio Municipal. 
—Mañana, tercer aniversario del fa-
llecimiento de la señora doña Margarita 
de Carlos de Gómez-Acebo, se celebra-
rán misas en sufragio de su alma en el 
oratorio del Caballero de Gracia. 
—Hoy, en la capilla de las Religiosas 
Hermanas Eucaríst icas, se dirán misas, 
que serán aplicadas por el eterno des-
canso de la señora doña Trinidad Pe-
ralías Nogales de Lozano, de cuyo fa-
llecimiento se cumple ahora el quinto 
aniversario. 
C A R M E N D E P A B L O 
Sombreros. — Peñalver, 8. 
Ultimas creaciones de Joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. J O Y E -
RIA J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
D i s p o s i c i o n e s d e l a " G a c e t a " 
En la «Gaceta> del domingo aparece 
el decreto del ministerio de Trabajo, 
Justicia y Sanidad, ampliando en vein-
te días el plazo que señala ei art ículo 
3.° del decreto de 7 de septiembre de 
1935 para la exposición al público de 
las listas incluíbles, excluíbles y adicio-
nales en el Censo electoral, a los efec-
tos de reclamación. La prór roga conce-
dida exp i ra rá el 20 de diciembre. 
Dietas a los instructores de 
la denuncia Strauss 
L a «Gaceta» del domingo publica ur.a 
orden del ministerio de Trabajo, .justi-
cia y Sanidad en la que se fijan las 
dietas que les corresponde percibir a 
los funcionarios nombrados para la ins-
trucción del sumario incoado "on moti-
vo de la denuncia Strauss. Son estas: 
don Ildefonso Bellón, magistrado del 
Supremo, 55 pesetas diarias; don Pedro 
Alvarez Castellano, secretario judicial, 
40 pesetas; don Nicolás Cortés García, 
secretario judicial suplente, y mientras 
supla al anterior, 40 pesetas; don Jeró-
nimo Alvarez Pérez, 30 pesetas. 
Señalamiento de Pasos 
L a Dirección general de la Deuda y 
«l|llll!|lllllliill:'Blllll|l|||IHlllinilllHIIIIIBIIIIIBIIIi;HI!||!aill!¡ill||¡BI|i 
L a gripe no se contagia 
si se aspiran los vapores del OZONO-
PINO RUY-RAM mezclados con agua en 
pulverización lanzadas a la atmósfera. 
Fué aclamado por las eminencias mé-
dicas como el único desinfectante y de-
sodorante durante la epidemia gripal en 
los años 1913, 18, 19 y 27. E l OZONOPI-
NO sólo se vende en frascos y bidones 
precintados. 
RUY-RAM HIGINIESTA. Carretas, 29, 
principal. Tel. 10789. 
m m u u m m m s m m m u u u 
S E V I L L A 
H O T E L C R I S T I N A 
Pensión completa desde 20 pesetas. 
P i e s h i n c h a d o s . . . 
..por andar mucho. Para este sufrimien-
to, igual que para los dolores en los pies, 
exceso de sudor y todas las afecciones 
dolorosas, la crema analgésica 
F R I L A X 
( E l remedio de los dolores) 
es de alivios inmediatos. Una sol^ fric-
ción convence. 
(No confundir el F R I L A X con las vul-
gares sales de baños a los pies) 
F R I L A X , producto que no tiene seme-
janza con ningún otro similar, no con-
tiene grasa ni causa el más mínimo ardor. 
Precio: 5 pts. (timbre incluido). 
De venta en farmacias: Gayoso, Are-
nal, 2.—Borrell. P. Sol, 5.—Torres, Fuen-
carral. 36.—Collazo. Hortaleza, 2.—Com-
pany, P. Sol. 15.—Americana, C. S. Jeró-
nimo, 1.—El Aguila, Fuencarral, 114, etc. 
Clases pasivas anuncia en la «Gacetas 
del domingo que los individuos de Cla-
ses pasivas que tienen consignado el 
pago de sus haberes en la Pagadur ía 
de esta Dirección, pueden presentarse 
a percibir la mensualidad corriente des-
de las diez a tres, y de cuatro a seis 
en los días y por el orden que a conti-
nuación se expresan: 
Día 2 de diciembre de 1985 
Mil i t a r : G a K.—Civi l : A y B .—Ju-





Mil i t a r : N a R.—Civil : G a M.— 
Marina.—Sargentos.—Plana Mayor de 
Tropa.—Cabos. 
Día 4 
Mi l i t a r : A a F.—Jubilados, prlmei 
grupo, hasta 4.000 pesetas anuales. 
Día S 
Mil i t a r : S a Z.—Civi l : N a Z.—Sol-
dados. 
Día 6 
Mil i ta r : b a M.—Civi l : C a P".—Ce-
santes. — Excedentes. — Secuestros.— 
Remuneratorias.—Plana Mayor de Je-
fes.—Capitanes.—Tenientes. — Magis 
terlo.—Jubilados y Pensionistas. 
Días 7 y 9 
Altas. — Extranjero. — Superviven-





C A L A DE RESERVA.—PATRIMONIO 
DE L A REPUBLICA.—CRUCES, CLE-
RO Y CARTEROS 
De diez a dos y de cuatro a seis 
Día 2.—Reserva.—Patrimonio.—JubI 
lados y Pensionistas.—Carteros. 
Día 3.—Coroneles.—Tenientes corone 
les.—Comandantes.—Clero. 
Día 4.—Plana Mayor de Jefes.—Ma-
rina. — Sargentos. — Plana Mayor de 
tropa. 
Día 5.—Capitanes y Tenientes. 
Día 6.—Cruces. 
Días 7 y 9.—Altas.—Extranjero y to-
dos los empleos. 
Día 10.—Retenciones. 
El trabajo agrícola de los niños 
El Patronato del Hospital 
de La Latina 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: Ruego a usted pu-
blique en el próximo número de E L DE-
BATE, periódico que usted tan digna-
mente dirige, las siguientes líneas re-
ferentes al Patronato del Hospital de 
La Latina. 
Con mis anticipadas gracis, quedo 
de usted suya affma. q. e. s. m., L a du 
quesa de Rivas. 
Madrid, 25 noviembre de 1935. 
Excelentísimo señor don Félix Llanos 
y Torriglia. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Leo en E L DEBATE ¿ffel último domin-
go su interesante trabajo acerca de mi 
ilustre antepasada doña Beatriz Galin-
do, "La Latina", y únicamente deseo ma-
nifestarle que el Patronato del Hospi-
tal de dicho nombre, no está olvidado ni 
abandonado, pues al heredarlo yo y ha-
cerme cargo de él, había una cantidad 
insignificante para construir el menclo 
nado edificio y. gracias a nuestra cui-
dadosa administración, juntamente con 
la muy acertada del Ayuntamiento, hoy 
se cuenta con una cantidad bastante 
más crecida, aunque no lo suficiente 
todavía para edificar y sostener dicha 
fundación; por eso nuestro deseo es acre-
centar las rentas para llevar a cabo es-
ta obra. Nadie como nosotros está tan 
interesado en que este Patronato se con-
serve con arreglo a los deseos de su 
fundadora en todos los aspectos. Usted 
sin duda recuerda el estado decadente 
en que se encontraba hace años. 
Aprovecho esta ocasión para saludar-
le, estrechando su mano. L a duquesa 
de Rivas. 
• • • • • • • ilIlBIIIinilIlBlP • • l ! 
Bicarbonato Torres Muñoz 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: Campanadas. «La Pa-
labra;».—9: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Calendario astronómico. San-
toral. Bolsa de trabajo. Gacetillas. Pro-
gramas del día.—9,15: Fin—13: Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. «El «cock-tail> del día.*. 
Música variada. — 13,30: Sexteto de 
Unión Radio: «El Diluvío>, «Regrets», 
«El rey de los alisos», «Las preciosas», 
«Amina».—14: Cartelera. Cambios de 
moneda extranjera. Música variada. 
14,30: Sexteto de Unión Radío: <Las 
de los ojos en blanco», -"Eloy, que voy», 
«Los besos», «Bajo los techos de París», 
«Avemaria». — 15: Música variada. 
15,15: «La Palabra» . Sexteto de Unión 
Radío: «Thais». «Gavota de concierto», 
«El caserío».—15,50: Noticias de últi-
ma hora.—16: Campanadas. Fin.—17: 
Campanadas. Música varíada.-»-17,30: 
«Guía del viajero». Música variada.—18: 
Relación de nuevos socios de la Unión 
de Radioyentes. ^Límite' entre la nor-
malidad y la anormalidad mental de los 
niños», por el doctor González Ruano. 
18,30: Música de baile.—19: Cotizacio 
nes de Bolsa. «La Palabra».—19,15-
Transmisión desde San Sebastián, del 
concierto extraordinario que se verifi-
ca rá con motivo de la festividad de 
Santa Cecilia y con la cooperación del 
Orfeón Donostiarra. Primera parte: 
«Cuarteto en sol mayor», «Trio en for-
ma de suíte, 1930». Segunda parte: Pri-
mera audición de obras premiadas en 
el concurso correspondiente al curso 
1934-1935: «Libiri ta labero», «Bein 
ydan nintzan azokara», «Aita San 
Juan'eu héspera». «Gabon gabea erron-
dari», «Jaunaren bildoxku*, «iMaritxu». 
Por el Orfeón Donostiarra y la Banda 
Municipal de Txistularis. En el inter-
medio: «La Palabra*.—21: «Los gran-
des Museos de Europa», por José Fran-
cés.—21,15: Concierto. La orquesta: «La 
vida por el zar», «Marcha de Tzarevitch 
Dimítrí». Mario Motta Pcreira: «Tres 
Heder». La orquesta: «Alda».—22: Cam-
panadas.—22,05: «La Pa labra» . Conti-
nuación del concierto. La orquesta: «An-
tiguó estribillo», «Canción y danza ru-
manas;-. Mario Motta Pereira: «El bar-
bero Je Sevilla», tMefistófeles». La or-
questa: «Pot-pourr i de canciones vie-
nesas».—23,15: Música de baile.—23,45: 
«La Palabra».—24: Campanadas. Cie-
rre. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. «Mar-
cha eslava», «El barón gitano», «Jue-
gos de agua en Villa 'd 'Este», «El se-
ñor Joaquín», -<La Fanciulla del West», 
«La revoltosa», «Manón», «El conde de 
Luxemburgo». Noticias de Prensa.— 
15,30: F. E.—17,30: N . S. Música espa-
ñola.—18,45: Caza, pesca y floresta, por 
J. R. Eguinoa.—19: Noticias de Pren-
sa. Música de baile.—19,30: F. E.— 
21,30; N . S. «Bodas de Fígaro», «III sin-
fonía». Heroica.—22,30: Charla litera-
ria, por Julio Fuertes.—22,45: Sinfonía 
número 35.—23,15: Música de baile.— 
23,45: Noticias de Prensa.—24: C. E. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
I M P E R M E A B L E S Z t V ^ T ' 
L I N O L E U M ^ - " ^ u ^ 
Hules, gomas, artículos limpieza. MAXIMINO D E L O P E Carret ^ 
u m mmmm * * * a n n m * m m m u m n m u V * TeL ^ 
P A R A R I E G O S Y E S T l A j P c " 
) R E S D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas sin válvni». V . O T O K i ^ u ius iSL J L . N E K S . Sin culatas sin válvulas ¿mK^" 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica aue VtiT^ ,i.dobles n̂ . 
DRID.-Mariana Pineda, 5. Existencias de to?as la^potencfas^^^R. & 
i n * T' - * v v* * * r* r * ~ ~ ~ -a -• ~ — 
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Movimiento de b u q u e s 
de guerra 
MURCIA, 25—Hoy salió de Cartage-
na, con rumbo a Ceuta, el destructor 
«Alcalá Galiano». De Ceuta marchará 
a Mahón el «Lepante», una vez termi-
nada la misión que le fué encomendada. 
Hay leche fresca 
de l . ' , de 2." y de 5.* clase, 
como hay también varias cía-
ses de leches condensada*. 
NO HAGA VD. FALSAS 
ECONOMIAS! 
SU SALUD VALE MAS' 
Compre siempre leche condensad* 
L A L E C H E R A 
la más rica en crema, 
la más nutritiva, pura y sana. 
¿ O S T 1 P O L E S E S S . A . 
i 
D E S D E E L 0 ^ 2 3 . 
Por orden del ministerio de Instruc-
ción Pública inserta en la «Gaceta» del 
lunes, se dispone que todos los Inspec-
tores de Primera enseñanza, especial-
mente con motivo de la visita a las es-
cuelas de sus respectivas zonaj, recuer-
den a los maestros de las escuelas pú-
blicas el m á s exacto cumplimiento de 
los preceptos de la referida disposición, 
a cuyo efecto, cualquier infracción de 
los mismos que se cometa la pondrán 
en conocimiento del Consejo local de 
Primera enseñanza para que, como en-
cargado de cuidar do la asistencia es-
colar, adopte las medidas pertinentes 
para obligar a que todos los niños de 
edad escolar asistan a las escuelas. 
Las excepciones que con fines de for-
mación profesional puedan concederse, 
conforme al art ículo 2.° del decreto de 
25 de septiembre de 1934 citado, para 
ocupar a los niños en trabajos senci-
llos de recolección sólo podrán autori-
zarse cuando se garantice que los ni-
ños comprendidos en estas autorizacio-
nes tienen, futfra de las horas de tra-
bajo, una enseñanza pública que com-
pense, en lo posible, eu falta de asisten-
cia a la escuela, y a este fin, los Con-
sejos locales de Primera enseñanza, a 
quienes p res t a rán su apoyo los señores 
inspectores y m%pstros. organizarán, en 
la medida de sus medios, dicha ense-
ñanza pública destinada a los referi-
dos niños, coadyuvando así al fomento 
de la cultura popular y dando facilida-
des a quienes han de conceder tales au-
, tonzaciones. 
Grandes rebajas en al* 
fombras, infinidad de da 
ses y tamaños^ desde ¿ , 2 0 pe 
setas* 
Mallas para visillos en dibujos no-
vedad, desde ptas. 0,$0 metro 
Visillos estampados, desde pts. 0,8$ metro» 
Tapicerías dibujos modernos, doble ansho, 
desde ptas. 2,60 metro. 
Tapetes para camillas, 
desde ptas. 1,80. 
Panas estampadas, 1 3 0 cm., 
l̂esde ptas. 9?50 metro. 
Glasé tornasol para cortinas y colchas, 
desde ptas. 9980. 
Damascos tapicería, desde ptas. 3 metro. 
P R 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Cautivó la máxima expectación, comolgresar rápidamente por los efectos geo-
siempre, la jomada balompédica. de re- fisico8. ha5ta ° n ^ A *} f in el Sahara' 
, , *• r 'que seguirá extendiéndose, 
sultados diaparea capaces de satisfacer ¡ ^ prob|blernente, un proceso parecido 
a todos loa criterios, y que culminó en habrá originado también los desiertos 
el éxito del Madrid sobre el Athlétic,!de Arabia y del Asia Menor, a donde 
su rival permanente. ¡llegaron los nómadas del Asia Central 
de las zonas donde se domestico la ca-
Llegó a España el cable de México silvestre. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Noticiario copioso 
del pescado, ¿ q u é ? 
_pues del pescado, ¡na! 
^.pues si decian que... 
_Eso dicen; pero, ¡quiá! 
£1 viejo "coloquio" puede aplicarse al 
—a míe ha dejado, por fortuna, de serl °~ ~ tema que J • r cargado de ovaciones y orejas que, co-
mo medida precautoria, pasaron al la-mntra los malos augures, el domin-' . • ..„, 
ConLi» o ;zareto sucio en espera de postal rat i -
vendió pescado en Madrid con la ' , . go se vcxiu r ficación. 
A * Hpseable normalidad. t t ^ ¡ais aeaco. Hubo numerosas pruebas deportivas, 
como puede verse. jíuestro máximo regidor echó el an-
juelo a los pescaderos, que cayeron en 
ja -red" del buen sentido con el "cebo". Ca5tel,ana 
de un próximo arreglo del asunto en 
el ministerio del Trabajo. ¡Cuando hay: 
«agallas" en las autoridades cesa, na-
turalmente, la "escama" en el vecinda-l 
rio! 
gste buen éxito de la política muni-
cipal de abastos se prolongó del do-
mingo al lunes. Véase la muestra: 
Durante las horas matutinas de la 
venta en la plaza de la Cebada amo-
njzó las transacciones una Banda de 
música, costeada p^r las propias verdu-
leras... ¡Vivir para ver! 
Antaño armaban violentos motines; 
hogaño fomentan la música, que aman-
ga a las fieras. 
¡Seguimos progresando! (Y conste 
que no se trata de ningún parte de la 
guerra.) 
Una, ciclista, en la prolongación de 
Otra, pedestre, en la Casa de Campo. 
Y otra, de natación, en el Canoe. 
Cursi l lo escolar de A c c i ó n 
<:La oficina», de Garrido; «Cartel tu-
rístico», de Prieto, y «Reja andaluza», 
de Simón Fuentes. 
La Exposición continúa abierta en 
el Circulo de Bellas Artes, hasta ma-
ñana, día 25. 
P r ó x i m a Asamblea de 
Hig iene men ta l 
La Secretaria de la Liga Española 
de Higiene Mental pone en conocimien-
to de todos sus socios y adheridos, que 
el ministro de Trabajo, Justicia y Sani-
dad, ha declarado, por orden ministe-
,„ rial de 8 del corriente, de interés sa-
cursillo de quince conferendas. que se nacional la yj Asamblea quo 
celebrarán en su domicilio social todo? 
los viernes, salvo las festividades reli-
giosas y vacaciones escolares, al que 
sólo podrán asistir los estudiantes de la 
E s p a ñ o l a 
Acción Española na organizado un 
O R G A M O P O R L O S 
L O S P E S C A D E R O S C E D E N 
Se celebró ayer, en Madrid, en el 
Salón María Cristina 
Los partidos de derecha, dijo la se-
ñorita Bohigas, quieren apli-
car la escala técnica 
AYER NO HUBO DIFICULTADES PARA E L APRO-
VISIONAMIENTO DE MADRID. LOS JARDINES 
DEL PRADO VAN A PLANTARSE CON LOS FON-
DOS DE LA JUNTA DEL PARO 
E l "zoco" callejero de la calle de Calatrava trasládase, coa 
un» charanga de música, a la plaza de la Cebada 
Universidad y de las Escuelas especia 
Algún lector sent i rá frío al leer esta les. previa exhibición del "carnet" es 
colar, presentación por dos socios de la 
Por lo demás, esta jomada dominical 
pausada se parece a la anterior como 
dos gotas de agua. 
úl t ima noticia, pues no es lo mismo el 
baño calentito, preparado al levantarse, 
que la fresca piscina del torneo nata-
torio. 
¡Br r r r r r r r , qué frío! 
Dirán ustedes quo el frío es anlitlc-
portivo... Pues vean cómo en el Stádium 
Metropolitano hubo el domingo calorí-
feros para los espectadores. 
Sigamos con el noticiario. 
Hubo, ¡y cómo no!, el mortal atro-
pello de una pobre mujer en plena ace-
ra, adonde fué a buscarla la camione-
ta homicida de todos los días. 
¿Queda algo m á s ? 
¡Ah, si! Queda el "cliché" invariable. 
"E l Negus prepara sus tropas para 
una extraordinaria contraofensiva". — 
CORBA CHIN. 
R e c e p c i ó n de l doc tor Fo lch ^ t e r m i n a r la i luminación de las ha-
- bitaciones con importantes aplicacio-
nes sanitarias. Fué muy aplaudido. 
L a f o r m a c i ó n de l Sahara 
en la A . de Med ic ina 
El próximo jueves, a las seis y me-
dia de la tarde, la Academia de Me-
dicina celebrará sesión solemne para 
dar posesión al académico electo, clon 
Rafael Folch y Andreu. E l recipienda-
rio leerá un discurso sobre «Criterios 
que nos muestran algunas Farmacopeas 
En la Sociedad Geográfica Nacional 
ha pronunciado el profesor doctor Wal-
ter Knoche una conferencia acerca de 
«Algunas ideas sobre la formación del 
i Sahara». 
El conferenciante habló de los dife-
vigentes», al que contes tará , en nombre rentes climas y dijo que hay que acep-
de la Corporación, el doctor don Obdu-jtar la formación si'ibita del Sahara en 
lio Fernández. una época no demasiado distante de 
" L a i l u m i n a c i ó n natura l nuestra era histórica. Este hecho se 
debe, probablemente, a la aparición de 
en los edificios ' la cabra doméstica en Africa, proce 
dente del Asia Menor. La cabra es un 
animal destructor, m á s temible aún 
qué el fuego, ante todo para los árbo-
En el Instituto técnico de la Cons-
trucción y Edificación, el arquitecto . 
don Manuel Sánchez Arcas ha pronun- les. En una región ya seca, la destruc-
ciado tres conferencias sobre «La i lu- ción de la vegetación causó pnmera-
minación natural en los edificios». Ex- mente la formación de á reas limitadas 
puso un procedimiento original para ¡desérticas, las cuales tenían que pro 
Organizado por los maestros católi-
cos se celebró ayer en el Cine María 
Cristina un mit in Pro Magisterio. Se le-
yeron numerosas adhesiones de Asocia-
clones de maestros de provincias y ex-
conjuntamente con la V I I Reunión de I cusaron su asistencia don Isidro Alma-
la Asociación Española de Neuropsi- zán y el diputado a Cortes don Ro-
quiatras, se celebrará en Madrid en los \ mualdo de Toledo. 
días 2 al 6 del próximo mes de diciem- i E1 García izquierdo expuso 1{U) 
bre y disponer que ambas reuniones se | gestioneS realizadas por la Federación 
celebren bajo el patronato del mims- en favor de las aspiraciones del Ma-
A J E P R E Z 
E L TITULO SUPREMO DE CAMPEON MUNDIAL, EN E L 
AIRE. PARTIDAS Y NOTICIAS 
P4D P4D- 2. P4AD, P3AD; 3. C3AR. ñor Cohriíin, 13 1/2; señor H . Coronado. 
^R- 4 CSA PVP- 5. P4TD A4A; 6. 13 1/2; señor Taixedou, 11 1/2; señor Mu-
Indecisión.—Con ventaja para el t i tu 
lar, el "match" Alekhine-Euwe por el 
campeonato del mundo tarda, afortuna 
damente, en decidirse. Después de la par-
tida vigésima la puntuación era favora-
ble al doctor Alekhine por 10 1/2 puntos 
a 9 1/2. 
La partida 21 la ganó Euwe. 




C4T Á1A; 7. P3R, P4R; 8. P x P , D X D + ; 
0. CXD, A5CD+; 10. A2D, A X A + ; 11. 
RXA, C5R+; 12. R1R, A3R; 13. P4A, 
C3T; 14. C2A, CxC; 15. RXC, O—O—O; 
16. R3A, R4A; 17. A2R, C3D+; 18. R3C, 
CXPC; 19. C4D, T x C ; 20. PXT, T1D; 21. 
R2A T X P ; 22. R3R, P4AD; 23. T3T, 
A l A; 24. P4C, A5R; 25. T1AR, A3A; 26. 
P5T, C6D; 27. T3AD, T 5 R + ; 28. R2D, 
CXPA; 29. A X P , T 5 D + ; 30. R3A, A 5 R + ; 
31. R3C, P4CR; 32. A X P , P3C; 33. R3T, 
R2D; 34. A3C, R3A; 35. T4A, T X T ; 36. 
AXT, P4C; 37. A7A, P5A; 38. R4C, C6D+; 
39. R3A, CXP; 40. A8R+, R4A; 41. A X P , 
A6D; 42. T1R, C3C; 43. A6T, C5A; 44 
A7C, C7R-f; 45. R2D, C5D; 46. T7R, R5C; 
47. A4R, A X A ; 48. T X A , C6A+; 49. R2K, 
CXP; 50. R2A, P3TD; 51. R2R, R X F ; 
62. TXP, R4C; 53. T4R, P4TD; 54. TóR-f , 
R5C; 55. TxPC, P5T; 56. R3D, P6T; 57. 
R2A, P7T; 58. R2C, P 8 T = D + ; 59. R X D , 
R6A; 60. T7C, P3T; 61. T6C, R6D; 02. 
Tablas. 
Partida 16.—Blancas, Euwe; negras, 
Alekhine. 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3AD; 3. C3AR, 
C3AR; 4. P3R, A4A; 5. PXP, P X P ; 6. 
C3A, P3R; 7. D3C, D I A ; 8. A2D, CSA; 9. 
TIA, A2R; 10. A5C, O—O; 11. O—O, D1D; 
12.C4TD, C4TD; 13. AXC, D X A ; 14. C5A, 
AXC; 15. PXA, C5R; 16. D4T, D X D ; 17 
AXD, T R I A D ; 18. P6A, P X P j 19- A X P , 
TD1C; 20. C4D, T X P ; 21. CXA, P x C ; 
22. AXP, C6A; 23. R1T, P3C; 24. A3C, 
T4A; 25. P3A, P4TD; 26. P4R, P5T; 27. 
A5D T(7C)4C; 28. P3TR, R2C; 29. T2AD, 
CXÁ; 30. T X T , T X T ; 31. PXC, T X P ; 
32. T2A, R3A; 33. T2R, T4R; 34. T2AD, 
TWl; 35. R2T, T6T; 36. R3C, R4R; 37. 
T2D, P3T; 38. P4T, P4T; 39. T2R+, R3D; 
JO- R4A, P3A; 41. T2AD, R4D; 42. P3C. 
P4C-I-; 43. P X P P X P + ; 44. RXPC, 
TXPA; 45. T2CR, R5D; 46. RXPT, P5A; 
47. P x p , T X P ; 48. R5C. T5R; 49. R5A, 
T4R-f; 50. R4A, T1R; 51. R3A, R6D; 52. 
T2CD. T1AR+; 53. R3C, R6A; 54. T7C, 
¿8A; 55. T8C, T8TD; 56. R3A, T X P ; 57. 
«•R, T7TR; 58. T8A + , R7C; 59. T8C4-, 
R8A; 60. T8A-I-, R8C; 61. T8C + , T7CD; 
°2. T8TD, T6C+; 63. R4D, P6T; 64. R4A, 
R'C; 65. T8TR, T6A-f; blancas abando-
nan. 
Partida 17.—Blancas, Alekhine; negras, 
Euwe. 
1 P4D. P4D; 2. C3AR, C3AR; 3. P3R, 
^ A ; 4. A3D, P3R; 5. A X A , P X A ; 6. 
jr ~• DIA; 7. P3CD, C3T; 8. O—O, A2R; 
!• P4A, O—O; 10. C3A, P3A; 11. A2C, 
£?fV 12- TD1A, T1D; 13. D2R, D3R; 11. 
^ T D , C2A; 15. P5A, T1R; 16. P4CD, 
IGri 17- PxP- CXC: 18- D X D , C X D ; 
Cat> C- CXPA; 20. T3C, P3TD; 21. P3C. 
p ' 22. P4TD, ASA; 23. T1D, tablas. 
Alekhhfa 18•~Blancas• Euwe; negras, 
o,1- P4Ab, P4R; 2. C3AR, P5R; 3. C4D. 
6 p,A 4- C2A, CSA: 5. CSA, A1A; 
QyrrT ' 0—0; 7. P3C, P4D; 8. P x P , 
U n 9- C><C' A X C ; 10. A2CR, T1R; 
Üvh0 A4AR; 12. A2C, CXP; 13. CXC. 
16 nL1^- P3D' TD1D; 15. P x P , A X P ; 
A0; DXD, tablas. 
traor A^edrez Español."—El número ex-
jgy •já,3"0» i'4 anunciado, constará de 
fias ^ Kínasí. con profusión de fotogra-
valor t^1^3^08, ^S un n"mero <*e Jran 
cubig f cn'co• con nuevas secciones y la 
'"^ción a tres colores- E1 Precio, sin va 
Pes"e. Para los suscriptores, es de tre? 
n i ejemPlar para la venta ¿uelta. 
"umero, que saldrá a la luz inme-
diatamente, representa un magnifico es 
fuerzo de la competente y entusiasta Re 
dacción de " E l Ajedrez Español", a la 
que nos complacemos en adelantar since 
ros plácemes. 
Madrid F. C—Resultado del torneo de 
tercera categoría: 
Señor Alcalá Zamora, 17 puntos; señor 
Peláez, 16; señor Palacios (hijo), 16; se-
ñor Rodríguez, 15 1/2; señor Arias, 14; se-
ñoz, 11; señor Alfonso, 11; señor Pizarro 
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M. Havel 
entidad organizadora y pago de cince 
pesetas como derechos de expedición cu 
la tarjeta de cursillista, para la que de 
berán acompañarse dos fotografías. 
Los oonferenciantes y temas .';on Un 
siguientes: 
Don José Corts, catedrát ico de Filo 
sofia del Derecho de la Universidad d-
Granada: "La humanizr,ciün del Dere 
cho". 
Don Claudio GrUindo Guijarro, cate 
drático de Historia Universal Antigua 
y Media de*la Universidad de Vallado-
lid: "El pontificado y el imperio". 
Marqués de Lozoya. catedrát ico de 
Historia de España de la Universidad 
de Valencia: "La huella de España en 
el mundo m hispánico". 
Don Ramiro de Maeztu. académico dt 
la Española: "El ideal de hispanidad" 
Don José María Pemán, presidente df 
Acción Española: "Raíces espirituales 
de nuestro Siglo de Oro" (tres confe-
rencias). 
Don José Pemartin. ingeniero: "Espa-
cio, tiempo y causalidad". 
Don Pedro Sáinz Rodríguez, catedrá-
tico de Bibliografía de la Universidad 
Central: "Esquema de una interpreta-
ción nacional de la Historia de España ' 
(tres conferencias). 
Don José Yanguas Messía, catedrátirc 
de Derecho Internacional de la Univer-
sidad Central: "Evolución histórica y 
doctrinal del concepto de neutralidad" 
Don Fernando Enríqucz de Salaman-
ca, catedrát ico de la Facultad de Me-
dicina de Madrid: "Moral profesional" 
Don Ernesto Giménez Caballero, cate-
drático de Literatura: "Roma y la Li-
teratura española". 
Don José Calvo Sotelo. presidente di 
la Academia Nacional de Jurispruden-
cia: "Evolución de 1? economía bur-
guesa". 
El plazo de matr ícula queda abierto 
en Acción Española (plaza de las Cor-
tes, número 9), todas las tardes, df 
ocho a nueve. 
La apertura del curso se celebrará e 
próximo viernes, día 29, a las siete y 
media de la tarde, con la intervención 
de los señores Vega Latapié . Sáinz Ro 
Jriguez v Pemsín. 
Homena je a la d i rec t iva de 
la colonia " L o s Pinares" 
En el Casino de Madrid se celebró el" 
domingo un homenaje dedicado por los 
vecinos de la colonia «Los Pinares» a 
la Junta directiva y a su presidente, 
don Manuel Montella, a quien entrega-
ron una ar t í s t ica placa de plata. Ha-
blaron los señores Clement y Torrent 
y el vicepresidente de la colonia para 
agradecer, en nombre de la directivas 
el agasajo. 
Estudiantes C a t ó l i c o s de 
terio. 
Los trabajos do organización de am-
bos cer támenes se llevan a cabo con 
gran actividad. Promete ser especial-
mente interesante la exposición de di-
bujos mentales que se proyecta cele-
brar. 
E l derecho de inscripción en el Con-
greso es de 5 pesetas para los socios 
de la Liga o de la Asociación, y de 
15 pesetas para las personas que no 
pertenezcan a estas entidades. 
Para hoy 
Asociación de Ingenieros de Minas de 
España (Alcalá, 47.)—7 t., don César 
de Madariaga y Rojo: "Los trabajadores 
ntelectuales de la industria y el paro". 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t., 
don Jenaro Artiles: "La fundación del 
Ateneo". 
Cátedra de Genética (Academia de 
Ciencias, Valverde, 24).—7 t., don An-
tonio de Zulueta: "Las modificaciones". 
Cursillo de Cultura Religiosa (Cate-
dral, Colegiata, 15).—6,45 t., don Grego-
rio Sancho Pradilla, Sagrada Escritura; 
7,30, don Daniel García Hughes, Teo-
logía Moral. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., Mr. Laplane: "Dos 
nuevos académicos: Louis Gillet y Geor-
ges Duhamel". 
Museo Naval (Ministerio de Marina). 
6.30 t., don Miguel Lasso de la Vega: 
"La orden de Malta en la batalla de 
Lepanto". 
Otras notas 
Bodas.—El próximo día .1 de diciem 
bre, en la iglesia parroquial de San An-
tonio de la Florida, contraerá matrimo-
nio con la bella señorita Encarnación 
Oviedo Zorzo el obrero de nuestra sec-
ción de Cierre, Miguel Lorenzo Díaz. 
—El día 4 del mismo mes, en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de la Almu-
dena, a las ocho de la mañana , contrae-
rá matrimonio nuestro obrero de la 
sección de Cierre, Santiago Rebollar To-
rreadrao con la bella señorita Rosina 
Abuín Martín. 
Cazadores: meriendas, almuerzos, fiam-
bre. Exquisitos. Libro "Las tres cocinas". 
E L C O R T E I N G L E S 
La mejor sastrería para caballeros y 
niños. Gabanes, cueros^.-gabardinas. 
PRECIAUOfv28 » 
L A N A S 
Medias, calcetines "La Fábr ica" 
Calcetines canalé, 0,75; hilo, 1,25; lana, 
1,25; medias canalé, semilana, 1,20; ma-
dejas sport, 0,60; cuarto kilo, 3,50. 
San Bernardo, 85 (próximo glorieta 
San Bernardo). 
m m 
(6 X 9) 
Mate en tres 
10 1/2; señor Villegas, 9; señor Morí, 
7 1/2; señor Hertogs, 6 1/2; señor Pa-
lacios, 5; señor Ribera, 5; señor Bolívar, 
4; señor Oliver, 2; señor Izquierdo, 0; 
señor Peragón, 0. 
El señor Alcalá Zamora (L.) obtiene el 
título de campeón de la citada categoría, 
y el ascenso, junto con los siete jugado-
res siguientes, a segunda categoría. 
Esta semana principiará el torneo de 
segunda categoría con numerosos socios 
inscritos. 
Impresión de viaje.—Al pasar hace po 
eos días por Lérida observé gran entu-
siasmo con motivo de la visita del maes-
tro Koltanowski, que va sembrando te 
milla excelente de ajedrez por ciudades 
y pueblos do Cataluña. En un puebleci 
to agrícola, vecino a la capital citada, tu-
ve la grata sorpresa de encontrar un 
grupo de aficionados que practican e! 
noble y culto juego. 
Buen golpe.—El ex campeón de Catalu 
ña maestro Ribera, en Ta sesión de 21 
simultáneas en la gran semana de aje-
drez organizada por Xac Doble (Barce-
lona) obtuvo 21 victorias. 
Soluciones.—Al problema número 160: 
i . T3R: 
Al problema número 161: 1. T6A! 
Al problema número 162: En vez de to-
mar al paso un peón negro, que desde 
d7 avanzó a d5, con el peón que estaba 
en e5, debieron jugar las blancas 
D 6 A R + + . 
Al final artístico: L C3R: y después en-
tra en acción el otro caballo. 
Solucionistas.—S. V. Martin, C. Solís, 
J. de Ucelay e Isas!, J. Soláns, R. Rojo y 
F. M. Marqués, enumerados por orden 
de aciertos. 
Aviso.—Los primeros días de esta se-
mana los dedicaré a contestar las con-
sultas recibidas durante mi ausencia. Es 
necesario que cuantos soliciten adversa-
rio para partida por correspondencia o 
por teléfono manifiesten la categoría a 
que pertenecen o creen pertenecer, es de-
cir, í u grado aproximado de fuerza. 
Dr. JACQUES 
Farmacia 
Mañana, día 27, a las ocho menos 
cuarto de la noche, t endrá lugar en la 
Casa del Estudiante, Mayor, 1, segun-
do, la inauguración del ciclo de con-
ferencias organizado por la Asociación 
de Estudiantes Católicos de Farmacia. 
Habla rán don Heriberto Garrido, pre-
sidente de la Asociación, y el doctor 
don Luis Blas Alvarez, que diser tará 
sobre el tema «Papel del farmacéutico 
en la defensa contra la agresión aero-
química a la población civil». 
E l acto será presidido por el señor 
subsecretario de Sanidad. 
En este ciclo de conferencias toma-
rán parte los señores Sellés, Maestre, 
Ibáñez y otros. 
Fa l lo de l X V I I S a l ó n de 
Humoris tas 
Catarros, tos, fatiga 
JARABE MADARIAGA 
Benzocinámico sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
Sanatorio Valdelasierra 
Guadarrama (MADRID) 
Magnífico clima invierno. Rayos X. Pneu-
motórax. Sección adherencias pleurales 
(Jacobaeus). Frcnicectomía. Toracoplas-
tia. Confort. Pensiones, 15-20. 
Dirección: CERECEDA. Guadarrama, 
Teléfono 2. 
A P L A Z O S 
y contado camas doradas, muebles y sas-
trería. San Bernardo, 89. ALVAREZ. 
R E G A L O S D E G U S T O 
AL ESFRIT. Carmen, 3. 
BOLSOS para SEÑORA 
AL ESPRIT. Carmen, 8. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO 
Reunido el Jurado calificador de es-
te certamen, compuesto por don José 
Francés , don Angel Vegue y Goldoni y 
don Francisco López Rubio, acordaron LINAR. Rosalía de Castro 
por unanimidad conceder el primer 
premio a la obra «Armas de seducción», 
de Orbegozo; el segundo a «Coro de 
ángeles», de Picó; y los terceros pre-
mios a «Caricatura de Irene López He-
redia», de Bayo; «Celos», de Galindo; 
S (antes 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
Exposición: i'osllgo San Martín, 1. 
gsterio y dice que han solicitado de los 
partidos de derecha que los maestros 
nacionales sean comprendidos en la es-
cala técnica preceptuada en el decreto 
de 28 de septiembre últ imo. Los parti-
dos han prometido llevar a los próximos 
prosupuestos una cantidad inicial para, 
en el plazo de diez o doce años, llegar 
al establecimiento de dicha escala, 
fijando proporcionalmente los sueldos 
do la misma: 5.000 pesetas como míni-
mo y 15.000 como máximo. 
El señor Gutiérrez del Vil lar enalteció 
la labor del Magisterio y la escuela en 
orden a la formación del futuro ciuda-
dano. Defendió los principios católicos 
en la educación y encareció la necesi-
dad de independizar la labor del maes-
tro. Solicitó de los Poderes públicos que 
las reivindicaciones económicas del Ma-
gisterio sean una realidad en breve pla-
zo. Don Alfonso I/iiesta habló de intere-
sar a la opinión pública en lo que afecta 
a las aspiraciones del Magisterio, ya 
morales, ya materiales, para salvaguar-
dar su vida legal, r.drf inistrativa y téc-
nica. 
Habló después doña Francisca Bohí-
gás, que se pronunció por una educa-
ción francamente españolista, pero no 
de carácter rutirfario y ñoño, en la que 
se haga ver y comprender a los niños 
los valores nacionales, impidiendo que 
el joven se sumerja en obras extran-
jeras antes de conocer a fondo lo es-
pañol. Afirmó que la religión ha de ani-
mar todas las actividades de la Escuela, 
no estudiándola como una asignatura 
más, sino animando y valorizando to-
das las enseñanzas. Refiriéndose a las 
Restablecido el principio de autori-
dad con la actitud enérgica del Ayun-
tamiento y con las medidas tomadas 
para cubrir el servicio de aprovisiona-
miento de pescados, trabajaron ante-
ayer, domingo, todos los comisionistas 
y el personal subalterno a sus órdenes. 
Solamente hubo necesidad de que seis 
obreros municipales ayudasen a la des-
carga en la estación del Norte. 
Ante la actitud de sumisión y cola-
boración anunciada oficialmente al al-
calde por los consignatarios de pesca-
do, ac t iva rá el señor Alvarez Villa mil . 
en lo que a su parte toca, la resolución 
del conflicto de trabajo que hay entre 
dichos comisionistas y el personal su-
yo, por una parte, y los pescadores de 
mar y los vendedores directos, o due-
ños de pescaderías, por la otra. Como 
se sabe, aquéllos son partidarios de que 
no haya mercado de pescado los domin-
gos, mientras que los otros desean que 
lo haya. 
E l alcalde tuvo ayer cambios de im-
presiones con el subsecretario de Tra-
bajo, y espera que muy en breve aca-
b a r á este conflicto, después de escu-
charse nuevamente a los elementos in-
teresados y, entre éstos, en primer tér-
mino, a los representantes del vecinda-
rio, por lo que a la comodidad de éste 
aspiraciones del Magisterio, dijo que la 
CEDA y todos los partidos de derecha, 
gubernamentales y de la oposición, es-
tán decididos a llevar a la ley del pre-
supuesto la aplicación de la escala téc-
nica al Magisterio nacional, establecien-
do en un plazo de varios años la totali-
dad de la plantilla de 5.000 a 15.000 pe-
setas. 
Por último, el presidente de la Fede-
ración hizo un resumen de los discursos 
y animó a todos a colaborar en los tra-
bajos en favor del Magisterio y de la 
escuela nacional. 
y a la salvaguardia de las ga ran t í a s sa-
nitarias toca. 
Se traslada, con mús i ca , u n 
"zoco" callejero 
Ha terminado el « z o c o que infesta-
ba las calles cercanas al viejo merca-
do de la Cebada. Ayer por la mañana 
se instalaron en el interior de este edi-
ficio los vendedores callejeros. Estas 
gentes humildes celebran, por su parte, 
la decisión municipal acompañándose, 
en su mudanza, con una charanga de 
músicos. No hubo incidentes de ningu-
na clase. 
Recientemente fué trasladado otro 
«zoco», como se recordará, a la Corra-
la. Ambas medidas han sido las más 
eficaces tomadas en el distrito de la 
Inclusa en materia de policía urbana. 
* * * 
El proyecto de jardines en el paseo 
del Prado va a pasar, por acuerdo de 
la Comisión de Fomento, a la Junta 
contra el paro, con el fin de que se des-
tine a estas obras el sobrante de la can-
tidad presupilesta para la organización 
de las calles de Valverde, la Palma, 
Amanicl y Cañizares. 
E l s eño r Canto, director de 
L a Paloma 
Don Eduardo Canto, el maestro mu-
nicipal que obtuvo el número 1 en el 
concurso convocado por el pasado Ayun-
tamiento para proveer plazas de direc-
tores de Grupos Escolares, ha obteni-
do, en oposición libre, la plaza de direc-
tor del Colegio de la Paloma. 
El señor Canto fué pensionado en via-
je de estudios a Nor teamér ica por f.quel 
mismo Ayuntamiento para estudiar las 
úl t imas conquistas pedagógicas y venia 
el;^empeñando provisionalmente la di-
rección del Colegio de la Paloma. A su 
iniciativa se ha debido la nueva orga-
nización pedagógica de este centro. Su 
labor ha sido estos mismos días alaba-
da oficialmente en un informe a la A l -
caldía por el gestor delegado de ese ser-
vicio. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Domingo 24 de noviembre de 1935.) 
Según «A B C»; «probabilidades de 
que el presupuesto esté aprobado en la 
fecha legal, nadie ve ninguna; ni el se-
ñor Chapaprieta se ha rá ilusiones so-
bre el par t icular», y «algo semejante 
ocurre—o es de temer que ocurra—con 
la revisión constitucjional, bandera dei 
bloque y razón de ser de los Gobiernos 
del bloque». 
«El Liberal» afirma: «No habrá pre-
supuestos; pero si se produce la crisis 
y tiene solución conservando estas Cor-
tes, no vemos qué Gobierno puede for-
marse con ellas.» 
Y «La Libertad» dice: «La situación 
del Gobierno ha empeorado visiblemen-
te, y quizás no haya modo de evitarla 
si se trata de prolongar demasiado el 
momento. La maniobra del bloque pue-
de, pues, resumirse en el intento de lo-
grar la prór roga trimestral del Pre-
supuesto en vigor y dar el cerrojazo 
clásico, ya que el día 1 de diciembre 
se habrá cumplido el precepto constitu-
cional de tener abierto el Parlamento 
durante dos meses. En el horizonte po-
lítico sigue dibujándose como punto ne-
gro amenazador la posibilidad de un 
Gobierno Gil Roble.» 
«Ahora», examinando el momento ac-
tual de la política francesa, escribe: 
«Si el partido radicalsocialista estuvie-
ra unido y en la posición centro que le 
correspondía, no habría problema; pero 
la falta de disciplina Interna le priva do 
llenar esa función, y se da caso anó-
malo de que buena parte de ese partido, 
que enroló la pequeña burguesía y de-
fendió los principios liberales de la En-
ciclopedia y la Revolución Francesa, 
hoy es aliada del marximo, su ant ípoda 
en métodos y doctrinas. En eso estriba 
la gravedad de la política actual fran-
cesa: en que ha hecho defección una 
parte de la burguesía, pasándose con 
armas y bagajes al campo socialcomu-
nista... En términos tan poco tranquili-
zadores se halla planteado V. problema 
político francés, cuya solución empezará 
a verse el martes; pero Franela es un 
país de grandes recursos para los mo-
mentos difíciles, y bien pudiera ser que, 
para 'den de todos, no fallase ahora la 
regla.» 
(Lunes 25 de noviembre de 1935.) 
«Informaciones» habla de la unión 
electoral de las derechas. 
«Ifos parece que la preocupación del 
momento debiera ser, entre la gente de 
derecha, facilitar esa unión que el es-
tado llano desea, o, por lo menos, no 
estorbarla con juicios o palabras que 
hagan penosa, cuando sea inevitable, la 
aproximación. Porque, lo repetimos, no 
hay opción para nosotros; no se discu 
te la preponderancia de un matiz dere 
chista, sino que la cuestión se resolverá 
triunrando todos unidos o siendo barri' 
dos separadamente.» 
«Diario de Madrid», del debate par 
lamentarlo sobre loa cambios. 
«Después de este debate no puede 
asegurarse que se halle en España plan 
teado todavía diáfana y eficazmente el 
problema de los cambios, aunque, repe 
timos, que ha sido una discusión ixite-
resante.» 
«El Siglo Fu turo» escribe contra el 
parlamentarismo. 
«A tal extremo de descomposición ha 
llegado el parlamentarismo que ya no 
se sabe qué idear para atrapar al pue 
blo español, que se escurre de sus ma-
llas. No- lo quiere. Es t á bien demostra 
do que no lo quiere. Y no habrá medio 
para imponérselo por más tiempo, quo 
¡ya e s t á bien el tiempo que lo ha su 
f rido! 
Y «La Nación» comenta el peligro iz-
quierdista que puede sobrevenir de un 
momento a otro. 
«No hay más que un medio de evitar 
el peligro de un a m a ñ a d a y catastrófi 
ca preponderancia de izquierdas, que en 
este campo se tiene ya por segura: ha 
cer efectivo el poder de las derechas y 
aplicarlo en la máxima medida. 
Nosotros no debemos decís mas. Y es-
tamós prevenidos para que nada nos 
coja de sorpresa.» 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
^ 
La delegación de "La Vanguardia" 
en Madrid 
Ayer fué inaugurada la delegación 
que ha establecido en Madrid el diario 
barcelonés "La Vanguardia", 
Para asistir al acto llegaron de Bar-
celona el propietario del periódico, con-
de de Godo; el director, don Agust ín 
Calvet, "Gaziel", y el administrador, 
don Lorenzo Fernández. 
E l acto se celebró a las cinco de la 
tarde, en el domicilio de dicha delega-
ción, en la calle del Duque de Medina-
celi, junto a la plaza de las Cortes. El 
jefe de la delegación, señor Mart ínez 
Tomás, hizo la presentación de los re-
dactores y se cambiaron, con este mo-
ivo, palabras de cordialidad y afecto. 
A continuación se sirvió un "lunch". 
Acto de entregar al presidente de la Junta de la Colonia de los Pinares, señor Mont i i la , la a r t í s t i c a pla-
ca de plata que se le ofreció el domingo en un homenaje a la Direct iva de aquella Colonia 
(Foto. Vida l . ) 
Se desprende un balcón 
durante una mudanza 
Ayer mañana , a las once y media, 
cuando varios obreros se encontraban 
subiendo unos muebles en la avenida 
de los Hermanos Aguirre, 23, por la 
parte exterior de la finca se desprendió 
inopinadamente un balcón y los escom-
bros alcanzaron a Vicente Labota Gil 
de veint i t rés años; Alfonso Fernández 
González, de veinticinco, y Noroerto 
Cabezudo del Pozo, de diecinueve. Asis-
tidos en la Casa de Socorro del Puent-i 
de Vallecas, se los apreciaron: al prime-
ro, una herida contusa en la región pa-
rietal izquierda y contusiones en e, 
cuerpo calificadas de pronóstico reser-
vado; al segundo, contusiones en el 
codo y piernas de carác ter leve, y a' 
tercero, erosiones y contusiones. 
Exposición del Libro 
español en Lisboa 
Se celebrará en breve, durante 
ocho días, en el Palacio de Mayer 
de la capital portuguesa 
Dentro de unos días se inaugura rá 
en Lisboa la Exposición del Libro es-
pañol que patrocina el Instituye del 
Libro en la P ú a do Salitre, número 2, 
donde se halla instalado el soberbio pa-
lacio de Mayer, propiedad del Estado 
español. De la decoración se ha encar-
gado el director de la fábrica de tapi-
ces don Livinic Stuik, que ya ha sali-
do para Portugal. En el ministerio de 
Instrucción pública se encuentran más 
de 200 voluminosos paquetes de libros 
para la Exposición y aun faltan por 
recibir numerosos avisos de envío. 
La Exposición permanecerá o c h o 
dias abierta, de once de la m a ñ a n a a 
seis de 1 tarde. Se darán en su local, 
a las nueve y media de ia noche, con-
ferencias a cargo de doctas personali-
dades. Entre las portuguesas figuran 
don Julio Dantás , hoy huésped de Es-
paña; la señora vizcondesa de Carhaxi-
do, el doctor Queirós Veloso y los ca-
tedráticos doctores García Morente, que 
diser tará sobre «Teoría de la lectura»; 
Sánchez Albornoz, y Font y Puig. 
Ü tai m 
N Obra interesantísima: £ 
M La Jurisprudencia sobre la ley del C 
g DIVORCIO CIVIL 
M Por el ilustrado magistrado don 
H Felipe Aragonés. De necesario co-
^ nocimiento para jueces, juristas y 
H ciudadanos. Un volumen encuader-
M nado en tela, 7 ptas. Pedidos: 
S< Editorial Góngora San Bernardo, 40. MADRID Y L I B R E R I A S 
' x m x x x x x x x x z x x x x x x x x x x x x x x ^ 
AllllIKilillllffillliHIllinil 
T A N Q U E 
con cargador auto-
mático es el último 
invento de la armería 
moderna. (Pida catálogo.) 
Ptas. 78 en armerías. Ojanguren 
y Vidosa, Eibar. Representantes 
de la Casa "Winchester": armas, muni-
ciones, patines, linternas y pilas secas. 
KiiiiiBiiiHiiiniuiniii^ 
Inspectores farmacéuticos 
municipales. Inmediata oposición para 
ingreso en el Cuerpo. "Contestaciones" 
por funcionarios del Cuerpo. Edición ofi-
cial del programa. 
Informes gratuitos de todas las opo-
siciones, presentación de documentos, et-
cétera, en la 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. Madrid. 
i!ia:!¡i!iir!fliiin.!!iiaiiniiiiH!iiifliiiiii'»¡iar:'H:iiiiHiiiiil. 
COMPAÑIA DE LOS FERROCARRILES 
ANDALUCES 
Por la Dirección de esta Compañía en 
Malaga se abre CONCURSO para la ad-
quisunon de veinte mil toneladas de car-
bón cribado inglés, con arreglo a los 
pliegos de condiciones que pueden ser 
examinados en las oficinas del Consejo 
de Administración de la Compañía, en 
Madrid, Plaza de las Cortes, número 8, 
en las de la Comisión Ejecutiva de la 
misma, en Barcelona, Paseo de Gracia, 
numero 3, y en las de Almacenes y Apro-
visionamientos, en la estación de Málaga. 
Las proposiciones deberán encontrarse 
en las oficinas de la División de Alma-
cenes y Aprovisionamientos de esta Com-
pañía, estación. Málaga, antes de las tre-
ce horas del día 4 de diciembre de 1933. 
El importe de esta publicidad será a 
cargo del adjudicatario. 
Málaga, 23 de noviembre de 1935. 
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Diez de - mañana . La neblina parece 
que quiere arropar las severas líneas del 
Palacio de Justicia, c o m o si preten-
diese que hasta su interior no lleguen 
los ruidos de la calle. Siete magistrados 
v a - a enjuiciar al hombre que durante 
varios dias acongojó a España con una 
revolución. Y la función de hacer jus-
ticia es demasiado augusta para que 
pueda ser turbada. Por eso, hasta la 
niebla quere aislar a esos siete hombres 
a solas con su conciencia. Que sólo oigan 
la voz del patrono de la sociedad que 
va a acusar y la del patrono que ha de 
defender. 
Llegan el procesado y los 
.estigos 
A pesar de la hora hay bastante ani-
mación por los pasillos, que aparecen 
vigilados por fuerzas de la Guardia ci-
v i l al mando de un teniente coronel. 
Un rato antes de la vista, por una Parte ¿ l 1 ^ ! ^ 
puerta posterior del Palacio de Justi-
cia, llegan Largo Caballero y los tes-
tigos que se hallan en prisión. Los escol-
tan guardias civiles y agentes de Poli-
cía. Por la Audiencia el procesado sube 
al Supremo y pasa al Plenillo, donde 
aguarda el momento de la vista. 
— ¿ E d a d ? • 
—Sesenta y seis años. 
—¿Profes ión? . 
—Estuquista. 
—¿Hh sido procesado otras veces? 
Sí, he tenido otros varios procesos. 
— ¿ H a sido condenado? 
—Sí, aunque amnistiado. 
El fiscal sostiene el primer interro-
gatorio. Ha estado seguro el señor Va-
lentín Gamazo, aunque ha tenido que 
improvisar una tarea inmensa. Sólo en 
algún momento se vuelve hacia el se-
ñor Piernavieja para refrescar algún 
dato. 
Esta fué, en síntesis, la conversación 
que sostuvo con el procesado: 
—Usted era presidente del partido 
Socialista y secretario de la Unión Ge-
neral de Trabajadores en octubre de 
1934. ¿No es cierto? 
—Si, señor. Estos cargos invertían 
mi trabajo durante casi todo el día y 
El Tribunal 
Lo forman los señores magistrado.? 
de la Sala segunda. Estos son; el presi-
dente, don Manuel Pérez Rodríguez; e' 
ponente don Manuel Polo, don Enrique 
Robles, don Vicente Crespo, don Joaquín 
Lacambra, don José Antón Oneca y don 
Onofre Sastre. Graves, severos, muy a 
tono con su función, se alinean bajo el 
enorme escudo de bronce que sobre una 
pulida loza de mármol verde preside ei 
salón. 
Representa la primera el fiscal gene-
ral de la República, don Marcelino Va-
lentín Gamazo. Muchos años de prác-
tica forense y muchas lides ganada* 
ante los Tribunales. Pero nunca na pa-
sado prueba tan dura como la que va 
|a afrontar. Hay expectación por ver su 
actuación de hoy. 
A l lado del señor Valentín Gamazo 
se sienta el fiscal, señor Piernavieja. 
Este último conoce a fondo la causa. 
Cuando el señor Gallardo estaba dimi-
tido él fué quien se instruyó de las ac-
tuaciones; antes de ser designado él 
nuevo fiscal, durante algunos días ¡se 
creyó que llevaría la voz del Ministeik 
público. 
Es el defensor don Luis J iménez d^ 
Asúa. Cuando llegue su momento espe 
remos que vierta a chorro la elocuencia 
'de su erudición germánica. Por de pron-
to nos amenaza con una voluminosa 
cartera. A su lado se sientan sus pa-
santes, señores Rufilanchas y D í a z 
Sama. 
Sentado en el banquillo, la mirada 
dis t ra ída o abstra ída , no lo sabemos 
Largo Caballero espera el momento de 
declarar. Se diría que trae señalada la 
huella de una lucha interna que quizá 
haya sostenido en su encarcelamiento. 
O acusarse, como hizo Companys, para 
sn galería, o encerrarse en una nega-
tiva. Cuando declare lo veremos. Parec«? 
afectado de cierta emoción. 
Las conclusiones y el sumario 
E l secretario, que es don Félix A-va-
rez Valdés, lee las conclusionas provi-
sionales del fiscal y el defensor. Ya las 
sabemos: como responsable en el 
concepto que señala el número se-
gundo del art ículo 238 del COdi-
go Castrense, de un delito de re-
belión mili tar , definido en "1 ar t ícu-
lo 237, circunstancia cuarta, pide el fis-
cal para el procesado treinta años de 
reclusión mayor, y deberá abonar, ade 
m á s . como responsable r iv i l una vigé 
sima parte (ha habido otras condenar 
por los mismos hechos) de -.402.677 pe-
setas a que ascienden "'os daños come-
tidos en edificios públicos y de la can-
tidad no liquidada a que puedan ascen-
der las pensiones a las fai-ulias de los 
muertos y a los heridos pertenecientes 
a las fuerzas del Ejército, Guardia ci-
v i l , Carabineros, Seguridad y Asa'to; 
ello sin perjuicio de la responsabilidad 
total solidaria y subsidiaria q.ie marca 
e¡ art ículo 109 del Código Penal. 
ECI señor J iménez de Asña dice qn« la 
conducta de su defendido no puede sub 
sumirse en precepto penal alguno y, 
por tanto, debe rer absuelto. 
Sobre la mesa del secretario quednr 
lOb quinientos folios ¡jumanaies. All? 
aparece cómo el día 5 de octubre dp 
1934 los seis agentes que "eguían a 
Lar^o Caballero le perdieron :a pista y 
sólo lograron dar con él el día 13 en 
un registro que practicaron en u casa 
¿Qué hizo durante esos ocho c í a s ? Es 
1c que pretende esclarec-^iíjo. Tam'oiep 
en el sumario consta cómo e. l'der so-
cialista desplagaba gran actividad en 
recibir comisiones en su despacho de la 
U . G. T., y se supone que así fué pr<3 
parada la revolución. En un folio figu-
ra un telegrama, depositado en la Cen-
t r a l de Telégrafos de Madrid el día 5 
de octubre y que el juez instructor s v 
pone que contiene el Lexto cifrado que 
contenía la orden de estall'.do de la re-
volución. Dice as í : "Málaga, honiberte 
Herrero. Estrella, 9 y 11. Remita ano 
rato seis l ámparas . Antonio." Hay tam 
btén mult i tud de declara " ; n t A - p 
santes; pero pronto hemos de oírla.- de 
labios de los propíos declarantes. 
Finalmente, en las actuaciones figu-
ran el recurso de súplica en 'iue el de-
fensor solicitó la anulación de io j tua-
do porque el suplicatorio ' u é oncedido 
por las Cortes para procesar a Largc 
Caballero como jefe de la rebellón, y 
después el fiscal no le calu'icó de lefe: 
una petición de sobreseimiento de la 
causa porque la acusación se fundaba 
en discursos comprendidos en 'a ley de 
Amnist ía , y dos peticiones de pris '^i 
atenuada, que fueron "on^ei'das por el 
Tribunal con motivo de la desgraciada 
operación quirúrgica que sufrió la es-
posa del procesado. 
Terminada la lectura de las actuacio-
nes llega el momento de la declaración 
del ex ministro socialista. 
I n t e r r o g a t o r i o 
Con la voz un poco temblona, el ex 
ministro contesta a las primeras pre-
guntas que le hace el presidente. 
— ¿ S e llama usted Francisco Largo 
Caballero ? 
—En efecto. Francisco Largo Caba 
llero. 
Era necesaria su presencia en el 
edificio de la U . G. T.? 
—No siempre. 
—¿Recue rda sí del 4 al 13 de octu-
bre asistió al despacho de la U. G. T.? 
—No. No acudí. El 4 me enteré que 
había huelga, y no me parecía oportu-
no i r a la Secretar ía . 
—¿Recue rda qué-hizo y dónde se en-
contró durante esos días? 
—En casa. No salí ninguno de esos 
días. Di orden a mí familia de que a 
nadie dijeran que estaba en casa. Así 
uno de mis familiares se lo dijo a los 
policías que me daban escolta cuando 
éstos preguntaron por mi . 
— ¿ P o r qué se negó a participar a 
los policías que estaba en casa para que 
éstos udiesen retirarse? 
—La orden que ( . en mi casa fué ge-
neral, sin precisar el caso de que se tra-
tara de los agentes. 
— ¿ A l g u n a persona intentó visitarle 
durante aquellos d ías? 
—No' sé. No tengo noticias concretas. 
— ¿ A qué hora llegó la Policía el 14 
de octubre a su casa a detenerle? 
— A las cuatro de la madrugada. Me 
avisaron mis hijos que alrededor de la 
casa había autoridades. Les dije que si 
llamaban se les abriese, y creo que 
cuando asi lo hicieron salieron mis pro-
pios hijos y hasta mi señora. Entraron 
luego guardias de Asalto con carabinas 
y varios policías con pistolas hasta cer-
car la propia alcoba en que aun estaba 
acostado. 
A petición del fiscal se exhibe al pro-
cesado un ejemplar de sus "Discursos 
a los trabajadores". Este reconoce co-
mo suyo el texto de los mismos. Asi-
mismo se le muestra "El Socialista" de 
1.° de agosto de 1934 para que examine 
una nota del Comité de la Unión Gene-
ral de Trabajadores. Tampoco pone ta-
cha al documento. A la vista de otro 
ejempla1- del mismo neriódico de 24 de 
agosto de septiembre de 1933, en que 
aparecen unas manifestaciones hechas 
por el procesado al semanario "Reno-
vación", el señor Largo Caballero reco-
noce como suyo lo manifestado. 
También a petición del fiscal se le po-
nen de manifiesto unas notas confiden-
ciales escritas a máquina . E l procesado 
las examina detenidamente. Se detie-
ne un momento y habla: 
—Si me permite el señor presiden-
te... En la mesa de despacho de la Unión 
General de Trabajadores efectivamen-
te tenía esas notas confidenciales. Aho-
ra bien, con unos anónimos de los mu-
chos que llegaban a la U . G. T . Ni 
sé, n i conozco, ni supongo quién me ha-
ya mandado esas notas. 
Tras esta interrupción continúa el In-
terrogatorio del fiscal. 
— ¿ E n qué fecha se trasladaron las 
oficinas de la Unión General de Tra-
bajadores desde la calle de Fernández 
de la Hoz a Fuencarral? 
—En agosto o septiembre. 
— ¿ E c h ó de menos entonces unos pa-
peles del archivo? 
—Sí, efectivamente. Faltaban algunos 
paquetes de documentos. 
— ¿ S a b í a quién tenía algunos pape-
les? 
—Me lo dijeron. 
— ¿ R e c u e r d a que dió orden de que 
no fuesen enviados a la U . G. T., sino 
que se entregasen a una tercera per-
sona? 
—No fué asi, señor fiscal. D i orden 
de que fuesen enviados a la oficina. 
— ¿ R e c u e r d a haber recibido una car-
ta de Málaga con el texto de un tele-
grama, que, enviado a aquella ciudad, 
ser ía interpretado como la orden de la 
revolución ? 
—No recuerdo tal carta. 
—Pero usted sí remit ió un telegrama 
que decía: "Málaga. Humberto Herre-
ro. Estrella, 9 y 11. Remita aparato seis 
lámparas . Antonio." 
—No sólo no lo recuerdo, sino que yo 
no lo puse. 
E l fiscal hace poner de manifiesto 
al procesado los planos de un "auto" 
ametralladora que estaban en la U. G. T. 
—No recuerdo ni quién los ha hecho, 
ni quién los mandó, ni por qué estaban 
allí. 
— ¿ R e c u e r d a haber formado un Co 
mité revolucionario con los señores Vi-
darte, Hernández Zancajo y Lamoneda ? 
—Eso no ha existido nunca. 
—De modo que el procesado no tu-
vo intervención alguna en el movi-
miento revolucionario. 
— N i intervine ni tuve conocimiento 
de él. 
— ¿ C ó m o es posible eso, dadas sus 
actividades polí t icas? ¿Cómo no ofre-
ció usted medios para evitarlo, ofrecién-
dose al Gobierno o de otra manera? 
— ¿ Y o al Gobierno? De ningún 
modo. 
—Entonces, ¿se solidariza con el mo-
vimiento ? 
—Señor fiscal, yo estoy procesado 
por hechos. Por ideas, no. 
Respecto a una pistola que fué en-
contrada al señor Largo Caballero, di-
ce que la tenía para su defensa perso-
nal; pero como habla peligro de que 
las oficinas socialistas fuesen atacadas 
la llevó a la Secretarla. 
—De modo que el altruismo del pro-
cesado llegó al extremo de privarle del 
arma que tenía para defensa propia y 
de la familia 
del Pueblo. 
¿Todos sus discursos son anterio-
res al 24 de abril de 1934? 
—Todos. 
— ¿ E n estos discursos, aparte alguna 
frase <' < tipo electoral, sus ideas res-
ponden al deseo de calmar a las cía 
ses trabajadoras? 
—En efecto. Los obreros estaban ex-
citados. L.a mayor ía de las Casas dei 
Pueblo fueron clausuradas; loa Ayun-
tamientos socialistas fueron destituidos, 
y los obreros veían burladas sus oases 
de trabajo. A todos estos obreros, que 
estaban excitadísímrs, les decía en mis 
discursos que tuvieran paciencia, hasta 
ver si las cosas cambiaban. 
—La revolución social de que usteo 
habla, ¿ t iene sentido de violencia? 
—Nada d-1 eso. La revolución social 
no tiene nada que ver con la violencia, 
sino que significa la t ransformación so-
cial del Estado. 
— ¿ E n otras huelgas también estuvo 
en su casa sin salir? 
- SI. En la de agosto y en la de sep-
tiembre, porque no habiendo vehículos 
hasta parecería un poco provocativo 
que fuese a pie a cualquier parte. 
—¿Del 5 al 13 se hizo algún regís 
tro en su casa? 
—Ninguno. 
—¿ Usted ha hablado alguna vez con 
Fernando de Rosa? 
—Una sola vez. en la Secretarla de 
la U . G. T. Vino a pedir t rába lo . 
Para aclarar, pues quedó confuso, el 
extravío de unos documentos durante 
la mudanza de la Secretarla de la 
U. G. T., el señor J iménez de Asúa pre-
gunta si éstos estaban en poder de Ro-
dríguez Calvo y le ordenó que los lleva-
se a la oficina. 
E l procesado afirma la certeza de 
la pregunta. 
P r u e b a t e s t i f i c a l 
Es el primer testigo don Ignacio Lió-
pez Muñoz, agente de Vigilancia, de la 
Brigada Social. Recibió la orden de de-
tener al señor Largo Caballero. 
—Llegamos al domicilio—dice—y es-
taba acostado. 
—¿Tuvieron necesidad de esperar un 
rato? 
—Sí. Un rato. 
El defensor interroga después del tls 
cal: 
— ¿ U s t e d vió al señor Largo Caba 
llero en la cama, acostado ? 
—Si, señor. 
Otro testigo es don Antonio Huertt. 
Porre, agente también de Vigilancia. 
—¿Recibieron confidencias el día li 
de que aquel dia Largo Caballero habln 
penetrado en su casa? 
l ec t ivamente . Y se procedió a la 
detención. Fuimos auxiliados por fuer-
zas de Asalto. Cuando llegamos tarda-
ron diez minutos en abrirnos. E l señoi 
Largo Caballero estaba acostado. 
— ¿ E l señor Largo Caballero mostn 
ext rañeza al ser detenido? 
—No. No observé nada. 
Don Luís Dorado Ríos es el tercei 
testigo. No aporta nuevos datos. 
Sube a estrados don -Arturo Vargaf-
Rivero, comisario jefe del Cuerpo de 
Investigación y Vigilancia. 
Ordenó a los agentes Bravo y Apa 
rício que hicieran el servicio de escolta 
al señor Largo Caballero. El día 13, a 
las siete de la tarde, dieron parte que 
desde las nueve de la mañana no daban 
con él. Durante el 6 y 7 el servicio de 
escolta siguió haciendo gestiones en bus 
ca del procesado. 
Otro. Don Manuel Aparicio. Formaba 
parte de la escolta del procesado. V 
agrega que en un viaje que hicieron a 
Barcelona no pudieron comprobar la vi-
da que allí hizo Largo Caballero, porqui 
no teníamos coches para seguirle. 
Los testigos don Ricardo Albarran 
don Luis Rodríguez González, don Jo.m 
María Huarte, don Enrique Sánchez > 
don José Ontiveros, policías todos ellos 
relatan cómo se hacía el servicio de vi 
gilancia y custodia del procesado. Iba 
a diario a las oficínaj de la U. G. T., y 
algunas veces a las Cortes. Se recogía 
pronto y por la noche no se le seguía 
Algún testigo dice que no observó ei 
él nada sospechoso. 
A la una de la tarde el presidente sus 
pende la sesión hasta las cinco. 
Caballero era el jefe del movimiento? 
—Sí. Mediante coacciones. 
Fernando de Rosa es el tercer testi-
go de la defensa. Femando de Rosa es 
un conocidísimo delincuente político in-
ternacional, de origen italiano. Menudo 
y vivaracho, habla con energía y has-
ta con jactancia. 
En 1928 fué declarado en rebeldía en 
una causa en Italia, y en 1929 fué pro-
cesado en Bélgica por el atentado al 
príncipe de P íamen te . 
Dice rotundamente: 
- -He pertenecido a unas milicias ciu-
dadanas de ca rác te r republicano. Con 
frecuencia nos concentrábamos en las 
calles cuando había algún movimiento 
de peligro. La noche del 4 de octubre 
de 1934 asist í a una de esas concen-
traciones, que fué motivada por el te-
mor a un ataque de las derechas. Hu-
bo choques con la Policía y di orden 
personal a las milicias para paquear a 
la fuerza pública y cometer actos de 
sabotaje, n jefe de esas milicias no 
era Largo Caballero, porque eran pa-
ra defender la República. 
F isca l .—¿De quién recibían enton-
ces las órdenes? 
—Yo digo la verdad; pero no puedo 
decir toda la verdad. Es inútil que me 
lo pregunte. 
—Sin embargo, convendría que acla-
rase ese punto. 
—Sólo puedo decirle que de un hom-
bre republicano. 
— ¿ Y puede decirnos de quién? 
—No, señor. 
Los dirigentes de las Ju-
¡ i E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O INSUPERARi t 
H O M B R E Y MUJER, ^pATBALsE 
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L a s e s i ó n d e l a t a r d e 
A las cinco 'y veinte se reanuda la 
sesión. Comparece el testigo Máximo 
Moreno Mart ín . Es teniente de Caballe-
r ía y ha sido procesado por el movi-
miento de octubre. 
E l fiscal le pregunta, y con frase cor-
tada, cuenta que, al mando de las fuer-
zas de Asalto, fué a detener al proce-
sado. Les recibió la hija y, según dice, 
no se les hizo esperar para entrar. 
A preguntas del defensor agrega que 
rodeó el edificio de modo que nadie pu-
diese salir de la casa. 
Otro testigo—el siguiente—es don 
Miguel Cabanellas, mil i tar . 
Es inventor del automóvil ametralla-
dora, cuyos planos fueron hallados en 
la mesa que el señor Largo Caballero 
ocupaba en la U . G. T. Puestos de ma-
nifiesto los planos dice que no son ori-
ginales, sino tal vez ejemplares de unas 
copias que se hicieron para que los 
obreros los tuviesen a su disposición al 
construir las piezas. 
A preguntas del defensor dice que 
esas copias pudo mandarlas a la U. G. T. 
cualquier delineante o algún obrero de 
los que las tuvieron a su disposición. 
—Además — agregó — es preciso un 
juego completo de veintitantos planos 
más, y el concurso de numerosas em-
presas industriales para construir un 
automóvil ametralladora. 
Don Enrique Rodríguez Calvo sube 
después a estrados. Es quien custodió 
los documentos que fueron echados de 
menos en la mudanza de la secre tar ía 
de la U . G. T. Eran cuatro o cinco pa-
quetes y los tuvo en su poder durante 
un mes próximamente . 
Los paquetes fueron reclamados por 
Largo Caballero, quien le significó la 
ext rañeza de que él los tuviera sin ser 
dirigente de la organización. 
Fiscal: ¿No es m á s cierto que se le 
dijo que entregase la documentación al 
señor La ín? 
Testigo: Sí es cierto. Y entregué al 
señor Laín los paquetes. 
A preguntas del defensor dice que 
esa misma entrega fué hecha a la Unión 
General de Trabajadores en la perso-
na de Laín, que era quien hacia la mu-
danza. 
Declara Federico Lafin; ha sido pro-
cesado por tenencia de armas y explo-
sivos y agresión a la Guardia civil. Su 
declaración no reviste interés. 
Testigos que rectifican cargos 
La señori ta Leonor Menéndez Viñue-
la, comparece como testigo. Ha sido 
procesada por rebelión militar, y pone 
mucho cuidado en cuanto dice. 
Niega que haya pertenecido a la Ju-
ventud socialista y que haya sido agen-
te de enlace entre el señor Largo Ca-
ballero y un apellidado Fernández. 
Como en el sumario aparece una de-
claración en que as í manifestó rotun-
damente, aunque interponiendo a un tal 
Laín, se le leen estas declaraciones, pe-
ro la testigo las desmiente totalmente. 
—Me negué a firmarlas—dice—pero 
fui obligada a ello. Así lo dije después 
ante un juez mi l i ta r . 
La hija de Largo Caballero 
Un ujier anunciaba la presencia de 
doña Concepción Largo Calvo, hija del 
procesado que, vestida de luto riguroso, 
sube a estrados. 
El señor Rodríguez Pérez, amable-
mente hace ver al fiscal y a la defensa 
lo desagradable del trance en que se 
encuentra testigo tan singular. 
El fiscal, en la misma disposición de 
ánimo que el presidente, renuncia gus-
toso a su declaración. Y entra el testi-
go siguiente. Viene custodiado por dos 
guardias civiles, y se llama Andrés Es-
cudero. 
Niega, cuando el fiscal se lo pregun-
ta, que perteneciese a las milicias de la 
Juventud socialista. 
—Sin embargo—dice—es cierto que 
y la entregó a la Casa i fué el jefe de la segunda sección de ame-
jtralladoras del distrito primero. El car-
go lo tenía por haber sido legionario y 
I n t e r r o g a t o r i o d e l d e f e n s o r ¡conocer estas armas. Las órdenes—agre-
E l fiscal da por terminada su lnvea-!ga—me las daba el señor Lain, nunca 
tlgación. Ahora es el señor Jiménez ¡Largo Caballero, y la sección pertenecía 
de Asúa quien pregunta. |a las Juventudes socialistas que coope-
raron al matenimiento del orden el 14 
de abril . 
— ¿ . . . ? 
— E l 4 de octubre, a las siete de la 
tarde, hubo una reunión de jefes de 
ametralladoras en la calle de Alcalá 
para quedar citados a las diez de la no-
che en la Moncloa. Juan Ponce López, 
como el anterior, también es tá preso y 
le custodian dos guardias civiles. 
Fiscal: ¿Es t ando en mayo de 1934 en 
Málaga recibió una visita del señor La 
moneda.relacionada con un movimiento 
huelguís t ico? 
—Estuvo en Málaga, sí. Pero no para 
organizar una huelga. 
Ante un juez mil i tar en varias oca-
siones declaró este testigo que sostuvo 
una conversación con Largo Caballero 
y De Rosa para tratar del movimien-
to, pero ahora afirma que todo es falso 
El fiscal sigue interrogando. 
— ¿ U s t e d no convino con el señor 
Largo Caballero la redacción de un te-
legrama cifrado? 
—En absoluto. 
Le leen varias ^declaraciones suma-
riales del procesado. Todas son categó-
ricas. En Málaga se entrevistó con los 
señores Lamoneda, Vídar te y Zancajo. 
Con ellos y de Largo Caballero, en la 
Secre ta r ía de la U . G, T., recibió ins-
trucciones para la huelga. Se afirma en 
aquellas declaraciones la existencia del 
telegrama convenido, y que era agente 
de enlace entre los organismos centra-
les y los pueblos malagueños. 
López Rosa, también preso, compare-
ce. Este fué el interrogatoria que con 
él sostuvo el fiscal; 
—En Málaga, cuando el 3 ó el 4 de 
octubre, estuvo el señor Lamoneda, se 
habló de una huelga. ¿No es cierto? 
—No sé. 
— ¿ E s t u v o usted con el señor Ponce 
Lepe en la U. G. T, hablando con el 
señor Largo Caballero? 
—No. Vine a Madrid sólo <i un asun-
to de familia. 
También estas declaraciones es tán en 
flagrante contradicción con otras decla-
raciones sumaría les del mismo testigo, 
que.se leen a petición del fiscal. En ellas se 
habla de la entrevista con Largo Caballe-
ro para preparar una huelga si la CEDA 
llegaba al Poder. E l testigo allí puntua-
lizó incluso detalles de organización; 
pero, a pesar de ello, ahora niega rotun-
damente que en el viaje que hizo a Ma-
drid hubiese hecho gestión política o re-
volucionaría alguna. 
El armero Tiburcío Egula Lopetegui, 
también custodiado por la Guardia ci-
v i l , reconoce haber oído a un tal Ga-
larraga la existencia de un Comité. 
Juan Antonio Castro García es el tes-
tigo que sigue. Viste el uniforme de 
presidiario. El fiscal renuncia a interro-
garle. 
Testigos de la defensa 
ventudes Socialistas 
Enrique Puente, el presidente de la 
Juventud Socialista, es otro testigo. Se 
le pregunta si recibía órdenes de Largo 
Caballero. 
—Don Francisco Largo Caballero no 
puede darme orden de ninguna especie 
porque la Juventud no tiene relación 
con la organización que dirige el señor 
Largo Caballero. 
E l siguiente testigo es Carlos Her 
nández Zancajo, presidente de la Fede-
ración de Juventud Socialista. Como el 
testigo anterior, afirma que la Juven-
tud carece de relación orgánica de nin-
guna especie con el Partido. 
—Juan Simeón Vídarte manifiesta 
que días antes del movimiento no reci 
bió a ninguna comisión de Málaga pa-
ra tratar de una huelga. 
Dice que no conoce en Largo Caba-
llero actividades revolucionarias, y que 
el partido no acordó la huelga, como 
consta en sus actas. 
Lamoneda, diputado a Cortes por 
Granada, es el úl t imo testigo. 
Fué a Málaga en 1934, donde, para 
tratar asuntos locales, se celebraron 
unas sesiones públicas. 
Ya cerca de las ocho el presidente 
suspende la sesión por lo avanzado de 
la hora. 
Hoy continúa, a las diez y medía, de 
la mañana , para que declaren en prí 
mer término algunos testigos del fiscal 
que no han acudido al primer llama 
miento. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
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La transformación que la 
agricultura y ganadería es-
tá sufriendo requiere que es-
téis constantemente aseso-
rados en vuestras empresas 
L e e d 
Kevista agropecuaria, de pu-
blicación mensual, ilustra-
da, con suplemento quin-
cenal 
Organo defensor de los in-
tereses agrarios, divulgador 
de los progresos de la in-
dustria agrícola. Informa-
ción quincenal de cosechas 
y mercados. Resolución gra-
tuita de consultas a los sus-
críptores 
P e d i d n ú m e r o de mues tra , que se e n v í a gratis 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
E s p a ñ a , A m é r i c a y P o r t u g a l 1 8 p t s . a l a ñ o 
O t r o s p a í s e s 3 0 — 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 14? p r i m e r ® d c h a , I 
M A D R I D íj 
M 
EXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT 
Agapito García Atadell es el primer 
testigo de la defensa. Por tanto, con-
testa primero al señor Giménez de Asúa 
y con él sostiene esta conversación: 
—He estado encargado de la lectura 
y reparto de la correspondencia que 
llegaba a la U . G. T. Muchas veces lle-
gaban anónimos, que en ocasiones eran 
destruidos. 
— ¿ A l g u n a vez llegaron hasta anun-
cios de gases lacrimógenos, armas, etc? 
—Sí. Algunas veces se recibían pros-
pectos o folletos. 
El fiscal desea aclarar un extremo 
en relación con los planos del automó-
vi l . Y dice: 
—Los documentof que dejaba sobre 
la mesa del secretario, ¿e ran los que 
estimaba importantes? 
—Sí. Pero esto dependía de mí crite-
rio personal, del humor que tuviese aquel 
dia... 
Amaro del Rosal, custodiado por la 
Guardia civil , comparece para contestar 
al interrogatorio r'el defensor. 
Dice que a él, a Fernando de Rosa 
y a Enrique Pretel pretendieron hacer-
les confesar dónde existían depósitos 
de armas. 
— ¿ H a pretendido en ocasiones la 
Policía que usted declarase que Largo 
' « t o l d o m e í £ 
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a l a s C o r t e s 
Mn se elimina el impuesto sobre 
viajeros 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
HUEVOS CARGOS EN E L BANCO 
DE ESPAÑA 
noticias estos días circuladas, 
hoy seré leído en el Parla» «•rece q"6 
nto el proyecto relativo a la reorga 
"Sclón ferroviaria. 
£1 proyecto va con una importante ta-
para las compañías ferroviarias, cual 
18 el mantenimiento del impuesto sobre 
n5porte. impuesto que llega a ser de 
05 por 100, es decir, que supone una 
"uarta parte de los billetes. Esto será 
Lj-a las compañías un fuerte "handicap", 
^nque se supone que la determinación 
* es definitiva, puesto que con seguri-
dad en el Parlamento jugarán teorías y 
iliciones encontradas, 
'posiciones que es posible existan en el 
¡-me seno del Gobierno, pues se ase-
Ly-a que el ministro de Obras públicas 
¡¿inclinaba, en principio, en favor de la 
«ipresión del mencionado impuesto. 
Como es sabido, el dictamen encontró 
oposición por parte del ministro de Ha-
cienda en diversos aspectos, pero de mo-
do especial en este del impuesto de trans 
^rte, y en la cuestión del aval por par-
te del Estado de las obligaciones que se 
emitan. 
Los empleados ferroviarios 
F. d* 80.000 
K. é» 3S.000 
D, 4a i r * M 
C, d« S.000 
3. «la 2.500 
A. da 500 
G y H, da 100 y 2( 
Exterior 4 % 
#*. da 24.0«0 
B, de 12.000 
D, da «.000 
¡3, ae 4.000 
*, da 2.000 
1 A., de 1.000 
1 y H, da 100 y 20( 
A.m!>rtlzabla 4 
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5»4 M % 1928, A 
— B 
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Nos visitó ayer una Comisión de em-
pleados ferroviarios, que nos hizo entre-
ga de un extracto del escrito dirigido al 
ministro de Obras públicas, y que dice 
aii: 
Una Comisión de ferroviarios, integra-
por personal de los distintos servicios 
de cada una de las tres compañías prin-
cipales que radican en Madrid, Norte, 
M Z. A. y Nacional del Oeste, se han 
personado hoy en el ministerio de Obras 
públicas para hacer entrega al ministro 
del departamento, de un razonado escri- je 
to, en el que los ferroviarios, al margen 
de toda actuación sindical o política, ha-
cen manifestaciones encaminadas a que 
el Gobierno pueda dar al silencio con que 
hasta ahora asistieron los agentes a la 
actuación de los transportistas de la ca-
rretera, el valor de corrección y adhesión 
respetuosa para las decisiones del Po-
der público, que es peculiar de tan su-
frida clase. 
Esta Comisión, que ha recogido, en re-
ciente viaje por todas las líneas de Es-
paña, el sentir de la masa—y así lo ex-
presa en el escrito—hace constar que no 
es pretensión de los ferroviarios que des-
iparezcan los transportes mecánicos. As-
piran, sí, a que este medio de comuni-
cación no pueda utilizar para la explo-
tación de sus servicios, privilegios admi-
íistrativos, fiscales y sociales, que ven-
gan a colocar, como está sucediendo, al 
camino de hierro en una situación de in-
ferioridad, que evidencia, con las medi-
das administrativas de restricción de las 
empresas de ferrocarriles, por causa de 
las bajas del tráfico, perjuicios mediatos 
e inmediatos para el personal de ferro-
carriles. 
En cuanto al personal que desempeña 
imbos medios de transporte, los funcio-
narios d e l ferrocarril, en cuantía de 
120.000 familias, son colaboradores abso-
lutos e incondicionales del Estado, en un 
servicio nacional, en tanto que los agen-
tes que tratan de significarse como per-
sonal de las empresas de transportes poi 
carretera—en una cuant ía extraordina-
riamente excesiva—, no son, sin menos-
precio social, sino servidores particulares 
Je industriales, que, aun tributando al 
Estado, no sirven a éste con tal carác-
ter. 
Como final de los argumentos expre-
sados, entre otros, solicitan la aplica-
ción del decreto de 29 de agosto último". 
Por ausencia del señor ministro de 
Obras públicas, y ante la necesidad de 
tener que regresar a sus residencias al-
sunos comisionados de estaciones al ser-
bio activo, hicieron entrega del escrito 
señor jefe de la sección de Ferroca-
friles, quien muy atentamente les ofre-
c'ó dar curso al escrito a la vez que co-
Hunicará al señor ministro las manifes-
'icionjs que han servido de exposición 
* l i visita. 
Nombramientos en el Banco 
r, da 50.600 
da 25.000 
), de 12.500 
í, da 5.000 
3, üa 2 500 
V, do 500 







\mort. 5 % 1927 c 
P, de 50.000 
E, de 2*.000 
D, da 12.500 
C. da 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
4mort. 3 % 192f 
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Amort. 4 % 192£ 
de España 
Ha sido nombrado director de la su-
Wrsal del Banco de España en Barce-
el señor Ramírez Orchel, que ejer-
za el cargo de segundo director. 
Para cubrir la plaza de vicesecrcta-
110 general del Banco ha sido convo-
c o un concurso, al que concurren, en-
~e otros jefes y empleados, los seño-
res Alcocer, Salas, Sauras y Regueiro. 
También se va a abrir concurso paia 
provisión de la jefatura de la seorc-
¡̂ na particular de los subgobernadores. 
^go de núev creación. 
m 1 - i - • 
Capital 
IA TELEFONICA B A L 
DE ESPAÑA 
600.000.000 de desembolsado: 
pesetas 
A partir de primero de diciembre 
fe mo se pagará a las acciones pre-
div̂ ?165, contra cupón número 45, un 
ía ¿ ndo a cuenta de pesetas 7,86, 
^deducidos todos los 
ÍUe 
impuestos. 
Pa?o se efectuará en los Bancos 
cuaia .continuación se expresan o en 
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9 2 7 5 
9 :< 2 5 







1918 5 % 
Mej. Urb. 5 K 
Subsuelo 5 % 
I— 1929 
tnt. 1931, s» % 
3ns. 1931, 5 % 
Con garantía 
Prensa, ti % 
S3. Emisiones, 5 % 
i-Iidrográficas, 5 % 
i. Ebro fi 9¿" 1*930! 
Trasatl. 5 Ú % m, 
ídem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 192¿ 
Turismc, 5 7» 
E. Tá.nger-Fez ... 
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1 0 3 
10 9 
9 8 











8 9 5 0 
« % 
5 ^ 
Interpror, 5 "« 
6 % 
C. Local 6 % 
Antr. Día 25 











- Costa Rica 
Accione» 
8 7 
9 9 E 0 
C... 





E. de Crédito .. 
1 0 U 4 o'^' Americano .. 
1 0 0 4 0,L- Quesada 
IPrevisores 25 ... 
— 50 ... 
Río de la Plata 
Guadalquivir .... 
C. Electra A .... 
— B 
:. Española, 
Cniade, A, B, C ... 
(dem, f. c 
ídem, f. p 
iVíengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
•dem, nominativa? 






9 8 3 0 
1 0 2Í 












8 5 5 0 
6 1 6 
30 
3 3 3 
88 
2 0 0 






1 7 2 
17 2 








1 1 7 
13 3 
3 2 4 
3 2 3 
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3 3 1 
2 6 5 



















1 3 3j5 0 
3 2 6 
3 2 6 
3 2 7 






3 5« 1 0 2 







Amert. 5 T 
F, de 50.000 
K, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 




j % abril 19.<5 A .. 
— — — B . 
5 % octubre A .... 
— — B .... 
0 % abril 1934 A 
— _ — B 
1 V, % julio A 
— — B 
— noviembre A . 
- B ;. 
Banda íarroy. 5 7? 






1 0 OjS 5 
1 0 0 4 0 
1 0 0 
10 0 
9 9 
9 9 3 5 
9 9! 3 5 
9 91 3 5 
9 9¡ 3 5 







Cotizaciones de Barcelona 
Acccionea 
ord 
1 0 0 
4 0 10 0 
4 0110 0 
1 0 0 2 5 
1 0 0¡7 0 
1 0 0|3 0 
1 0 013 0 
1 0 0 3 0 
1 0 0 3 0 
10 2 
1 0 1 
10 2 
10 2 




10 15 0 




1 0 2 8 5 
106! 
105 
10 1 8 ó 
1 0 0 3 0 
1 0 0 3 0 
1 0 0 3 0 
102 





1 0 4 
1 0 4 
10 3, 
1 0 3 
105 
105 




Aguas Barna, . 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial. 














Otarte 3 % 1.» < 





3. » .. 
4. » .. 









— _ 3.» 
Segó vía 3 % 
— 4 % 
^órd.-Sevilla 3 %. 
O: Real-Bad. 5 % 
Alsa-sua 4 %.'.. 
H.-Oanfranc 3 %. 
Z. A. 3 % l.« 
— — 2." 
— — 3.» 
— Ariza 5 y3 
— E, 4 Va 
— F, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 
VI. 










2 6 7 
6 0 
3 015 0 
6 05 
3 0 
3 9 7 
3 2 5 
17 4 
2 0 1 

















6 615 0 
6 2 5 0 














3 2 5 
17 2 
19 9 





















Antr. Día 25 
Naviera Nervión. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Feiguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
10 6 0 
Duro Faiguera 
[dem, f. c 
[dem, /. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías 
fdem, f. c 




Idem, f. c 
dem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
[dem, f. p 
Idem en alza .. 
Idem en baja . 
Obligaciones 
Cotizaciones de París 
Banque de París. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Antr. Día 25 
946 
419 
13 9 3 
984 
23 3 
14 9 0 
4 4 
57 1 
4 3 4 
1 8 5 9 0 
100 0 
2 7 1 
2 0 7 2 6 
2 5 6 8 7 
7 4 9 5 
15 19 
9 3 2 
4 11 
14 4 0 
9 8 1 




4 3 6 
1 8 7 0 0 
2 7 61 
2 0 7 2 5 
2 5 6 7 5 
7 4 9 9 
15 19 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 25 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
Antr. Día 25 
12 6 5 
16 2 
12 2 0 
3 6 0 
15 0 
4 2 5 
4 0 5 




3 2 1 
3 2 2 
1220 
15 0 
4 0 5 
7 88 
3 2 5 
3 2 3 
Chade seria A-B-C 
Seria D 
Serie E 
Bonos nuevos .. 
Acc. Sevillanas 




I . G. Chemie 
Browo Bovery ... 
920 
18 0 




1 2 ] 
380 
13 0 
3 9 5 
6 1 
9 2 2 
181 











Gas Madrid 6 %. 
- 5 Vi %. H. española 
— aerie D 
Chade 6 % 
5 % % 
Sevillana lO.1 
R. Levante 1934... 
U. E. Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Al man.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
amplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 • i . 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
% F 
% G 





Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C .. 
M. Tranvías 6 % 
- 5 % % 
Azuc. sin estam 
«stam. 1912 
— 1931 
Idem 5 % % ... 
int. pref.... 
E. da Petró. 6 % 
Asturiana, 1919 . 
— 1920 . 
— 1926 . 
192» . 





2 6 8 
2 6 8 
15 6 
2 6 0 
27 




1 7 4 
13 8 
2 0 4 
2 0 4 
2 0 3; 
117 
1 1 tí 
119i 




1 0 0 
3 0 
3 0 
6 3 5 
6 3 6 
6 3 6 





Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 






















































17 — mínimo.. 
9 5 Marcos oro, máx 
9 3¡~ — mínimo. 
9 8Esc. port., máx 
1 9 — mínimo 
2 7P. axgent., máx 
— mínimo 
2 ClFlorines, máxime. 
3 9 — mínimo 
4 0 Cor. norue., máx. 
9 0 — mínimo. 
3 7 Checas, máximo 
3 7 — mínimo 
Danesas, máximo. 
12| — mínimo. 
— suecas, máx 














1 0 9 
1 0 9 
10 8 
1 1 0 
1 0 5 













































































2 6 1 
6 8 0 
173 
1 3 8 
2 0 1 
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2 3 9 
12 4 






















C o m e n t a r i o s d e 





E n t u s i a s m o p o r l a l e y r e m o l a c h e r a 
EXPECTACION EN E L MERCADO TRIGUERO. NUEVOS 
CULTIVOS DE LINO Y SOJA 
ZARAGOZA, 25. — E n pocos días ha prés tamos del Servicio Nacional del Cíe 
llovido vanas veces, y aunque no lo ne-|dito Agrícola hace más de un mes, y 
cesano, mejoró notablemente la semen- todavía no han recibido contestación; 
tera; en donde siguen angustiados por otros, al mes y medio, les han devuelto 
o n- la sequía es en gran parte del Bajo la solicitud por a lgún defecto formal. 
aquí Aragón, comarca de Cariñena, y parte los temas que son ¿bjeto de to-|baja de Cinco Villas; el tiempo ha que 
das las conversaciones en los dado propicio a nuevas lluvias; los re 
corros. molacheros, contrariados por la obliga 
Ninguno de ellos, sin embar- da supresión del arranque, apenas ini 
go, da argumento alguno a la ciada la campaña. 
S í ^ t S " s^ue^som'etfda1"! E n t u s ó m e por la aprobación de la Jes. 46 a 47: hu toa 
presiones específicas, a c túan - l ey remolachera.—En toda la zona cul-,46 bastos de monte, 
tes en todos los sentidos y direc ¡tivadora de remolacha reina gran júbi-! Harinas. — Demanda forastera nula; 
cienes. lo por la aprobación de la ley; al ban-¡fuerza, extra, 65; fuerza, primera, 63,50; 
Hay un ambiente indefinido qUete homenaje anunciado para el do- entrefuerte, 62; blanca, superior, 59; pa-
y gris, en el que son propicios|ming0i día j „ de diciembre( Se calcula naderas, 57 
i ^ r t S o ^ a r a t ^ 6 no bajarán de un millar los comen- Salvados. — Estacionados; tercera, 21 
prepar ^ ¡sales; además, se proyectan banquetes 
Cotizaciones.—Los mercados agrícolas 
en general adolecen de gran calma. 
Trigos.—Expectación ante cambio de 
rumbo anunciado por el comisario señor 
Larraz. Manítobos, ñnos, 58 a 60; fuer-
za selectos, 50; primeros, 48,50; corrien-
superiores, 45 a 








La actualidad del día está 
concentrada en los valores azu 
careros. 
La aprobación de la ley de 
Azúcares, que fué considerada 
a últimos de la semana ; - ece 
dente con alguna friallad, es 
ahora objeto de múltiples ilu-
siones. 
"¡Cómo andan las azucare-
ras!", comentan algunos. En el 
corro se ven, en efecto, caras 
que rebosan satisfacción. Y, al 
pasar, se oyen comentarios d^ 
consolación como éste: ";Nos 
ha costado, pero todo llega!" 
Y allí están los B.)no& pre-
ferentes, que abrieron por la 
mañana a 63 y cierran con di-
nero a 65, a úl t ima ".inra. 
Más aún: las acciones 
narias de la Azucarera se sa 
len de sus casillas v puedan 
con dinero a 37,25. a fin pró-
ximo. Es decir, saltan ya por 
encima del cambio tope que 
durante tanto tiempo han con-
servado las transacciones en 
el corro público. 
Efectivamente, todo llega. 
Sin corro libre 
Todo llega..., pero también 
se va. 
Nos referimos al corro ban 
cario. En esta jornada se nos 
depara una sorpresa: otra vez 
el corro bancarío ha sido sus 
traído a la contratación públl 
ca. Ahora se efectúan er el 
"parquet", entre agentes, fuera 
del corro libre. 
Y ¿qué ha ocurrido? El vler 
nes último ocurrió un ligero In 
cldente con motivo de una ope-
ración que después fué borra 
da, porque un agente indicó que 
había papel a un cambio infe 
rior al que se había ofrecido. 
Parece que hubo también algu 
na frase poco agradable, ajena 
a este incidente a que aludi-
mos, y que ha sido la causa o la 
concausa de esta determinación 
Lo cierto es que la medida ha 
causado en el corro muy mal 
efecto, ya que viene a limitar 
una nueva actividad que se ve. 
nía creando. 
Son conocidas las actitudes 
contrarias a la especulación en 
el sector bancario; pero de es 
to a sustraer las operaciones a) 
corro libre hay una gran dis-
tancia. 
simultáneos en varios pueblos para los 
que no puedan trasladarse a la ciudad. 
El refuerzo moral de la ley.—Se con-
fía que la reciente aprobación de la ley 
remolachera por el Parlamento ejerce-
rá una saludable influencia moral en las 
relaciones entre cultivadores y azucare-
ros durante la actual campaña. 
El cultivo del lino en marcha.—Va to-
mando cuerpo la introducción del cultivo 
del lino en esta región, a t í tulo de ensa-
yo, propuesto por una importante firma 
de hilaturas catalanas; se preparan con-
tratos en varios pueblos donde se reúnan 
cómo mínimo cinco hec tá reas ; se anti-
ciparán semillas y abonos; se facil i tarán 
cartillas divulgadoras; hab rá personal 
técnico que dirija e inspeccione ciertas 
operaciones, y se paga rá la cosecha en 
rama a 20 céntimos kilo, garantizando 
un importe bruto de 700 pesetas por hec-
tárea , que. en general, cubr i rá todos los 
gastos. 
Otro nuevo cultivo: la soja.—También 
se van a realizar nu nerosos ensayos de 
esta leguminosa, especialmente en tie-
rras de regadío corto y en secano. 
Enorme retraso en los p rés tamos del 
Crédito Agrícola.—Se exterioriza la con 
20; cabezuela, 
35; hoja, siete 
los 60 kilos; tercerilla, 
16,50; menudillo, 10 los 
los 25 (con envase). 
Granos de pienso.—Avena, muy esca-
sa. 33 a 34 en estación origen, y 39 a 
40 en plaza; cebada, clase floja, 33; bue-
na, 34,50; selecta. 36. en origen; en pla-
za, 39 a 41; maíz, poca oferta por mal 
tiempo para secarlo; clase amarillo co-
rriente, 33 a 35; blanco, 31 a 32; cen-
teno, 32 a 33. 
Forrajes.—Alfalfa, corriente para em-
pacar, suelta y en pie de prensa, 10 a 
10,50 100 kilos; empacada y sobre va-
gón, 14,50 a 15; paja, empacada y so-
bre vagón, 5.50. 
Semilla de alfalfa.—Animada oferta, 
con escaso negocio; clases superiores, 
bien granadas, de trilladora, 1.60 a 1,70 
ki lo ; corrientes, buenas, 1,50; menos 
limpias o con más proporción de gra-
nos oscuros. 1,35 a 1,40. 
Aceites.—Se va Iniciando la recolec-
ción de la oliva; cosecha, sólo entre me-
diana y aceptable; calidad buena; los 
precios, a t i tulo de tanteo, son de 4 a 
4,50 el doble decálitro, con tendencia 
firme; los caldos, un poco decaídos, trae 
el alza reciente; selectos, 1,85 ki lo; fi-
nos, 1,78; primera, 1,70; segundos, bue-
trariedad de buen número de agricul-jnos, 1,60; endebles, 1.55 (en trujal ven-
tores tenedores de trigo, que solicitaron Idedor). 
La recaudación del ejerciciu 
en curso de la Sevillana arroja 
cifras superiores a las del año 
anterior. 
Sin embargo, no parece que 
haya noticia alguna respecto a 
la posibilidad de aumento de di-
videndo. Quieren proceder con 
toda cautela. Este es, al menos, 
el comentario que por los co-
rros circula. 
Obligaciones ferro-
v ia r i a s 
E l sector de valores ferrovia-
rios aparece completamente es-
tancado. Esta impresión domi-
na tanto en acciones como en 
obligaciones. 
En este corro de renta fija 
reina desanimación casi absolu 
ta. Sólo se ve algún interés des 
tacado en dos clases de valores 
de este último corro: Valencia-
nas y Norte 6 por 100. Tampo-
co en estas dos la tendencia es 
muy clara y muy constante, 
puesto que dinero y papel se 
suceden con alternativas da to-
das clases. 
L a C o n f e r e n c i a E c o n ó m i c a 
d e l P a í s V a l e n c i a n o 
F U E R A D E L C U A D R O 
ernational Banking Corporation. 
Hispano Colo-
S. A. Arnús-
^pañol de Crédito. -
Cari ~~ ^ r s á n s . S. A 
G'."~ Crquijo Catalán. — Herrero. 
\f"'pu2coano.—Mercantil—Pastor. 
I» MhLvH 23 de noviembre de 1935.— 







^ ESTADO AÜSTRISCO GflñiTI-
JHOOB % 1923 1943 
HiSpJ Jancos Español de Crédito e ? 
tenedor •^mericano recuerdan a los 
Prégtu-63 de obligaciones de este Em- ] 
y dei ^ue el reembolso del capital "j 
ciembre rf11 que vence en Io de di- ¡j 
de di if 1935 se efectuará a par- •} 
Hc.f 0 dia en sus ventanillas y ; 
Además de los valores que figuran en Hapag Aktien 15 
el cuadro, se han cotizado los siguientes- Siemens und Halske 166 
Bonos ferroviarios a 101; Cédulas Cré- Siemens Schuckert 118 
dito Local, 5 por 100, lotes. 102,95; Amor Rheinische Braunkohle 209 
tlzable 4 por 100, 1935, a 99,55; Indus- Elektr. Licht & Kraft 131 
trias Aragonesas, a 115; Standard Elée- Berliner Kraft & Llcht 135 
trica, 95; C Hispania, 135; Santillana 2.*. BOLSA DE ZURICH 
95: EaoCtLaA Um£- 10-0:, E l ^ 0 - ^ " 1 - Madrid 42,20 
cas, 98; Hidro. Española B, 98; Riegos p :q 90 7̂̂7 
5-po™ i00, aa8Q9: verillanaT'8r,,10i: S X ? r ? r . : : : : : : : : : : i : : : : : : : : : : : : : : : : : S * 
via-Med.na, 49; Valencm-Ltiel. 54; Cen- York 3,095 
tral Aragón, 5 por 100, 79; Bonos Azu- p>„rl;n -,9/ 
carera. 6 por 100. 102.50. êimi 
1 ^ BOLSA DE NUEVA YORK 
BOl-SIN DE LA MAÑANA r. 1 * 
General Motors 58 
Explosivos, fin corriente, 636, dinero; u . S. Steels 49 
fin próximo, 639 por 638; en alza. 646 Electric Bond C o 1 6 
Alicantes, fin corriente, 174; fin próxi American Tel & TeC "".".*.*"!! 158 
mo, 174.5(1. Rif portador, 324,50; Guin internat. Tel & Tel. 13 
dos, 271; fin próximo. 272. Petrolitos, fin General Electric . 39 
corriente, 32. Bonos preferentes. Azuca consoi Qas ^ y • ? i 
rera. 63 63.25. 63. 63,25 y 63,50 al pró pennsylvanla . • R ^ l ^ V r Z * : 30 
ximo Azucareras ordinarias 36 a Bakímore and Ohio 17 
corriente, v a fin próximo, a 36 2- v 3b Canadian pacific U 
BOLSIN DE ULTIMA HORA Anaconda Copper 25 
Explosivos, a 640, a fin diciembre, y ?íaV0."al City Bank 33 
continúan pedidos. Azucareras ordina- Madrid 13,65_ 
rias, a 37, a fin de mes, y queda dinero.|^ar'f 6,585 
Al próximo, se pagan a 37,50, con ofor-!tondres 4.9362 
ta a 38. Los Petrolitos se inscriben a 33,l^Uri.ch 32.33 
a fin corriente, y a 33.50, 34 y 34.50 a lin ^er lm •• 40.23 
^ diciembre, quedando papel al último cam-! Anister°am 67,59 
bio. con dinero a 34,25, Tendencia firmo. 
BARCELONA 
Bolsín de la tarde.—Nortes. 199.50: AH 
cantes, 17S,25; Explosivos, 637,50; Rif, por-
tador, 325; Chades, 460; Azucareras 
37.25; Montserrat, 26,25, 
Bolsín de cierre.—Nortes, 199,50; Ali-
cantes, 173,25; Explosivos, 637,50; Rif 
portador, 325; Chades. 460; Azucareras 











Buenos Aires 27.30 
BOLSA DE METALES D E LONDRES 
nada en valores industríales, si bien en 
éstos obedece a peculiares y especialísi-
mas causas en cada uno de los valores 
que aparecen mejor orientados. 
Sai embargo, en el conjunto no se ad 
vierte gran actividad. Hay corros ente-
ros que aparecen comp.titamente desani-
mados, y algunos de elUs incluso se re-
tiran de la contratación pública, romo 
p] úo Bancos. 
* • « 
En el sector de Fondos públicos hay di-
ferencias de todas clases, pero predomi-
nan las diferencias en alza. Las mejorías 
corresponden principalmente a Amortiza-
bles 5 por 100, sin impuesto, en virtud 
de la creencia, cada vez más firme en el 
corro, de que las conversiones se ..lejan 
Hay dinero para el 5 por 100 1927 a 102,50; 
a 102,25 para el 5 por 100 1929 ,y a este 
cambio queda ofrecido el 5 por 100 1926. 
Dinero para el 4 por 100 nuevo. Dinero 
a 100,30 para el 4.50 por 100. y a 99.40 
terior quedan operaciones niveladas a 
por 99.25 el con impuesto 1927. Para 
Interior quedan operaciones niveladas 
a 81,25 
En valores municipales hay dinero pa-
ra Villas nuevas a 100,10. En las demás 
clases no hay nada saliente. 
Dinero, tanto para Hipotecarias como 
para Crédito Local. 
» • • 
El corro de Bancos es sustraído de la 
contratación pública y las operaciones se 
hacen dentro del "parquet" entre agen-
tes Banestos se hacen al contado a 265: 
España, a 616; Hipotecarios tienen papel 
a 333 y dinero a 330; Previsores del Por 
a cargo principalmente de los Bonos pre-
ferentes de la Azucarera, que, después 
de la carrera alcista de la mañana al 
abrir a 63 a fin próximo, cierran a últi-
ma hora a 65 y dinero a este cambio; las 
ordinarias tienen dinero a 37 al contado 
y a 37,25 a fin próximo. 
En valores ferroviarios no se ve nada 
importante: 173 papel para Alicantes > 
dinero para Nortes al cambio de 200 a 
la par. 
Rif, portador, apenas tienen actividad 
en esta jornada; apenas se oye díneru 
a 326 al contado y papel a este mismo 
cambio a fin corriente. 
En la misma situación quedan Expío 
sivos, sin que apenas se oiga nada en 
el corro, absorbida la atención para Pe-
trolitos y para Guindos y Bonos prefe-
rentes. Hay papel a 638 y dinero a 637 
a fin corriente. 
Para Petrolitos hay dinero al contado 
y fin corriente a 32, y a fin próximo, 
a 32.50. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Cédulas Hipotecarias, 6 por 100. 111.40 
y 111,50; Cédulas Crédito Local, 6 por 
100. 102,15 y 102,25; Los Guindos, 269 y 
270, contado; 270 y 271, al próximo; Azu-
careras ordinarias, 36,25 y 36.50. contado; 
a fin próximo, a 36.75 y 37; E. Petróleos 
32 y 32.25. al contado; Bonos interés pre-
ferente Azucarera. 63.50, 63,75. 64 y 64,25, 
contado; a fin mes, a 63,50, 64 , 64,50, 64,75 
y 65; al próximo, 63,75, 64,25, 64.75 y 65, 
Ha quedado definitivamente fijada la 
fecha del 1.° de diciembre próximo para 
la apertura, en Alicante, de esta Confe-
rencia, que tanta importancia puede te-
ner para la sugestión de temas y para 
el estudio de problemas que interesan 
fundamentalmente a la economía de Al i -
cante, Castellón y Valencia y, correlati-
vamente, a la de España entera. 
El acto revestirá gran solemnidad. E l 
presidente del Consejo de ministros y mi-
nistro de Hacienda, don Joaquín Chapa-
prieta, alicantino, ha accedido a pronun-
ciar el discurso de apertura, y lo hará so-
bre temas de actualidad económica y fi-
nanciera. 
Los días 2. 3 y 4 se celebrarán sesio-
nes en Valencia, por las distintas Comi-
siones encargadas de examinar los tra-
bajos presentados y de informar sobre 
ellos. Y el 5 se celebrará la clausura en 
Castellón de la Plana, esperándose que 
el presidente del Tribunal de Garant ías 
Constitucionales, don Fernando Gasset, 
Sevillana castellonense, pronuncie el discurso que 
ponga digno remate a la Conferencia. 
El Comité de Madrid ha quedado re-
organizado y constituido en la forma que 
sigue: presidentes de honor: don Joa-
quín Chapapríeta, presidente del Consejo 
de ministros y ministro de Hacienda y 
diputado alicantino; don Fernando Gas-
set, presidente del Tribunal de Garan-
tías Constitucionales y diputado caste 
llonenae; y don Ricardo Samper, presi 
dente del Consejo de Estado, ex presi 
dente del Consejo de ministros, ex mi-
nistro de Industria y Comercio y de Tra-
bajo y diputado valenciano. Miembros de 
honor: don Luis Lucia, ministro de Obras 
públicas y Comunicaciones y diputado 
valenciano; don Federico Salmón, minis 
tro de Trabajo, Justicia y Sanidad; y don 
Rafael Altamira, presidente de la Casa 
de Valencia y catedrático. Presidente y 
delegado del Comité organizador central, 
don José J. Sanchís y Zabalza. profesor 
mercantil, periodista financiero y ex pre-
sidente de la Casa Regional Valenciana; 
vicepresidentes: don Ramón Cantos, in-
geniero y diputado a Cortes, y don José 
Fuster Botella, profesor mercantil, abo-
gado y vicepresidente de la Casa de Va-
lencia; vocales, don José Alblñana Mom-
pó, catedrático, ex presidente del Ateneo 
Mercantil de Valencia y de la Casa Re-
gional Valenciana; don Joaquín Julíá, de 
la Sección de Asuntos Económicos de la 
Casa de Valencia; don José Ruiz Gime-
no, profesor mercantil y de la Sección de 
Estudios Económicos de la Casa Regio-
nal Valenciana; don Juan Tebar Alema-
ny, jefe de Aduanas; don Enrique Ra-
mos, abogado, y todos los diputados a 
Cortes de la reglón valenciana. Secreta-
rlo, don Ramón Beneyto Sanchís, inge-
niero agrónomo. 
En breve se celebrará una reunión de 
elementos valencianos y de los que ten-
gan interés en la economía de aquel país, 
E s t a d í s t i c a t r i g u e r a 
El extraordinario de "El Norte 
de Castilla" 
Siguiendo su anual costumbre " E l 
Norte de Castilla" ha publicado un nú-
mero extraordinario dedicado a la cose-
cha de cereales de 1935, en el que, con 
los medios de otros años, hace una nue-
va estadíst ica de la producción trigue-
ra, y cuyos datos son distintos de los 
oficiales. 
Siempre suelen ser las cifras de la 
estadíst ica de "E l Norte de Oastilla" 
algo inferiores a las que oficialmente 
publica la Dirección General de A g r i -
cultura. En el presente año ae confir-
ma esta tradición, porque la Dirección 
de Agricul tura ha dado una cosecha 
de 42 millones y medio, y " E l Norte de 
Castilla" da sólo una cifra de 37 mil lo-
nes y medio, con una producción unita-
ria de 8,65 quintales por hec tá rea . 
E l número trae muchos cuadros y 
gráficos sobre la producción triguera, 
precio del tr igo en el mercado de Va-
Uadolid, etc., y varios art ículos de orien-
tación doctrinal, entre los cuales todoa 
los que se refieren al problema del t r i -
go abogan por el cese de las trabas del 
régimen intervencionista, que conside-
ran fracasado, y piden la libertad co-
mercial. Añaden que no ae debe espe-
rar una calda vertical en los precios si 
dicha libertad comercial es otorgada 
por el Estado. 
S o b r e l a c o n t r i b u c i ó n p o r 
u t i l i d a d e s 
Se nos hace observar que por efectos 
del artículo noveno de la ley de 11 de 
marzo de 1932, al corregir el segundo 
párrafo de la disposiiión cuarta de la 
tarifa tercera de Utilidades, se encuen-
tran ciertas sociedades anónimas y co-
manditarias por acciones en un plano 
de notoria desigualdad con las demás 
de su clase. 
Si se toman, por ejemplo, tres socie-
dades de diferente capital, se observan 
las diferencias siguientes por el concep* 
to de cuota mínima sobre el capital. Una 
de 550.000 pesetas pagará al 3 por mi l , 
4.950; otra de 1.900.000 al 9 por mi l , 17.100 
y, sin embargo, una de dos millones, 
al 3 por mi l , sólo 6.000 pesetas. 
Creemos que elp royecto de ley re-
formando algunos extremos de la con-
tribución por Utilidades ofrece ocasión 
para corregir esa desigualdad. 
con objeto de cambiar impresiones sobre 
la Conferencia y de llevar a la misma la 
expresión del ambiente que respecto de 
los asuntos de actualidad haya en Ma-
drid. 
w " « n m m i 
B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O 
El Consejo de Administración de esta Sociedad, en cum-
plimiento de los acuerdos adoptados por la Junta general or-
dinaria de accionistas celebrada el día 19 del actual, ha resuelto 
proceder al pago del dividendo complementario del 5 por 100 
correspondiente al ejercicio de 1934 a 1935, que importa pe-
setas 12,50 por acción, en la forma siguiente: 
'Sacion6 633 fecha las indicadas 
tío. dp no devengarán Interés al-
io'en .acuerdo con el aviso publi-
1935 'a 'Gaceta" de 15 de marzo 
'^an»». j el Ministerio Federal de 
' ae Austria. 
BOLSA DE B E R L I N 
Continental Gummlwerke 157 
Gesfürel Aktien 122 
A. E. G. Aktien 35 
Farben Aktien 150 
Harpener Aktien 106 
Deutsche Bank & Dlskonto-
ges 83 
Dresdener Bank 84 




Cobre disponible 35 5/16!venir, las de 25, a 70. y las de 50, a 74 
A tres meses 35 11/161 En valores de electricidad existe una 
Estaño disponible 221 1/2 ¡pequeña reacción en Hidroeléctricas Es 
A tres meses ,. 211 1/8 jpañolas. que tienen dinero a 203 y pa-
Plomo disponible 17 13/l6|pel a 203.75. Para Mengemor hay dinero 
A tres meses 17 13/16 a 142.50; papel para Guadalquivir, a 108 
3/16 y Alberches, a 59.50 por 58.50. 
1/4 Telefónicas preferentes abren a 117.75 
1/2 jpor 117.25. y quedan con dinero a 117.30 
3/16 v papel a 117,50. Las ordinarias tienen 
Cinc disponible 16 
A tres meses 16 
Oro 140 
Plata disponible 29 
A tres meses 28 3/4 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión empieza bastante equilibrada 
en sus dos departamentos de renta fija 
y dividendo. No varían gr!»n cosa las ca-
racterísticas generales d i l mercado; pero 
se advierte una mejor tuniñeación en to-
dos los corros 
Las notas optimistas aparecen más que 
papel a 133,50 y dinero a 133. 
En el corro minero vuelven a destacar 
los Guindos, que se hacen a primera ho-
ra a 271, fin próximo, y quedan a fin 
corriente a 278 por 276, pero con opera-
ciones a 270. No se ve nada saliente 
en Pelgueras. 9 0 m 
La especulación en esta Jornada curre 
M M M M M M N H M M M H M N M H H H U 
L a o b t e n c i ó n d e d i v i s a s H 
* H 
El Instituto español del comercio ex- h 
terior nos envía una nota, en la que H 
dice que: "La situación que crea a los M 
importadores españoles y a los produc-
tores de artículos fabricados con mate-
rias primas extranjeras, el retraso, ca- H 
d f v i s t ¿ r » d e W i a M o í í S ^ Í S L0S Pag0S 86 efectuarán desde 61 ^'a 2 de diciembre próxi-
^ íl íl? m T n ^ ^ ^ u ^ d e ^ d e S R ? ! ^ presentación del CUPÓ" "úmero 71 de las acciones, en 
que es ya prácticamente insostenible". H el dom,clliO SOCl'al en Madrid, calle de Alcalá 14 v O v i l l a ^ « * 
Por esta razón, la entidad citada, que ü v Pn tnr lcc loo c i " ^ a i d , 1% y Sevi l la , d y 5, 
esta ya en relación con otras entidades K " todas las Sucursales. 
que se ocupan del problema del cambio M 
para dar mayor fuerza a sus trabajos! tí 
solicita la adhesión de las Asociaciones tí 
de comerciantes e industriales U 
Las adhesiones deben enviarse al Ins-!N 
Ututo español del comercio exterior Via 
Layetana. 32 y 34, Barcelona. 
El dividendo complementario importa Ptas. 
A deducir 
Por impuestos que con arreglo a las leyes han 
de pagar los señores accionistas . . . . " 




Madrid, 19 de noviembre de 1935.—El secretario, E . CU-
TIERREZ-GAMERO. 
Martes 26 de noviembre de 1935 E L D E B A T E MADRID.—Afio X X V 
rricoche, tirado por un caballo, sin ha-
ber empleado esta gran máquina negra, 
que produce un humo y un ruido irre-
sistibles. Pocos eran los que al comien-
zo viajaban de buen grado en estas in-
venciones de los tiempos nuevos. Pa-
saron decenas de años antes que la su-
perioridad del vapor se pudiera imponer 
en todos los lugares y llegar a desapa-
recer la ú l t ima traza de temor supers 
ticioso. 
Nuestra generación vive en un ri tmo 
acelerado; las vivas sensaciones de ayer 
son borradas por las de hoy, las cua 
les se consideran bien pronto como co 
sas completamente naturales; y maña-
na, en presencia de una novedad más 
sensacional, se olvida la invención de 
la vieja. Asi , hace apenas doce años, 
nos quedábamos con la boca abierta 
delante de un receptor de galena, es 
cuchando muy atentos el débil sonido 
emitido en el é te r por una emisora si-
'tuada a una distancia de 15 a 20 kiló-
! metros. 
Mientras que en nuestros días, mer-
'ced a las potentes estaciones emisoras 
'y a los receptores superheterodinos mul-
¡tinductancia, provistos de lámparas oc-
Itodos, los inmensos continentes consti-
ituyen un territorio ininterrumpido por 
la recepción radiofónica. Escuchamos 
perfectamente Moscú al Este, como 
Barcelona al Sur y Oslo al Norte. Todo 
L A MAYOR 
M A R A V I L L A 
EN R A D I O 
M A N D O C I N E V I S I O N 
"OLIMPIA . . SACHS ( SAKS ) 
A P A R T A D O 9.119 
M a d r i d 
|TUNGSRAM| 
! estas gamas de ondas tan interesantes 
. hoy para los radioyentes no existía to-
•davía; pero en la actualidad todo esto 
existe, y el mundo entero se abre al 
que tiene delante un receptor «todas 
las ondas» multinductancia. 
R A D I O 
LA V A L V U L A DE C A L I D A D 
Por un error m e c á n i c o ocurrido en nuestra ú l t i m a pág ina , reproduci-
mos el formidable Sparton que lanza este a ñ o la conocida Casa Zen-
ker, de Mariana de Pineda, 5 
esto resulta para nosotros cosa comple-
tamente natural; no apreciamos el justo 
valor de esta maravilla más que cuan-
do, todos atentos, nuestro receptor deja 
de funcionar tan perfectamente como 
de costumbre. 
Sin embargo, la técnica no cesa de 
hacer nuevos progresos y de perfeccio-
nar nuestra recepción radiofónica; ade-
más, es una maravilla poder oír a una 
distancia de 2.000 kilómetros como la 
cosa m á s natural del mundo. ¿ P o r qué 
contentarse entonces con la recepción 
de un solo continente? 
He aquí un receptor magnífico, cuya 
\ escala es tá iluminada; es un receptor 
: superinductancia. Un simple movimien-
.to de la palanca del conmutador de on-
da nos permite recibir todas las esta-
ciones que funcionan en nuestro conti-
nente. Una segunda conmutación, y el 
receptor nos transporta a distancias 
' desconocidas hasta ahora. Nos abre la 
tierra y nos descubre el reino ilimíta-
' do de las ondas cortas. 
— ¿ T e acuerdas cómo conseguímos 
!hace algunos años la primera recep-
ción en ondas cortas con aparatos cons-
truidos por nosotros mismos ? Tal es 
la pregunta que en nuestros días po-
I dr ía formular un aficionado a sus ami-
i gos radioescuchas, extendidos por to-
Lfl NUEVA A N T E J U I T I P A R m i l l 
Como prometimos a nuestros lectores, 
y obligados por las numerosas consul-
tas que se nos han hecho, nos hemos 
entrevistado con el señor don Maximi-
liano Andress Skudin en su despacho 
de Antonio Acuña, número 10, y a 
nuestros requerimientos nos ha hecho 
las siguientes manifestaciones como ex-
plicación de su notable invento: 
•—Apreciamos que dumnte los últimos 
años todos los Gobiernos de países civi 
lizados se han precipitado en formular 
unas leyes draconianas para protegei 
Se comprende, pues, que conviene, so-
bre todo, colocar debidamente la baja-
da de antena y, a la vez, t ratar de es-
coger una forma menos rutinaria m á s 
«up to d a t o y mucho m á s racional que 
la empleada hasta la fecha, pues pue 
de facilitar enormemente nuestro obje-
to en la supresión, o por lo menos, en 
una gran reducción de los parási tos . 
Hemos efectuado con perseverancia 
un s innúmero de experimentos durante 
varios años sobre la forma ópt ima de 
bajada de antena, habiendo podido, por 
fin, elaborar una bajada de antena en 
forma completamente nueva con carac-
ter ís t icas especialmente ventajosas y 
cuya forma, como también procedimien-
to de fabricación, ha sido objeto de nues-
tras patentes de invención, y debido 
a ello ha sido posible obtener, con ello, 
una impedancia deseada y, a la vez, sus-
ceptible a acoplarse perfectamente a 
nuestro dispositivo regulador cPurato-
ne Antenax>. 
Nuestro dispositivo regulador «Pura-
tena Antenax» (referido en el anterior 
artículo de E L D E B A T E de fecha 5 de 
noviembre), es tá basado sobre los prin-
cipios de autoinducción con la facultad 
de poder tomar a voluntad diferentes 
valores «self»-ínductivos del mismo y 
acoplarlo al circuito de antena, lo que 
tiene por objeto de variar las caracte-
rísticas de la antena y apropiarlo para 
obtención de un valor resultante óptimo 
S C O T T 
2 3 V A L V U L A S 
t o d a s o n d a s 
L a r a d i o s u p r e m a . 
D i s t r i b u i d o r e s ; 
C A S A R A D I O 
P. Elíptica, 3. Bilbao 
C o n c e s i o n a r i o s : 
A L F A S , S . L . 
Velázquez, 31. Madrid 
R A D I O 
Modelos 1936. SANCHEZ RAMOS Y SI-
MONETTA, Ingenieros. Pi y Margall, 5. 
Teléfono 24049. — Apartado 1.033. 
" E l crucero del é t e r " . Receptor mul t inductancia Phil ips de gran 1 I 
para corriente a l te rna ; onda extracorta, media y la rga ; sensibilidad 
extraordinar ia , especialmente en la gama de onda extracorta; selecti 
vidad variable, inapreciable ventaja que Phil ips ha incorporado a este 
maravilloso receptor; or ig inal indicador visual de s intonización com. 
binado con el indicador de longitudes de onda; s in ton izac ión silenciosa 
entre el espacio que separa las emisoras; ausencia de ruidos de fon. 
do; escala D ú p l e x intercambiable; antena incorporada que a la vez 
sirve de f i l t r o de r ed ; conmutador g i ra tor io para la a d a p t a c i ó n a todos 
los voltajes; conex ión para altavoz suplementario y captor fono-
e léc t r ico 
al radioescucha contra las perturbacio-
nes motivadas por el manejo de apara-
tos domésticos, como cargadores de acu-
muladores, aparatos electromedicales .v 
de belleza artificial, etc., etc., etc.; sin 
embargo, es extremadamente difícil, por 
no decir imposible, de poner en práct ica 
todos los buenos deseos de los Gobier-
nos, por lo que el radioaficionado, de-
seoso de evitar a toda costa los moles-
tísimos y consabidos ruidos apreciados ^damente interesantes, pues fácilmente 
en la recepción, ha de confiar única-
mente en sus propios medios y fuerzas. 
Nuestra larga experiencia v especia-
lización en el ramo de radio nos ha 
servido de base para nuestros perseve-
rantes, largos y pacientes estudios so-
A l montar la nueva y moderna amtena 
antiparasitaria «Pura tone Antenax» los 
radioaficiadonados quedarán muy grata-
mente sorprendidos por su excelente re-
sultado en la anchís ima gama de onda de 
10 a 2.000 metros y les permi t i rá obtener 
incluso con su viejo receptor desgasta-
do un rendimiento que j a m á s haya al-
canzado ni aun siendo nuevo, pues no-
ta rán un aumento en el alcance, selec-
tividad, potencia y, sobre todo, una gran 
aminoración de los ruidos parasitarios. 
E l referido cable es de tipo multifilar 
y exteriormente «plateado». Tiene a la 
vez unas preciosas calidades de ami-
norar enormemente los ruidos parasi-
tarios, lo cual se desprende fácilmente, 
pues mientras que la corriente de trans-
misión es tá en fases opuestas en los 
diferentes hilos del cable, las tensiones I 
perturbadoras inducidas conforme a una —" 
ley de inducción se hallan en concor-l resenta un desequiiibrio en la ba-
dancia de fases en los hilos y en opo- ^ ¿ z a ¿e pagos, 
sicíón en el extremo, detalles extrema-, J. « . 
España no podía lógicamente esca-
Preciosa vis ta del colosal Scott, que distr ibuye Casa Radio, de Veláz-
quez, 31 , en la que puede apreciarse la per fecc ión y f inura de su 
c o n s t r u c c i ó n 
bre los ruidos parási tos , que son par-
ticularmente molestos en esta Penínsu-
la, cabido a la situación geográfica, y 
Modelo A-82, General Electr ic . Este nov í s imo receptor, presentado 
por S. I . C. E. , es una maravi l la de t écn ica . Tiene cuatro bandas de re-
cepc ión que cubren todas las estaciones normales de rad iodi fus ión , 
estaciones de onda extracorta, ondas de Po l i c í a y aficionado y onda 
l a rga europea. Equipado totalmente con v á l v u l a s m e t á l i c a s . E l ele-
gante aspecto de la caja a g r e g a r á encanto a l decorado de cualquier 
h a b i t a c i ó n 
mi» " — • • • -. , , , • t 
NOTAS F E D E R A T I V A S La recepción en ondas cor-
tas. Ayer y hoy En estos momentos los importantes 
asuntos que es tá encauzando la Fede-
ración pasan por un compás de espera, 
pues, de varias reuniones, que tendrán 
en estos días, depende la solución de 
importantes cuestiones y la solución de 
los diversos asuntos de que en la ac-
tualidad se ocupa. 
Por esto, y respetando su mutismo, 
para no pecar de indiscretos, hoy pr i -
vamos a nuestros lectores de noticias. 
Dios quiera que pronto podamos dár-
melas buenas. 
¿ T ú recuerdas cuando circulaban los 
primeros trenes?, preguntaba a menu-
do nuestro abuelo a nuestra abuela. En-
tonces nos contaba a nosotros, peque-
ñuelos, cómo en estos años comprendí 
dos entre 1839 y 1846 los hombres de 
esta época se habituaban lentamente 
a este nuevo medio de comunicación 
«muy rápido». Numerosos eran los al 
deanos gozosos de poder llegar patriar 




G E N E R A L E L E C T R I C 
0 VAIVUUS META 
.lie*? imyn 
S I . CE 
A Eduardo Data 9 
Apartado 990 
Madrid 
son la perfección 
absoluta 
M A R I A N O Z U G A S T I 
I Hernán Cortes, 13 MADRID 
Casa de la mayor importancia en 
ELECTRICIDAD - : - RADIO CINE SONORO 
do el mundo. Pero con la diferencia de 
que entre el pr ímerb de los aconteci-
mientos—al cual hemos hecho alu-
sión—y las maravillas de la «radio», 
no ha pasado ni medio siglo, sino algu-
nos años solamente. ¿Te acuerdas t ú ? 
Hemos asistido ansiosos delante de 
nuestro aparato de numerosas bobinas; 
esto significaba que nos hal lábamos a 
una distancia de tres metros por lo 
menos del aparato, manejando el con-
densador con largos bastones, porque 
al aproximarnos, la onda corta, muy 
caprichosa, desaparecía t an»pronto co-
mo quería, y el receptor producía un 
silbido insoportable. Así permanecía-
mos noches enteras escuchando ante el 
aparato, aturdidos por las explosiones 
de las interferencias, porque el amigo 
de al lado no podía oír con claridad; 
pero cuál no era nuestra alegría cuan-
do las débiles señales de un aficionado 
a la onda corta, venía a señalar que 
nuestro corresponsal se hallaba a la 
orilla opuesta del Océano. En fin, al-
gunas noches nos proponíamos escu-
char a l g o procedente de América. 
¿Cuál era el resultado art ís t ico de es-
ta audición? En el caso más favora-
ble recibíamos la música de algún dis-
co fonógrafo abominable, que el afi-
cionado del otro lado del mar repet ía 
hasta la saciedad. 
Hoy las cosas han cambiado: tene-
mos delante un buen receptor mult in-
ductancia; le ponemos en circuito e in -
mediatamente sentimos el temor de al-
guna cosa tan inverosímil, como el la-
briego se asombraba de la locomotora. 
En nuestros días sintonizamos sobre 
la gama de 19 m., 21 y 25 m., y, sin 
otro manejo, oímos música de las emi-
siones matinales de Nueva York, o bien 
un concierto de tarde de Sidney (Aus-
tral ia) . A l acostarnos, conmutamos la 
banda de 31 m., y como si se tratase 
de radiofonía ordinaria, oímos las emi-
soras americanas y as iá t icas; después, 
si nos interesan, escuchamos las esta-
ciones emisoras de nuestro propio con-
tinente, que no se hallan más que a 
unos centenares de kilómetros y se re-
ciben perfectamente. Durante el resto 
de la noche podemos captar, si desea-
mos, la música de danza de Venezuela 
o de Hisburg, o bien recibir el concierto 
japonés o australiano. 
Todo esto no lo hemos podido escu-
char con nuestros antiguos receptores. 
Pero, querido amigo, todo esto no ha-
bría servido de nada, puesto que en 
aquel tiempo no había ninguna emisión 
en el é ter de todo lo que hoy se en-
cuentra en el campo de las ondas cor-
tas, lo que hacía que la recepción en 
también por vastas redes de distribu-
ción eléctrica—en corriente continua— 
que aún perdura en muchas poblaciones 
Todo el mundo sabe—por la triste 
experiencia—que dicha distribución orí 
gina indudablemente muchísimos más 
ruidos que las de corriente alterna. 
Ayudados por aparatos de gran sen-
sibilidad y precisión, hemos podido apre-
ciar interesantes y complejos detalles 
en las carac ter ís t icas peculiares de ca-
da antena, así como las notables inñuen 
cías que sobre el rendimiento de la 
misma producen la forma, longitud, blin 
daje de la bajada de antena, como tam-
bién la impedancia de la entrada del 
receptor. 
Estimamos que no existe ningún sis 
tema mágico para suprimir los ruidos 
parasitarios en la recepción. En cambio, 
hemos podido comprobar práct icamen 
te que existen dos medios positivos y 
simultáneos para aminorar los efectos 
estridentes de los molestos ruidos, de tal 
forma, que éstos resultan inofensivos y 
casi imperceptibles. 
El primero consiste en elevar lo más 
posible los decíbels de la relación de 
transmisión, o sea de la intensidad del 
signal al ruido, ya que todo el mundo 
ha podido comprobar que en la recep-
ción de estaciones potentes los ruidos se 
aprecian mucho menos molestos que con 
estaciones débiles: por lo tanto, la an-
tena exterior es imprescindible. 
Por otro lado, la bajada de antena ha 
de dejar de servir de antena de recep 
ción (como se ha considerado errónea 
mente hasta la fecha), sino única y ex-
clusivamente, como simple conductor de 
transmisión del signal entre la parte 
superior horizontal de la antena y el 
receptor. 
Hay que reconocer que ha sido siem 
pre descuidada y despreciada en grado 
inmerecido, sin sospechar siquiera que 
precisamente en la bajada de antena, 
está la causa y clave de solución de los 
parási tos, pues en ella se engendran, 
casi exclusivamente, los molestos rui-
dos que anhelamos vivamente supri-
mir. 
Fáci lmente se comprende este fenó-
meno si se tiene en cuenta que la ba-
jada de antena está situada precisamen-
te en una red de emisoras producidas 
por chispas de los apartos eléctricos o 
electromedicales, y cada chispa resul-
ta ser un generador de oscilaciones. 
Los conductores de gas, electricidad y 
teléfono son sus antenas gratuitas. Por 
todo ello, resulta que la bajada de an-
tena ha de recoger forzosamente los rui-
dos, por encontrarse en un campo sa-
turado de parás i tos . 
se comprende la tendencia de p r o p i a ? ^ a esta J así vemos que han 
i d o nacionalizándose paulatinamente 
mult i tud de industrias que nos relevan 
de la necesidad de ser tributarios de la 
industria extranjera. Ello representa, 
además de la satisfacción que debe 
acumulación. 
Los resultados obtenidos con este con-
junto de la indicada bajada y disposi-
tivo regulable. 
La «Pura tone Antenax» es realmente, 
extraordinaria, no solamente en la ga- ca"s.ar a ^ es.Paño1. s a b f . « ^ e" ^ 
'patria pueden existir industrias en con-
diciones de fabricar materiales de igual 
calidad que el de procedencia extran-
jera, una suma considerable de jorna 
ma de onda normal Broadcasting, sino 
también en la onda larga, y, sobré todo, 
en la extra corta, que es la más deli-
cada de captar. les para los obreros y técnicos españo-El montaje de la indicada antena es , «V " ,a . ' ool . ,Qr, 
sumamente sencillo y fácil, pues e S t á ! l e ^ u e de otro modo saldrían áe Es-
al alcance de todo aficionado. Estoy, ' . . , 
además, gustosamente a la disposición Entre las industrias nacionalizadas 
de los aficionados para cualquier de-
talle que pueda interesarles. 
Y con esto termina el atento ingenie-
ro señor Andress Skudin sus explica-
ciones. 
En otro lugar de esta sección repro-
ducimos un esquema que galantemente 
nos facilitó dicho señor, para asi dar 
a nuestros lectores una información 
completa de tan interesante asunto. 
La fabricación nacional de 
material radioelectrico 
figura la construcción de material ra-
diotelefónico y telegráfico. El nombre 
de Standard Eléctr ica, S. A., es bien 
conocido hace varios años en España 
como casa especializada en la construc-
ción de material telefónico, íntegra-
mente nacional, en ^us grandes talle-
cación sin recurrir a material de fa-
bricación extranjera. 
Vencidas 1 a s dificultades iniciales 
con que siempre tropieza la implanta-
ción de una nueva industria. Standard 
Eléctrica, S. A., puede enorgullecerse 
de producir actualmente toda clase de 
equipos radiotelefónicos y telegráficos, 
desde los pequeños transmisores-recep-
tores de cinco watios, con los cuales 
es tán equipados un sinnúmero de pes-
queros españoles y los equipos espe-
ciales para aviones, hasta los potentes 
transmisores que emplea el Estado pa-
R A D I O P O P U L A R 
Marca SE1BT (europea) 
Marca CLEABVOX (americana) 
Lo más interesante 
Solicite datos a DESENGASO, 14 
ra diversas comunicaciones, como la 
res de Madrid (Delicias), justamente Madrid-Baleares; la Dirección General 
reconocidos como ejemplo de perfec-
ción en cuanto a maquinaria y méto-
dos modernos de fabricación se refie-
re. Standard Eléctr ica, S. A,, aprove-
Estamos en una época en que más 
que nunca cada país ha de procurar 
bastarse a sí mismo, lo cual, desde el 
punto de vista puramente industrial, 
significa que cada país debe ser capaz 
chándose de su extensa experiencia in-
dustrial en la fabricación de material 
telefónico, ya que la red de centrales 
telefónicas autorc áticas e interurbanas 
existentes en E s p a ñ a ha sido íntegra-
mente construida en su fábrica de Ma-
drid, emprendió sin vacilación ninguna 
de Seguridad, para enlazar las princi-
pales ciudades de España con la ca-
pi tal ; la Compañía Telefónica Nacional 
de España, para sus radiocomunicacio-
nes Madrid-Buenos Aires, Madrid-Ca-
narias, etc. Standard Eléctrica, S. A., 
contribuye actualmente a una de laí 
aplicaciones más interesantes de la ra-
diotelegrafía, cual son los radiofaros, 
instalados en los puntos más esír^ ' 
gicos de las costas españolas, y " 
la fabricación nacional de material ra- cinco nuevas estaciones radiocostera, 
diotelefóníco, con la esperanza de po-|que es tán siendo enteramente constru-
de producir nacionalmente todo aquellder hacer frente a la demanda cada idos en Madrid. , 
material que, caso de ser importado, I día mayor de equipos de radiocomuni-1 Aunque bien poco se ha hecho na» 
N U E V O S R E C E P T O R E S 
P H I L I P S 
A M U L T I N D U C T A N C I A 
TOD4 LA RADIO EN TODAS 
LAS ONDAS, A TODAS LAS 
HORAS Y A TODOS LOS 
PRECIOS 
"LA LLAVE DEL MUNDO" Tota» 
ta» ondas. La supremacía absola a 
en radio. Corriente alterna, P 
Í.225.— 
R E C E P T O D O ' P H I L I P S . 
Toda» la» onda» Mando avión. 
Corriente alterna. Pta» 835.— 
.Toda» la» comente», pesetas 
«50,— 
"NAUTILUS" PHILIPS. Todas 
la» ondas. Escala de estaciones 
y sintonía óptica. Corriente al ' 
terna. Ptas. 995,—. Todas las 
corrientes. Ptas. 1.025,— 
La potencialidad de compra y producción, tos métodos de fjt ^ ^ ¿ o , 
y la experiencia técnica de Philips, la fábrica de radio mayor de . rVaHo, 
dan a cada receptor Philips una plus-valia incontestable. Esta P ^ reCio 
"Elemento invisible", simbolizado por esta marca, Sorantiza,au ^ ^ ¿ o 
igual, un suplemento de calidad y, por lo tanto, una segundad ae 
para una larga duración. 
MADRID —Año XXV.—Núm. 8.1«0 E L D E B A T E (15) 
Martes 26 de noviembre de 1935 
Receptor Seiht 35, especial para ondas extracortas, divididas en tres 
gamas, 15 a 42 metros, 26 a 103 y 190 a 560 metros. ¡Ocho v á l v u l a s 
maravillosamente aprovechadas! Que presenta Radio Popular, 
D e s e n g a ñ o , 14 
E P T O B 
NEGRO 
AAACRON 
ahora en España en materia de radio-
difusión, Standard Eléctr ica, S. A., 
puede envanecerse de haber instalado 
las emisoras m á s importantes, cuales 
£0n Barcelona (cinco kws.). Valencia, 
Bilbao, San Sebast ián, Oviedo, etc. 
Cuenta con los necesarios elementos y 
personal técnico para emprender la fa-
bricación de emisoras de gran poten-
cia con toda clase de ga ran t í a s . v 
Standard Eléctr ica, S. A., en sus fá-
bricas de Maliaño (Santander), fa-
brica toda clase de material eléctrico 
para la iluminación de aeropuertos y 
balizaje de rutas aéreas . Desde los pe-
queños faros de obstáculos hasta los 
grandes aerofaros de 1.500.000 bujías, 
ge fabrican ín tegramente en España . 
Igualmente, Standard Eléctr ica S. A., 
ha contribuido en parte muy conside-
rable a dotar a la Marina de los ne-
cesarios equipos radioeléctricos, indis-
pensables en todo buque moderno. Así, 
por ejemplo, los vapores «Cabo S. To-
mé», «Cabo S. Agust ín», de la Compa-
ñía Ibarra, que son los de mayor to-
nelaje de España ; el «Dómine» y «Ciu-
dad de Ibiza», de la Transmedi te r rá -
nea; los grandes petroleros «Campe-
che» y «Campero», de la Campsa; el 
cArtabro», de la expedición al Amazo-
nas, han sido provistos con equipos ra-
dioeléctricos construidos por Standard 
Eléctrica, S. A. 
Un hecho que evidencia la perfección 
que se ha alcanzado en la fabricación 
de estos equipos, es que los guardacos-
Algunos detalles de varios departamentos de la impor tan te f a c t o r í a Standard E l é c t r i c a , S. A . , de Madr id 
fano de la importancia que representa 
para un país tener nacionalizadas in-
dustrias tan importantes. Una inspec-
ción de las grandes naves de máquinas-
herramientas, cerrajería, carpinter ía , 
ensamble, laboratorios, con su constan-
te actividad y numeroso personal, de-
muestra a todo el mundo que merecen 
ser alimentadas por todos los medios 
las industrias que tan visible beneficio 
reportan al trabajo español. Es el me-
jor modo de combatir la crisis que en 
tantos otros órdenes se presenta. 
Novedades T U N G S R A M 
L a i n t e r e s a n t í s i m a novedad de los 
Zen i th : un altavoz p e q u e ñ o para 
los agudos y o t ro grande para los 
graves, cuya s inc ron izac ión produ-
ce una perfecta tonalidad. Repre-
sentantes: Sánchez Ramos y Simo-
netta, P i y Margal ! , 5 
tas construidos ú l t imamen te en Espa-
ña por encargo de Méjico, han sido to-
dos ellos equipados con material radio-
eléctrico Standard, en reñida compe-
tencia con equipos de otras marcas. 
Una visita a la fábrica de Standard 
Eléctrica, S. A., convence al más pro-
Suptrhctorodino de 6 válvulas, todas on-
das, con las nuevas válvulas TUNGS-
RAM 1935-36. 
Este receptor se ha proyectado a base 
de la nueva serie de válvulas TUNGS-
R A M de la próxima temporada 1935-36, 
y trabaja de la siguiente forma: 
Fi l t ro de banda. 
Válvula V . l , nueva octodo TUNGS-
R A M T A K . 2, cambiadora de frecuen-
cia, primer transformador de frecuen-
cia media. 
Válvula V.2, nueva pentodo TUNGS-
R A M T A F . 3, de inclinación variable, 
segundo transformador de frecuencia 
media. 
Válvula V.3, nueva duo-diodo TUNGS-
R A M T A B . 2. 
Válvula V.3, nueva pentodo TUNGS-
R A M T A F . 7. 
Acoplamiento por resistencias. 
Válvula V.5, nueva pentodo TUNGS-
R A M TAL.2 de 9 W. de potencia. 
ción, junto con los S.7 y S.12 pueden 
poner en cortocircuito la rejilla de mo 
dulación y de oscilación, respectivamen 
te, de la válvula Octodo, con lo cual se 
evita en absoluto cualquier ruido o in-
terferencia procedente de la antena. 
Como blindaje para las bobinas se 
empleará una caja metál ica co ntres 
compartimientos 
Para el montaje del aparato convie-
ne tener en cuenta los siguientes de-
talles: 
La conexión de antena debe estar 
blindada, para evitar inducción sobre 
el segundo circuito del ñ l t ro de banda 
y sobre el circuito del oscilador lo cual 
podría originar silbidos parási tos . La 
conexión a la cuarta rejilla de la octo-
do (caperuza en la ampolla de la válvu-
la) debe ser lo más corta posible y blin-
dada. Igualmente hay que blindar las 
conexiones entre los transformadores de 
f recunecia media y los ánodos respectiva-
mente, las rejillas. Las resistencias R.8, 
9, 10 y 11 y los condensadores C . l l y 
C.13 deben estar lo más cerca posible 
de la diodo. Las conexiones de rejilla 
de la primera amplificadora de baja 
frecuencia TAF.7 deben hacerse de for-
ma que se eviten cualquier inducción 
capacitiva con las conexiones de ánodo 
de la válvula final. Lo mejor es hacer 
estas conexiones blindadas. 
En el conmutador de ondas deben 
blindarse las conmutaciones del filtro de 
banda de las del oscilador por medio de 
discos metálicos conectados a tierra. Es-
tos blindajes es tán indicados en el pla-
no del conmutador por unas rayas grue-
sas verticales. 
adoptó un acuerdo de la más alta y de-
licada significación que consiste en ce-
lebrar el dia 27 de octubre actual, una 
emisión internacional bajo el t i tulo «La 
juventud canta más allá de las fronte-
ras». En esta emisión, jóvenes de va-
rios países europeos dedicarán, por en-
cima de las fronteras, a sus herma-
nos de otros pueblos, sus m á s bellos y 
delicadas canciones, plenas de optimis-
mo y de ilusión. 
Esquema de conducc ión de la nueva antena ant iparasi tar ia (patenta-
da) Puratone Antenax, de l a que nos ocupamos en otro lugar de 
esta sección 




Todas las ondas y 
corrientes y to 
dos los precios 
Pida precios y detalles a 
A S A R 
Pida catálogos de ios maravillosos modelos toda onda a 
INDUSTRIAS R A D I O E L E C T R I C A S 
GOMEZ D E SAQUERO, 31. — MADRID 
G O R T A R I 
INSTRUCCIONES PARA USAR EL APARA-
I TO NACIONAL ASKAR, MODELO 45 
Por apuros de espacio a ú l t ima hora 
no podemos publicar, como prometimos 
a nuestros lectores, las instrucciones 
lo que se refiere a la emisora local El a el fecto rendimiento del formi-
pequeño condensador de acoplo C.3 íde £ ra to Nacional producto de In -
.1:5_Cm.̂  F ^ L ^ ^ f J ^ l ' ^ ^ í . d u s t r i a s Radio-Eléctr icas Gortasi. Gó-
mez de Raquero, 31, Askar, modelo 45; 
en nuestra próxima página cumpliremos 
Para la rectificación se emplea la vál-
vula V.6 de dos placas TUNGSRAM 
T A Z . l . 
El acoplo del filtro de banda se ha he-
cho por capacidad, que tiene la ventaja 
sobre el sistema por inducción de una 
mayor selectividad, particularmente en 
nuestro compromiso con los numerosos 
aficionados que están interesados en 
ello. 
N O T V é I A S 
E l micrófono, arma de paz 
(De «Antena». Continuación.) 
Este servicio internacional de difu-
sión tiene su contraservicio, el cual se 
realiza mediante centros de recepción, 
donde se toman taquigráf icamente las 
radiaciones extranjeras, organizando rá-
trozo de alambre cubierto de macarrón 
y-encima de éste enrollar otro alambre. 
El filtro de banda tiene la particula-
ridad de que las bobinas de onda nor-
mal y larga en el primer cuerpo de bo-
bina es tán én serie, mientras que en e' 
segundó cuerpo de bobina las bobinas 
de onda normal y larga son indepen-
dientes una de otra. El primer sistema 
se eligió para ahorrar segmentos en el 
conmutador de ondas. E l segundo sis-
tema se adoptó para ahorrar capaci-
dad inicial en el circuito de rejilla y 
poder mantener así la mavor ampli-
tud posible en la gama de ondas. 
La posición de todos los segmentos 
del conmutador para todas las gamas, 
de ondas puede verse en la figura i . P í a m e n t e las adecuadas a cada ca^o. 
Como se verá, para la onda normal, los Francia acaba de montar admirablemen. 
conmutadores S.5 y S.6 deben estar ce- ¡ te sus equipos receptores bajo la direc-
rrados. S.5 posibilita el acoplo de los ción inmediata del ministro de Correos, 
dos circuitos del filtro de banda con C.4,¡Telégrafos y Teléfonos. I ta l ia lo tiene 
S.6 pone en corto-circuito la bobina de instalado ya hace tiempo en el Palacio 
onda larga. E l mismo, objeto tiene S.13|palestria. a las órdenes del "Duce". En 
en el circuito- oscilador. En el primer ¡Alemania es tá dirigido, como todos los 
circuito del filtro de banda no es nece-1servicios radiofónicos, por el doctor' 
sario cortocircuitar la bobina de onda Goebbels. 
larga, pues al estar cerrado S.5, el con-1 Frente a estas manifestaciones y ac-j 
densador C. l queda en paralelo con di- tividades políticas de la «radio», la| 
cha bobina, de forma que su. capacidad i u n i ó n Internacional de Radiodifusión y! 
propia queda a una frecuencia muyl ia misma Sociedad de Naciones, enea-
baja, mina sus esfuerzos a asignar al micró-
Los conmutadores S.6 y S.13 pueden fono una bella obra de paz y de amor.j 
emplearse con éxito también para la po-.-La Unión Internacional de Radiodifu-
sición de «pick-up», pues en esta posi-;sión, en su úl t ima reunión de Varsovia,1 
CREADO POR 
LABORATORIOS 
Mode lo ftADIOBELl 636 
Otas '125 • 
O J O 
LOS MEJORES 
DEL MUNDO m 
O 
•7 
Resentamos el R A D I O B E L L 6 3 6 , 
r e c e p t o r c r e a d o por técnicos d e 
f a m a m u n d i a l p a r a un p ú b l i c o s e l e c -
to q u e e x i j e la c a l i d a d y p r e s e n t a -
c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e al p r e c i o q u e 
p a g a • E l R A D I O B E L t 6 3 6 e s un 
r e c e p t o r PO e l cua l s e han a p l i c a d o 
o s m i s m o s pr inc ip ios técnicos q u e 
h a n pe rmi t ido la construcción de^ 
a s m o d e r n a s e m i s o r a s g i g a n t e s d e 
rad iodi fus ión • A l t a f i d e l i d a d , q u e 
p e r m i t e la r e p r o d u c c i ó n d e los más 
finos m a t i c e s d e un "so lo* d e v i o -
lín; y c o m p e n s a c i ó n científ ica d e s o n i d o s p o r una c á m a r á e s p e c i a l d e r e s o n a n c i a , 
s o n a l g u n a s d e las características d e e s t e e x c e p c i o n a l r e c e p t o r . 
G A R A N T I Z A D O I N T E G R A M E N T E D U R A N T E D O S A Ñ O S 
A I R K I N G 1936 
CREADO PARA LAS NECESIDADES DEL RADIOYENTE ESPANOl 
A I R K I N G e s e l n o m b r e d e los p r i m e r o s 
r a d i o - r e c e p t o r e s d e a l ta c a l i d a d q u e s e 
o f r e c e n a p r e c i o s a s e q u i b l e s a l p ú b l i c o 
e s p a ñ o l . O f r e c e m o s 6 n u e v o s m o d e l o s , 
d o s d e e l los prov is tos d e las novís imas 
V A L V U L A S M E T A L I C A S 
T o d o s g a r a n t i z a d o s d u r a n t e un año. 
V e n t a a p l a z o s . 
S t a n d a r d E l é c t r i c a 5 A . 
DE V E N I A E N L O S 8ARCELONA: Vía L«v«t«n«. 32 
P R I N C I P A L E S C O M E R C I O S DEL R A M O 
M o d . l o P R I N C E 
Ptas 725 
M o d e l o K N I G H T 
Ota» 475 
MADRID Ramue? de Pr 
Teléfono 73000 léfono 21777 
Folletín de E L DEBATE!, 5 0 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
habla, ¿pe ro por qué ha creído leer Paulita en la mira-
da de los ojos oblicuos de Yen una expresión de ma-
licia que el amarillo se ha apresurado a disimular al 
saberse observado? 
Y Paula se acuesta descontenta e intrigada. 
Durante los dias sig-uientes cont inúa la investiga-
ción comenzada, pero con iguales resultados negati-
vos. Pierde el tiempo. Hay que rendirse a la eviden-
cia. O en Araval no habitan otras porsonas que las 
que le son conocidas ya, o bien el misterioso ser, en 
cuya existencia apenas cree, se alimenta de nieve, si 
I no es que vive como los camaleones, 
i Chasqueada, decepcionada, Paula renuncia definiti-
vamente a continua/ investigando. Hace más todavía: 
clasifica a los habitantes de Araval entre esas familias 
j un poco raras a las que la pobreza confina en un ais-
lamiento absoluto. En cuanto a las recomendaciones 
I que le hiciera la madre San "León, todo autoriza a pen-
d r a d a s de potaje, tres chuletas y un regular trozo ¡ sar que tenia razón sobrada el notario del convento 
<le carne asada. Antes de que sean levantados los man- y que la buena religiosa, muy anciana y excesivamen-
teles, Paulita se dirige a la cocina con el pretexto de i te débil, perdió la cabeza a úl t ima hora; probablemen-
^acerle una recomendación a Fleuri. te sus recomendaciones no fueron sino efectos del de-
Sentados ante una mesa dispuesta no lejos de la ¡ lirio que acomete a no pocos moribundos. E l ser mis-
íumbre, los dos bizarros sirvientes, el chino y el idio-j terioro de que la. monja ie habló no existía, o había 
ta' dan término a su frugal yantar. Yen ha colocado muerto antes • de que ella llegara a Araval, o había 
*obre un plato dos lonchas del asado, el resto del cual 
a sido guardado en la despensa, como puede com-
probar Paula. 
Satisfecha del resultado de su examen, la joven de-
Clde retirarse a su habitación en busca del reposo, que 
desaparecido, y no era cosa de que Paula perdiera el 
juicio y se rompiera la cabeza empeñándose en desci-
frar enigmas imaginarios. Parec ía indudable que el 
tero, con todo su corazón generoso a su nueva exis-
tencia de trabajo al lado de Isabel sin querer retener 
del inquietante pasado otro recuerdo que el de una 
frase pronunciada por Reginaldo una tarde de estio, 
a la hora en que el sol, próximo a su ocaso, doraba la 
terraza de Araval : 
«Somos unos desgraciados». 
E l invierno continua avanzando por su larga y he-
lada ruta. Noviembre ha huido con sus dias breves 
entenebrecidos por la bruma. Diciembre muestra ufa-
no la gloria de sus nieves inmaculadas. Araval está 
todo blanco. E l albo tapiz que cubre el suelo perma-
nece perenne, las ramas de los pinos no pueden des-
pojarse del opulento manto de armiño que las enga-
lana, y si, algunaa vez, un ramalazo huracanado las 
deja desnudas por unas horas, pronto vuelven a en-
capucharse de nitidez. En el parque no hay ya ala-
medas, ni plazoletas, todo se ha borrado. Las terrazas 
semejan grandes sábadas puestas a secra. 
Durante un atardecer decembrino y glacial, pero sin 
viento, Paula sale del castillo con la intención de dar 
un corto paseo antes de que se haga de noche. 
Maquinalmente dirige sus pasos hacia la vivienda de 
Angélica y no, precisamente, porque la haya ganado 
el deseo de hacer una visita a la irascible portera de 
la que huye más bien, asi como de sus embrollados 
desconocido que había creido ver días antes acompa-
ñando a Reginaldo por el parque no era sino una alu-
^ deja de necesitar. Pero antes de hacerlo pasea por ^ cinación de su cerebro sobreexcitado. Era Angélica la j discursos en los que laten sentimientos mal definido, 
^coc ina una postrera mirada escrutadora. La lum- | persona a quien vió, no podía ser sino ella, Angélica pero, desde luego, nada gratos. 
e se ha apagado ya y nada indica que se hagan que salía de Araval en aquel instante para cumplir Porque no es a Angélica, en realidad, a quien busca 
^«parat ivos de una nueva comida, por sumaria que : algún encargo urgente que le diera Reginaldo. ¡Si la ' esta tarde Paulita, sino a Reginaldo que, como acos-
Set, Paula se dirige a la puerta para marcharse. ¡cosa estaba perfectamente clara! ¿Cómo no se le há-
Vo2n el ámbito de la cocina se eleva entonces u ñ a r í a ocurrido antes? 
—BXtrañamente irónica- Y Paulita, con un gesto deliberado echa lejos de si, 
j , ?SCa' y encontrarás- ¡ paJ"a olvidarlo por completo y para siempre, lo mis-
comie 56 vuelve con brus<luedad- E1 idiota continúa ; terioso y lo enigmático que trata de asaltarla de una 
que eni:l0 Sin 0CuParse de ella. No se puede dudar de manera incesante, que pretende convertirse en una 
65 un inconsciente y de que inconscientemente l pesadilla obsesionadora. Para lograrlo, se da por en-
tumbra a hacerlo todos los dias, ha ido al pabellón 
habitado por la portera para recoger el correo. Cierto 
de una avenida aborda al clérigo, que camina en di 
reccíón opuesta a la que ella sigue. 
—No me he atrevido a esperar la llegada del carte-
ro—se apresura a explicar el religioso—, porque mi 
salud no es dal todo buena hoy. Y aunque iba hacia 
allá, he vuelto sobre mis pasos para regresar al cas 
tillo lo antes posible. Celebro haberte encontrado, por-
que voy a pedirte un favor. 
—Que te haré con mucho gusto. 
—Gracias, Paulita. Puesto que cuento con tu bon 
dad, t óma te la molestia de sustituirme y de i r a reco 
ger el correo en la porter ía . 
—Descuida; dentro de un rato es ta rán en el castillo 
las cartas. Puedes irte tranquilo. 
Reginaldo se aleja a buen paso. Preciso es que se 
sienta enfermo de veras para que le haya confiado a 
Paula una misión como esta, una misión que la obliga 
a ir a la porter ía de Araval, lugar al que no sólo Re-
ginaldo, sino todos los Nerdalesques desearían que no 
se acercara nunca. 
La joven penetra en el pabellón muy tiesa, con aire 
altivo y responde al saludo de Angélica con otro tan 
lacónico que basta: ? para sellar los labios de la per-
sona más charlatana. 
—¡La señori ta Paula en mi casa!—exclama Angé-
lica con entonación de asombro que procura exagerar 
todavía—. ¿A qué debo este honor que me llena de 
confusión ? 
—Vengo a buscar el 
¿Quiere usted dármelo? 
—Siéntese usted señorita. Mis sillas son pobres e 
incómodas y mi compañía y mi conversación no, acaso, 
la que conviene a una señor i ta de Araval. Pero es tá 
nevando en <?1 parque y m i lumbre calienta. 
Con gesto muy poco amable, la joven se sienta. 
Angélica lo hace a su vez frente a ella, adoptando 
correo; únicamente a eso. 
que la muchacha no espera que haya llegado carta ! ese aire de sumisión y de arrogancia a un mismo tiem 
alguna para ella, puesto que no se escribe más que con 
la madre Superiora de la que, por otra parte, acababa 
de recibir noticias no más lejos que la víspera. 
No ha caminado diez minutos cuando en el recodo 
po, que tan bien conoce Paula, 
—La señori ta tiene un excelente aspecto—dice la 
mujer acompañando estas palabras de una forzada 
sonrisa—. Dígase lo que se quiera, Araval es un sa-
natorio, puesto que en él se restablecen los enfermos. 
—Usted debe saber mejor que nadie los saludables 
efectos de este aire que respira usted todos los dias 
—No es necesario, señorita, que me refresque usted 
la memoria; mejor que nadie conozco, efectivamente, 
las cualidades de Araval . . . de sus aires, quiero decir. 
—Claro que no tan sólo de aire se vive—objeta Pau-
la—. Todo es bueno en Araval : el pan que se come en 
el castillo y el afecto que se encuentra en sus habi-
tantes. 
—Sino que esa afección me es desconocida, señori ta . 
Yo vivo recluida en mi casa, completamente sola, sin 
más compañía que la de «Pavot>, mi gato, que suele 
demostrarme su amistad 'clavándome las uñas donde 
puede, a veces en el rostro. Pero los gatos son los 
gatos, ¿ v e r d a d ? Hay que contar con las caricias de 
sus uñas y hasta aceptarlas. El árbol se conoce por 
el fruto que da, y los Nerdalesques, señori ta, son un 
bello árbol frondoso y lozano de almibarados frutos, a 
lo que parece. ¿Quiere usted decirme, señorita, qué 
gusto tiene, a qué sabe el pan de Araval? 
—¡Qué preguntas tan raras hace usted! 
— ¿ P o r qué es rara? 
—Es tá usted harta de saborearlo, puesto que 10 come 
todos los dias... 
Los ojos de la mujer han brillado de un modo extra-
fio, en una mirada de fiera que se dispone a saltar 
sobre su presa para despedazarla. .Pero ello ha sido 
fugaz como un relámpago. E l -ostro ha recobrado 
en seguida su calma, se ha hecho casi amable; y la voz 
de Angélica se deja oír dulce, insinuante. 
—En fin, sefiorita—exclama—, lo principal es que 
continúe usted bella y fuerte, tal y como la estoy vien-
do en este instante. Tiene usted las mejollas sonrosa-
das como las margaritas que crecen en los prados, y 
sus ojos son dos flores frescas, lozanas, como las que 
voy a buscar en las laderas de la m o n t a ñ a para que 
el señorito Patricio las reproduzca en su álbum. ¡Cuán-
tas veces he pasado horas enteras escogiéndolas cui-
(Lontinuará.) 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 27. Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa.—Santos Basileo, obispo; Au-
xilio, Saturnino, Facundo, Primitivo, 
Santiago, el Interciso, márt i res ; Valeria-
no, Máximo, obispo; Bb. Leonardo K i -
mura y compañeros mártires, S. J. 
t 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
DE L A SEÑORA 
D.a Trinidad Peralías 
Nogales de Lozano 
QUE FALLECIO E L 25 DE 
NOVIEMBRE DE 1930 
R . I . P . 
Su esposo, hija y demás fa-
milia 
R U E G A N a sus amigos 
se sirvan encomendarla a 
Dios. 
Se celebrarán misas por su 
eterno descanso hoy, día 26, en 
la capilla de Religiosas Herma-
nas Eucar ís t icas (Travesía de Be-
lén, 1). 
(A. 7) 
Oíicinas de rublicidad R. Cortés. V 
verde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
La misa y oñcio divino son de la do-
Iminica, con rito simple y color verde. 
Adoración Nocturna—San Francisco 
¡de Asís. 
Ave María.—A las 12. misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
¡doña Mercedes Figueroa. 
Corte de María.—Del Socorro. San Mi-
llán y Oratorio del Caballero de Gracia, 
De los Temporales, San Ildefonso De 
Aránzazu, San Ignacio de Loyola, _Mila-
'grosa, iglesia de los Paúles (García de 
i Paredes). « «• i 
i Cuarenta Horas—Iglesia de Calatra-
vas.—A las 8. Exposición; a las 8,30, mi-
sa de comunión general, celebrando don 
¡Luis Béjar, director espiritual de la Ar-
cbicofradia para Vela y Oración; a las 
11, misa solemne; a las 6, ejercicio, ser-
món, por don Tomás Galindo. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena 
de las Animas. A las 10,30, misa de ré-
¡quiem y responso; a las 5, ejercicio, ser-
'món, por don Florentino de Frutos. 
Parroquia de la Concepción.—Termina 
la novena de la Medalla Milagrosa. A las 
8,30, misa de comunión; a las 10,30, mi-
sa solemne, panegírico, por don Enri 
que Vázquez Camarasa; a las 5,30, ejer-
cicio, sermón, por el mismo orador sa-
grado y salve. Continúa el ejercicio del 
|mes de las Animas. 
Parroquia de El Salvador y San Nico 
lás.—Termina la novena a la Medalla Mi-
lagrosa. A las 8, misa de comunión ge-
neral; a las 10,30, misa solemne; sermón. 
por don Ramón Molina Nieto; a las 6, 
ejercicio, sermón, por el mismo orador 
sagrado. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Angeles.—Termina el triduo en honor de 
la Medalla Milagrosa. A las 8,30, misa de 
comunión; a las 10, misa cantada; a las 
¡6, ejercicio, sermón por don Manuel Ru-
'bio. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—Termina el triduo en honor 
de la Medalla Milagrosa. A las 8, misa 
de comunión general; a las 10,30, misa 
solemne; a las 5,30, ejercicio, sermón, por 
don Enrique Martínez Colón. 
Parroquia de San Marcos.—Mes de las 
Animas. A las 10 y a las 6, ejercicio. 
Parroquia de San Martín.—Mes de las 
Animas. A las 5.30. ejercicio, sermón, por 
don Anastasio Martínez Treceño. 
Parroquia de San Millán.—Termina la 
novena de la Medalla Milagrosa. A las 8, 
misa de comunión general; a las 10,30, 
misa solemne, panegírico por don Enri-
que Vázquez Camarasa; a las 6,30, ejer-
cicio, sermón por fray Enrique Rodrí-
guez. 
Parroquia de San Ramón.—Termina la 
novena de la Medalla Milagrosa. A las 
6,30, ejercicio, sermón por don Ramón 
Molina Nieto. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
comunión general de la Asociación de la 
Milagrosa, plática por el señor cura pá-
rroco; a las seis, función, sermón por el 
reverendo padre Peiró. 
Parroquia de Santa Cruz.—Mes de las 
Animas. A las 9,30, misa, vigilia y res-
ponso; a las 6, ejercicio, sermón por don 
Antonio Ocaña. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Termina la novena de la Meda-
lla Milagrosa. A las 8, misa de comu-
nión; a las 10,30, misa solemne, panegí-
rico por don Rogelio Jaén ; a las 5, ejer-
cicio, sermón por don Enrique Vázquez 
Camarasa. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
Mes de las Animas. A las 6, ejercicio, 
sermón por don Florentino de Frutos. 
Basílica de la Milagrosa.—Novena de 
la Medalla Milagrosa. A las 8,30, comu-
nión general; a las 10, misa solemne; a 
las 6, ejercicio, sermón por don Hernán 
Cortés. 
CaplUa del Cementerio de la Almude-
na.—Mes de las Animas. Por la mañana 
misas; a las 4,30, ejercicio. 
Cementerio Sacramental de Santa Ma-
ría.—Novena de Animas. A las 12, misa 
y responso. « 
Iglesia de Góngoras.—Novena a Santa 
Bibiana. A las 5, ejercicio, sermón por el 
señor Jiménez Lemaur. 
Iglesia de San Luis.—Mes de las Ani-
mas. A las 11, misa y ejercicio; a las 
6,30, ejercicio. 
Iplesia de San Manuel y San Benito.— 
A las 5,30, ejercicio de las Animas. 
Iglesia de San Pedro (Nuncio).—Ter-
I mina la novena de la Medalla Milagrosa. 
A las 8, misa de comunión; a las 10,30, 
misa solemne; a las 6, ejercicio, sermón 
por don Manuel lunta Osuna, y proce-
sión. 
Iglesia de Santa Cristina (flüal de la 
Almudena).—Novena de la Medalla Mi-
lagrosa; a las 4,30, ejercicio, sermón por 
el señor Jiménez Lemaur. 
Oratorio del Caballero de Gracia.-De 
5 a 8,30, exposición; a las 7,30, ejercicio. 
Padres Carmelitas.—Novena de la Vir-
gen del Carmen. A las 6, ejercicio. 
Religiosas de Corpus Chrlstl (Conde de 
Miranda).—Novena de las Animas. A las 
5, ejercicio, sermón por un padre del Co-
razón de María. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Mes de 
las Animas. A las 8 y 12, rosario; a las 
9, 10 y 11, misas de réquiem, vigilia y 
responso; a las 6, ejercicio, sermón por 
don Juan Causapié. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Nove-
na a su titular. De 11 a 12, meditación 
por don Tomás Ruiz del Rey; a las 6,30, 
ejercicio, sermón por don Donatilo Fer-
nández Tijero. 
LA SOLEMNE NOVENA DE LA M I -
LAGROSA 
La novena en honor de Nuestra Se-
ñora de la Medalla Milagrosa, comenza-
Escuelas y m a e s t r o s 
Concurso-oposición a más de 15.000 
habitantes.—Rectorado de Madrid. Se 
convocan a los opositores números: 230,; 
don Manuel Martínez Escudero; 231, : 
señorita Angeles García Luna Paloma-
res; 232, señorita Julia Deza del Co-
rral ; 233, don Angel García García; 234! 
don Alejandro Herrán Serrán, y 235, don 
Iddora Herrero y Sanz. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobados: 95, 
don Salvador García del Distro, 33,55, 
y 98, don Tomás García García, 29,52. 
Convocados para hoy del 99 al 120. 
Médicos forenses.—Aprobados: 2, don 
Víctor Monreal Sariñana, 43, y 7, don 
Antonio Calbo Cuadrado, 12. 
da el día 20 en su iglesia basílica, trans-
curre con extraordinaria solemnidad. 
El domingo dijo la misa de comunión 
el señor Obispo de Mondoñedo y repar-
tió más de 5.000 comuniones. Todos los 
días, a las seis de la tarde, predica don 
Hernán Cortés, canónigo de Toledo. 
INAUGURACION D E UNA CAPILLA 
Mañana día 27, festividad de la Mila-
grosa, se inaugurará en Serrano, 88, pri-
mero, la capilla de Betania con los si-
guientes cultos: a las 8,30, misa oñeiada 
por el muy ilustrísimo señor vicario ge-
neral; a las 6 de la tarde, sermón a 
cargo del reverendo padre Victoriano La-
rrañaga, S. J., profesor de la Universi-
dad Gregoriana. 
Durante todo el día estará expuesto 
el Santísimo. 
* * * 




K M MBUGCHELLI ANTOGIf!! 
de Alvarez de Etrada 
Ha fallecido el 25 de noviem-
bre de 1935 
A los 35 años de edad 
Habiendo recibido los auxilios espi-
rituales y la bendirión de S. S. 
R. L P. 
Su director espiritual, reverendo 
padre Delfín Monje; su esposo, don 
Luis Alvarez de Estrada y Martín 
de Oliva; su afligida madre, Cata-
lina Antognini; hermanos, Amalia, 
Guido y Tito; hermana política, Ca-
rolina Hipóla Robles; abuela y so-
brinos 
SUPLICAN a sus amistades 
asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lufjíir hoy, 
martes 26, a las diez de la ma-
ñana, desde ia casa mortuoria, 
Doctor Castolo, 9, al Cemente-
rio Municipal, por lo que les 
quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
TERCER ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
0 0 i MARGARITA DE CARLOS 
OE GOMEZ-ACEBO 
QUE FALLECIO EL DIA 27 DE 
NOVIEMBRE DE 1932 
R. t P. 
Su esposo, don José Gómez Ace 
bo; sus hijos, don Fernando doña 
Mercedes, don José Luis (S j \ 
don Gonzalo, doña Margarita doña 
María y doña Matilde; hijos noli 
ticos, don Félix y doña Aurea Or 
tiz de Urbina; hermanos, herma" 
nos políticos y demás parientes 
RUEGAN una oración nor 
su alma. 
Todas las misas que se celebren 
el día 27 en el oratorio del Caba-
llero de Gracia y el santo rosario" 
a las doce, serán aplicados por 
eterno descanso. 
ALAS. Empresa Anunciadora. 'ALAS' Empresa Anunciadora, s. A 
iiniiiiiiiiiinimiiiiaiKüisir 
O P T I C A Y F O T O 
L a b o r a t o r i o 
VARA Y L O P E Z Prín " P e , 3 
C:R:.S¡¡Í:'S¡II:.BÍIIK 
C B - I J l I " * W AV* CONDE DE PEÑALVER, 3 P l f \ g j Y PARIS: BOULEVARD ITALIENS, 5 
Todos los perfumes de gran lujo, a peso 
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ANUNCIO POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
i i n m m i m i i m m m i m m m i i i i i i m m m m i i m u 
b ^ ! U ¿ AiNUl\ClU5 
SE RECIBEN EN: 
^uciicia Alas. Alcalá. 12. 
Xcencla I^ i Prensa, Tarmen. IB. 
Agencia Ekos. Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68. 
\8:pncia Rex. Pl y Margall. 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Puhllcitas, Av. Pl y Mar-
gall. 9. 
Agencia Prado. Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses. Peligros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
rublicidad Domínguez. Pl. Matu-
te, 10. 
Vgencia Reyes. Preciados. 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano. núm. 6. Tels. 40507-45256 
Madrid. 
'•r»Tirin I I Tortés. Valverde. H, 1.' 
SE alquilan pisos cómodos, reciente cons.1 PRECIOSO cuarto, seis habitaciones gran-
trucción, soleados, económicos. Calle des. Bretón Herreros, 28. (8) 
Aranjuez, 32. esquina paseo Dirección. 1 ALQUILO magnificas habitaciones para 
(T) I despachos, con luz, teléfono, timbre yj \2, tei 
ANTES de comprar o vender su automó 
vil. visite Ayala, 7. (5) 
< EDO 
COMPRAD I ANTIt'1/0 consultorl»—4octor París. Ro 
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda 
coche mío abono o medio l^agasca ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Populai des secretas, matriz. Consulta económi 
roero Izquierda. ' (T) .da mucbo dinero. Esparteros, 6. {\'t\ ca. Diez-una, cinco-nueve. í2 
LISTA 95: exterior, 5 habitaciones, baño,! sala visitas. Preciados, 35, entresuelo de-!v ,DO h baratos seminuevos cam-1 ALHAJA?i- Papeletas del Monte._ Paga mAt (ENFERMEDADES génitourlnarlas, sexua-
yo) ascensor.' calefacción central. 30 duros. recha. 
ABOGADOS 
SEftOU Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta: tres. seis. (5) 
BASON. Consultas económicas. Alcalá, 6, 
segundo derecha. (3) 
JUAN Pulido. Consulta seis a nueve no-
che. Augusto Figueroa, 4, principal. (5) 
AGENCIAS 
JDETECTIVES. vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos, informaciones jurídicas. Insti-
tuto Internacional (fundado 1918). Pre-
ciados, 50. principal. Teléfono 17125. (3) 
COMPRO créditos, anticipamos gastos 
asuntos ludiclales. Teléfono 28909. (3) 
TESTAMENTARIAS, consultas, 5 pesetas. 
Certificaciones penales, últimas volunta-
des, 10 pesetas. Hortaleza, 110, tercero 
derecha. (V) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (V) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
COMEDOR roble, arca, lámparas. Menén-
dez Pelayo, 19 triplicado, primero D. (V) 
BUENOS muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 1. 
(2) 
URGENTE. Cuadros antiguos Zurbarán. 
Rubéns, Ticiano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla, 19. (10) 
MAGNIFICA ocasión. Deshago casa. Co-
medor caoba cubana, alcoba limoncillo, 
armarios, mesas, etc. Padilla, 80. (3) 
ALMONEDA. Tresillos, comedores, arcas, 
bargueños, lámparas, urge vender. Ave-
nida Toros, 8. (3) 
ALMONEDA muebles antiguos y modernos. 
Juan Mena, 13, segundo. (E) 
ALMONEDA. Sólo un día. Marcha urgen-
tísima comedor, cortinajes, cuadros, bar-
gueños, muebles, objetos. Velázquez, 59. 
(2) 
FANTASTICA ocasión. Elegantísimo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral, 21, entresuelo. 
(4) 
FALTA dinero. Despacho español, 550; va-
le 1.000; estupendísimo comedor jacobino, 
265; vale 500. Paseo Delicias. 16. KT) 
ALMONEDA particular: hay de todo, ba-
ratísimo. Barbieri, 3, bajo izquierda. (T) 
MUEBLES, objetos arte, comedor y plano 
cola, únicos en España, demás enseres 
liquidamos de taller y exposición impor-
tante deshecha de Madrid. Torrijos. 60. 
hotel. (2) 
POR marchar extranjero vendo muebles 
piso, radio todas ondas, fonógrafo ma-
leta, discos, escopeta buenisima, nevera, 
mantón Manila. Lope Rueda, 17, porte-
ría. (3) 
ÍTOVIOS: Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
ALQUILERES 
SIA del Banco General de Administración 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados y locales de 10 a 1. 
Avenida Eduardo Dato. 32. Teléfonos 
26404-26405. Í3) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, tconómu 
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
TIENDA, 150: nave. 60; sótano. ICO Em-
bajadores. 104. (2) 
TIENDA, sótano, inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina 20. ke) 
A I . ( ; r i L O tiendas, casa esquina; Metro, 
tranvía, autobUs. sótano habitable. Pa-
dilla, 74. (2) 
TKANSI'OKTES Miguel Alonso. Casa es-
pecial para mudanzas, traslados a pro-
vincias Dos Amigos. 5. Teléfono 15721. 
(2) 
HERMOSO cuarto para oHclnaa. 275 pese-
tas. Cid. 5. )3) 
ALQUILO galerías amplias cualquier in-
dustria, con cuarto. Francisco Giner, 43, 
garage. (T) 
CIIAMAKTIN alquilo nermoso notei. pre-
cio rebajado. Teléfono 55883. (T> 
ALQUILO locales, propios industrias, es-
pléndidas luces, próximos estaciones. 
Acacias. 4. (8) 
(3) 
MKNDIZABAL. 76 Casa lujo, exterior, 
gran confort, 7 habitaciones, baño pre-
cioso, cocina esmaltada, ascensor, mon-
tacargas, calefacción central. 63 duros 
(3) 
PLANTIO, hotel todo lujo. Teléfono 28129 
(3) 
CUARTO lujoso se alquila. Zurbano, 84, 
casi esquina Abascal. (T) 
PISO elegante, amueblado, 600 pesetas mes, 
barrio aristocrático. Teléfono 47665. (T) 
DESEO piso 30 duros, cinco habitables, 
despensa, baño, calefacción central, pró-
ximo Metro. Alvarez. Torrijos. 26. cuarto 
derecha. (T) 
MAGNIFICO cuarto, diez balcones, dos 
cuartos de baño. Lagasca, 126 moderno. 
(T) 
CUARTOS exteriores, casa nueva, cinco 
habitaciones, baño, calefacción central, 
175 pesetas. Donoso Cortés, 41. (T) 
TIENDAS Porller, 19, esquina Hermosilla. 
frente mercado. (3) 
PARA estudio pintura deséase ático, renta 
máxima veinte duros, próximo estación 
Metro. Escriban: 8.262. "Alas". Alcalá, 
12. (3) 
TIENDA un hueco, vivienda, buen sótano, 
135 pesetas. Malasaña, 30. (16) 
PARA colegio, clínica, Industria, oficinas, 
etcétera, excelente hotel entre cine Tí. 
voli-Pardifias Teléfono 71742. (21) 
ALQUILASE o traspaso amueblado. San-
ta Engracia, 34. Razón: portería. (S) 
PISO céntrico, 8 habitaciones y cocina, 125 
pesetas. Jesús del Valle, 10. (Tj 
LUJOSISIMO, calefacción central. 6-8 ha-
bitaciones, pocos vecinos, 240. Guzmán 
Bueno, 43. (3) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos. "El Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3. San Bernardo. 95. Goya. 56 (21) 
ALQUILO tiendas Industria, comercio, ofi-
cinas, almacén, 225, 250, 800 pesetas. Bra-
vo Murillo, 27, Donoso Cortés, 4-6-8 (pró-
ximo Quevedo). (2) 
ALQUILASE buen local, tienda con vi-
vienda. Barco, 21. (2) 
CUARTOS gran lujo, calefacción incluida, 
45-57 duros. Viriato, 20. (2) 
SE alquilan pisos cómodos reciente cons-
trucción, soleados, económicos. Calle 
Aranjuez, 32, esquina paseo Dirección. 
(T) 
ALQUILASE amplio principal, lujosamen-
te decorado, confort, entrada única, pro-
pio oficinas, consulado, academia, cole-
gio. Alquiler moderado. General Porlier. 
31 moderno. (10) 
LUJOSO piso amueblado, orientación Me-
diodía, dos bañes, aguas corrientes to-
das habitaciones, mil pesetas. Goya, 39. 
(E) 
DESPACHO propio abogado, económico. L i -
bertad, 4, principal Izquierda. (E) 
ALQUILO cuarto exterior. Costanilla los 
Angeles, 14. (E) 
EXTERIOR, amplísimo, todo confort, 325; 
garage, 80. Avenida Pablo Iglesias, 60. 
(2) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas, to-
dos sitios. Centro Alquileres. Príncipe, 
4. (3) 
NAVES industria, almacenes, con vivien-
da, patio, entrada camiones. Linneo, 14, 
vaquería. (3) 
ARENAL, 21. Casa nueva alquilanse cuar. 
tos y tiendas 
bios. Lagasca, 28. (3) POR ausentarse, alquílase hotelito, propio „ 
pequeña industria garage, con vivienda.,0-7;5, h°ra; vlaJes.- . } * céntimos kilómetro. 
Ayala, 136 moderno. (5) A1?"ller SíSS?16*116? nuevos- Tomjos. 20 
Telefono 61261. (7) EXTERIORES, Boleadísimos, confort, sie-
te habitables grandes, dos recibimientos. 
Moya, 6 (plaza Callao). (T) 
EXTERIOR, confort, seis habitables gran-
des. Moya, 8 (plaza Callao). (T) 
PISITO amueblado, céntrico, trece duros. 
Calle Quevedo, 4. (T) 
DESEO pisito pequeño, amueblado, interior 
o exterior, hasta cien pesetas. Herrero. 
Almirante, 7, segundo. (T) 
PARTICULAR, económico, baño, teléfono, 
calefacción. Montera, 25; entrada San Al-
berto, 1, segundo. (T) 
DOS grandes tiendas, 25 duros. Ferroca-
rri l , 31. (T) 
CASA nueva, Mediodía, confort, teléfono, 
viuda sola, distinguida cede mucho piso 
amueblado, cocina independiente. Once 
a seis. Viriato, 1. (4) 
Cl ARTOS confort, 150, casa nueva, cua-
tro habitables. Arriaza, 18 (plaza F.spa^ 
ña). (9) 
ALQUILANSE habitaciones, baño, calefac-
ción, con, sin. Isaac Peral, 1, entresuelo 
centro. (Moncloa). (16) 
CUARTOS gran confort, 400 pesetas. Ro-
dríguez San Pedro, 64. (V) 
CUARTOS, calefacción central, confort, 
285 pesetas. Rodríguez San Pedro, 66. (V) 
CUARTOS, calefacción central, confort, de 
230 y 240 pesetas. Meléndez Valdés, 61. 
(V) 
HOTEL todo confort, próximo Madrid, 
orientación espléndida. Razón: Mayor, 27, 
entresuelo. (A) 
EXTERIOR, seis habitables, baño, cocina, 
33 duros. Montesquinza, 5. (Aj 
PISITO amueblado, económico, ascensor, 
gas, baño. Lombía, 6. (E) 
ANTIGÜEDADL: 
OBJETOS arte, plata anticua. Pedro UO 
pez. Pez, 15, Prado, 3. Madrid. Alame 
da. 25. San Sebastián. (211 
LIQUIDACION cuadros, grabados, mué 
bles dibujos. Compro abanicos pórtela 
ñas. miniaturas. Vindel Plaza Corles, 10 
(21, 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ca 
rato Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro 
vlncias. (Ti 
(AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi 
nuevos. Los más baratos Santa Keli-
cía na. 10. Teléfono 36237. (21; 
GARAGE, dos camionetas, taller, IDO pe-
setas. Embajadores. 104. (2) 
Ksr i 'ELA Automovilista. Enseña conda 
clr automóviles. 49 pesetas; carnet ga 
rantizado. Nic.eto Alcalá Zamora. 56. (2 
CARNET, garantizo conducir automóviles 
motocicletas, camiones, mecánica, código 
100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
AUTOACEDO el automóvil sin motor qu» 
no requiere gasto. Prec'O, «95 pesetas 
Visite al exclusivista de su localidad r 
diríjase a Manufacturas "Nestal". Apar 
tado 241. Madrid. (4i 
GARACE Cotisa, amplísimo, estacldn to 
dos servicios Alcántara. 28. (3 
AUTOMOVILES, camiones, ómnibus usa 
dos. diferentes marcas, económicos. Ga 
rage Cotisa. Alcántara. 28. (3' 
(3) i y A U X H A I.L. coche ingles, HeRaron nue 
PISOS desalquilados, amueblados, listas pe-i vos modelos aerodinámicos rueda mde 
seta. Montera, 24. Preciados, 10. (5) pendiente. Alcántara. 28 (3 
CEDO horas, locales para conferencias, 
clases. Glorieta Bilbao, Teléfono 49632. 
(8) 
0,25 kilómetro, automóviles siete plazas 
matrículas 55800, abonos. Teléfono 20218 
(V) 
ACADEMIA Americana. Conducción auto 
móviles, motocicletas, mecánica. Regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
BAJA de tarifa. Alquiler automóviles es 
frenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 kilóme-
tro. Servicio permanente. Blasco Garay. 
12. Doctor Gástelo, 19. Teléfono 47174 
60006. (7j 
NEUMATICOS ocasión, precios baratísi 
mos. Larra. 13. 26260. (51 
ACADEMIA automovilista La Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
ALQUILER automóviles lujo Plymouth, 
Chrysler, últimos modelos. Bodas, bau-
tizos, turismo. Precios módicos. Marqués 
Riscal, 7. Teléfonos 44470-26638. (2) 
STANDARD Swallo, seis cilindros, cuatro 
cristales, celeste y negro, muy rápido, 
completamente nuevo, véndese buen pre-
cio. Antonio Acuña, 15. (3) 
OCASION. Chrysler, siete plazas, 72. Ni'i-
ñez Balboa, 94. (5) 
HUPMOBILE. 2.500: patente pagada, toda 
prueba conducción, urgente. Teléfono 
70117. ' (7) 
IIUDSON, Graham, Studebaker modelo 34 
Garage España. (3) 
BUICK. Nash, Dodge, siete plazas, moder 
nos. Garage España. (3) 
FORD 30-33, Chevrolet 34. Garage España. 
(3) 
BALILLA, Wolseley, Austin, Opel, Citroen 
7. Garage España. (3) 
FACILIDADES, garantía, seriedad, vean 
nuestro gran stock Garage España. Ga-
lileo, 5. (3) 
PARTICULAR vende Peugeot, 301, 11 csu 
ballos. Teléfono 61077. (V) 
CAFEí; 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, J2 
(11) 
CALZADOR 
ZAPATOS descanso. Señora. 9,75; caballe 
ro, 12.50. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara 
zadas. pensión, consullas. Santa Isa 
bel, L (20) 
EMBARAZO, matriz, médico especlalist,^ 
Palma. 11. principal derecha. (2) 
EMBARAZADAS. Consulta médica ?ratul 
ta. Hortaleza. 61. Provincias sello. (2i 
NAUCISA. Consultas profesionales, hospe 
daje embarazadas. Conde' Duque, 44. (2i 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
PAZ Iscar. Consulta reservada, nospeaa.jtr 
Especialista. Glorieta Bilbao. 1. (& 
PROFESORA partos, consulta reservad^ 
embarazadas, médico especialista. Alca, 
lá. 157. principal. (5. 
PARTOS. Estefanía Kaso Asistencia em 
barazadas. económica. Mayor. 40. (11 
EX profesora de la Maternidad de Bue 
nos Aires. Consulta diaria. Bravo Mun 
lio. 24 41120. (V) 
ASUNCION García. Asistencia partos. Con-
sultas, hospedaje autorizado. Felipe V, 
4. (2) 
JOSEFINA Martínez. Consulta kjratiij iie 
dico especialista. Hortaleza. 7. Í2' 
VICENTA Santaclara, consulta reservada 
Apodaca, 6. Teléfono 13095. <fi) 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3 en 
tresuelo, (Ti 
COMPRO máquinas escribir, sumar, eali-u 
lar Enrique López. Puerta Sol. « (9 
IMPORTANTISIMO: particularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330, (V) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende ainaja-
oro. plata y platino, con precios comr 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13. Telé 
fono 11625. (2i 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte 
máquinas de coser, escribir, aparatos 
radio. La casa que más paga. Sagasta 
4. Compraventa. (2) 
INMEJORABLEMENTE pago muebles, «M 
pices. objetos. Merodio. Recoletos, 4 Te 
léfono 59823. (3) 
(OMPRO muebles pisos, buhardillas, ro 
pas, objetos arte. 74833. (5' 
("OMPRO pisos entero? v muebles suelto? 
Teléfono 43721. (A 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Par. 
diñas, 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
COMPRO aparatos Rayos X, electromedl-
ciña, etc.. usados. Francisco Loebbert. 
técnico especial. Iparraguirre, 34 Bilbao. 
(A) 
DEMUESTRO que no hay quien pague más 
en juegos cafá bandejas y toda clase va-
jilla plata ley. Almirante, 8, platería. (7) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
MUEBLES, oro, plata, papeletas Montt-
máquinas coser, escribir, radio. Espin 
tu Santo. 24. Compraventa. Teléfon'-
17S05. Í20> 
COMPRAMOS plata fina y en objetos usa-
dos. Ramón la Cruz, 25. (6) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería, 
(2) 
COMPRO urgentemente grandes lotes se-
manario humorístico "Gutiérrez". Padilla. 
80, tercero B, (3) 
COMPRO materiales radio, altavoces, mo-
tores, lámparas, cines, óptica, juguetí1?. 
Teléfono 73271. (7) 
COMPRO muebles, máquinas Singer, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852, (7) 
COMPRO rápidamente muebles, ropas, ob-
jetos buhardillas. 76418. Sanz, (V) 
CONDECORACION t i 
CONDECORACIONES, espadería, borda 
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor 
21. Madrid. (3) 
CONSULTA^ 
BELLISIMA, en pocos dias. con método;-
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
CALVICIE, métodos para evitarla y cu 
rarla Palacios Pelletier. (T; 
ARRUGAS desaparecen rápidamente. Con 
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 547K'i 
(T) 
CONSULTA científica cosmética Pida no 
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
HOMEOPATICA. Enfermedades agudas \ 
crónicas. Glorieta San Bernardo, 4. Far 
macla. (2) 
KEJl \ ENECIMIENTO del cutis por me 
todos Palacios Pelletier. Padilla, 78. i'l¡ 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia. Preciados. 9. Diez-una 
siete-nueve. (4, 
NO cobramos hasta curación. Clínica es 
pecialistas. Mayor, 68. Diez.doce, cuatro 
seis. (Ti 
CLINICA acreditada. Tratamientos serios. 
les, matriz. Consulta particular. Horta-
leza, 30. Tres-seis. (5) 
ESPECIALISTA entermedades piei. vene 
reas Projíreso, 20, principal izquierda 
r« 
DIABETES combatida sin régimen ni in-
sulina. Método nuevo. Doctor Fernán-
dez. Sagasta, 4, principal derecha. 4 a 5. 
(16) 
HERNIAS, eventraclones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J. Campos, único médico or-
topédico. Montera, 47. Madrid. (3) 
CONSULTORIO especializado vías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
RAYOS X. Reconocimiento, 5 pesetas. En-
fermedades estómago, hígado, intestinos, 
pulmones. Tratamiento sin operar. Co-
rrientes eléctricas. Corredera Baja, 5. 
(6) 
TUBERCULOSIS. No cobramos hasta cu-
ración. Clínica especialidades. Mayor, 08. 
Diez-doce, cuatro-seis. (T) 
DENTISTAS 
MAGDA LENA. 26. Alvarez, dentista; den-
taduras 50 pesetas, consultas gratis. Te-
léfono 11264. (5) 
DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. feléfo. 
no 20603. (T) 
GURREA, dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
ALEMAN, profesora diplomada, da clases, 
conversación traducciones, preparación 
exámenes. Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5, (3) 
CORTE. Fernández de la Hoz, 38. princi-
pal derecha. Faustina Estrada. (10) 
PROFESOR francés, económico, grupos, 
domicilio. Guillermo Rolland, 9. 23464. (V) 
INGLESA da lecciones prácticas, económi 
cas. Velázquez, 69, bajo. (2) 
MECANOGRAFIA tacto. Taquigrafía ra-
pidísima. Academia especializada. Mon-
tera, 7. (16) 
ALEMAN. Señorita distinguida daría cla-
ses. Teléfono 41127. (V) 
BACHILLERATO, contabilidad, francés, 
domicilio. Señor Carrascosa. Almendro. 
22. (T) 
OFRECESE maestra primera enseñanza 
clases a domicilio o academias, Galileo, 
69, Señorita Pozuelo. (16) 
POLICIA, contabilidad, taqulmecanografía. 
análisis, cultura general. Atocha, 37. (4) 
SACERDOTE abogado, doctorándose, acep-
taría tardes clases academia, particu-
lares, latín, letras, derecho. Escriban: 
S, D. Sánchez. Preciados, 48, pensión. 
Teléfono 25848. (8) 
MATEMATICAS, ciencias, ingenieros, l i -
cenciados, peritos, bachilleres. Clases par-
ticulares por ingenieros industriales mis-
mo precio generales academias. Jorge 
Juan, 29. Princesa, 34. 56110, 47730. (T) 
ESCUELA Berlitz. Francés, inglés, alemán 
por profesores nativos. Grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2) 
QUIEN estudia Taquigrafía García Bote 
aprovecha el tiempo, goza, aprende. (24) 
PROFESOR francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos, 
secretarios exterior. Traducciones, inclu-
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. Teléfo-
no 26619. (2) 
CLASES económicas francés y cultura ge-
neral. Teléfono 34053. (3) 
INGLES y especial técnicos, traducclonej. 
Martín de los Heros, 76, principal ízquier. 
da. (5) 
PROFESORA taquigrafía, 5 pesetas mes. 
Teléfono 73668. (8) 
DERECHO. Preparación a domicilio. Adol. 
fo Castellanos. Alcalá, 2. Continental. (T) 
JOVEN desea profesor o profesora plano. 
Indicar las horas. Fundación del Amo. 
223. (V) 
PROFESOR nativo enseña alemán, inglés. 
Pardiñas, 17. 62138. (V) 
ESPECIFICOS 
TOS catarral, crónica, rebelde, cura Pe-
notuxol. Farmacias. Atocha, 110, (21) 
HOMEOPATIA, dentición, neuralgias, etc. 
Catálogo gratis. Glorieta San Bernardo, 
4. (2) 
FINCAS 
Sífilis, análisis. Once-una, cuatro-nueve 
EX profesora Maternidad Buenos Aires.l Especial. 5; económica, 2. Fuencarral. 59.IFRANCES (París) profesor acreditado pn 
Consulta diaria Bravo Murillo, 24, 4U?».| entrada Emmo^Menéndez Pallarés, 2 (an-i señanza adultos, niños. Luchana, 12, se 
(V) tes Santa Bárbara). (2) 
té 
• /•• . / /•'/ " 
— ¿ Y sólo pides a los Reyes er.te coche? 
—Nada m á s . Pero quisiera que me t o m a r a n a cuenta el que me mandaron el a ñ o 
pasado. 
("Humoris t" , Londres.) 
— ¿ Q u é le ha pasado? ¿ Q u e iba usted andando sobre el hielo y se ha hundido? 
— X o , s eño r . Que iba nadando por debajo y he roto el hielo con la cabeza. 
( "Humor i s t " , Londres.) 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
BARRIO Salamanca vendo casa lujo. Me-
diodía, pocos inquilinos, trato directo. 
Teléfono 51780. (3) 
HOTELITO véndese, confort, jardín, ga-
rage, Gabriel Abréu. U . (16) 
CASA vendo calle Recoletos, orientación 
Mediodía, precio por sus cargas 377,000 
pesetas, trato directo. Teléfono 11353. (10) 
DISPONGO 300.000 pesetas hipotecas o ñn-
cas, buena situación. Teléfono 47482, 9 a 
10 Sin Intermediarios. (V) 
SE venden varios en el Barrio de Salau 
manca. Sin corredores. Mayor. 12, entre-
suelo. 10 a 11. (A) 
SOLAR manzana completa, noventa mil 
pies Hipódromo, Zurbano, Espronceda, 
Fernández de la Hoz, rebajado, facilida-
des. Villanueva, 5, segundo izquierda. (T) 
PROPIETARIOS fincas: Cobro alquileres 
atrasados, adelanto cantidades. Teléfono 
28905. (3) 
ARRIENDO o vendo a plazos espléndida 
fábrica de aceite de oliva en Orgaz. Te-
léfono 17803. í3' 
PROPIETARIO vende solar espléndido en 
Doctor Esquerdo, 51 moderno. Detalles 
casa número 51, contigua solar. (") 
SOLAR estación Mediodía, 32.000 pies. San-
ta Catalina, 10. <10' 
PARA colegio, clínica, industria, oíicinas, 
etcétera, excelente hotel entre cine Tívo-
li-Pardiñas. Teléfono 71742. (2" 
COMPRO casas todos precios. Camacho. 
Infantas, 26. 4-7. í5' 
FINÍ AS rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brlto. Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
GRANJA avícola, próximo Madrid, con do» 
hoteles, casa guarda, 65.000 pesetas, ter-
cera parte valor. Blanco. Dato, 10. <5' 
HOTEL, capacidad, confort, vendo barato-
Teléfonos 50463, 53206. (a' 
VENDEMOS solar 16.000 pies, calle General 
Porlier, facilidades pago. La Espuma-
Don Ramón de la Cruz, 57. Ki' 
TODOS granjeros. Prácticas gratis, terre-
no adecuado, plazos insignificantes, re-
productores. Granja Malvarorsa. Pi M*Ir 
gall, 9. Once-una. 1 ' 
VENDO solares Vallehermoso, Cea Bermú-
dez, Ibiza, Lope Rueda. Alcántara, Me-
néndez Pelayo, Santiago, único dcsPaX^ 
dispone 2.000 solares venta. Blanco, ^a-
to, 10. 
SE vende en Vigo sobre línea tranvía tin-
ca agua abundante, extenso jardín, nu* " 
ta, casa-hotel tres pisos amplios oanu 
y sótanos para dependencias. I1"01""^. 
rán: Luchana, 33, ebanistería. 
EN Segovia, clima de altura, para perso-
nas delicadas, se vende preciosa cas 
todo confort o se permutaría por "" í f e 
Alicante o Málaga, pagando o r^lD1„,"' 
do diferencia. Ofertas a Honorio García-
Doctor Villa, 6. 1 
VERDADERO negocio. Por 4 Pesetas pue-
de usted adquirir casa de 8.000 duru . 
autos, vacas, etc. Pida billetes f?3" „ 
teria benéfica en las administraciones 
contra reembolso al secretarlo Ayunir, 
miento Santurce. Aproveche ocas,í0" 
ra despejar situación económica fami,T) 
Hay 520 premios. No los desdeñe. * 
PROPIETARIO vende solar céntrico, |"J 
cilidades pago. Teléfono 18771. 
CHAMARTIN. Hotelito, solar ' r 6 " 1 ® ^ ' 
que mejor sitio, tranvías, agua, luz, w ̂ «j 
Teléfono 43714. ' 
CASA vendo directamente quince niilit / 
ros, renta ocho mil pesetas, bien ¡.n 
da. Duián. Sagasta, 8. 
HOTEL barrio Salamanca, esquina dos ca-
lles, boulevares, superficie 8.900 Pleŝ oooo 
diodía-saliente, todo confort, precio 
duros. Villafranca 
seis. 
VENDO casa moderna, rentando M.000 I J J 
setas, buen sitio, cambiaríase por / |2j 
esquina. Abstenerse corredores. N»"n. y 
PROPIETARIO vende solares con f«gf 
dades máximas, precios mínimos. (2) 
fono 57900. 0 
MARAVILLOSA finca Mtllida^fl r i W Guadarrama, véndese casi regalada- •» (3) 
VENDO preciosa finca Alicante ^JjSiíScO 
tros de recreo, explotación. ™ " 
chalet dos plantas; otro Uf"* SS, 
sa guarda. 2.000 frutales " f f i S 
setls, precio 100.000: ^mbién perm 
casas, solares Madrid, hotel Sierra 0 
gocio convenga. Cabanne. Churru^ . ^ 
5-8. 
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r m o s a n u e v a , c u a r t o s m ó d i c o s , 
CASA 5 e r e n t a 60.900, h i p o t e c a 390 .000 , 
c0" ^ 180 000, p e r m u t o s o l a r c é n t r i c o . T e -
1<:i0n.0 n o s p l a n t a s . C i u d a d J a r d í n , 8 .110 
0 T K í > o n i t o j a r d í n ; c a l e f a c c i ó n , t r a n v í a 
"pies. "^gooOO p e s e t a s . C a r l o s M a r x . 15 . 
C^ASM- ' (T, 
M 8 " v c a s a m o d e r n a , e x e n t a t r i b u t o s 
,iv ^ ~ I ( - Í c ' S ^ O O O p e s e t a s ; r e n t a S J 000. 
30 8 r 2 S ¿ 1 102-
AP8 , u n a h e r m o s a finca e n p o b l a c i ó n 
f j ; veno* , c0nsi8tente e n f á b r i c a h o y 
¡nduPt*' m o v i d a c o n f u e r z a e l é c t r i c a 
f u n c i o » s a ¡ t 0 ¿ e a g u a y m a g n í f i c o h o t * » ! 
proP1** a r a v e r a n o . D e t a l l e s : D o m i n g o 
Propltln N ú ñ e z d e A ^ c e • 4' M a d r i c l - ( T ) 
A R U ! eferca M a d r i d 125 .000 p i e s , h o t e l 
f l > f p i e z a s , s ó t a n o s , t e r r a z a s , c a s a 
nue^f 1 ^ d e p e n d e n c i a s a g r í c o l a s , c o n 
guarda- a R u a i u z t e l é f o n o , e s t u p e n d a -
arques. a' j - ^ h a d a c a r r e t e r a , a u t n -
^ " ^ u e r t a , " 67 .500. 15609. 11-1. ¿ 8 ) 
11,55 « I T S S e v e n d e n p a r c e l a s e n F u e n t e 
' O ' R n - ó g- T o m á s L ó p e z , 4 y 6 y s o l a r 
del 
i h i z a L o P 6 ^e R u e d a - S á i n z d e B a r a n -
de n d i c ' o n e s c o n v e n i e n t e s . A p a r t a d o 
^•,50° M a d r i d . ( 3 ) 
' ' vt c e r c a s a n a t o r i o H u m e r a , q u i n c e 
HoT Vn<; t r a n v í a , p u e d e a d q u i r i r s e p o r 
•"'"/ul n p s e t a s E s c r i b i d : S a n z . P r e c i a d o s . 
12 500 P e - . „ • ( 3 ) tnfi V é n d e s e , p e r m u t a p o r s o l a r c a -
0 ^ • V i ' C h a m b e r i . P r e c i a d o s , 33 . 13603. 
sa.noie>. 
, _ R r t c a s a p e q u e ñ a z o n a c e n t r o . O l i v a . 
f g S V z a , 2. b a r . ( A ) 
s , 0 > - . C a s a n u e v a . 
180 
44432 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
" J e r o m í n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos los j u e v e s u n a p l a n a c o m 
p l e t a de A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s q u e p u b l i c a E L D E B A T E . 
c é n t r i c a , e s q u i n a . 
P l A : ! U ' ^ b o o " p e s e t a s . p r e c i o 225.000, i n ú t i l 
- S e f A p a r c o 3.040. ( T ) 
fiVIÍlCA a d q u i s i c i ó n . C a s a c é n t r i c a . 
* f / r t r e n t a 78 .000 p e s e t a s , p 
B a n c o . E s c r i b i d : I l l a . E s t u d i a n 
r e c i o 600 .000 
n -
(T) 
r v i r l C O h o t e l P a r q u e M e t r o p o l i t a n o . 
" J n d r í s M e l l a d o , 3, t e r c e r o . ( T ) 
F O T O G R A F O S 
l o s m e -
t 2 ) 
« T Í » A l d a . G a l e r í a u l t r a m o d e r n a 
F?ores r e t r a t o s . P u e r t a d e l S o l , 9 
« • n Ó S A F I A S i n d u s t r i a l e s , c a s a e s p e c i a -
lizada. G l o r i e t a B i l b a o , 1. T e l é f o n o 32436. 
G U A R D A M U E B L E S 
r i M t D A M V E R L E S , c i n c o p e s e t a s ; r e c o -
gida, g r a t i s . P a s e o M a r q u é s Z a f r a . 18. 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A R á p i d a m e n t e p r i m e r a s , s e g ú n -
¿jg. " c a s a s M a d r i d r e n t a n d o , c a s i t a s , t o -
j a s ' c a n t i d a d e s , v a l o r e s . ( V ) 
i R T E A G A . C o l o c a c i ó n g r a n d e s , p e q u e ñ o » 
capitales, o p e r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s , g r a n -
des r e n d i m i e n t o s . H o r t a l e z a , 22. ( V ) 
A R T E A G A : A g e n c i a p r é s t a m o s . H o r t a l e -
za, 22, p a r t i c i p a n u m e r o s a c l i e n t e l a s u 
traslado d e o f i c i n a s y d o m i c i l i o p o r a m -
pliación n e g o c i o , a H o r t a l e z a , 15 , de . sde 
primero d i c i e m b r e . . ( V ) 
BIG K i n g : H i p o t e c a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
que B a n c o H i p o t e c a r i o . ( V ; 
g l O K i n g : H i p o t e c a s v a r i a s , l a r g o s p l a z o s 
a m o r t i z a c i ó n p r o i n f l i v i s o s . ( V ) 
LEA a n u n c i o s B i g K i n g , s e c c i ó n p r é s t a -
mos. L e i n t e r e s a . < V ) 
R O D E N A S . A g e n t e p r é s t a m o s B a n c o H i -
potecario. H o r t a l e z a . 80 . ( 1 0 ) 
AL seis a n u a l M a d r i d , p r o v i n c i a s . H o r t a l e -
za, 59. p r i m e r o . D i e z a t r e s . S e ñ o r O r -
tuño. . ( I D 
AtiE.N'CIA p a r a h i p o t e c a s B a n c o H i p o t e -
cario, 5,50 To, r a p i d e z . C a m a c h o . I n f a n -
tas, 26. C u a t r o - s i e t e . ( 5 ) 
0 A R I A 200.000 p e s e t a s p r i m e r a h i p o t e c a , 
no t r a t o i n t e r m e d i a r i o s . O f e r t a s e s c r i t o 
toda c l a s e d e t a l l e s : D E B A T E n ú m e r o 
57091. ( T I 
P R E S T A M O S c o n g a r a n t í a p r i m e r a s h i -
potecas, s o b r e fincas u r b a n a s M a d r i d , 
V a l e n c i a , B i l b a o , S e v i l l a , Z a r a g o z a , l o s 
concede l a C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a . P í a , 
za de S a n t a A n a , 4. M a d r i d . ( 1 1 ) 
C O L O C O c a p i t a l e s 8 l i b r e , c a s a s M a -
drid. B l a n c o . D a t o , 10 . ( 5 ) 
1L 5 ^ t o d a E s p a ñ a r á p i d a m e n t e . R e y e s . 
San J e r ó n i m o . 16. (3> 
¡.ifl.OOO p e s e t a s e n s e g u n d a , B a n c o 605.000, 
renta 154.600 p e s e t a s . C a b a n n e . C h u r r u c a , 
19. 5-8. (16> 
[ 0 M P U O c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s v e n c i d o s , 
d i s p o n i e n d o u n m i l l ó n p a r a p r i m e r a s y 
segundas , t r a m i t a c i ó n r á p i d a , s i n i n t e r -
med iar io s . A l c a l á , 2, c o n t i n e n t a l . ( 2 ) 
HAGO r á p i d a m e n t e s e g u n d a s h i p o t e c a s 
V a l v e r d e . 6, p r i n c i p a l . 11-1 . ( » ) 
T O M A R I A 150.000 p e s e t a s h i p o t e c a . T e l é -
fono 96660. ( o ) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , d e s -
de s i e te p e s e t a s . M a y o r . 9. ' f t i 
R N S I Q N c o n f o r t , c a s a m o d e r n a . G o y a , 7 5 
Metro G o y a . ( T ) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , d e s 
de 10 p e s e t a s . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . ( 1 5 ) 
P K N S I O N H a l c ó n . T o d o c o n f o r t , b u e n a c a -
l e f a c c i ó n . B a r q u i l l o , 12 . (3) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o l a -
milia d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2 . 
( 4 ) 
í 
—Esta es la única manera que tengo 
de volver al campamento. 
—Nuestra labor ha terminado. Y a no 
queda nada de interés para la cicnev. 
—Estupendo, maravilloso. Esto tiene 
veinte mil años lo menos. 
—¡Eh, caballero, el de los veinte mil 
será usted! Yo soy un gato decente y es-
toy dispuesto a morirme sin complicar la 
vida a nadie. 
I I I I I l i l l l l i U l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H 
F A J A S G r a c i a , t o d a s c l a s e s , a d e l g a z a n i R E P R E S E N T A X T E e n e s t a p l a z a s o l i c i t o I S E o f r e c e c o c i n e r a o a s i s t e n t a d e c o c i n a A D M I T E X S E h u é s p e d e s , p e n s i ó n c o m p l e t a 
c i n c o p e s e t a s ; t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , b a -
ñ o . S a n M i l l á n , 3 . (7) 
T O D O c o n f o r t , c o m i d a , r o p a , b a ñ o , m a t r i -
m o n i o , a m i g o s , 10 p e s e t a s p e r s o n a . R a -
z ó n : M a d r a z o , 32, p o r t e r í a . ( A ) 
F A M I L I A v a s c o n g a d a d a r í a p e n s i ó n e x t e -
r i o r , a s c e n s o r , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o -
n o . J u a n d e A u s t r i a , 6, t e r c e r o i z q u i e r d a 
( C h a m b e r í ) . ( 4 ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , b u e n t r a t o , c o n f o r t . 
H e r n á n C o r t é s , 9, p r i n c i p a l . ( 3 ) 
P E N S I O N C o r r e o . O r i e n t a c i ó n M e d i o d í a , 
a g u a s c o r r i e n t e s , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , h a -
b i t a c i o n e s d e s d e 7 p e s e t a s . C o r r e o , 4. ( 3 ) 
S E a l q u i l a h a b i t a c i ó n t o d o c o n f o r t , e c o -
n ó m i c a . L a g a s c a , 66, p r i n c i p a l c e n t r o . 
(T) 
P E N S I O N a p e r s o n a h o n o r a b l e . P a r d i ñ a s . 
8, e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . (T) 
J U S T O . J a r d i n e s , 21. C o m i d a s , 1,50, c u a t r o 
p l a t o s a b u n d a n t e s . ( 3 ) 
P E N S I O N A b e l l a . T o d o c o n f o r t , p r e c i o s 
P A R T I C C I . A B o f r e c e h a b i t a c i ó n , c o n . s i n ; 
c o n f o r t . M e n é n d e z P e l a y o , 27, t e r c e r o A 
c e n t r o . ( T ) 
E X T R A N J E R A a l q u i l a m o n í s i m a h a b i t a -
c i ó n . 75 p e s e t a s . B l a s c o d e G a r a y . 18. T e -
l é f o n o 4C030. ( T ) 
D O S h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s , p a r a d e s p a -
c h o s . A r g e n a o l a , 1 3 , p r i n c i p a l . (T) 
S E Ñ O R I T A d e s e a p e n s i ó n c é n t r i c a , p a r t i c u -
l a r , e s t a b l e , s o l a , b a ñ o , t e l é f o n o , c a l e -
f a c c i ó n . E s c r i b i d : 8 .353 . " A l a s " . A l c a l á . 
12. ( 3 ) 
P A R T I C U L A R , a m p l i a h a b i t a c i ó n e x t e r i o r 
m a t r i m o n i o , d o s a m i g o s , c o n . M a r i a n a 
P i n e d a . 12. ( 3 / 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n s o l e a d a , t o d o 
c o n f o r t . 7 5 p e s e t a s . L i s t a , 88, s e g u n d o 
c e n t r o d e r e c h a . ( 3 ) 
P A R T I C U L A R g a b i n e t e c o n f o r t a b l e , e x t e -
r i o r , c o n p e n s i ó n y s o l e a d o . S a n t a E n -
g r a c i a . 28, p r i m e r o . ( 3 ) 
V I S T A S R e t i r o , g a b i n e t e t o d o c o n f o r t a 
e x t r a n j e r o . V a l e n z u e l a , 12, t e r c e r o i z q u i e r -
d a . 4 3 ) 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 ( e s q u í - i E S T A B L E S , h e r m o s a h a b i t a c i ó n , c o n f o r t . 
( O L I N D A N D O G r a n V í a , p e n s i o n e s c é n -
tr icas , d e s d e 7 p e s e t a s . M i g u e l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3 . (-^ 
B E S T A U R A N T M e r c e d e s . M o n t e r a , 29. 
Cuatro p l a t o s , v i n o , p o s t r e , 1,70. H a b i -
U c i ó n , 2 , 5 0 ; c o m p l e t a , 6 p e s e t a s . U S ) 
H O T E L N i z a C o m p l e t a , 8, 10 p e s e t a s . 
E d u a r d o D a t o , 8. ( 1 0 ) 
H. O r o t a v a . R e c i é n i n s t a l a d o , t o d o c o n f o r t , 
especial p a r a e s t a b l e s . M á x i m a s e r i e d a d . 
Aven ida E d u a r d o D a t o , 20, p r i n c i p a l . ( 3 ) 
r A M i M A h o n o r a b l e c e d e h a b i t a c i o n e s , 
M á x i m o c o n f o r t , p e n s i ó n c o m p l e t a d e s d e 
7 Pese tas , a c a b a l l e r o , m a t r i m o n i o o dos-
ainigos. E d u a r d o D a t o , n ú m e r o 23. q u i n -
l(> I z q u i e r d a . T e l é f o n o 20410. ( 9 ) 
^ ' A I E R O S í N o d u d é i s . D i r i g i o s P e n s i ó n 
Oporto. T o d o c o n f o r t , 8-10 p e s e t a s , ¡ ¿ o -
rr'lla, 9, f r e n t e C o n g r e s o . ( 3 ) 
Í E N S I O N S u i z a . P a s e o d e l P r a d o , 14. T o -
•to c o n f o r t , e x c e l e n t e c o c i n a e s p a ñ o l a , 
^sde 7 p e s e t a s c o m p l e t a . (3) 
^ S S I O N G u e v a r a . 5-6 p e s e t a s , h a h l t a c i o -
nes e x t e r i o r e s . F u e n t e s , 5, s e p r u n d o . J u n -
to A r e n a l . <5) 
''KIXCIPE d e V e r g a r a . 8 . C o n f o r t a b i l í s i m a , 
d i s t inguida e c o n ó m i c a p e n s i ó n f a m i l i a r , 
J0I> a g u a s ' c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n , d o s 
baños, t e l é f o n o . { - V ) 
J 5 1 1 L I A v a s c o n g a d a a d m i t i r í a u n o . d o s 
R é s p e d e s , c o c i n a e s m e r a d a , l i m p i e z a , c a ^ 
f a c c i ó n , t e l é f o n o . R o d r í g u e z S a n P e -
íro, (jo. ( T ) 
^ S I O N R o d r í g u e z . G r a n c o n f o r t , c o c i n a 
aí p r i m e r o r d e n , p e n s i ó n d e s d e 10 p e s e 
' h a b i t a c i o n e s , d e s d e 5, A v e n i d a d-. 
^ f t a l v e r . ' l í ' y ' 1 6 . " l T > 
^ T l C T L A R . h e r m o s o g a b i n e t e , a l c o b a . 
C í t r i c o , c o n f o r t , a c a b a l l e r o . 35098. ( V ) 
^ I I T I R I A m a t r i m o n i o , d o s a m i g o s . 5.50 
„*?o. t e l é f o n o . A t o c h a , 10. s e g u n d o l z -
lu lerda . ( 2 ) 
'^ILIA c a t ó ^ c i e x t e r i o r , c o n f o r t , c o n , 
,la- R o d r í g u e z S a n P e d r o . 6 3 . p r i n c i p a l . 
V 
^ T A - K c r r i . F l a t o s r e g i o n a l e s : s e c o m e 
,'5_n y b a r a t o . S e r v i d o p o r s e ñ o r i t a s . P o s -
., 32. ( 5 ) 
' b í ^ K A S e ñ o r a l a A n t i g u a . C o c i n a b í l -
o,, ^ P a s e o d e l P r a d o . 12, p r i m e r o i z -
hqulerda. t 2 3 ) 
Í'ART 
n a E d u a r d o D a t o ) . ( 2 3 ) 
C A B A L L E R O e d a d , h o n o r a b l e , d e s e a p e n -
s i ó n c o n h a b i t a c i ó n a m p l i a p a r a o l i c i n a , 
b u e n s i t i o , p i s o b a j o , c o n t e l é f o n o , c a -
l e f a c c i ó n , p r e c i o e c o n ó m i c o . E s c r i b i d : 
8 .307 . " A l a s " . A l c a l á , 12 . ( 3 ) 
E S T A B L E S , m á x i m o c o n f o r t . G e n e r a l 
A r r a n d o , 10, t e r c e r o c e n t r o . ( 3 ) 
F A M I L I A , s i n h u é s p e d e s , t o m a r í a d o s t r e s 
e s t a b l e s , c o n , s i n ; b a ñ o . C o r r e d e r a B a -
j a , 17, s e g u n d o . ( 3 ) 
P A R T I C C L A R , c o n f o r t , h o n o r a b l e , t o m a -
r í a u n h u é s p e d . M e n é n d e z P e l a y o , 43 , 
q u i n t o E . ( 3 ) 
S E S O R A h o n o r a b l e c e d e h a b i t a c i ó n c o n -
f o r t , c o n , s i n . V i r i a t o , 48, t e r c e r o 1 ) . ( 3 ) 
P A R T I C U L A R , e x t e r i o r , c o n f o r t . F r a n c i s -
c o F e r r e r , 20, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( 2 ) 
M A T R I M O N I O f o r m a l , e s t a b l e , e d u c a d o , 
d e s e a h a b i t a c i ó n s ó l o d o r m i r , p r e f e r i b l e 
c a l e f a c c i ó n . I n d i c a d p r e c i o . E s c r i b i d : 
M a e s t r o . P r e n s a . C a r m e n , 16. ( 2 ) 
A d i s t i n g u i d o e s t a b l e , b e l l í s i m a h a b i t a c i ó n 
M e d i o d í a , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , t e l é f o n o , 
c o n f o r t m o d e r n o , e s m e r a d a p e n s i ó n , c a -
s a n u e v a , p r ó x i m o g l o r i e t a B i l b a o , e n f a -
m i l i a h o n o r a b l e . R a z ó n : P r e n s a . C a r m e n . 
16. ( 2 ) 
P A R T I C C L A R c e d e d o s h a b i t a c i o n e s , c o n -
f o r t . N i c a s i o G a l l e g o , 12, s e g u n d o i z q u i e r -
d a . ( 2 ) 
H U E S P E D E S e n f a m i l i a c a t ó l i c a . C a l l e d e 
S a n A n d r é s , 33, t e r c e r o I z q u i e r d a , f r e n t e 
t e a t r o M a r a v i l l a s . ( 1 0 ) 
S E S O R A c u b a n a a l q u i l a g a b i n e t e e x t e r i o r , 
m a t r i m o n i o , d o s a m i g o s , c o n . T r u j i l l o s , 
6. s e g u n d o d e r e c h a . ( 2 ) 
S E S O R A d e s e a h a b i t a c i ó n d e s a m u e b l a d a 
c a s a s e ñ o r a s s o l a s , c o n o s i n , e c o n ó m i c a . 
P a l m a , 47, p r i m e r o i z q u i e r d a . ( 1 0 ) 
P E X S I O X , 5 p e s e t a s . E s p e j o , 15, t e r c e r o 
( c e r c a O p e r a ) . ( 2 ) 
D I S T I X G U I D A f a m i l i a c e d e b u e n a s h a b i -
t a c i o n e s . T e l é f o n o 17162. (1U) 
U R G E N T E f u n c i o n a r i o p ú b l i c o d e s e a h a -
b i t a c i ó n , p a g a r í a 50 p e s e t a s . E s c r i b i d : 
8 .289 . " A l a s " . A l c a l á , 12 . - ( 3 ) 
C E D O h a b i t a c i ó n c o n f o r t , c a b a l l e r o , s e ñ o -
r i t a . T e l é f o n o 59485 . ( 2 ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n t o d o c o n f o r t , p a r -
t i c u l a r , c a b a l l e r o . V e l á z q u o z , 56046. ( T ) 
S E a l q u i l a h a b i t a c i ó n c a s a n u e v a , t o d o 
c o n f o r t . 27498. ( 3 ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n c o n f o r t , c o n , s i n . 
P r e c i a d o s , 10, e n t r e s u e l o . ( 5 ) 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n m a t r i m o n i o , a m i -
g o s , p e n s i ó n c o m p l e t a , e c o n ó m i c a , a s -
c e n s o r , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , d u c h a , t e l é f o -
n o . C o n d e X i q u e n a , 13. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S , d e s a y u n o , p e n s i ó n C á -
m a r a . M a r q u é s V a l d e i g l e s i a s , 1. 13970. 
( E ) 
H E R M A N O S d e s e a n h a b i t a c i ó n c a s a p a r -
t i c u l a i , c o n f o r t , s i n . E s p a r t e r o s , 12, p r i n -
c i p a l . C r e s p o . W 
C A S A h o n o r a b l e , t o d o c o n f o r t , c o m i d a e s -
m e r a d a . D o c t o r C a s t e l o , 12. T e l . 59642. 
(3) 
H U E S P E D E S e s t a b l e s e n f a m i l i a , t o d o c o n . 
í o r t . L a r r a , 9, t e r c e r o . ( 2 ) 
N E C E S I T A N S E p e n s i o n e s , h a b i t a c i o n e s 
p a r t i c u l a r e s p a r a e s t a b l e s . P r í n c i p e , 4. 
( 3 ) 
C E D O h a b i t a c i ó n 30 p e s e t a s , b a r r i o A r -
g u e l l e s . T e l é f o n o 44041. ( 3 ) i 
G R A T I S f a c i l i t o c a s a s d i s t i n g u i d a s , r e l í - | 
g l o s a s . M o n t e r a , 24. P r e c i a d o s , 10. ( 5 ) 
C E D O g a b i n e t e e x t e r i o r . O l i d , 14. p r i m e r o 
i z q u i e r d a . j * ' 
P A R T I C U L A R a d m i t i r í a c a b a l l e r o , m a t r i -
m o n i o , c o n , s i n . R a z ó n : P e l a y o . 4 ( j a b o -
n e r í a ) . ( 6 ) 
G A B I N E T E , c o n f o r t , a s c e n s o r . R a z ó n : D i -
v i n o P a s t o r . 20. l e c h e r í a . W 
C E D O b o n i t o g a b i n e t e , a l c o b a , e s t u d i a n t e s 
o p e r s o n a f o r m a l . 72210 . I » ' 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n c o n f o r t , t e l é f o n o , 
m a t r i m o n i o , d o s a m i g o s , c o n , s i n . A l c a -
l á . 38 . I n f o r m a r á n p o r t e r í a . i » ' 
P B O X X H O T e l e f ó n i c a , f a m i l i a c e d e g a b i -
n e t e s , c a b a l l e r o s . C o r r e d e r a B a j a . 23 . p r i -
m e r o . , a J 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , e c o n ó m i c a . S a n t í -
s i m a T r i n i d a d . 8. t e r c e r o E ; a s c e n s o r . ( 5 ) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n , d o s a m i g o s , c o m p l e -
t a . 4 , 50 . V a l l e h c r m o s o , 2 3 , p r i m e r o C . ( 5 ; 
S E S O R A d e s e a g a b i n e t e , d e s a m u e b l a d o , 
d i s t r i t o U n i v e r s i d a d . E s c r i b i d : F e r n a n d e z 
P r e c i a d o s . 5 8 . A n u n c i o s . I » ' 
M A T R I M O N I O j o v e n , h o n o r a b l e , c o n n i ñ a 
d e s e i s a ñ o s , u e s e a p e n s i ó n e n c a s a c a -
t ó l i c a , p o c a f a m i l i a , c o n c a l e f a c c i ó n , t e -
l é f o n o , a s c e n s o r , e t c . ; c o m o ú n i c o s h u e s -
p e d e s . P r e f e r i b l e A v e n i d a M e n é n d e z P e -
l a y o o p r ó x i m a R e t i r o . E s c r i b i d : D E B A -
T E , 46 .937 , 
C A S A p a r t i c u l a r d a r í a s ó l o c o m e r , m u y 
s a n o . C a s t e l l ó , 40 , t e r c e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
J O V E N a b o g a d o d e s e a p e n s i ó n f a m i l i a r . 
v e r d a d . G u z m á n B u e n o , 7, p r i m e r o i z -
q u i e r d a (T) 
A B R I G O S , v e s t i d o s , s ó l o m e d i d a , n o v i a , 
f a n t a s í a , n o c h e , e s m e r a d í s i m a c o n f e c c i ó n . 
E s p e c i a l i d a d h e c h u r a s a s t r e . J o s e l i n a . 
P e l i g r o s , 12. T e l é f o n o 26842. ( 3 ) 
M O D I S T A d o m i c i l i o , c o r t e , c o n f e c c i ó n , 
s i n . 4 p e s e t a s . P l a z a M i n i s t e r i o s . 6, p r i n -
c i p a l i z q u i e r d a . ( 2 ) 
M O D I S T A . V e s t i d o s , 1 2 ; a b r i g o s , Í 5 . Te-
l é f o n o 73668, ( 8 ) 
E X o f i c i a l a C o t t r e t . o f r é c e s e d o m i c i l i o , eco-
n ó m i c a . T e l é f o n o 14905 
p a r a l a v e n t a d e t e l a s p a r a l a e n c u a 
d e r n a c i ó n . l i s a s y e s t a m p a d a s , d e n u e v a 
f a b r i c a c i ó n , c o n i m p o r t a n t e p r o d u c c i ó n . 
I n ú t i l s i n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . E s -
c r i b i d : n ú m e r o 9 .937. V e r g a r a . 11. B a r -
c e l o n a . ( 1 ) 
S E Ñ O R I T A : L e i n t e r e s a c o n o c e r c o r t e y 
c o n f e c c i ó n s i n m o v e r s e d e l h o g a r . P o r 
c o r r e o p u e d e d i p l o m a r s e r á p i d a m e n t e , g a -
n a n d o 300 p e s e t a s . E s c r i b i d : C e n t r o F e -
m e n i n o . A p a r t a d o 1.248. B a r c e l o n a ( I n -
c l u i r s e l l o ) . ( 9 ) 
S E Ñ O R I T A b i e n p r e s e n t a d a y a p t a p a r a 
v i s i t a r p a r t i c u l a r e s a r t í c u l o f á c i l v e n t a . 
O F R E C E S E m o d i s t a e c o n ó m i c a a d o m i c i - E s c r i b i d : S61 . V e r g a r a . 11. B a r c e l o n a . ( 1 ) 
l i o . A v i s o s : t e l é f o n o 73607. (3) „ „ „ „ „ „ .. .,. _ . . . . . „ . 
C H O F E R p a r t i c u l a r , s a b i e n d o b i e n o f i c i o 
M O D I S T A , e c o n ó m i c a . ^ p r u e b a a d o m i c i - m e c á n i c o , n e c e s i t o , i n ú t i l s o l i c i t a r s i n r e -
u n o , d o s a m i g o s . C a l l e P r a d o , 3, p r i n 
c i p a l d e r e c h a . ( 3 ) 
E X T E R I O R E S , c o n , s i n p e n s i ó n . L a r r a , 5, 
e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . G l o r i e t a B i l b a o , ( 3 ) 
P A R T I C U L A R a d m i t e m a t r i m o n i o , d o s 
a m i g o s , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , a s c e n s o r . I n -
f o r m e s : D a t o . 10, e s t a n c o . ( 3 ) 
F A M I L I A a d m i t e e c o n ó m i c o e s t a b l e , c o n -
f o r t . P a r d i ñ a s , 8, p r i m e r o i z q u i e r d a . ( 4 ) 
H A B I T A C I O X E S m a t r i m o n i o , a m i g o s , c o n 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , a s c e n s o r . A b a d a , 19. 
s e g u n d o . ( 4 ) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
t a m e n t e r e l a c i o n e s h o s p e d a j e s . P r e c i a -
d o s , 33 . ( 4 ) 
E X T R A N J E R A c e d e h a b i t a c i o n e s u n a , d o s 
p e r s o n a s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . D a t o , 
31, á t i c o . ' H > 
M A T R I M O N I O s o l o d e s e a r l a d o s h a b i t a -
c i o n e s ( d e s p a c h o y a l c o b a ) , d e r e c h o c o -
c i n a , c a s a s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o s o -
lo , h o n o r a b l e s , c o n d i c i ó n p r e c i s a ú n i c o s 
h u é s p e d e s , c é n t r i c o , p r e c i o m u y m ó d i c o . 
U r e o n t e . R u b í n . M o n t e r a , 15, a n u n c i o s . 
( 1 6 ) 
P A R A s e ñ o r a , s e ñ o r i t a h o n o r a b l e s , c é d e n -
s e d o s a l c o b a s n u e v a s , s i n p e n s i ó n , 60 
p e s e t a s ; a s c e n s o r , b a ñ o , t e l é f o n o ; n o h a y 
h u é s p e d e s . J o r g e J u a n , 76 , p r i n c i p a l d e -
r e c h a . ( 1 6 ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , b a l c o n e s p l a z a M a -
y o r , b a ñ o , t e l é f o n o . Z a r a g o z a , 21. ( V ) 
F U N C I O N A R I O E s t a d o , j o v e n , d e s e a h o s -
p e d a r s e e n f a m i l i a b i e n , ú n i c o . T o m á s . 
M o n t e r a , 15, a n u n c i o s . ( 1 6 ) 
I I A H I T A C I O N e x t e r i o r . G a r c í a P a r e d e s , 
52, p i s o c u a r t o A ( a s c e n s o r ) . ( V ) 
C O N V A L E C I E N T E S . P e n s i ó n s a n í s i m a . 
F r a n c o s R o d r í g u e z , 104, 2 . » c e n t r o . ( 1 6 ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i o n e s t o d o c o n f o r t . L a -
r r a , 15, s e g u n d o c e n t r o i z q u i e r d a . ( V ) 
A L Q U I L O d o s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s p a r a 
d e s p a c h o , c l í n i c a , a c a d e m i a . C r u z , 10, e n -
t r e s u e l o . ( V ) 
C E D O h a b i t a c i ó n b a ñ o , t e l é f o n o . C a l l e P r a -
d o , 25, p r i m e r o . ( V ) 
S E Ñ O R A c e d e h a b i t a c i o n e s c o n f o r t , m a t r i -
m o n i o , a m i g o s , i n d i v i d u a l . L o p e d e R u e -
d a , 16, p r i m e r o c e n t r o . ( V ) 
P A R T I C U L A R , c o n f o r t , c o n , s i n . A l c a l á , 
124, p r i m e r o B . ( V ) 
V A R T I C U L A R . b o n i t a , e x t e r i o r , d o r m i r , 
100 m e s ; b a ñ o t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , a s -
c e n s o r . C o n d e A r a n d a , 5, p r i m e r o i z q u i e r -
d a . ( A ) 
U N O , d o s a m i g o s , 5 p e s e t a s , c o m p l e t a , b a -
ñ o , t e l é f o n o . M o n t e r a , 33 , p r i n c i p a l d e -
r e c h a . ( V ) 
A L Q U I L A S E d o r m i t o r i o c o n b a ñ o , p a r a 
c a b a l l e r o f o r m a l . 148, c a l l e d e A l c a l á . ( V ) 
H O S P E D A J E f a m i l i a r , m a t r i m o n i o , d o s 
a m i g o s , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o 20483. D a t o , 
11. ( T ) 
P A R T I C U L A R , t o d o c o n f o r t , m u c h a s e r i e -
d a d . T e l é f o n o 45776. ( T ) 
P R O X I M O G r a n V i a , e s p a c i o s o g a b i n e t e , 
e x t e r i o r , m a t r i m o n i o , d o s a m i g o s , 5 p e -
s e t a s p e n s i ó n c o m p l e t a , b a ñ o , a s c e n s o r , 
t e l é f o n o . B a r b i e r i , 3 , s e g u n d o . ( T ) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n , c o n . s i n , a m i -
g o s , d e s d e 5 ,50 . G r a v i n a , 22, p r i m e r o lz^ 
q u i e r d a . ( T ) 
M A T R I M O N I O d e s e a p e n s i ó n c o m p l e t a , p e -
s e t a s 350 m e s , c o n f o r t , e n f a m i l i a p e -
q u e ñ a , h o n o r a b l e , a l r e d e d o r e s C h a m b e r í . 
E s c r i b i d : D E B A T E 46 .969 . ( T ) 
H E R M O S O g a b i n e t e p a r a d o s p e r s o n a s . 
I n d e p e n d e n c i a . 4, t e r c e r o i z q u i e r d a , f r e n -
te t e a t r o R e a l . ( T ) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , i n i c i a l e s , figurines, p a t r o n e s . 
" C a s a d e l o s D i b u j o s " . C a r m e n 32 , y 
H o r t a l e z a . 43. (5 ) 
l i o . T e l é f o n o 76396. M a r g a r i t a . ( V ) 
M U E B L E S 
M U E B L E S , c a m a s m e t a l , n u e v o s m o d e l o s , 
e c o n ó m i c o s . T o r r i j o s , 2. ( 2 3 ) 
C A S A V á r e l a . C o m e d o r e s , d o r m i t o r i o s , d e s -
p a c h o s , t o d a c l a s e m u e b l e s b a r a t í s i m o s . 
C o r r e d e r a B a j a . 8 ( f r e n t e L a r a ) . ( 5 ) 
N E C E S I T O d e s p a c h o y a l c o b a a m u e b l a -
d o s , m u y c é n t r i c o . 13735. ( 2 ) 
O P T I C A 
O P T I C A S A m a n . P r o v e e d o r C l e r o . O r d e -
n e s r e l i g i o s a s , 15 p o r 100 d e s c u e n t o , g r a -
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n -
t e . P l a z a M a t u t e , 4. C o n d e R o m a n o n e s . 
3 . M a d r i d . ( V ) 
P A T E N T E S 
L I C E N C I A e x p l o t a c i ó n s e o f r e c e d e l a p a -
t e n t e e s p a ñ o l a 125 .333 , p o r " í T é l i c e a é r e a 
e h i d r a ú h e a p r o d u c t o r a y r e c e p t o r a d e 
t r a b a j o " . D e t a l l e s : T a v i r a y B o t e l l a , 
a g e n t e s o f i c i a l e s d e P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . 
C a r a c a s , 10. M a d r i d . ( T ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n c e r t i f i c a -
d o d e a d i c i ó n n ú m e r o 104 .001 ( a l a p a t e n -
t e n ú m e r o 9 7 . 2 7 1 ) , p o r " M e j o r a s e n l o s 
a p a r a t o s r e c t i f i c a d o r e s d e c o r r i e n t e " . V i z -
c a r e l z a A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o . 26. 
i.3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 115.844, p o r " U n p r o c e d i m i e n t o 
p a r a c o n v e r t i r f o s f a t o n a t u r a l d e c a l c i o 
e n a s o c i a c i o n e s s o l u b l e s y s e p a r a r s u 
c o n t e n i d o e n c a l y á c i d o f o s f ó r i c o " . V i z -
c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. 
(3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a d n p a t e n t e 
n ú m e r o 120 988, p o r " U n d i s p o s i t i v o d e 
f e r e n c l a s i n m e j o r a b l e s . A p a r t a d o 4 .002. 
( 3 ) 
M A T R I M O N I O s i n h i j o s p a r a p o r t e r í a d e 
h o t e l p a r t i c u l a r , c o n c o n o c i m i e n t o s d e 
c a r p i n t e r í a , p r e c i s a s e , b u e n o s i n f o r m e s , 
t a l l a m í n i m a 1.68, p r e f e r i b l e l i c e n c i a d o 
G u a r d i a c i v i l . E s c r i b i d : P o n c l a n o . L a 
P r e n s a . C a r m e n , 16. ( 2 ) 
R E P R E S E N T A N T E S c o n c l i e n t e l a e n t r e 
e l e c t r i c i s t a s , f e r r e t e r í a s , f a l t a n t o d a s 
p a r t e s , b u e n a s g a n a n c i a s . A p a r t a d o 592. 
M a d r i d . ( 3 ) 
; ; S E Ñ O R A S ! ! F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e 
s e r v i d u m b r e , s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . T e -
l é f o n o 13735 . ( 2 ) 
C H I C O p a r a r e c a d o s n e c e s í t a s e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . C a r m e n , 8. ( 3 ) 
D I S P O N G O d e c a p i t a l p a r a n e g o c i o s e r l o . 
E s c r i b i d : O b r a s . P r e c i a d o s , 58, a n u n c i o s . 
( 5 ) 
A G E N C I A d e l P i l a r n e c e s i t a c h i c a s t o d o , 
d o n c e l l a s , c o c i n e r a s . M o n t e r a , 24. 27940. 
( 5 ) 
P R E C I S A S E j o v e n e n c a r g a r s e t i e n d a e l e c -
t r i c i d a d , d i s p o n g a p e q u e ñ o c a p i t a l , s u e l -
do y u t i l i d a d e s M a y o r , 77, e n t r e s u e l o . 
( 5 ) 
M A T R I M O N I O n e c e s i t a s i r v i e n t a j o v e n , 
i n f o r m a d a , s i n g u i s a r n i l a v a r . P l a z a M a -
y o r . 11, p r i n c i p a l . ( 3 ) 
E M P R E S A c o m e r c i a l s o l i c i t a p e r s o n a a c t i -
v í s i m a , b e n e f i c i o s g r a n d e s E s c r i b i d : 
8 .345 . " A l a s " . A l c a l á , 1 2 . (.3) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e i n f o r -
m a d a s e r i a m e n t e . P r e c i a d o s . 33 . T e l é f o n o 
13603. ( 4 ) 
S E Ñ O R I T A S e s p e c i a l i z a d a s v e n t a d o m i c i -
l i a r i a s e n e c e s i t a n p a r a a s u n t o f á c i l c o -
l o c a c i ó n . E s p l é n d i d a c o m i s i ó n . L a P r e n -
s a . C a r m e n . 16. M a d r i d . ( 2 ) 
m o n t a j e d e l a p a r t e g i r a t o r i a o " b o g i e " I N E C E S I T A S E m u c h a c h a j o v e n , s e p a a l g o 
d e s o p o r t e p a r a p r o p u l s o r e s d e b a n d a s c o c i n a . T e l é f o n o 19042. ( T ) 
s i n fin". V i r . c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t é ' . , ' , , , 
B a r q u i l l o 26 | N E C E S I T A S E c o r r e d o r c o l e g i a d o , p e r s e v e -
r a n t e , p l a z a M a d r i d , c a p a z i n t r o d u c i r p e -
M i n a s , 9, b a j o . ( T ) 
S E Ñ O R A d i s t i n g u i d a r e g e n t a r í a c a s a . d i n . 
t r o . f u e r a M a d r i d . G . A . C o n t i n e n t a l . A l -
c a l á , 2. ( 2 ) 
S E o f r e c e a m a s e c a . A m p a r o , 64, p r i m e r o 
12 . ( T ) 
P I N T O R . P i n t o h a b i t a c i o n e s , 7 p e s e t a s . 
R e s p o n d o t r a b a j o s . T e l é f o n o 47322. ( T ) 
A M A s e c a , i n f o r m a d a . P l a z a S a n t a B á r -
b a r a , 8, d r o g u e r í a . T e l é f o n o 32262 . í T ) 
S E o f r e c e c o c i n e r a , c o n i n f o r m e s S a n J o a -
q u í n . 4. ( T ) 
J O V E N m e c a n ó g r a f o o f r é c e s e o f i c i n a . J o -
s é . E s t u d i o s , 8, e n t r e s u e l o . ( A ) 
C O N T A B L E o f r é c e s e ó p t i m a s r e f e r e n c i a s . 
S e ñ o r L á z a r o . T e l é f o n o 52375 . ( V ) 
O F R E C E S E m u j e r f o r m a l c u i d a r s e ñ o r e s 
s o l o s . J o r g e J u a n . 11. ( V ) 
B U R L E T E S i n v i s i b l e s c o l o c a d o s d e s d e 0 .25 
m e t r o . J a r d i n e s , 31 . T e l é f o n o 12163. ( V ) 
S E o f r e c e a s i s t e n t a j o v e n , s a b e c o s t u r a . 
I n f o r m e s . T e l é f o n o 56549. E s p e r a n z a . ( V ) 
I N M E J O R A B L E c o c i n e r a , b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , l o m i s m o i n t e r i n a . F a r m a c i a , 12. ( A ) 
S E Ñ O R I T A n i ñ o s , c u l t a , e d u c a d a . E s c r i -
b i d : Q u i o s c o S o l . M a r í a . ( V ) 
F A C I L I T A M O S g r a t u i t a m e n t e s e r v i d u m b r e 
t o d a s c l a s e s , i n f o r m a d a . T e l é f o n o 44043. 
(T) 
A L E M A N , e s p a ñ o l , i n t e r n a n i ñ o s . S e ñ o r a 
J i m é n e z . 34402. ( T ) 
D E S E A S E c o n o c e r a f i c i o n a d o s d i s t i n g u i -
d o s , p i a n i s t a , v i o l i n i s t a s , o b j e t o h a c e r 
m ú s i c a c á m a r a , fines c u l t u r a l e s y c o n -
c i e r t o s b e n é f i c o s . A p a r t a d o 614 . ( T ) 
O F R E C E S E n i ñ e r a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
P r e c i a d o s . 33. 13603. ( T ) 
O E R E C E S E d o n c e l l a c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . P r e c i a d o s , 33 . 13603 . ( T ) 
T I N T A S 
A L F A . P e d i r l a s e n p a p e l e r í a s p a r a s t i l o -
g r á f i c a s y u s o s c o r r i e n t e s . ( T ) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E h o t e l - p e n s l ó n . t o d o c o n f o r t . 
R a z ó n : D a t o , 6 ( G r a n V í a ) . ( 1 0 ) 
T I E N D A , d o s h u e c o s , c a l l e p r i m e r o r d e n . 
d i s t a 10 m e t r o s d e l a P u e r t a S o l . R a z ó n : 
L a P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
F A B R I C A c h o c o l a t e , m a q u i n a r i a m o d e r n a . 
H e r m o s i l l a , 10. T e l é f o n o 60915 . ( T ) 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R A , d o m i c i l i o . M a r c e l , 1 ,50; 
a g u a , 2 ; s e c a d a s . 71144. ( A i 
P E R D I D A S 
E S T I L O G R A F I C A S h e a f f e r s n e g r a y b l a n -
c a , p r o x i m i d a d e s G r a n P e ñ a o m i n i s t e r i o 
T r a b a j o . G r a t i f i c a r á n e n t r e g á n d o l a p o r t e -
r í a G r a n P e ñ a ( T ) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A . A g e n c i a p r é s t a m o s , h i p o t e c a s , 
c o m e r c i a n t e s , m u e b l e s , c o l o c a c i ó n c a p i -
t a l e s . H o r t a l e z a . 22. ( T ) 
B I G K i n g . H i p o t e c a s m e n o r i n t e r é s q u e 
B a n c o H i p o t e c a r i o . ( V ) 
B I G K i n g . P r é s t a m o s y c o m p r a u s u f r u c -
t o s , n u d a s p r o p i e d a d e s . ( V ) 
B I G K i n g . D i n e r o a u t o m ó v i l e s , r a d i o s , m u e -
b l e s , m á q u i n a s e s c r i b i r . ( V ) 
B I G K i n g . S o l v e n c i a m á x i m a m o r a l , b a n -
c a r i a . F u c n c a r r a l , 64 . ( V ) 
O Ñ A T E . D i n e r o c o m e r c i a n t e s , h i p o t e c a s . 
m u e b l e s . F e r n a n d o C a t ó l i c o , 48. ( V ) 
A N T I C I P O S s o b r e a l q u i l e r e s , i n t e r é s s e i s 
p o r c i e n t o , c o n t r a t o p r i v a d o . " L a C o m -
p a ñ í a H i p o t e c a r l a " . P l a z a d e S a n t a A n a , 
4. M a d r i d . ( 1 1 ) 
F A C I L I T O a n t i c i p o s e m p l e a d o s E s t a d o . 
T e l e f ó n i c a y F e r r o c a r r i l e s , r e i n t e g r a b l e s 
l o s p r i m e r o s d e m e s . E s c r i b i d : D . V . L ó -
p e z . F u e n c a r r a l , 47. ( 3 ) 
C R E D I T O H i s p a n o , S o c i e d a d A n ó n i m a d e 
P r é s t a m o s e H i p o t e c a s f a c i l i t a c a p i t a l e n 
t o d a E s p a ñ a , c o n s u s p r é s t a m o s a m o r t i -
z a b l e s e n h i p o t e c a , d o c u m e n t o p r i v a d o 
y l e t r a s s o b r e fincas u r b a n a s , r ú s t i c a s , 
r e c i b o s d e a l q u i l e r y n e g o c i o s ; I n t e r é s 
d e s d e e l 5 % a n u a l c o n l a r g o s p l a z o s d e 
d e v o l u c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s y a b s o l u t a 
r e s e r v a . B a r c e l o n a . C o n s e j o d e C i e n t o , 
265. T e l é f o n o 34931. (91 
I E T E S I T O c a p i t a l i s t a s p a r a a s u n t o e n m a r -
c h a , g r a n d e s b e n e f i c i o s , m á x i m a s g a r a n -
t í a s . E r b e g a r a y . 14 m o d e r n o , p r i n c i p a l d e -
r e c h a . T e l é f o n o 15295. ( 3 ) 
P A R A a m p l i a c i ó n d e n e g o c i o c o n s u m o g e -
n e r a l , a d m i t o s o c i o c a p i t a l i s t a , g a r a n t í a 
a b s o l u t a . A p a r t a d o 3 .019 . ( 3 ) 
LIBROS P R E C I S O 40 .000 n u d a p r o p i e d a d , v a l o r e s 
E s t a d o . V a l v e r d e , 6, p r i n c i p a l . 5-7. ( 3 ) 
G E N E R A L M a n t i l l a . A l S e r v i c i o R e l i g i ó n S O L I C I T A s o c i o 5.000 p e s e t a s s e ñ o r i t a e s -
A p o l o g é t i c a e l e m e n t a l , 2 .50 (T)| t u v o d o c e a f i o s e s t a b l e c i d a B a r c e l o n a m l s -
O B R A S d e S a r d á y S a l v a n y . p r e s b í t e r o . 
C o l e c c i ó n c o m p l e t a , c o n e l t í t u l o d e P r o -
p a g a n d a C a t ó l i c a . D o c e t o m o s , e n c u a d e r -
e s c a p a r a -
(3) 
g a m e n t o e s p e c i a l , b u e n a c o m i s i ó n , f a l t a n 
r e p r e s e n t a n t e s a l g u n a s p r o v i n c i a s . A b s -
t é n g a n s e i n c a p a c e s : A p a r t a d o 9 .083 . (T) 
N E C E S I T O i n g l e s a p a s e a r n i ñ a . O ' D o n n e l l . 
7, s e g u n d o d e r e c h a . (T) 
N E C E S I T O m u c h a c h a s s a b i e n d o c o c i n a , j X K A S r A S O pe iuquer ia s e ñ o r a s i n m e j o r a -
M A G N I F I C A t i e n d a , b a r a t a 
t e s . R o m a . P r e c i a d o s , 11 . 
B A R o l o c a l e n t r e P r e c i a d o s - A r e n a l . T e -
l é f o n o 22464. ( 2 ) 
I M P O S I B L E a t e n d e r t r a s p a s o i m p o r t a n t e 
t o s t a d e r o c a f é s , c a l l e p r i m e r o r d e n , s i -
t i o p o r v e n i r . D i r i g i r s e : T o s t a d e r o . M o n -
t e r a , 15 , a n u n c i o s . 416) 
10 m i l p e s e t a s , b a r S a n B a r t o l o m é , 2. R a -
z ó n : T e l é f o n o 11824. ( V ) 
O ' D o n n e l l , 7, s e g u n d o d e r e c h a . (T) 
N E C E S I T A S E c o c i n e r a f o r m a l s e p a b i e n 
o b l i g a c i ó n , i n ú t i l s i n i n f o r m e s v e r d a d . 
I r i a r t e , 2. h o t e l . (T) 
Demandas 
J O V E N c a t ó l i c o . 20 a ñ o s e d a d , h a b i e n d o 
c u m p l i d o s e r v i c i o m i l i t a r , s e o f r e c e p a r a 
d e p e n d i e n t e t e j i d o s , o r d e n a n z a , c o b r a d o r 
o c o s a a n á l o g a , c o m p l e t a m e n t e I n f o r m a -
d o . S e ñ o r G a r c í a . P a s e o F l o r i d a , n ú m e -
r o 37 a n t i g u o . (T) 
34 , p r i m e r o . 
( V ) 
b l e s c o n d i c i o n e s . T e t u á n 
A b s t e n e r s e i n t e r m e d i a r i o s 
N E G O C I O . P o r e n f e r m e d a d y a ñ o s s e c e -
d e r í a a e m p r e s a d e c a p i t a l , m a n a n t i a l e s 
m e d i c i n a l e s , e s p e c i a l e s . D i r i g i r s e c a r t a s : 
p l a z a S a n M i g u e l , 8, f a r m a c i a . M a n a n -
t i a l e s . ( T ) 
T R A S P A S O n e g o c i o p r o p i o s e ñ o r a s , g r a n 
r e n d i m i e n t o . R a z ó n : P r e c i a d o s , 33, a g e n -
c i a . ( T ) 
B O N I T A h u e v e r í a , p o l l e r í a a c r e d i t a d a , 
c é n t r i c a . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4 . ( 3 ) 
S E o f r e c e c o c i n e r a y a s i s t e n t a s a b i e n d o N U E V E m a g n í f i c a s t i e n d a s c o m e s t i b l e s , 
R A D I O T E L E F O N I A 
b i e n o b l i g a c i ó n , i n f o r m a d a . C o n d e A r a n 
d a , 6. 59734 . (T) 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a p r o p o r c i o n a 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 57269. 
( 2 3 ) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a s , a m a s , n o d r i z a s . 
I n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. ( 5 ) 
T A P I C E R O , e b a n i s t a , e c o n ó m i c o : m u e b l e s , 
c o r t i n a s , f u n d a s , b a r n i z a d o s . 33524. ( 2 ) 
P E R S O N A f o r m a l , r e l i g i o s a , e x c e l e n t e s r e -
f e r e n c i a s , o f r é c e s e p a r a p o r t e r í a d e m u -
j e r . L a M i l a g r o s a . 57269 . ( 2 3 ) 
C O N T A B L E m u c h a p r á c t i c a , b u e n a s r e f e -
r e n c i a s o f r é c e s e t a r d e s p a r a c o n t a b i l i -
d a d o a d m i n i s t r a c i ó n . E s c r i b i d : 102. L a 
P r e n s a . C a r m e n . 16. ( 2 ) 
P R A C T I C A N T E s o l i c i t a t r a b a j o e n c l í n i -
c a , l a b o r a t o r i o o p a r t i c u l a r . T e l é f o n o 
70896. ( 2 ) 
O F R E C E S E c o s t u r e r a , d o m i c i l i o . I n f o r m a -
d a . T e l é f o n o 1 2 2 3 3 ; 10 a 1, 5 a 9. ( 3 ) 
C O N T A B L E c o m p e t e n t í s i m o , p r á c t i c o t r a -
b a j o s g e n e r a l e s o f i c i n a , c a t ó l i c o , o f r é c e s e 
p o r 50 d u r o s . G a r c í a . P r e c i a d o s , 27. A n u n -
c i o s . ( 3 ) 
C O M P R A R I A S E p o r t e r í a p a r a h o m b r e . E s -
c r i b i d : N i e t o . A p a r t a d o 12 ,145 . ( 3 ) 
A L E M A N A c u l t a , I n f o r m a d í s l m a , b u s c a c o -
l o c a c i ó n , e x t e r n a , n i ñ o s . T e l é f o n o 34604. 
( 6 ) 
O F R E C E S E j o v e n , c o s e r , p l a n c h a r , c o g e r 
p u n t o s , g u i s a r y c e r a , p o r d í a s o m e d i o s . 
T e l é f o n o 56541. (T) 
A M A s e c a , i n f o r m a d a . A y a l a , 72, b a j o . (T) 
O F R E C E S E c o c i n e r a , d o n c e l l a , s e ñ o r i t a e s -
p a ñ o l a p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . 
E d u a r d o D a t o , 25 . T e l é f o n o 26200. (T) 
P R O F E S O R A p i a n o , e s p a ñ o l , l e c c i o n e s p á r -
v u l o s , a c o m p a ñ a r , r e g e n t a r c a s a , C a r t a -
g e n a , 90, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( V ) 
; e r i J C l L A R c e d c b o n i t a h a b i t a c i ó n e x - " ^ . ¿ m n i e t a " c a s a m o d e r n a , c o n f o r t . Abn-
te ° ^ _ s o i e a d a , s i l e n c i o s a , i n d e p ^ n d i e n -
J j * c o n ó m i c a ; s i t i o m u y s a n o , c a s a n u e 
,0 j con . s i n ; c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , a ^ c e n 
l o ' \ A ' e n 2 a . n ú m 10. p r i n c i p a l C ; J u n -
0' l r a n v í a R 5 0 3 R o s a s - ( A ) 
: . l L l A c a t ó l i c a a d m i t i r í a e s t a b l e s . 6 p e -
t é n g a n s e p r o t e s i o n a l e s . I n d i q u e n p r e c i o s 
E s t u r i l l o . F e r r a z , 5, t e r c e r o i z q u i e r d a . 
( A ) | S E a l q u i l a a l c o b a , t o d o c o n f o r t . L o m b í a 8. 
t e r c e r o B d e r e c h a . 'T) 
m a i n d u s t r i a . I n f o r m a r á n : A n a s t a s i o A r o -
c a , 18, e n t r e s u e l o 8. P r o s p e r i d a d . S ó l o m a -
ñ a n a s . V i l l a r r o c l . ( V ) 
n a d o s , p e s e t a s 108. C o l e c c i ó n r e d u c i d a . 
C i n c o t o m o s , l u j o s a m e n t e e n c u a d e r n a -
d o s , p e s e t a s 45 . " A ñ o S a c r o " . T r e s t o m o s . 
e n c u a d e r n a d o s , p e s e t a s 27. P r i n c i p a l e s 11-' R E P A R A C I O N E S r a d i o s t o d a s m a r c a s , p a -
b r e r í a s r e l i g i o s a , y l a e d i t o r i a l " L i b r e r i a | r a n t í a r a p i d e z y e c o n o m í a . V i v o m i r . A l - B O K , ) A D O K A e n b , a n c o A y a l a , 55 . T e l é 
v T i p o g r a f í a C a t ó l i c a , S . A . " P i n o . 5. c a l á . 67. ( T ) , f 62g70 ' ( V . 
B a r c e l o n a . ( T ) G A R A N T I Z A M O S r e p a r a c i o n e s r a d i o . B a l - . . , , 
. . & T > r . n k o ¡ P r ^ a s R a d i o - E l é c t r i c a s . P e l i g r o s , 2. (9) i S K Ñ O R A s e n a a c o m p a ñ a r í a o r e g e n t a r í a 
M A D F R A S 1 . . . . c a s a . C a v a B a j a , 14, p r i m e r o . ( T ) 
m / \ U I L l \ J \ J K A u i o C l í n i c a . R a d i o s r e p a r a c i o n e s t o d i s ' . ' ' 1 ' . , 
T V c- , x m a r c a s , g a r a n t i z a d a s . R a p i d e z , e c o n o m í a . K f O N O M l f A , s e ñ o r i t a a c o m p a ñ a r í a s e n o -
U D R I A N P í e r f c . S u c u m J • é p t t m a . " v e n i d * K ú R e r B a l b o a , 8. 61781. ( V ) r a s , n i ñ o s , p o r h o r a s . M a r q u é 8 U r q u i j o . 
de l a L i b e r t a d , 48. T e t u á n de l a s V i c t o - 1 
r í a s . (3) 
MAQUINAS V E N T A - B e r r l . P l a t o s r e g i o n a l e s ; s e c o m e 
b i e n y b a r a t o . S e r v i d o p o r s e ñ o r i t a s . P o s 
M A Q U I N A S e s c r i b i r a 100 p e s e t a s , e s c r l - t a s . 32 . ( 5 ) 
h i e n d o p e r f e c t a m e n t e . M o r e l l . H o r t a l e z a , „ . 
17. ( 2 i ) S A S T R E R I A S 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s 6 n l . , _ - . _ _ _ . - ^ . ,t 
b u e n a s c o n d i c i o n e s d e p a g o , a l q u i l e r , r e - " E C I l l « A t r a j e . 40 p e s e t a s ; v u e l t a g a b á n 
p a r a c i o n e s . a c c e s o r i o s p a r a t o d a c l a s e de1 25. A r n e t a . 9 s a s t r e r í a . ( 5 ) 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a s . O t t o P E I N A D O s a s t r e . S e v u e l v e n t r a j e s , g a - O F R E C E S E d o n c e l l a i n f o r m a d a . G e n e r a l 
H c r z o g . A n d r é s M e l l a d o , 32, T e l , 35643.1 b a ñ e s , l i b r e a s . A l m a g r o , 12 . ( T ) P a r d i ñ a s , 2 3 . ( E ) 
( T ) S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e , g a - A . C a t ó l i c a o f r e c e c o c i n e r a , d o n c e l l a , c h i -
U t s s 7 ' c 6 m r ^ . 1 C a f ^ 1 " ^ ^ * 0 1 ^ ^ ^ ^ ! A I O L I L O d o s g a b i n e t e s c o n a l c o b a s y g a - M A Q U I N A S n u e v a s y d e o c a s i ó n b a r a t í s i - b á n , 55 p e s e t a s . H o r t a l e z a , 7, s e g u n d o . c a p a r a t o d o . L a r r a , 1 5 . 15966. ( 3 ) 
23516 c é n t r i c o , t o d o c o n f o r t . T c l é f o ™ | ^ ¡ ^ l ; m u e * l e s . c a s a t o d o c o n f o r t . N ú - m a s . M a r q u é s d e C u b a s , 8 . ( T ) ¡ O F R E C E S E c o c i n e r a s e n c i l l a . J e s ú s y M a 
^ B , T V C l O v „ „ ~ f ^ 0 ñ e z d e B a l b o a , 13 , p r i n c i p a l . ( ( T J , M A Q I I N A S c o s e r S í n g e r . o c a s i ó n . G a r a n - S A S T R E R I A G a r c í a . H e c h u r a t r a j e , g a b á n , 
*0r i t» . G o y a 64 ( T ) ! C A S \ t r a n q u i l í s i m a , c e d o d o s h a b i t a d o - t i z a d a s c i n c o a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s . ! 45 p e s e t a s . C o l ó n , 13. e n t r e s u e l o . ( 1 0 ) 
C a s a S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 20743. y p K L T A g a b á n , 20 p e s e t a s . P l a z a M i n i s -
( 2 2 ) t e r i o s , 6, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( 2 ) 
c é n t r i c a s . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4, ( 3 ) 
O C A S I O N . A n t i g u o a l m a c é n l o z a , c é n t r i -
c o . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. ( 3 ) 
S I E T E m a g n í f i c a s t i e n d a s p r ó x i m a s S o l . 
C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. ( 3 ) 
O C A S I O N . H u e v e r í a 3 .000, v e n t a 2 7 5 . C a -
l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. ( 3 ) 
E S T A N C O i m p o r t a n t e t r a s p a s o , c e d i e n d o 
d e r e c h o s p r o p i e d a d . E s c r i b i d : S á e n z . P r e -
c i a d o s , 58, a n u n c i o s . ( 5 ) 
P O R m a r c h a r e x t r a n j e r o , p e n s i ó n c é n t r i -
c a , b a s t a n t e n e g o c i o . 62342 , d e 10 a 1. ( 3 ) 
E S T A N C O b u e n í s i m o , c é n t r i c o , p a r a s e ñ o -
r a s o l a o m a t r i m o n i o . E s c r i b i d : A r g e n t i -
n o . M o n t e r a , 15, a n u n c i o s . ( 1 6 ) 
B O D E G A c é n t r i c a , m u c h o r e p a r t o . C e n t r o 
C o m e r c i a l , P r i n c i p e , 18. ( V ) 
C O N O C I D I S I M O c a f é - b a r - r e s t o r á n , a n t e 
i m p o s i b i l i d a d a t e n d e r l o , e n t r e g a r í a a p e r -
s o n a c o n o c i e n d o n e g o c i o , c o n d i c i o n e s v e n -
t a j o s í s i m a s C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 
18. ( V ) 
V A R I O S 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , b a n d e r a s , e s -
p a d a s , g a l o n e s , c o r d o n e s , b o r d a d o s d e 
u n i f o r m e s . P r i n c i p e . 9. M a d r i d . ( 2 3 ) 
M U D A N Z A S e n c a m i o n e t a s d e s d e 15 p e s e -
t a s . T e l é f o n o 32244. ( V ) 
A C U C H I L L A D O v e n c e r a d o , 0 .75 m e t r o 
T e l é f o n o s 45524. 36881. ( V ) 
I M P E K M E A l i L E S . c a p l t a s . b o t a s k a t l u s 
k a . H u l e s y g o m a s . C a r r e t a s . 21. («1 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o , t i ñ o b o l s i l l o s . P r l n c i 
p e . 22 . f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d e n c a r g o s 
( 3 ) 
A C U C H I L L A D O , e n c e r a d o . 0 ,70 m e t r o c u a -
d r a d o . T e l é f o n o s : 36991. 16210. ( T ) 
C O N T R A h u m e d a d c a l z a d o c a u c h o G a r a y . 
i n m e j o r a b l e , b a r a t í s i m o ; c h a n c l o s , b o t a s , 
z a p a t o s k a t i u s k a s . T o l e d o . 12. T r e s C r u -
c e s . 9. ( 3 ) 
C O C I N A , r e p o s t e r í a . H a r i n a S a n I s i d r o 
c o n l e v a d u r a . 50 c é n t i m o s p a q u e t e . F l o -
r i d a . 1 6 . ( T ) 
C O M P R O c r é d i t o s , l e t r a s . C o n s u l t a s , a s u n -
t o s . T e l é f o n o 45333 . ( 5 ) 
A L Q U I L O p i a n o s p a r a e s t u d i o , b a i l e s , c o n -
c i e r t o s . S a l u d , 8. L a d a . (2 ) 
4 . C a s a N a z a r e t . ( 3 ) 
R E S T A U R A N T E S O F R E C E S E a y u d a c á m a r a , I n f o r m a d o . T e . 
l é f o n o 10122. ; ( 2 ) 
O F R E C E S E i n s t i t u t r i z e s p a ñ o l a , i n f o r m a , 
d a , f r a n c é s , c o r t e , d i b u j o . A v e n i d a S a n 
I g n a c i o , 10 b i s , q u i n t o i z q u i e r d a . P a m p l o - S E Ñ O R A S : S u s b o l s o s a r r e g l a y t l ñ e a 
t o d o s c o l o r e s R o d r i g a r . A t o c h a , 35 , e n -
t r e s u e l o . (4 ) 
c o m p a ñ í a . C . R . A l c a l á , 2, c o n t i n e n t a l . 
( 2 ) 
C A N O , c a l l i s t a . A b o n o s , 3 p e s e t a s M a v o r 
17, T e l é f o n o 25628. (22) 
m a ^ j ^ ^ E S . D p s a m i g a s , d o s a m i g o s 
'icuia, 01,10 o individual, fijos 
llHii t m o d e r n í s i — 
na, lranquiliQad. . 
tr4¿v,exciuisitas. variadas: nueve 
^ótoi-"8, autobús número 2, preci 
i t a ^ ? „ X V i l l a z ó n . C a l i 
c a s a p a r -
C u b a s , 3 . 
G E N E V I E V E . m o d i s t a f r a n c e s a 
106, b a j o . T e l é f o n o 51361. 
n e s c o n s i n . s e ñ o r a , s e ñ o r i t a h o n o r a b i l í -
s i m a s , ú n i c a s , b a ñ o , t e l é f o n o . 62680 . ( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , t o d o c o n f o r t ( e n 
s e r i e d a d , c o m i d a s s a - | G r a n V í a ) , p a r a m a t r i m o n i o , d o s a m i g o s . 
l í n e a s T e l é f o n o l l b 0 3 . í ' - ' 
o s e c o - ¡ C K i > o h a b i t a c i ó n , j u n t o a l C r i s t o . A y a l a . 
I 4 j s e g u n d o i z q u i e r d a , ( 2 ) 
R e c o l e t o s , Vi'lrAMTlCVJJLR a l q u i l a h a b i t a c i ó n * m a t n -
c a í f h a b í t a c i o n e s , a g u a s B O r n e n - j m o n i o . d o s a m i g o s , i n d i v i d u a l , p e n s i ó n 
al . e i a c c i ü n . e x c e l e n t e t r a t o . ( T ) c o m p l e t a , c o n f o r t , t e l é f o n o 56610 
c » l e f ' ' a h a b i t a c i ó n c o n c u a r t o d e b a ñ o y i f a c c i ó n , t r a t o i n m e j o r a b l e . A l c a 
^ " e r o R 1 , p a r a d o r m i r , a j o v e n o » : a - | s e g u n d o i z q u i e r d a ; e s q u i n a T o r r i j o s 
C'VSA * H o r n a n l . 52. (T) H A B I T A C I O N E S , a g u a s c o r r i e n t e s , 
^ " i t a h ¿ c u l a r - c a b a l l e r o d o s a n n e o s ; f o r t a b l e s , t o d o i n c l u i d o . 6,50. T e l é f o n o ! !,e P i e l e s . \ a l l e h e r m o s o , 2 3 . 
5. t ercer ^ ' • " " ^ b a ñ o ' c o n • s i n F , ? r r ' 1 7 - ' 51182. V i l l a l a r , 6. p r i n c i p a l . ( T ) S O M B R E R O S s e ñ o r a , desde 10 
^ S í Q V t J q U i C r d a - ' , , ' P A R T I C U L A R , a l c o b a c o n g a b i n e t e e x t e - | a r r e g l o s , 5. A n y . A p o d a c a , 13. 
C;<jnl a e n s- P r e c i a d o s . 33: c a l e f a c - r i o r , s o l e a d o , c é n t r i c o , d o s a m i g o s í o r - C A S A , d o m i c i l i o , 4.75 e n s e ñ o c o r t e 
« u a s c o r r i e n t e s , e s t a b l e s , 6 ,50. (3) m a l e s , c o n o s i n . S a n G r e g o r i o , 33 . ( T ) ' l a r , e c o n ó m i c o . 13308. 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , c a b a l l e r o , r e f o r m o , 
l i m p i o , t i ñ o . V a l v e r d e , 3 . (5 ) 
P A R A e m p a p e l a r h a b i t a c i o n e s . A d u a n a . 15. 
C o n c e d e m o s f a c i l i d a d e s p a g o . ( 8 ) 
C O L C H O N E R I A P a r d o . A l m a g r o , 14 . T e -
l é f o n o 46693 . T r a b a j o s a d o m i c i l i o . ( V > 
P R O Y E C T O R E S p e l í c u l a s , v e n t a , a l q u i l e r . 
r 5 a ' 5- ( 7 ) E x c l u s i v a F i l m o l i . A p a r t a d o 920 . T e l é f o -
O F R E C E S E p r o c u r a d o r e j e r c e n t e a d m i n i s - i n o 50877. ( T ) 
t r a c i ó n . s e c r e t a r í a s , p r e c e p t o r , p a s a n t e , i D E P I L A C I O N e l é c t r i c a i n o f e n s i v a . D o c t o -
a n á l o g o . R o s i l l o . I s a b e l l a C a t ó l i c a , 17 . | S u b i r a c h s M o n t e r a , 47 . M a d r i d . (8 ) 
P E S A , c i r u j a n a , c a l l i s t a . S a n O n o f r e . d. 
T e l é f o n o 18603. ( 3 ) 
R E U M A T I S M O t o d a s f o r m a s . T r a t a m i e n t o 
m o d e r n o , p r o c e d i m i e n t o a l e m á n D o c t o i 
S a n z . G e n e r a l O r á a . 18. (3j 
T A P I C E R O a r r e g l a , r e f o r m a b a r a t í s i m o 
b u t a c a s , s i l l e r í a s . T e l é f o n o 40769. (3) 
V I A J A N T E c o n a u t o m ó v i l p r o p i o . 14 a ñ o s 
e x p e r i e n c i a , c l i e n t e l a p r o p i a , a c e p t a r í a a 
l a c o m i s i ó n t o d a c l a s e d e r e p r e s e n t a c i o -
n e s p a r a c e n t r o y A n d a l u c í a . D i r i g i r s e : 
A p a r t a d o 6 .059. M a d r i d . (3) 
M ( D A N Z A S , d c s d f i 12 p e s e t a s . G u a r d a -
m u e b l e s , c a m i o n e s g u a t e a d o s . T r a s l a d o s 
p r o v i n c i a s . T e l é f o n o 57268. ( E ) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s l o s d e -
j a n u e v o s . T e l é f o n o 70530. (2) 
C O M P R O c r é d i t o s , l e t r a s , c o n s u l t a s , a s u n -
t o s . V a l v e r d e . 6. p r i n c i p a l . 5-7. (3) 
B I R L E T E c o l o c a d o d e s d e 18 c é n t i m o s m e -
t r o , g a r a n t i z a m o s t r a b a j o . T e l é f o n o 26629. 
(4) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , e s p e c i a l i z a d o s t o d o s 
t r a b a j o s , e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 26629. (4) 
P E R M A N E N T E n o v e d a d , t o d a b u c l e s y 
c a r a c o l e s , c o n a p a r a t o g o m o d l s i m o , s i n 
e l e c t r i c i d a d , h i l o s n i a m o n í a c o , n o v a 
p u e s t o e n l a c a b e z a , p u e d o h a s t a p a -
s e a r a * , r i z a d o m á s p e r f e c t o p o r s e r e n -
r o l l a d o e l p e l o d e p u n t a a r a í z ( l o c o n -
t r a r i o d e m á s a p a r a t o s ) , g a r a n t i z a d a u n 
a ñ o , 15 p e s e t a s . N o l o h a y m e j o r . A n d r é s 
M e l l a d o , 17. T e l é f o n o 40575 . ( V ) 
P I N T O h a b i t a c i o n e s , d e s d e 4 p e s e t a s . T e -
l é f o n o 14010. D r o g u e r í a . ( V ) 
T A P I C E R O e c o n ó m i c o . 55798. ( V ) 
P I N T O R E S e s p e c i a l i z a d o s t o d o s t r a b a j o s 
p i n t a m o s h a b i t a c i o n e s 5 p e s e t a s . A v í s e -
n o s : t e l é f o n o 26291. ( T ) 
P I N T O p o r t a d a s , r ó t u l o s , h a b i t a c i o n e s g a -
r a n t i z a d a s , d e s d e c u a t r o p e s e t a s . T e l e f o -
n o 44748. ( T ) 
V E N T A S 
S O B E R B I O a b r i g o v i s ó n l e e r i t i m o , v e r d a . 
d e r a o c a s i ó n . T e l é f o n o 48956. ( T ) 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u c f t l t a s . ti-
n a s y d e i m i t a c i ó n . M o n t e r a . 7. ( V ) 
A L M A C E N c a r o o n e s d e t a l l L a E s p a ñ o l a . 
A l m a g r o . 14. A n t r a c i t a i n g l e s a 40 k i l o s , 
6 p e s e t a s ; f a b e r o , 5 , 8 0 ; a l m e n d r i l l a mo-
r o , 5 ; f a b e r o , 4 . 9 0 : a s t i l l a s , 4. A y u d é m o s -
n o s t o d o s . T e l é f o n o 49244. ( T ) 
C U A D R O S a n t i g u o s , m o d e r n o s , e x p o s i c i o -
n e s p e r m a n e n t e s . G a l e r í a s F e r r e r e s , E c h e , 
g a r a y . 25, ( T ) 
P I A N O c o l í n R o n l s c h , s e m í n u e v o , b a r a t í -
s i m o . C a s a C o r r e d e r a . S a n M a t e o , 1. 13) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s , a l q u l . 
l e r e s C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 20 T e -
l é f o n o 16734. (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p l a z o s , r e p a r a c i o n e s , 
a f i n a c i o n e s . P u e b l a . 4. M u ñ o z T e l é f o n o 
20328. (10) 
E S T E R A S , t a p i c e s , c o c o s , t e r c i o p e l o s , p a -
s o s p a r a p o r t a l e s , m i t a d p r e c i o . I n f a n -
t a s . 34. T e l é f o n o 25681. (5) 
E S T E R A S , t e r c i o p e l o s , a l f o m b r a s , t a p i c e s , 
p a s o s , l i m p i a b a r r o s , b u r l e t e s b a r a t í s i -
m o s . F e r n á n d o M a s . S a n t a E n g r a c i a , 61. 
T e l é f o n o 40976. (5) 
¡ I A G U A , a g u a ! ! G r u p o s e l e v a d o r e s p a r a 
ú l t i m o s p i s o s , e c o n ó m i c o s . M ó s t o l e s . C a -
b e s t r e r o s , 5 . (20) 
L E S A d e p i n o s e c a , b a r a t a , p a ^ c a l e f a c -
c i o n e s y a s t i l l a s . T e l é f o n o 77100 . (2), 
H A S T A fin m e s e s t e r a s a p e s e t a m e t r o . 
L e g a n l t o s . 10. ( V ) 
L I Q U I D A M O S a r m a r i o s , c o l c h o n e s , c a m a s , 
s i l l a s , m e s a s , r o p a s y t o d o s loa e n s e r e s ; 
b a r a t í s i m o . G r a n d H o t e l . A r e n a l , 19. (8). 
L E Ñ A p r o p i a c a l e f a c c i o n e s , s e c a , b a r a t a * 
T o l e d o . 34. T e l é f o n o 70001 . ( S ) 
R A D I O U n i v e r s a l , s e i s v á l v u l a s , t o d a s o n -
d a s , m i t a d p r e c i o , p a g a d o r e c i e n t e m e n -
t e . L o p e R u e d a , 17, p o r t e r í a . i T ) 
A U T O P I A N O , a p a r a d o r , c r i s t a l e r í a , v a j i -
l l a . U r g e n t e . L a g a s c a , 127. ( V ) 
C A M A S p l e g a b l e s , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 33 
p e s e t a s . T o r r i j o s , 2. (23) 
M O S T R A D O R E S , focos, coche n i ñ o , m e s » 
d e s p a c h o , f a r o l a s . R o m a . C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o , 10. (3) 
E S T E R A S , t e r c i o p e l o s , t a p i c e s coco, l i m . 
p i a b a r r o s , p a s o s p a r a p o r t a l e s , b a r a t í s i -
m o s . P e z , 18 . T e l é f o n o 25646. (10). 
E S T E R A S , t a p i c e s , l i m p i a b a r r o s b a r a t í s i -
m o . H o r t a l e z a , 76, e s q u i n a G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. (4) 
B A L A N Z A 140 k i l o g r a m o s , s e m i n u e v a . b a -
r a t í s i m a . V a l l e h e r m o s o , 96 . M a r t í n , ( T ) 
C E P I L L A D O R A , r e g r u e s a d o r a , t u p í , e s c o -
p l o c o m b i n a d a . G r a n o c a s i ó n . T e l é f o n o 
56235. ( V ) 
A L C O B A c o m p l e t a , c a m a p l a t e a d a m o d e r -
n a . 395 p e s e t a s . V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o . 20 . 
(10) 
T E R C I O P E L O S , e s t e r a s , t a p i c e s , l i m p i a b a -
r r o s , g r a n s u r t i d o , p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
M a r t í n e z . F e r n a n d o V I , 11. ( V ) 
A L C U B I L L A , E s p a s a , j u r í d i c a e in f in idad 
d e o b r a s a p r e c i o s d e v e r d a d e r a o c a s i ó n . 
" E l L i b r o B a r a t o " . S a n B e r n a r d o , 31. T e -
l é f o n o 14510. (2) 
G R U P O S e l e c t r ó g e n o s a m e r i c a n o s p a r » 
a l u m b r a d o h o t e l e s , c a s e r í o s , etc. M a g n i -
fica o c a s i ó n . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 5. (10) 
M I E L " L o s C i p r e s e s " . v e n t a d i r e c t a , c o n s u -
m i d o r . T e l é f o n o 51984. ( T ) 
L I B R E R I A c i n c o m e t r o s , a l t a r , m u e b l e s 
v a r i o s . T r a s p a s o l o c a l . P u e b l a , 19. (10) , 
P E L E T E R I A . F o c a s , o p p o s u n , e s k u n g , g u . t . 
n a c o s , r e n a r d i n a s . P r e c i o s d e s c o n o c i d o s . 
L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 5 2 . (2) 
R E C O M E N D A M O S e l e g a n t e i a s t r e r l a Uoa> 
z a l o N a v a r r o . A r e n a l , 10, p r i n c i p a l . A d -
m i t e g é n e r o s . ( 5 ) 
V E N T A d i f e r e n t e s m u e b l e s b u e n o s . N o 
p r e n d e r o s . A m a d e o V i v e s , 4, bajo i z q u i e r -
d a . 11-5 t a r d e , (5) . 
M O T O R E S p a r a t o d a s c o r r i e n t e s y v o l t a j e » 
n u e v o s y u s a d o s . V e n d o , c a m b i o , r e p a -
r o y a l q u i l o . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 3 . 
71742 . ( 2 0 ) 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e l o -
j e s , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e s c r i b i r , t o d á 
c l a s e o b j e t o s . P r e c i a d o s , 39, e s q u i n a V e -
n e r a s . (3 ) , 
P I A N O R o n l s c h , s o b e r b i o , v e r d a d e r a o p o r -
t u n i d a d . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . (9 ) , 
P I A N O L A , p i a n o S t e c k , n u e v a , g a n g a v e r -
d a d . F u e n c a r r a l , 43 . H a z e n . (9) , 
H A S T A fin m e s e s t e r a s a p e s e t a m e t r o . 
L e ^ a n i t o s , 10 . ( V ) , 
P R I M E R A c a s a e n v e n t a y c o m p o s t u r a d e 
r e l o j e s , p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n -
t í a v e r d a d u n a ñ o . A n t i g u a r e l o j e r í a ^ 
S a l , 2 ( a h o r a E n r i q u e G a r c í a A l v a r e z ) * 
(«: 
M A N A , a l i m e n t o c o m p l e t o ; M o s t o a b s o l u -
t a m e n t e p u r o . S e r r a n o . P a s e o P r a d o , 42 . 
(T). 
P O R m a r c h a , ú l t i m o d í a , c o m e d o r , r e c i b i -
m i e n t o . N a r v á e z , 14. ( 2 ) 
G A N G A . P a r t i c u l a r v e n d e t r e s m a n t o n e s 
M a n i l a b o r d a d o s m a n o m i l p e s e t a s T e l é -
f o n o 25885 . " ( 3 ) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , c o m e d o r c u b i s t a , a r -
m a r i o s b a r a t í s i m o s . H o r t a l e z a , 84 , ( 8 ) 
C A N A R I O S e x t r a , d e s d e 2 0 p e s e t a s ; b l a n -
c o s a 50 . P a j a r e r í a . L u c h a n a , 8 . ( 8 ) 
A P A R A T O m e d i c i n a l p o r t á t i l , r a y o s u l t r a -
v i o l e t a s , e c o n ó m i c o . 73668. ( 8 ) 
V E N D E S E m á q u i n a g r a n d e e s c r i b i r . R e -
m i n g t o n , c a r r o 47 c e n t í m e t r o s , p o r 500 
p e s e t a s . D e 2 a 3 , 3 0 ; 9 a 10 n o c h e . M a r -
q u é s C u b a s , 3 , p r i m e r o d e r e c h a . ( 1 6 ) 
S A L A M A N D R A f r a n c e s a , e s m a l t a d a . 80 
p e s e t a s ; U n d e r w o o d p o r t a b l e , s e m i n u e -
v a . 400. J a c o m c t r e z o . 60. t i e n d a ; t a : ü ? s . 
( T ) 
A R T I C U L O S c r i s t a l e r í a d e S e r r a n o 41), l i -
q u í d a n s e . T o r r i j o s , 60, h o t e l . ' ( 2 ) 
P O R a u s e n c i a , d e s p a c h o e s t i l o e s p a ñ o l , 
e c o n ó m i c o . L e g a n i t o s , 33, e n t r e s u e l o d e -
r e c h a . ( 2 ) 
V E N D E S E m a g n í f i c o d e s p a c h o r e n a c i m i e n -
t o . F u e n c a r r a l , 84, s e g u n d o d e r e c h a T a r -
d e s . ' ( v ) 
N O V I A S : C o m p r a r l o s e n c a j e s b a r a t o s T i -
r ó n d e H o r t a l e z a , 49. ( V ) 
MODISTAS 
M A R I E . M o d i s t a , a d m i t e g é n e r o s . M a r q u é s Oferta» c a r ? 0 a n á l o / f o . F r a n c é s . G a r c í a M a l l o r ! 
B U E N s u e l d o p e r c i b i r á n r e s i d e n t e s p u o - P r i n c e s a , 44, s e g u n d o i z q u i e r d a . (3)1 
b l o s . p r o v i n c i a s , t r a b a j á n d o m e . A p a r t a d o J O V E N p a r a d o n c e l l a o c o m p a ñ í a d e s e 
494. M a d r i d . ( 5 ) ) ñ o r i t a . T e l é f o n o 26083. ( 4 ) ' 
A l c a l á . 
( T ) 
T R A B A J O O F R E C E S E p r o f e s o r a e l e m e n t a l , p r e p a r a - ^ ' " ' T 0 ™ ^ ^ r ^ * 1 - M ° n t e r a - 47. 
I c l ó n b a c h i l l e r a t o , s e c r e t a r í a , g o b e r n a n t a P n n c i P « l - M a d r i d . T e l é f o n o 12198. V a r i . 
e e s , u l c e r a s , a l m o r r a n a s , f í s t u l a s , fisu-
r a s . p i c o r ; d e s a p a r i c i ó n r a d i c a l g a r a n t i -
z a d a , s i n c i r u g í a , m e d i a n t e i n y e c c i o n e s . 
M é d i c o d i r e c t o r , d o n J u a n C a m p o s . (3 ) 
P I N T O R e c o n ó m i c o , e m p a p e l a , r e s p o n d o 
24544 . (8) 
a r b e q u i n e s , g o r -
— i d r o s g r a n a d o s , 
, . , , T ' C o m p r o a l m e n d r a a m a r g a . C a s a H c r r n o 
n o c o n o c i d o j a m á s : c o n s u e m p l e o s i o m - M I J E R f o r m a l , j o v e n , o f r é c e s e c u a l q u i e r ' « « • B u r g u i l l o s ( B a d a j o z ) (•>) 
PirtÍ(S; ^ , T r í J X ? . y bella* Ca8a C íe )1 íétfo0nCSWeCOmenda<U8Üna 8eñWM- ff;/'^^01^; ^ d o r a . p i e * * I n v i s i b l e J 
C3)| A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . ( 3 ) 
pesetas , A G U A M a r a v i l l o s a es u n p r o d u c t o n u e v o , 
(3), 
n e r a l 
46 .937. 
E S I O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
L i b r e r í a F p , P u e r t a de! S o l , 15, 
Q u i o s c o S á n c h e z H e r r e r o , ralle A l -
c a l á , e n t r e B a r q u i l l o y Ministe-
rio d e la G u e r r a . 
Q u i o s c o P u e r t a d e l S o l , f r e n t e a l 
B a r F l o r . 
Q u i o s c o c a l l e de G o y a , esquina i 
A l c a l á . 
Q u i o s c o de la G l o r i e t a di B i l b a o , 
c s n i i i n a a S n g a s t a . 
Madrid-Año X X V . - N ú m . 8.109 Martes 26 de noviembre de 1935 
E n Chicago ha sido exhibida una 
interesante co lecc ión de más de 
18.000 botones, adquiridos^ en 
todo el mundo por la señora 
K . L . Browne. E l collar que pre-
senta esta joven está hecho con 
mil botones 
(Fofo Vida l ) 
w W & # « 
i 
DEACWAUDAl) 
Instantes después de haber des-
cendido de una altura de 22.000 
metros, el cap i tán Albert W. Ste-
vens, piloto del «Explorer II))f 
entra de nuevo en la barquilla 
para recoger los aparatos 
(Tofo Vida í ; 
5 
Don Angel F e r n á n d e z , saco; 
dote de la parroquia del Pilar, 
durante el discurso que pro-
nunció en el homenaje que se 
le tributó el domingo, por ha-
ber sido nombrado cape l lán 
honorario del templo de Z a r a -
goza (Foto Santos Yubero) 
Interesante fo tograf ía obtenida del ((Explorer 11», 
del Ejérci to norteamericano, en el momento de 
iniciar su ascens ión a la estratosfera. £1 vuelo duró 
ocho horas y nueve minutos 
— o — 
E l Obispo de Madr id-Alca lá dirige la palabra a 
los jóvenes en el acto de clausura de la X I I I Asam-
blea de la Unión diocesana de la Juventud de 
A c c i ó n Catól ica, celebrado en la iglesia de los Je-
suítas de A l c a l á de Henares 
(Foto Santos Yubero) 
Discurso de un niño de la escuela na-
cional de Godella en el homenaje tri-
butado a l maestro Cisneros Pinto Pi-
nazo y al tenor Alonso (Foto B o n d í a ) 
m 
E n el partido del domingo, 
los acomodadores ofrec ían 
al públ ico un nuevo modelo 
de ca l ientapiés 
(Foto Santos Yubero) 
Primera fotograf ía del he-
redero de los duques de 
Kent, obtenida cuando sus 
padres lo llevaban al pala-
cio de Buckingham para 
bautizarlo con los nombres 
de Eduardo, Jorge, Nicolás , 
Pablo y Patricio 
(Foto Vidal) c . * . 0 „ n n M A L T A i b u n i ñ o s e c r i a r a m e j o r a u n c o n iV ^ T j . , 
Hace hombres fuertes de niños debile 
